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1. Antecedentes 
Durante los últimos quince años, el SENA ha participado en proyectos de vivienda por 
autogestión comunitaria en un proceso permanente de evaluación y ajuste que ha per-
mitido cualificar el enfoque de atención a este tipo de proyectos. 
En un principio la respuesta institucional estuvo centrada en la capacitación técnica en las 
diferentes tareas que se realizaban en un proyecto de vivienda; se ofrecían cursos cortos 
• de poca profundidad que habilitaban a las comunidades para construir sus viviendas. No 
existía mucha experiencia en la entidad sobre el trabajo organizativo y éste se daba 
ocasionalmente. 
Hacia 1981 se contaba a nivel nacional con suficientes experiencias en el ámbito de la 
organización comunitaria que permitieron su sistematización: fruto de este proceso fue el 
"manual de formación para la participación social", en el cual se desarrolla el marco teórico 
de los programas autogestionados de vivienda, los contenidos técnico-pedagógicos para 
la capacitación en las áreas organizativa y de gestión y las estrategias didácticas para 
realizar la formación. 
Hacia 1984 la política de apertura democrática generó un clima favorable para desarrollar 
la metodología de capacitación para la integración y participación de las comunidades ur-
banas; se trataba de prepararlas para el análisis de su realidad y la formulación del plan de 
desarrollo y proyectos específicos, que les permitiera superar las condiciones de pobreza, 
propiciando una mayor autonomía de las comunidades en la toma de decisiones que afec- 
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taban su desarrollo. 
Esta metodología se enriqueció y fortaleció con las normas de descentralización política, 
administrativa y fiscal de los municipios, las cuales establecen una serie de instrumentos 
legales que hacen posible la participación de las comunidades en la gestión del desarrollo 
municipal. 
Paralelo al desarrollo de la metodología de capacitación para la organización y 
participación comunitaria, se vio la necesidad de organizar los contenidos que se ofrecen a 
las comunidades autogestoras, en un itinerario de formación que por una parte facilitara a 
la operación regional la administración del proceso de capacitación y por otra se acogiera 
a las normas del SENA en lo relacionado con el registro, certificación, codificación y 
programación. 
2. Proceso de Ejecución del 
Programa de Formación 
El proceso se inicia con una primera aproximación a la ruta de formación que usualmente 
se realiza en un proyecto de vivienda por autogestión comunitaria. La propuesta inicial se 
puso a consideración de los equipos operativos técnicos y sociales de las regionales, 
obteniéndose como producto final el diseño que se presenta en este documento, consul-
tado y ajustado en la perspectiva de responder de la mejor manera a las necesidades de 
capacitación de las comunidades autogestoras. 
Una vez estuvieron conformados los bloques modulares, se procedió a extractar de los 
programas de formación existentes para construcción, electricidad, plomería, pintura, 
maderas y salud, los módulos instruccionales que se requerían para este fin. Además se 
desarrollaron los módulos correspondientes a autogestión comunitaria, construcción de 
obras civiles y de edificaciones que no existían en los programas de formación vigentes en 
la institución. Este trabajo posteriormente fue validado por instructores técnicos del Centro 
Nacional de la Construcción de Bogotá y de los programas de Promoción Profesional 
Popular Urbana de Bogotá, Valle, Antioquía, Cauca y Atlántico. 
3. Objetivos 
3.1 General 
Contribuir mediante la capacitación organizativa, técnica y administrativa, a la organización 
y movilización de las comunidades carentes de vivienda o habitantes de zonas subnor-
males, para permitir su participación en la toma de decisiones relacionadas con su desa-
rrollo, especialmente lo concerniente con el manejo de los recursos humanos, físicos y 
financieros para la construcción o mejoramiento de viviendas, obras de infraestructura y 
equipamiento comunitario. 
3.2 Específicos 
3.2.1 Capacitar a las comunidades para que profundicen en el conocimiento de su realidad 
social y económica, determinen las acciones para mejorar sus condiciones de vida, utilicen 
eficazmente los servicios y recursos del Estado y asuman su responsabilidad en el desa-
rrollo y fortalecimiento de la democracia. 
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3.2.2 Capacitar a las comunidades en aspectos administrativos y legales para gestionar 
con mayor eficacia y autonomía, los proyectos comunitarios de construcción o 
mejoramiento de vivienda y de obras de infraestructura y equipamiento comunitario. 
3.2.3 Capacitar a las comunidades en los aspectos técnicos del proceso constructivo para 
ejecutar con eficiencia y calidad las obras definidas en el proyecto. 
3.2.4 Capacitar a las comunidades en oficios diferentes de la construcción, que les permita 
como alternativa, mejorar los ingresos familiares. 
3.2.5 Capacitar y asesorar a las comunidades para que consoliden o generen unidades 
productivas de tipo individual o asociativo. 
3.2.6 Capacitar y asesorar a las comunidades para que consoliden o generen 
• 	
or- 
ganizaciones que respondan a sus necesidades y los representen en la concertación con 
instituciones públicas y privadas. 
3.2.7 Propiciar el fortalecimiento de organizaciones de vivienda popular de segundo y ter-
cer grado. 
4. Características de la 
Población Usuaria 
Es población de escasos recursos económicos, sin posibilidad de acceder al mercado es- 
• 
tatal o privado de vivienda; su mínima capacidad de ahorro le impide responder por un 
crédito como los existentes en la actualidad. 
El nivel de escolaridad es bajo, así como débil su nivel de organización, de participación y 
una mínima autonomía para decidir su desarrollo. No existen relaciones vecinales estables. 
La forma organizativa predominante es la junta de acción comunal. 
Generalmente habitan en zonas de alto riesgo, en sitios no adecuados para la 
construcción; por lo cual resulta muy costosa la adecuación de los terrenos donde usual-
mente fijan su habitat. 
La heterogeneidad de la población que se atiende con este programa, permite diferenciar 
tres tipos de expectativas frente a la capacitación que se ofrece: un primer grupo con-
sidera la autogestión como la única alternativa para acceder a una vivienda y se capacita 
con esta meta; un segundo grupo que se desempeña en el sector de la construcción y en- 
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cuentra útil la formación que se ofrece, para su desarrollo laboral; y un tercer grupo que no 
está vinculado laboralmente al sector, pero quiere aprender para ingresar a él. 
5. Perfil de los Docentes 
El programa de formación comprende áreas de organización y participación comunitaria, 
diseño urbanístico y arquitectónico, prevención y atención de desastres, construcción de 
edificaciones y obras civiles menores, plomería, acabados y electricidad. Esta situación 
especial obliga a la conformación de un equipo interdisciplinario e integrado desde el ini-
cio, que imparta la capacitación en el momento oportuno, sin romper los procesos 
generados al interior de la comunidad. 
Para impartir la formación, los docentes deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
5.1 Del área técnica 
5.1.1 Requisitos básicos 
Educación 	 CAP corno instructor de construcción o especialista en el área 
objeto de formación. 
Experiencia 	 Dos (2) años de trabajo práctico en el área y un (1) año de ex- 
periencia docente. 
5.1.2 Conocimientos 
Cognoscitivos 
Técnico-Pedagógicos 
1. Identificar e interpretar la realidad social, económica, política y 
ecológica de la sociedad colombiana. 
2. Identificar e interpretar el carácter integral de la formación 
profesional y las implicaciones en su propio desarrollo y en el de 
la comunidad a la cual pertenece. 
3. Identificar, captar y asimilar el conocimiento, aplicándolo a los 
procesos de producción, de gestión y de aprendizaje. 
Debe poseer y demostrar habilidades para: 
1. Identificar y analizar información y procesos de desarrollo 
tecnológico en el área de construcción, tanto de edificaciones 
como de obras civiles menores. 
2. Aplicar los conceptos de formación profesional integral a la 
práctica docente. 
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3. Transferir conocimientos, habilidades y destrezas en el área 
técnica de construcción. 
4. Facilitar y promover la interacción educativa a través de la 
comunicación y del trabajo en grupo. 
5. Promover y orientar el aprendizaje de los alumnos y los 
miembros de la comunidad. 
6. Vincular a los usuarios en la evaluación y ajuste de las ac-
ciones de formación profesional en el área. 
7. Promover el uso de los elementos de seguridad y divulgar las 
normas de seguridad en la construcción. 
8. Identificar y analizar los elementos de vulnerabilidad y riesgo 
del asentamiento humano donde se ubica el proyecto y 
proponer acciones para su mitigación. 
9. Promover procesos de diseño urbanístico y arquitectónico del 
asentamiento humano con participación de la comunidad. 
Actitudínales 1. Establecer un compromiso personal y colectivo con los ob-
jetivos de la formación profesional integral. 
2. Establecer compromisos de responsabilidad frente a sí 
mismo, a los alumnos, a la comunidad, al medio ecológico y a 
su trabajo como docente. 
3. Generar y desarrollar procesos de organización y 
participación comunitaria, tendientes al logro de los objetivos 
propuestos por la formación profesional integral. 
4. Facilitar y promover la participación de los alumnos y la co-
mu nidad, en la autoevaluación del proceso de formación. 
Nota: cuando no se disponga del recurso técnico calificado para alguna de las áreas que 
comprende el programa, se debe solicitar el apoyo del Centro o Programa que cuente 
con él. 
5.2 Del área social 
5.2.1 Requisitos básicos 
Educación 	 Profesional, licenciado o técnico intermedio en ciencias sociales 
o económicas, con CAP de instructor. 
Experiencia 	 Dos (2) años de trabajo práctico en el área y un (1) año de ex- 
periencia docente. 
5.2.2 Conocimientos 
Cognoscitivos 	 1. Identificar e interpretar la realidad social, económica, política y 
ecológica de la sociedad colombiana. 
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2. Identificar e interpretar el carácter integral de la formación 
profesional y las implicaciones en su propio desarrollo y en el de 
la comunidad a la cual pertenece. 
3. Identificar, captar y asimilar el conocimiento, aplicándolo a los 
procesos de producción, de gestión y de aprendizaje. 
Técnico-Pedagógicos Debe poseer y demostrar habilidades para: 
1. Aplicar los conceptos de formación profesional integral a la 
práctica docente. 
2. Transferir conocimientos, habilidades y destrezas en el área 
de la organización y participación comunitaria para la 
construcción autogestionada. 
3. Facilitar y promover la interacción educativa a través de la 
comunicación y del trabajo en grupo. 
4. Promover y orientar el aprendizaje de los alumnos y los 
miembros de la comunidad. 
5. Vincular a los usuarios en la evaluación y ajuste de las ac-
ciones de formación profesional en el área. 
6. Identificar y analizar los elementos de vulnerabilidad y riesgo 
del asentamiento humano donde se ubica el proyecto y 
proponer acciones para su mitigación. 
Actitudinales 1. Establecer un compromiso personal y colectivo con los ob-
jetivos de la formación profesional integral. 
2. Establecer compromisos de responsabilidad frente a sí 
mismo, a los alumnos, a la comunidad, al medio ecológico y a 
su trabajo como docente. 
3. Generar y desarrollar procesos de organización y 
participación comunitaria, tendientes al logro de los objetivos 
propuestos por la formación profesional integral. 
4. Facilitar y promover la participación de los alumnos y la co-
munidad, en la autoevaluación del proceso de formación. 
i 
6. Perfil de Entrada del 
Alumno 
Para recibir formación profesional en construcción autogestionada, el sujeto de formación 
debe satisfacer los siguientes requisitos: 
- Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción o 
mejoramiento de vivienda, obras de infraestructura o equipamiento comunitario, por 
autogestión comunitaria. 
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- Saber leer y escribir (preferiblemente). 
- Tener actitud de compromiso con la comunidad. 
- Tener disposición de tiempo para el estudio individual y grupal. 
- Mostrar comportamiento responsable. 
- Poseer vocación de trabajo en el área de construcción autogestionada. 
7. Perfil de Salida del Alumno 
- Dominio de conocimientos, habilidades y destrezas en las tareas del bloque modular o 
módulo cursado en construcción autogestionada. 
• - Capacidad reflexiva y crítica ante la realidad. 
- Capacidad para entender y aplicar nuevos conocimientos tecnológicos en el campo de la 
construcción autogestionada. 
- Iniciativa, dinamismo y creatividad ante el trabajo. 
- Autenticidad y autodeterminación. 
- Compromiso ético y responsabilidad frente a sí mismo, la familia, la comunidad, el trabajo 
y la naturaleza. 
- Sentido y actitudes de participación, organización y solidaridad con su comunidad. 
- Capacidad para el diálogo y la integración con la comunidad. 
- Motivación y capacidad para continuar con su formación. 
8. Requisitos para Desarrollar 
• 
	 el Programa de Formación 
8.1 Planta física 
En general, la formación se realiza en el sitio donde se va a desarrollar el proyecto co-
munitario de construcción y según el tema de capacitación se podrá efectuar en un salón 
comunal o en el terreno mismo del proyecto, adecuado un área a manera de taller o cam-
pamento para realizar las secciones de tecnología del tema en desarrollo. Cuando se con-
sidere necesario, se podrán utilizar los talleres del SENA principalmente para las sesiones 
teóricas o para hacer demostraciones prácticas con equipo especializado. 
8.2 Equipos, herramientas y materiales 
Se han elaborado listas maestras para proceso de construcción, instalaciones hidraúlicas 
y sanitarias, instalaciones eléctricas, acabados. básico de obras civiles, obras de urbanis- 
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mo, rehabilitación de vías y obras de protección. Cada regional debe confrontarlas con la 
dotación actual y los requerimientos tecnológicos de los proyectos que normalmente se 
atienden y elaborar el plan de compras de los elementos no disponibles e imprescindibles 
para adelantar la formación, teniendo siempre presente que las comunidades disponen de 
equipos, herramientas y materiales para la ejecución de las obras. 
8.3 Apoyo didáctico 
Se cuenta con el siguiente material didáctico: 
- Un (1) manual para la construcción por autogestión comunitaria, el cual presenta las 
etapas que se llevan a cabo en un programa de construcción por autogestión comunitaria; 
se complementa con un afiche ilustrativo del proceso. 
- Nueve (9) cartillas sobre prevención y atención de desastres. 
- Treinta y ocho (38) manuales técnicos FIC sobre aspectos especializados de la 
construcción de edificaciones, acabados e instalaciones especiales. 
- Diez y ocho (18) cartillas técnicas para la especialidad de construcción autogestionada. 
- Cuarenta y dos (42) fichas técnicas para el mejoramiento de vivienda. 
- Seis (6) manuales técnicos sobre el bahareque en la región del caribe. 
- Dos (2) manuales sobre adoquines. 
- Un (1) manual para el manejo del espacio público. 
- Un (1) manual sobre el proceso de diseño participativo. 
- Un (1) manual sobre construcciones sismo-resistentes. 
- Manuales técnicos sobre instalación de griferías. 
- Videos y sonovisos sobre aspectos del proceso constructivo y experiencias de 
organización y participación comunitaria alrededor de la vivienda. 
9. Evaluación 
La evaluación debe verificar el logro de los objetivos de formación profesional integral en el 
aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a aprender, considerando los aspectos 
técnicos, actitudinales e intelectuales. Se lleva a cabo por observación directa durante el 
proceso de formación. 
9.1 Area técnica 
Se refiere a los conocimientos y habilidades y se evalúa a través de los siguientes factores: 
- Conocimientos técnicos y tecnológicos. 
- Habilidades y destrezas manuales. 
• 
• 
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- Seguridad en la construcción. 
- Calidad y rendimiento en los procesos de construcción. 
9.2 Area actitudinal 
Se refiere a los aspectos que hacen de la formación profesional, un proceso integral y 
humanizante; se tienen en cuenta los siguientes factores: 
- Responsabilidad. 
- Solidaridad. 
- Participación. 
- Criticidad. 
- Compromiso. 
• 
	 9.3 Area intelectual 
Se relaciona con las habilidades cognoscitivas que posibiliten la adquisición del propio 
conocimiento y el aprendizaje permanente. Se evalúa por medio de factores como: 
- Creatividad. 
- Iniciativa. 
- Innovación. 
- Solución de problemas 
- Toma de decisiones. 
- Aplicación de conceptos. 
Para la calificación de las diferentes áreas, se adoptan tres (3) categorías. 
Categoría (S): indica logro de objetivos sobresaliente, mayor del 90%. 
Categoría (A): indica logro de objetivos del 70% como mínimo. 
Categoría (D): indica el no logro de los objetivos y se deben realizar actividades remediales 
de aprendizaje. 
i 
4 
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Se elaboró para dar respuesta a la necesidad de presentar en forma organizada los temas 
de capacitación que se imparten en un proyecto de construcción por autogestión co-
munitaria y brindar la posibilidad de certificación a las personas que ingresan al programa 
de formación, de acuerdo con las disposiciones planteadas en la Unidad Técnica en cuan-
to a registro, certificación, codificación y programación. 
El itinerario tiene las siguientes características: 
10.1 Contempla todos los conceptos de gestión y técnicos necesarios para ejecutar un 
proyecto de construcción por autogestión comunitaria. 
10.2 Brinda la oportunidad de participación a todos los miembros de la comunidad. 
• 
10.3 Brinda alternativas de certificación de las acciones de formación realizadas, así sean 
mínimas. 
10.4 Los conocimientos adquiridos y la certificación otorgada, brindan la posibilidad de in-
gresar al mercado laboral del sector de la construcción. 
10.5 Brinda la posibilidad de ingresar a procesos de formación en otras especialidades del 
SENA relacionadas con las áreas que trata el itinerario, previo el reconocimiento de las ac-
tividades de capacitación realizadas en el proyecto. 
El itinerario está integrado por once (11) bloques modulares, correspondientes con las 
diferentes actividades que intervienen en el desarrollo de un proyecto de construcción por 
autogestión comunitaria, a saber: 
Bloque modular No.1: 	 Básico de Autogestión 	 Código: 2049111 
• 	 Bloque modular No.2: Prevención y Atención de Desastres 
	 Código: 4080431 
Bloque modular No.3: 	 Básico de Construcción 	 Código: 2049112 
Bloque modular No.4: 
	 Proceso de Construcción 	 Código: 2049113 
Bloque modular No.5: 
	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 	 Código: 2049114 
Bloque modular No.6: 	 Instalaciones Eléctricas 	 Código: 2049116 
Bloque modular No.7: Acabados 
	 Código: 2049118 
Bloque modular No.8: 
	 Básico de Obras Civiles 
	 Código: 2049117 
Bloque modular No.9: Obras de Urbanismo 
	 Código: 2049119 
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Bloque modular No.10: Rehabilitación de Vías 	 Código: 2049121 
Bloque modular No.11: Obras de Protección 	 Código: 2049122 
11. Guía de Manejo del 
Itinerario de Formación 
11.1 En el desarrollo del bloque básico de autogestión, debe participar toda la comunidad 
vinculada al proyecto; este bloque contiene los temas de organización comunitaria, 
trámites y mecanismos de control y evaluación, específicos para los proyectos de 
construcción por autogestión comunitaria y se constituye en requisito para adelantar los 
siguientes bloques modulares. 
Dicho bloque se presenta al inicio del itinerario porque es en esta etapa donde prevalecen 
las acciones de tipo organizativo, entendiéndose que la capacitación para la autogestión 
es un proceso que se adelanta durante el tiempo que dure el proyecto y luego de cul-
minado éste. No se trata solamente de impartir los contenidos de capacitación prescritos 
en el bloque, sino de asesorar a la comunidad en la planeación y gestión de su proyecto 
comunitario. 
11.2 El bloque modular de prevención y atención de desastres se ha incluído en el 
itinerario por ser la población de los sectores populares la más vulnerable en el evento de 
suceder algún tipo de desastre; además, el SENA tiene la responsabilidad de desarrollar 
estos contenidos en todos los programas, especialidades, modos y modalidades de 
formación. 
Se trata de preparar a las comunidades para que identifiquen los posibles riesgos existen-
tes en el medio en que viven, analicen su vulnerabilidad ante el evento de un fenómeno y 
definan estrategias de acción en concertación con los comités locales y regionales de 
emergencia. Toda la comunidad debe desarrollarlo. 
Este bloque no exige la aplicación estricta de todos los módulos instruccionales descritos 
en él; sólo es obligatorio el de "inducción a la prevención y atención de desastres" y los 
demás se aplicarán según sean las necesidades específicas de la región donde se trabaje. 
11.3 Una vez desarrollados los dos primeros bloques modulares, el itinerario ofrece dos 
rutas iniciales de acuerdo con las características de los proyectos: construcción de 
edificaciones o construcción de obras civiles. El programa de capacitación se conceda 
con la comunidad con base en los conocimientos técnicos que se posean, el interés por 
formarse y los requerimientos técnicos del proyecto. 
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11.4 Se deben seleccionar los bloques modulares que se requieran para ejecutar el 
proyecto. Cada bloque modular se podrá cursar en su totalidad o en parte según las 
necesidades de capacitación de las personas. Así mismo, según necesidades, se podrán 
desarrollar módulos instruccionales o parte de módulos. 
Si se cursa en su totalidad un bloque modular, se entrega certificado de bloque modular o 
de monitor, según sea el módulo que se desarrolle. Si se realiza en su totalidad un módulo 
instruccional, éste será reconocido y certificado si así lo requiere el formando. Si se desa-
rrolla una parte de módulo instruccional, se dará constancia de participación. 
11.5 El itinerario se ha concebido para dar respuesta a las necesidades de capacitación de 
las comunidades autogestoras que han decidido organizarse para ejecutar una obra; por 
esta razón no se prevén salidas plenas y POR NINGUN MOTIVO DEBE SER UTILIZADO 
PARA LA FORMACION DE OFICIALES. 
11.6 La mayoría de los módulos instruccionales incluídos en el itinerario, forman parte de 
itinerarios establecidos en el SENA para otras especialidades y por tanto poseen códigos 
vigentes y reconocidos por la institución, De esta manera se racionaliza y optimiza la 
utilización de manuales técnicos y demás material didáctico de apoyo al proceso de 
formación profesional, además de facilitarse posteriores acciones de validación de la 
población usuaria de proyectos de construcción por autogestión que recibieron alguna 
capacitación técnica. 
11.7 Con el objeto de dar un verdadero cubrimiento técnico a las necesidades de las co-
munidades, considerando la diversidad de conceptos y sistemas tecnológicos utilizados en 
las diferentes regiones del país y cuidando de no extender demasiado el itinerario, se 
presentan en éste las OPCIONES TECNOLOGICAS. 
Las opciones tecnológicas son temas técnicos que responden a una situación especial de 
• alguna comunidad; se pueden utilizar en lugar de algún tema del itinerario o como com-
plemento. 
11.8 Cada bloque modular y cada módulo instruccional poseen una duración máxima en 
horas referidas al proceso de formación. Si el objetivo de aprendizaje del bloque o módulo 
se logra en menor o mayor tiempo del estipulado, éste se certificará con el tiempo definido 
en el bloque o módulo. 
En un proyecto de construcción por autogestión comunitaria, se pueden presentar des-
fases entre la formación y la ejecución de las obras, por problemas con el suministro de 
materiales o por demora en la entrega del crédito, entre otros. El tiempo de asistencia a la 
comunidad, posterior a la capacitación, se debe considerar como de asesoría a ésta. 
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11.9 Los bloques modulares Nos. 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11, otorgan salidas parciales como 
MONITOR a las personas de la comunidad que se formen en el contenido total de los 
módulos instruccionales y cumplan con los requisitos de entrada al programa de 
formación. 
Sobre la calificación como monitor, se conceptuó que los egresados de este programa de 
formación poseen un nivel mayor que el de ayudante, sin alcanzar a cubrir los requisitos 
para ser certificado como oficial. Por otra parte, el egresado ha recibido formación en 
áreas relacionadas con la gestión de proyectos comunitarios, prevención y atención de 
desastres y otros temas técnicos no considerados para la formación de oficiales, que lo 
habilitan para desempeñarse como monitor en alguna de las actividades para las que se 
ha definido salida parcial, en un proyecto de construcción por autogestión comunitaria. 
11.10 Las certificaciones otorgadas son las siguientes: 
Monitor en construcción 	 Código: 2049115 
Monitor en instalaciones hidraúlicas y sanitarias 	 Código: 2049120 
Monitor en instalaciones eléctricas 
	 Código: 2049125 
Monitor en acabados 	 Código: 2049135 
Monitor en obras de urbanismo 
	 Código: 2049130 
Monitor en rehabilitación de vías 
	 Código: 2049140 
Monitor en obras de protección 	 Código: 2049145 
11.11 En un proceso de capacitación para la construcción por autogestión comunitaria, 
normalmente se desarrollan actividades culturales y recreativas que propician el co-
nocimiento e integración entre los miembros de la comunidad; estas actividades quedan 
consideradas como temas de capacitación al interior de cada módulo instruccional y se 
deben realizar como parte de la formación integral que se imparte a la comunidad. 
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12. Proceso Metodológico para 
la Ejecución de Proyectos de 
Construcción Autogestionada 
El proceso que se presenta a continuación, es resultado de la experiencia de trabajo en las 
regionales; no es rígido y debe adecuarse a las condiciones de la comunidad que se 
atiende y de los recursos de otras instituciones públicas y privadas que participan en este 
tipo de proyectos. Es la forma como se integra el itinerario de formación para la 
• 
construcción autogestionada con la metodología de capacitación para la organización y 
participación comunitaria, en un proyecto de construcción por autogestión comunitaria. 
12.1 Conformación del equipo de trabajo 
Las características de la formación que se ofrece a las comunidades autogestoras, obliga 
a la constitución de equipos interdisciplinarios e integrados desde el inicio; los equipos 
deben estar conformados por instructores de las áreas social y técnica, quienes abordarán 
los diferentes temas de capacitación según los requerimientos de las comunidades. Deben 
contar con un coordinador, encargado de mantener la unidad técnica y proveer los recur-
sos didácticos y técnicos que se requieran para desarrollar la capacitación. 
12.2 Concertación 
• 
Hace referencia a la elaboración de un plan de trabajo con participación de representantes 
del gobierno, las comunidades y las organizaciones de vivienda popular y otras no guber-
namentales interesadas en participar en este tipo de proyectos. Esta etapa comprende: 
12.2.1 Inventario de barrios y zonas donde existan posibilidades de desarrollar proyectos 
de construcción autogestionada. Con base en la información, se procede a la priorización 
de zonas, formulación de metas anuales de atención y elaboración del listado de comu-
nidades por atender. 
12.2.2 Cada institución y organización participante debe presentar su método de trabajo y 
el servicio que presta, con el objetivo de lograr una información homogénea acerca de lo 
que realiza cada una de ellas y esto se tenga en cuenta en el momento de formular los 
proyectos específicos. 
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12.2.3 Con base en la información anterior se formula el plan de trabajo interinstitucional; 
en él se definen los barrios o zonas por atender, los recursos humanos, físicos y finan-
cieros disponibles, la responsabilidad de cada una de las instituciones participantes y de 
las autoridades del municipio, los niveles de coordinación y los mecanismos de seguimien-
to y evaluación. 
12.2.4 El SENA a su vez formula su plan de trabajo específico y asigna los recursos 
humanos, físicos y financieros necesarios. 
12.3 Promoción-motivación 
Se trata de informar a las comunidades sobre las características del proyecto que se 
quiere impulsar, los recursos existentes para su ejecución y la responsabilidad de éstas en 
el desarrollo del mismo. 
12.4 Seminario de planeación y gestión del desarrollo 
Se inicia el proceso de formación con la temática de "planeación y gestión del desarrollo", 
de la metodología de capacitación para la organización y participación comunitaria. 
12.5 Elaboración del plan de desarrollo comunitario y proyectos específicos 
Productos del proceso anterior son el inventario y diagnóstico socio-económico, el plan de 
desarrollo comunitario y proyectos específicos, uno de los cuales será el de construcción 
o mejoramiento de vivienda, obras de infraestructura o equipamiento comunitario. 
12.6 Concertación comunidad-instituciones 
En asamblea comunitaria con participación de las instituciones, se aseguran los recursos 
humanos, físicos y financieros que se necesitan para desarrollar el proyecto. La co-
munidad deberá conformar un comité encargado de efectuar el seguimiento a los com-
promisos adquiridos por las diferentes instituciones. 
12.7 Ejecución del proceso de capacitación para el desarrollo del proyecto 
Con base en el itinerario de formación para la construcción autogestionada, el SENA 
estructura el programa de formación específico que requiere la comunidad para ejecutar el 
proyecto de construcción por autogestión comunitaria. 
12.8 Control y evaluación del proyecto 
Si bien esta fase se presenta al final del proceso, no se puede desconocer la necesidad de 
realizarla periódicamente con el fin de proceder a los ajustes que se consideren necesarios 
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y al final del proyecto para verificar el logro de objetivos, analizar dificultades y tomar los 
correctivos que se requieran para la realización de futuros proyectos. 
13. Coordinación 
1nterinstitucional 
El SENA participa en proyectos de construcción por autogestión comunitaria con el com-
ponente de capacitación y asesoría técnica, organizativa y administrativa, siendo éste 
apenas uno de los múltiples factores que intervienen en un proyecto de esta naturaleza. 
• Por ello, el SENA no debe atender un proyecto en forma aislada; es indispensable que la 
comunidad tenga asegurada la financiación, el terreno debe estar legalizado, debe contar 
con la garantía de conexión a las redes de acueducto, alcantarillado y energía, etc. 
Cuando el proyecto incluya la construcción de obras civiles, se deberá concertar con los 
organismos y entidades encargadas de su realización; entre ellas están el Fondo Nacional 
de Caminos Vecinales, el Fondo de Acueductos y Alcantarillados, las corporaciones 
regionales de desarrollo, el Ministerio de Obras Públicas, etc. 
Por lo anterior, se debe propiciar una estrecha coordinación con las autoridades 
municipales y las instituciones públicas y privadas que apoyan, asesoran o financian estos 
proyectos, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones comunitarias exis-
tentes en la zona de trabajo. 
• 
Los compromisos adquiridos por las partes se podrán formalizar a través de convenio, 
carta de intención u otra forma igualmente válida. 
14. Criterios Operativos 
14.1 
 Una condición básica para que el SENA acometa acciones de formación con las 
comunidades, es la concertación interinstitucional inicial que garantice el éxito de los 
proyectos formulados por ellas. 
14.2 En el diseño y ejecución de los proyectos operativos regionales, se debe buscar la 
coordinación con las organizaciones populares. 
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14.3 La unidad básica de planeación del desarrollo es el municipio; consistentes con este 
principio, los proyectos comunitarios deben estar inscritos, hasta donde sea posible, en el 
plan de desarrollo municipal. 
14.4 El desarrollo eficaz de los proyectos institucionales exige el uso racional de los recur-
sos tanto del SENA como de las otras instituciones y de la comunidad. 
14.5 Todo proyecto de construcción por autogestión comunitaria debe ser fruto de un 
proceso de organización y participación comunitaria. Este pudo haber sido adelantado por 
el SENA, otra institución pública o privada, o la comunidad en forma autónoma. Si en el 
proceso no participó el SENA, se trataría de validar con la comunidad los productos del 
proceso (inventario y diagnóstico socio-económico, plan de desarrollo comunitario y 
proyectos) y efectuar los ajustes necesarios. 
14.6 Toda comunidad beneficiaria de un proyecto de construcción autogestionada, debe 
recibir capacitación y asesoría en los dos primeros bloques modulares: básico de 
autogestión y prevención y atención de desastres, tal como lo indica el itinerario de 
formación para la construcción autogestionada. 
14.7 Con el propósito de estimular la participación de la comunidad en la capacitación, se 
podrá otorgar a los alumnos certificados de módulo instruccional o de bloque modular 
cuando así se hubiere cursado y basados siempre en el itinerario de formación para la 
construcción autogestionada. 
14.8 La construcción de vivienda nueva, hasta donde sea posible, debe hacerse con 
casas tipo que permitan el trabajo en serie. 
14.9 La experiencia ha demostrado que se garantiza un trabajo colectivo eficiente cuando 
los usuarios no saben cuál es su casa hasta terminar todas las de una etapa o las del 
proyecto; una vez terminadas, se sortean y adjudican. 
14.10 Donde la magnitud del proyecto y el mercado potencial de la zona lo permita, se 
podrán promover centrales de acopio de insumos para la construcción. En el manejo de 
dichas centrales debe participar la comunidad. 
14.11 La construcción de una obra debe iniciarse cuando se cuente con el terreno 
legalizado, la financiación asegurada, los planos aprobados y la garantía de conexión a las 
redes de servicios públicos. 
14.12 Se debe coordinar la realización de las prácticas de los aprendices de construcción 
en etapa lectiva, para que las efectúen en los proyectos de construcción por autogestión 
comunitaria, previa inducción al proceso de desarrollo comunitario que se adelanta con las 
comunidades. 
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14.13 Además de la capacitación prescrita en el itinerario, debe preverse la continuidad de 
la acción SENA con instructores de otras especialidades que capaciten y asesoren a la 
comunidad en la solución de otras necesidades prioritarias como empleo, ingreso, salud, 
etc. 
14.14 Las organizaciones de primer grado que se atiendan, deben recibir información 
sobre organizaciones de segundo y tercer grado existentes a nivel nacional o regional y las 
ventajas de la afiliación a ellas; la comunidad debe decidirlo libremente. 
• 
• 
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FAMILIA OCUPACIONAL: Construcción ESPECIALIDAD: Construcción Autogestionada 
   
SECTOR 
 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
CATALOGO NACIONAL DE ACCIONES 
DE FORMACION 
 
  
INDUSTRIA 
BLOQUES MODULARES QUE CONFORMAN LA ESPECIALIDAD 
No. 
_ 
NOMBRE SALIDA PARCIAL DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
SI NO 
01 Básico de Autogestión X 210 Horas 2049111 
02 Prevención y Atención de Desastres X 360 Horas 4080431 
03 Básico de Construcción X 40 Horas 2049112 
04 Proceso de Construcción X 784 Horas 2049113 
05 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias X 580 Horas 2049114 
06 Instalaciones Eléctricas X 495 Horas 2049116 
07 Acabados X 400 Horas 2049118 
08 Básico de Obras Civiles X 135 Horas 2049117 
09 Obras de Urbanismo X 280 Horas 2049119 
10 Rehabilitación de Vías X 125 Horas 2049121 
11 Obras de Protección X 100 Horas 2049122 
SALIDAS QUE OFRECE EL ITINERARIO DE FORMACION DE LA ESPECIALIDAD 
NOMBRE TIPO DE 
SALIDA 
BLOQUES MODULARES 
COMPONENTES 
DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
Monitor en Construcción Parcial 01 + 02 + 03 + 04 1394 Horas 2049115 
Monitor 	 en 	 Instalaciones 	 Hidraúlicas y Parcial 01 + 02 + 03 + 05 1190 Horas 2049120 
Sanitarias 
Monitor en Instalaciones Eléctricas Parcial 01 + 02 + 03 + 06 1105 Horas 2049125 
Monitor en Acabados Parcial 01 + 02 + 03 + 07 1010 Horas 2049135 
Monitor en Obras de Urbanismo Parcial 01 + 02 + 08 + 09 985 Horas 2049130 
Monitor en Rehabilitación de Vías Parcial 01 + 02 + 08 + 10 830 Horas 2049140 
Monitor en Obras de Protección Parcial 01 + 02 + 08 + 11 
 805 Horas 2049145 
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• 
• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 7J 1 " APRENDIZAJE 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
 
CONSTRUCCION 
 
2 0 4 
 
             
             
      
Duración: 210 Horas 
 
             
 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Autogestión 	 0 
 
4 9 1 1 
 
 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
         
             
 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 
 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
         
           
             
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Una vez desarrollados los contenidos del bloque modular, la comunidad estará en capacidad de identificar 
sus necesidades y recursos, analizar su situación, identificar las organizaciones e instituciones que pueden 
colaborar en la solución de sus problemas, decidir democráticamente la solucióm más conveniente y or-
ganizarse para la planeación, ejecución, control y evaluación del proyecto comunitario de construcción o 
mejoramiento de vivienda, obras de infraestructura o equipamiento comunitario. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
01 Elaboración del estudio socio-económico 20 Horas 204911101 
02 Formulación o ajuste del proyecto 20 Horas 204911102 
03 Participación comunitaria en la ejecución del proyecto 20 Horas 204911103 
04 Organización de la comunidad para la ejecución del proyecto 20 Horas 204911104 
05 Tramitación para la ejecución del proyecto 20 Horas 204911105 
06 Diseño urbanístico y arquitectónico 30 Horas 204911106 
07 Organización del proceso constructivo 20 Horas 204911107 
08 Administración y control del proyecto 40 Horas 204911108 
09 Proyección comunitaria 20 Horas 204911109 
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1. Identificar las variables que debe contener el es-
tudio socio-económico. 
2. Definir la técnica para captar la información. 
3. Aplicar instrumento de investigación. 
4. Tabular y analizar los resultados. 
5. Presentar resultados en asamblea. 
6. Identificar necesidades y recursos. 
7. Priorizar necesidades. 
8. Identificar instituciones y organizaciones que 
pueden contribuir a solucionar las necesidades. 
OPERACIONES 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromiso frente a su comunidad. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para identificar y 
captar la información necesaria que le permita analizar su situación real, identificar problemas y 
necesidades y buscar alternativas de solución. 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR i  2 
INDUSTRIA 2 	 4 
• 
SENA 
7AV 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Básico de Autogestión 2 O 4 9 1 1 1 
Elaboración del estudio socio-
económico 
4 9 1 1 1 0 1 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
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SECTOR CONSTRUCCION 2 
INDUSTRIA 2 o 4 
1 9 1 1 1 o 2 4 o 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AX" APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración del estudio socio- 
económico 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Clases 	 de 	 variables 	 que 	 com- -Concepto 	 de 	 estudio 	 socio- -Importancia de la participación 
ponen 	 un 	 estudio 	 socio- económico comunitaria en la planeación y 
económico. -Técnicas para elaboración de in- gestión del desarrollo. 
-Técnicas 	 para 	 recoger 	 la formes. -Actividades culturales y depor- 
información. -Conocimientos básicos de ma- tivas. 
-Modelos 	 de 	 instrumentos 	 para temáticas. -Relaciones humanas. 
captar la información. -Organización de asambleas. 
-Cruce de variables. 
-Técnicas 	 para 	 análisis 	 de 	 la 
información. 
-Instituciones 	 del 	 Estado 	 y 	 or- 
ganismos 	 no 	 gubernamentales 
que apoyan, promueven o finan-
cian proyectos comunitarios. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Trabajo por grupos. 
- Asamblea comunitaria. 
- Ejercicios de planeación participativa. 
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INDUSTRIA 
SECTOR • 
SENA 
7AX- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
BLOQUE MODULAR Básico de Autogestión 2 o 4 1 1 9 1 
MODULO INSTRUCCIONAL Formulación o ajuste del proyec-
to 
2 4 9 o 1 1 2 1 o 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para formular o 
ajustar su proyecto comunitario de construcción por autogestión comunitaria. 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromiso frente a su comunidad. 
OPERACIONES 
1. Identificar los diferentes tipos de proyectos. 
2. Identificar los componentes de un proyecto co-
munitario. 
3. Acopiar y ordenar los resultados del estudio 
socio-económico. 
4. Redactar el proyecto. 
5. Presentar el proyecto en asamblea. 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tipos de proyectos comunitarios. 
-Componentes de 	 un 	 proyecto: 
antecedentes, 	 objetivos, 	 metas, 
costos, 	 tiempo, 	 recursos 
humanos, 	 físicos 	 y 	 financieros, 
participación 	 institucional, 	 me- 
canismos de control y evaluación, 
necesidades de capacitación. 
-Modelos para presentación de 
proyectos. 
-Conocimientos básicos de ma- 
temáticas. 
-Técnicas para trabajo en grupo. 
-Organización de asambleas. 
-Importancia de la participación 
comunitaria en la planeación y 
gestión del desarrollo. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
• 
• 
4 
• SERVICIO SENA NACIONAL DE w APRENDIZAJE 
2 SECTOR CONSTRUCCION 
INDUSTRIA 2 
	
4 
MODULO INSTRUCCIONAL Formulación o ajuste del proyec- 
to 
1 
	 1 
	 O 
- Trabajo por grupos.  
- Asambleas comunitarias. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para identificar las 
diferentes etapas que comprende un proyecto autogestionado de construcción, definir las formas de 
participación para la ejecución de cada una de ellas y programarlas en el tiempo. 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar compromiso frente a su comunidad. 
OPERACIONES 
1. Identificar las etapas de un proyecto de 
construcción por autogestión comunitaria. 
2. Organizar los comités encargados de realizar las 
actividades identificadas. 
3. Elaborar el cronograma de actividades. 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 o 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Autogestión 2 o 4 9 1 1 1 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Participación comunitaria en la 
ejecución del proyecto 
2 o 4 9 1 1 1 o 3 
SECTOR 
INDUSTRIA 
        
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
    
2 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1 " APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
2 `0 4 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
• 
• 
1 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Participación 
ejecución 
comunitaria en la 
	 I 2 1 0 	 4 	 9 
	
1 1 	 1 	 1 	 0 
del proyecto 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 1 	 BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Etapas 	 de 	 un 	 proyecto 	 de 
construcción 	 por 	 autogestión 
comunitaria. 
-Objetivos y funcionamiento de los 
comités de trabajo. 
-Técnicas 	 para 	 elaboración 	 de 
cronograma de actividades. 
-Conocimientos básicos de ma- 
temáticas. 
-Sistema 	 de 	 programación 	 por 
barras. 
-Importancia de la participación 
comunitaria en la planeación y 
gestión del desarrollo. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Trabajo en grupos. 
- Talleres. 
- Socio-drama. 
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OPERACIONES 
1. Identificar los diferentes tipos de organización y 
sus características. 
2. Seleccionar la forma organizativa más adecuada. 
3. Elaborar los estatutos. 
4. Elaborar el reglamento interno de vivienda. 
5. Tramitar personería jurídica. 
6. Registrarse ante alcaldía. 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromiso frente a su comunidad.  
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para seleccionar la 
forma organizativa más adecuada a los objetivos del proyecto y sus propios intereses, así como para 
adelantar los trámites correspondientes para su legalización y registro ante la alcaldía. 
CONSTRUCCION SECTOR 
INDUSTRIA 2 o 4 
4 BLOQUE MODULAR 	 Básico de Autogestión 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Organización de la comunidad 
para la ejecución del proyecto 
9 1 1 1 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/1- APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
	 SECTOR 	 2 
2 o 4 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Organización de la comunidad 
	 4 
para la ejecución del proyecto 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tipos de organizaciones comuni- -Técnicas 	 de 	 redacción 	 y 	 pre- -Importancia de la participación 
tarjas: fundación, asociación, cor- sentación de documentos. comunitaria en la planeación y 
poración, 	 junta 	 de 	 acción gestión del desarrollo. 
comunal, 	 cooperativa, fondo de -Actividades culturales y depor- 
1 empleados, sindicato. tivas. 
-Modelos para elaboración de es- 
tatutos. 
-Relaciones humanas. 
-Modelos para reglamento interno 
de vivienda. 
-Requisitos 	 para 	 tramitar 	 perso- 
nería jurídica. 
-Requisitos para registro ante al-
caldía. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Talleres. 
- Trabajo en grupos. 
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2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION 
1 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Básico de Autogestión 2 o 4 9 1 1 1 
Tramitación 	 para 	 la 	 ejecución 
del proyecto 4  9  
1 1 1 o 5 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para identificar y 
realizar los trámites necesarios para obtener el permiso de captación, las licencias de urbanismo y 
construcción y los requisitos para solicitud de crédito, ante las respectivas oficinas o entidades. 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromiso frente a su comunidad. 
OPERACIONES 
1. Identificar proceso para obtener el permiso de 
captación de dinero. 
2. Identificar proceso para obtener la licencia de ur-
banismo. 
3. Identificar proceso para obtener la licencia de 
construcción. 
4. Identificar la institución crediticia que puede finan-
ciar el proyecto. 
5. Elaborar y presentar la solicitud de crédito. 
6. Identificar proceso para obtener el permiso de 
enajenación. 
7. Identificar las obligaciones ante la Superintenden-
cia de Sociedades. 
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2 4 1 1 1 9 
CONTENIDOS 
BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS 
-Decreto 2391 de 1989. 
-Resolución 44 de 1990. 
-Circular externa No.D003 de junio 
21 de 1989, Superintendencia de 
Sociedades. 
-Reglamentaciones de cobertura 
local. 
-Conocimientos básicos de ma-
temáticas. 
-Fundamentos de contabilidad. 
-Fundamentos de análisis finan-
ciero. 
-Técnicas para elaboración de 
solicitudes. 
-Importancia de la participación 
comunitaria en la planeación y 
gestión del desarrollo. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
• 
SENA 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Tramitación para la ejecución 
del proyecto 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Talleres. 
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2 
• 
	
SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
4 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Autogestión 2 4 9 1 1 1 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Diseño urbanístico y arquitec- 
tónico 
2 4 9 1 1 1 6 
OBJETIVO: 
 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para participar en 
el diseño urbanístico del conjunto residencial y arquitectónico de las viviendas y obras de equipamiento 
comunitario. 
 
 
REQUISITOS: 
    
 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromiso frente a su comunidad. 
 
  
OPERACIONES 
  
 
1. Identificar el tipo de desarrollo que se ejecutará 
en el proyecto (lote con servicios, solución básica, 
vivienda completa). 
2. Caracterizar las familias usuarias del proyecto: 
tamaño, capacidad económica, actividad eco-
nómica que desarrollan. 
3. Consultar las normas urbanísticas que rigen para 
el sector. 
4. Identificar el material, tecnología y sistema cons-
tructivo más adecuado a las determinantes físicas, 
materiales de la región y características socio-
económicas de las familias. 
5. Identificar los espacios y sus dimensiones. 
6. Interpretar dimensiones de los planos. 
7. Interpretar proyectos urbanísticos y arquitec-
tónicos. 
8. Elaborar los planos y maquetas tipo. 
9. Seleccionar el diseño definitivo. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
 
- Talleres de creatividad. 
- Trabajo en grupos. 
- Asambleas comunitarias. 
CONTENIDOS 
BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS 
-Tipos de desarrollo: lote con ser-
vicios, solución básica, vivienda 
completa. 
-Normas urbanísticas municipales. 
-Técnicas para presentación de 
diseños. 
-Planos: concepto, escalas 
-Localización urbana. 
-Planta de distribución: interpre-
tación. 
-Planta de ejes, cimientos y desa-
gües: interpretación. 
-Cortes transversales y longitu-
dinales: interpretación. 
-Planta de cubierta: interpretación. 
-Fachada: interpretación. 
-Detalles constructivos: interpre-
tación. 
-Cuadro de áreas. 
-Rótulo (mancheta). 
-Incidencia de los factores cul-
turales, económicos, tecnológi-
cos, en la definición de los dise-
ños urbanísticos y arquitec-
tónicos. 
-Convenciones, escalas, simbolo-
gía. 
-Dibujo lineal. 
-Sistema métrico decimal. 
-Sistema de medida inglés. 
-Conversión de medidas. 
-Proporciones. 
-Horizontalidad y verticalidad. 
 
-Líneas rectas, curvas y mixtas.  
-Figuras geométricas y cuerpos 
simples. 
-Conocimientos básicos de mate-
máticas. 
-Importancia de la participación 
comunitaria en la planeación y 
gestión del desarrollo. 
-Actividades culturales y depor-
tivas.  
-Relaciones humanas. 
2 4 o 
• 
SENA 
7Ára 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
o 2 o 4 9 1 1 1 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Diseño urbanístico y arquitec- 
tónico 
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2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
	
SENA 	 NACIONAL DE 
	
7/ '• 
	
APRENDIZAJE 
9 BLOQUE MODULAR 	 Básico de Autogestión 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Organización del proceso cons- 
tructivo 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para definir la 
forma organizativa más apropiada para adelantar la construcción, conformar grupos de trabajo y elaborar 
el plan de capacitación técnica. 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
9 1 1 
1 1 1 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromiso frente a su comunidad. 
OPERACIONES 
1. Organizar el trabajo por manzanas o construcción 
de vivienda en serie. 
2. Conformar grupos de trabajo o comités, de acuer-
do con la organización definida. 
 
3. Elaborar y concertar el plan de capacitación 
técnica. 
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43 
2 o 
2 o 9 7 4 1 1 1 o 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Capítulos de obra: características, 
requerimientos técnicos para su 
realización. 
-División técnica del trabajo: ven- 
tajas y desventajas. 
-Sistemas de programación por 
barras. 
-Importancia de la participación 
comunitaria en la planeación y 
gestión del desarrollo. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. • 
• 
1 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA 
r MODULO INSTRUCCIONAL Organización del proceso cons- 
tructivo 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Trabajo en grupos. 
- Asambleas comunitarias. 
OPERACIONES 
1. Analizar planos y especificaciones. 
2. Medir cantidades de obra. 
3. Analizar precios unitarios. 
4. Calcular costo total del proyecto. 
5. Elaborar presupuesto de obra. 
6. Elaborar flujo de caja. 
7. Elaborar estado de cuentas. 
8. Elaborar listado de instituciones y organizaciones 
que van a colaborar y su respectivo compromiso. 
9.Definir sistema para el control de entrada y salida 
de dinero. 
10. Elaborar programación (gráfica Gantt). 
11. Definir planilla para control de aporte de mano 
de obra. 
12. Definir planillas de control de entrada y salida de 
materiales. 
13. Definir planilla de control de equipos y herra-
mientas. 
14. Definir sistema para el control de entrada y 
salida de dinero. 
15. Definir sistema para control del avance de obra. 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromisos frente a su comunidad. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para elaborar el 
presupuesto, el flujo de caja, la programación de la obra, definir la forma de administración del proyecto, 
los controles necesarios para garantizar su adecuada marcha y poner en práctica los procedimientos e ins-
trumentos definidos. 
4 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Autogestión 
1 MODULO INSTRUCCIONAL Administración y control del 
proyecto 
t SENA 
7Avr 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
1 9 1 1 
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INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7A. APRENDIZAJE 
1 0 1 210141911  MODULO INSTRUCCIONAL Administración y control del proyecto 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Especificaciones técnicas. -Geometría básica: 	 áreas, volú-- -Importancia de la participación 
-Cómputo de cantidades de obra menes. comunitaria en la planeación y 
por capítulo e ítem (unidad de me- -Interpretación de planos: arqui- gestión del desarrollo. 
dida). tectónicos, estructurales y de ins- -Importancia de los controles en 
-Formato de análisis talaciones. la gestión de proyectos. 
-Valor de materiales (desperdicio). -Matemática 	 básica 	 aplicada: -Actividades culturales y depor- 
-Valor de utilización de equipos y cuatro operaciones, medidas de tivas. 
herramientas. longitud. -Relaciones humanas. 
-Valor de 	 mano de 	 obra 	 (ren- 
dimientos). 
-Fundamentos de contabilidad. 
-Costos directos: concepto. 
-Costos indirectos: concepto. 
-Formato de presupuesto. 
-Valores parciales por capítulo de 
obra. 
-Valor total del presupuesto. 
-Actividades del proceso construc-
tivo. 
-Rendimiento hora/hombre. 
-Cálculo de tiempo. 
-Gráfica de Gantt: concepto, apli-
cación. 
-Determinación de equipos y he-
rramientas. 
-Determinación de mano de obra. 
-Requerimientos de materiales. 
-Flujo de caja: concepto. 
-Control de flujo de caja. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Trabajo en grupo. 
- Asamblea comunitaria. 
- Visitas de asesoría. 
- Formación en la obra. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
      
    
INDUSTRIA 
 
       
MODULO INSTRUCCIONAL Administración y control del 	 2 O 4 9 1 1 1 O 8 
proyecto 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Control de avance de obra 
-Modelos para la elaboración de 
planillas de asistencia y modo de 
utilización. 
-Modelos 
	 para 	 elaboración 	 de 
planillas de control de entrada y 
salida 	 de 	 materiales; 	 modo 	 de 
utilización. 
-Modelos 	 para 	 elaboración 	 de 
planillas de control de equipos y 
herramientas. 
-Modelos 	 para 	 elaboración 
	 de 
controles de entrada y salida de 
dinero. 
-Concepto de estado de cuentas; 
guía para su realización. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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OPERACIONES 
1. Definir estrategia para la administración y man-
tenimiento de las áreas comunes y obras comu-
nitarias. 
2. Revisar el estudio socio-económico. 
3. Priorizar necesidades. 
4. Identificar las instituciones que pueden colaborar. 
5. Fortalecer las organizaciones de la comunidad. 
6. Propiciar vinculación a organizaciones de segun-
do grado. 
REQUISITOS: 
Pertenecer a una comunidad que ha decidido emprender un proyecto de construcción por autogestión 
comunitaria y poseer y demostrar actitud de compromiso frente a su comunidad. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, la comunidad estará preparada para continuar la 
realización organizada de actividades relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida y la 
consolidación de los mecanismos de participación para la gestión del desarrollo. 
2 
4 INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1" " APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Básico de Autogestión 2 o 4 9 1 1 1 
Proyección comunitaria 
	 2 	 o 4 9 1 1 1 O 9 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
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SECTOR 2 
INDUSTRIA 
2 1 1 
CONSTRUCCION 
2 f0 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
• SENA 
7AV 
MODULO INSTRUCCIONAL Proyección comunitaria 
CONTENIDOS 
DE INTEGRALIDAD BASICOS (CIENCIAS) 
-Modelos para la administración y 
mantenimiento de áreas comunes 
y obras comunitarias. 
-Instituciones que promueven, 
apoyan o financian proyectos de 
desarrollo con participación comu-
nitaria.  
-Organizaciones de segundo 
grado que representan los intere-
ses comunitarios. 
-Técnicas para priorización de 
necesidades. 
-Importancia de la participación 
comunitaria en la planeación y 
gestión del desarrollo. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas.  
TECNOLOGICOS 
01 9 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Trabajo en grupo. 
- Asamblea comunitaria. 
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• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
SALUD SECTOR 4 
COMERCIO Y SERVICIOS 
7Av APRENDIZAJE 
_ 4 0 8 
BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 
Duración: 360 Horas 
4 0 8 0 4 3 1 
ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 4 0 8 0 4 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Al terminar el estudio de este bloque modular, el alumno estará en capacidad de identificar los riesgos del 
medio en que vive y definir un plan de acción concertado con los comités regionales y locales de emergen-
cia. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 Inducción ala prevención y atención de desastres 40 Horas 408043101 
02 Terremotos 40 Horas 408043102 
03 Erupciones volcánicas 40 Horas 408043103 
04 Huracanes 40 Horas 408043104 
05 Inundaciones 40 Horas 408043105 
06 Sequías 40 Horas 408043106 
07 Deslizamientos 40 Horas 408043107 
08 Incendios 40 Horas 408043108 
09 Primeros auxilios 40 Horas 408043109 
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OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de reconstruir los desastres ocurridos 
en su localidad, establecer las causas de dichos desastres, señalar las amenazas, vulnerabilidad y riesgos 
existentes, enunciar las organizaciones que pueden intervenir en la prevención y atención de desastres y 
su relación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 
4 ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 
4 BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 
4 MODULO INSTRUCCIONAL Inducción a la prevención y 
atención de desastres 
• 
SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
4 SALUD 
8 1 1 
8 4 3 1 
8 4 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Reconstruir los desastres ocurridos en la 
localidad. 
2. Enumerar las causas de dichos desastres. 
3. Indicar los mecanismos de prevención para los 
desastres ocurridos. 
4. Señalar las amenazas, la vulnerabilidad y los ries-
gos existentes en la localidad. 
5. Enunciar las organizaciones del Estado que 
tienen relación con la prevención y atención de 
desastres. 
6. Escribir las organizaciones de la comunidad que 
pueden intervenir en la prevención y atención de 
desastres. 
7. Establecer la existencia del comité local de emer-
gencia y sus funciones. 
8. Enunciar las etapas del proceso de prevención y 
atención de un desastre. 
9. Bosquejar la organización del Sistema Nacional 
de Prevención y Atención de Desastres. 
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• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7j APRENDIZAJE 
       
SALUD 
  
SECTOR 	 4 
       
	 14 TO  
  
COMERCIO Y SERVICIOS 
      
      
MODULO INSTRUCCIONAL Inducción a la prevención y 
atención de desastres 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Desastre: concepto. -Ley 46 de 1988. -Medio ambiente: agua, fuego, 
-Prevención: concepto. -Decreto 919 de 1989. fauna, flora, energía. 
-Amenaza, vulnerabilidad y riesgo: -Concepto de planificación. -Formas de participación comu- 
conceptos. nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
-Comité local de emergencia: con- 
cepto. 
ayuda mutua. 
-Etapas 
	 en 	 el 	 proceso 	 de 
prevención 	 y 	 atención 	 de 
desastres. 
-Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres: 	 objetivo, 
organización, funciones. 
-Simulacro: 	 concepto, 	 cómo 	 se 
planifica, cómo se realiza. 
-Alertas: concepto, tipos. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Simulacro de evacuación. 
- Reuniones con comité local de emergencia. 
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OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de ubicar su localidad en el mapa de 
riesgos sísmicos, realizar simulacros de evacuación y realizar planes de vigilancia y atención con el vecin-
dario. 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7AT. APRENDIZAJE 
4 
COMERCIO Y SERVICIOS 
SECTOR SALUD 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Educación en Salud 4 0 8 0 4 
Prevención y Atención de Desastres 4 O 8 O 4 3 1 
Terremotos 	 4 	 O 8 O 4 3 1 O 2 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Ubicar la localidad en el mapa de riesgos 
sísmicos. 
2. Ilustrar las actividades que se deben realizar, 
previas a la ocurrencia de este fenómeno. 
3. Realizar simulacros de evacuación: en la vivienda, 
en el sitio de trabajo, en la calle, en establecimientos 
educativos, en sitios públicos. 
4. Realizar plan de vigilancia y atención con el vecin-
dario. 
5. Enumerar las actividades que se deben realizar 
después de ocurrido un terremoto. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SALUD 
	
SECTOR 	 4 
COMERCIO Y SERVICIOS 
MODULO INSTRUCCIONAL Terremotos 	 4 3 1 o 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Terremoto: concepto, magnitud e 
intensidad. 
-Regiones sísmicas de Colombia. 
-Características 	 de 	 una vivienda 
sismo-resistente. 
-Tipos de simulacros: evacuación, 
protección. 
-Planes de vigilancia y atención: 
concepto. 
-Historia de los terremotos en el 
mundo. 
-Normas 	 de 	 seguridad 	 en 	 la 
vivienda. 
-Medidas de prevención en caso 
de terremoto: en la vivienda, en 
sitios públicos, en la calle. 
-Actividades por realizar luego de 
ocurrido un terremoto. 
-Formas de participación comu- 
nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
ayuda mutua. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Simulacros de evacuación. 
- Reuniones con comité local de emergencias. 
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8 BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7é 	 APRENDIZAJE 
SALUD 
	
SECTOR 
	
4 
COMERCIO Y SERVICIOS 
OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de bosquejar la actividad y las partes 
de un volcán, consultar mapas de riesgo volcánico, establecer las medidas de prevención ante una 
erupción volcánica y realizar simulacros de evacuación. 
ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 
MODULO INSTRUCCIONAL Erupciones volcánicas 
3 1 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Reconstruir el proceso de formación de la tierra. 
2. Bosquejar la actividad y las partes de un volcán. 
3. Consultar los mapas de riesgo volcánico y ubicar 
su localidad con respecto a ellos. 
4. Enumerar las medidas de prevención ante una 
posible erupción volcánica. 
5. Realizar un simulacro de evacuación en caso de 
erupción volcánica. 
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	SALUD 
	
SECTOR 
4 
	
8 	 COMERCIO Y SERVICIOS 
• SENA 
7AX- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Erupciones volcánicas 	 4 0 	 8 	 0 	 4 	 3 	 1 	 0 1 3 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Volcán: concepto, tiempo de vida, 
partes componentes. 
-Erupción 	 volcánica: 	 concepto, 
predictibilidad. 
-Mapa 	 de 	 riesgo: 	 concepto, 
utilización. 
-Fenómenos que ocurren durante 
una 	 erupción 	 volcánica: 	 des- 
cripción. 
-Proceso de formación de la tie- 
rra. 
-Capas que integran la tierra. 
-Medidas de prevención ante una 
erupción volcánica. 
-Formas de participación comu- 
nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
ayuda mutua. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Simulacros de evacuación. 
- Reuniones con comité local de emergencia. 
55 
SALUD SECTOR 1  4 
OMERCIO Y SERVICIOS 
• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7/ 1 " APRENDIZAJE 
4 ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 
3 BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 
MODULO INSTRUCCIONAL Huracanes 
o 
OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de reconstruir la historia de los 
huracanes ocurridos en su localidad y evaluar los daños causados, localizar la población más vulnerable 
ante este fenómeno y establecer las actividades que se deben realizar ante la ocurrencia de un huracán. 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Enumerar las partes de un huracán y las con- 
diciones para que se produzca. 
2. Reconstruir la historia de los huracanes ocurridos 
en la localidad: meses en que ocurrieron, daños, 
población afectada. 
3. Localizar la población más vulnerable ante este 
tipo de evento. 
4. Enumerar las actividades que se deben realizar 
ante la ocurrencia de un huracán. 
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SALUD 
4 O 8 
4 0 8 0 4 3 1 0 4 MODULO INSTRUCCIONAL Huracanes 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
SECTOR 
OMERCIO Y SERVICIOS 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Huracán: concepto, condiciones 
para su formación, partes que lo 
integran, 	 temporadas 	 de 	 hura- 
canes. 
-Medidas 	 preventivas 
	 ante 	 la 
ocurrencia de un huracán. 
-Formas de participación comu- 
nitaria 	 para 	 la 	 prevención 
	 y 
ayuda mutua. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Simulacro de evacuación. 
- Reuniones con comité local de emergencias. 
4 
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• SERVICIO 
	
SALUD 
	
SECTOR 	 4 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 	 COMERCIO Y SERVICIOS 
OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de realizar el inventario de los riesgos 
por Inundaciones en su localidad, Inventariar los recursos naturales de flora y agua existentes, consultar el 
plan de desarrollo e identificar las acciones preventivas para este evento y realizar simulacros en caso de 
que ocurra este tipo de fenómeno. 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 
	
4 
	
8 
	 4 
BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 	 4 	 8 	 4 3 1 
MODULO INSTRUCCIONAL Inundaciones 	 4 	 8 o 4 3 1 
1. Realizar inventario de riesgos por inundaciones 
en la localidad. 
2. Reconstruir la historia de las inundaciones ocu-
rridas en la localidad y los daños causados.  
3. Inventariar los recursos de flora, suelo y agua, e-
xistentes en la localidad. 
4. Ubicar la localidad en el mapa de riesgos referido 
a inundaciones. 
5. Consultar el plan de desarrollo local e identificar 
en él, las acciones o proyectos orientados al manejo 
de los recursos naturales como medida preventiva. 
6. Enumerar las medidas preventivas ante la in-
minencia de una inundación. 
7. Realizar simulacro de evacuación ante la ocurren-
cia de este tipo de fenómeno. 
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SALUD SECTOR 4 
COMERCIO Y SERVICIO 
MODULO INSTRUCCIONAL Inundaciones 4 O 4 1 O 5 3 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7/ 1 " APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS !3ASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Inundaciones: 	 conceptos, 	 tipos, 
dónde ocurren. 
-El agua: estados del agua en la 
naturaleza. 
-Formas de participación comu- 
nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
-Mapa de riesgo: concepto, 	 utili- -Estado actual de los 	 recursos ayuda mutua. 
zación. agua, suelo y flora. Relación con 
la ocurrencia de inundaciones. 
-Buen manejo de los recursos 
naturales como medida para la 
prevención de inundaciones. 
-Medidas preventivas ante la in-
minencia de una inundación. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Reuniones con comité local de emergencias. 
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OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de realizar el inventario del recurso 
agua en la localidad, reconstruir la historia de las sequías en el medio y verificar las acciones incluidas en el 
plan de desarrollo, orientadas a dar solución al problema de escasez de agua. 
• 
SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7A'S " APRENDIZAJE 
SALUD 4 
OMERCIO Y SERVICIOS 
SECTOR 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Educación en Salud 4 0 8 0 4 
Prevención y Atención de Desastres 4 0 8 0 4 3 1 
Sequías 	 4 	 0 8 0 4 3 1 0 6 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Realizar inventario de los recursos agua y flora, 
existentes en la localidad. 
2. Reconstruir la historia de las sequías ocurridas en 
la localidad. 
3. Revisar el plan de desarrollo local y verificar las 
acciones o proyectos sobre manejo de recursos 
naturales. 
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1 4 4 8 0 0 3 r 0 1 6 
SALUD 
-1, 
4J 
4 8 0 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIO 
• 
SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7/ 1 " APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Sequías 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Sequías: 	 concepto, 	 consecuen- -Clases de sequías en el territorio -Formas de participación comu- 
cias, clases, predicción. colombiano. nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
-Estado de 	 los 	 recursos 	 agua, 
suelo 	 y 	 flora. 	 Relación 	 con 	 la 
ocurrencia de sequías. 
ayuda mutua. 
-Buen 	 manejo de los recursos 
naturales como medida para la 
prevención de sequías. 
-Medidas que se deben tener en 
cuenta ante la inminencia de una 
sequía. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Reuniones con comité local de emergencias. 
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OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de realizar un inventario de las áreas 
erosionadas y de deslizamientos en la localidad, revisar los planes de desarrollo local y verificar si existen 
proyectos orientados a solucionar este hecho y determinar las obras necesarias para corregir o controlar 
este tipo de evento. 
4 BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 
4 MODULO INSTRUCCIONAL Deslizamientos 
SALUD 4 
4 0 8 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1- APRENDIZAJE 
SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 4 0 8 0 4 
0 8 4 O 3 1 
0 8 0 4 3 1 O 7 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Reconstruir la historia de los deslizamientos ocu- 
rridos en la localidad. 
2. Enumerar las causas de los deslizamientos que se 
presentan en la localidad. 
3. Realizar un inventario de las áreas erosionadas en 
la localidad y establecer el grado y tipo de erosión. 
4. Revisar los planes de desarrollo de la localidad y 
verificar si existen proyectos orientados al manejo 
de los recursos naturales. 
5. Establecer las obras necesarias para detener la 
erosión y evitar los deslizamientos. 
62 
4 SECTOR 
COMERCIO Y SERVICIOS 
MODULO INSTRUCCIONAL Deslizamientos 
4 o 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
" 	
APRENDIZAJE 
SALUD 
8 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Suelos: 	 concepto, 	 proceso 	 de 
formación. 
-Estado de 
	 los 	 recursos 	 agua, 
suelo 	 y 	 flora. 	 Relación 	 con 	 la 
-Formas de participación comu- 
nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
-Movimientos en masa: concepto, 
clases, causas. 
ocurrencia de deslizamientos. 
-Buen 	 manejo de los 	 recursos 
ayuda mutua. 
-Erosión: concepto, clases. naturales como medida para la 
prevención de deslizamientos. 
-Medidas que se deben tener en 
cuenta para la prevención de des-
lizamientos. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Simulacros de evacuación. 
- Reuniones con comité local de emergencias. 
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4 ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 
4 BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 
4 MODULO INSTRUCCIONAL Incendios 
OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de realizar el inventario de riesgos en 
la localidad y la vulnerabilidad de la población a este tipo de fenómeno, efectuar simulacros de evacuación 
y atención a personas afectadas por quemaduras y operar equipos de control de incendio. 
SALUD 
4 
	
8 
SECTOR 
OMERCIO Y SERVICIOS 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
4 8 8 3 
8 1 4 3 
4 8 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Reconstruir la historia de los incendios ocurridos 
en la localidad y sus causas. 
2. Hacer inventario de los organismos de socorro 
para este tipo de fenómenos. 
3. Realizar un inventario de riesgos por incendio en 
la localidad y establecer la población más vulnerable 
a este tipo de eventos. 
4. Realizar simulacro de evacuación y atención a 
personas con quemaduras. 
5. Operar equipos de control de incendios (extin-
guidores). 
64 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7Ava 	 APRENDIZAJE 
SALUD 
-7- 
SECTOR 4 
COMERCIO Y SERVICIOS 4 	 0 	 8 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Incendios 4 0 	 8 	 0 4 	 3 	 1 	 0 8 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-El fuego: teoría, agente oxidante, 
reacciones 	 en 	 cadena, 	 tempe- 
ratura, clases de fuego. 
-Riesgos más comunes de incen- 
dio. 
-Primeros auxilios para quemados. 
-Normas para la prevención de in- 
cendios. 
-Normas para manejo de equipos 
para control de incendios. 
-Formas de participación comu- 
nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
ayuda mutua. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Simulacro de evacuación. 
- Reuniones con comité local de emergencias. 
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• SERVICIO 
	
SALUD 
	
SECTOR 
	
4 
SENA 	 NACIONAL DE 7, " APRENDIZAJE 	
COMERCIO Y SERVICIOS 
ESPECIALIDAD 	 Educación en Salud 4 0 8 
BLOQUE MODULAR 	 Prevención y Atención de Desastres 4 0 8 0 4 3 1 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Primeros auxilios 4 0 8 0 4 3 1 0 9 
OBJETIVO: 
Al finalizar este módulo Instruccional, el alumno estará en capacidad de realizar el inventario de urgencias 
que ocurren con mayor frecuencia en la localidad, determinar sus causas, verificar la existencia y calidad 
de los botiquines existentes en la comunidad y efectuar simulacros de atención y evacuación de heridos. 
REQUISITOS: 
OPERACIONES 
1. Realizar un inventario de las urgencias que ocu-
rren con mayor frecuencia en la localidad por 
problemas de salud y sus causas. 
2. Enumerar las medidas que se deben observar en 
la vida diaria para evitar accidentes. 
3. Verificar la existencia, dotación y calidad de los 
botiquines existentes en la comunidad. 
4. Realizar simulacro de atención y evacuación de 
heridos. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Primeros auxilios 
SECTOR 
OMERCIO Y SERVICIOS] 
4 O 8 O 4 3 1 0 9 
SALUD 4 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Concepto de primeros auxilios. 
-Medidas preventivas que se de- 
ben observar en la vida diaria. 
-Botiquín: concepto, contenido. 
-Normas para la atención de acci-
dentes. 
-Forma de participación comu- 
nitaria 	 para 	 la 	 prevención 	 y 
ayuda mutua. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Socio-drama. 
- Giras educativas. 
- Utilización de audiovisuales que presenten eventos ocurridos en otras localidades. 
- Simulacro de evacuación. 
- Reuniones con comité local de emergencias. 
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CONSTRUCCION SECTOR 
o r4-1 2 
4 0 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 
SALIDA PARCIAL OUE 
OFRECE: 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Construcción 
Duración: 40 Horas 
9 1 1 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
Al terminar este bloque modular, el alumno estará en capacidad de identificar las etapas del proceso cons-
tructivo y localizar y replantear lotes. 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7,. 	 APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 
02 
Inducción al proceso constructivo en las edificaciones 
Localización y replanteo de lotes 
20 Horas 
20 Horas 
204911201 
204911202 
68 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
- 
CONSTRUCCION 
I 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
7 1 -	 APRENDIZAJE 
2 0  4 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada  2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Construcción 2 0 4 9 1 1 2 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Induccción al proceso construc- 2 0 4 9 1 1 2 0 1 
tivo en las edificaciones 
OBJETIVO: 
Al terminar el presente módulo instruccional, el alumno deberá identificar las etapas del proceso construc-
tivo. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Identificar los sistemas constructivos. 
2. Identificar las obras preliminares. 
3. Identificar las cimentaciones. 
4. Identificar las estructuras. 
5. Identificar la mampostería. 
6. Identificar las cubiertas. 
7. Identificar los acabados. 
8. Identificar las instalaciones. 
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CONSTRUCCION SECTOR 
	
2 
2 4 INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Inducción al proceso construc- 	 1 2 
tivo en las edificaciones 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Clases y concepto de los sis- -Sistema métrico decimal. -Actividades culturales y depor- 
temas 
	 constructivos: 	 artesanal, 
manufacturado, industrializado. 
-Sistema de medida inglés. 
-Conversión de medidas. 
tivas. 
-Relaciones humanas. 
-Descapote 	 y 	 limpieza 	 del 	 lote: -Proporciones. 
concepto, herramientas y equipo. -Horizontalidad y verticalidad. 
-Cimentaciones: concepto, clases, 
aplicación. 
-Mezcla y combinación. 
-La materia. 
-Estructuras: 
	 concepto, 	 clases, 
aplicaciones. 
-Estado de 	 los 	 cuerpos 	 en 	 la 
naturaleza; cambios de estado. 
-Mampostería: 	 concepto, 	 clases, 
aplicación. 
-Palancas. 
-Elementos químicos. 
-Cubiertas: 	 concepto, 	 clases, 
aplicación. 
-Metales; 	 características 	 de 	 los 
más utilizados en construcción. 
-Acabados: 	 concepto, 	 clases, 
aplicación. 
-Vocabulario técnico. 
-Normas de seguridad. 
-Instalaciones hidraúlicas: concep-
to, clases, aplicación. 
-Instalaciones sanitarias: 
	 concep- 
to, clases, aplicación. 
-Instalaciones eléctricas: 
	 concep- 
to, clases, aplicación. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7, " APRENDIZAJE INDUSTRIA 
SECTOR 2 CONSTRUCCION 
4 1 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Básico de Construcción 2 O 4 9 1 1 2 
Localización y replanteo de lotes 	 2 	 O 4 9 1 1 2 O 2 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO: 
Al terminar el presente módulo instruccional, dados los planos, equipos y herramientas, el alumno estará 
capacitado para localizar, trazar y replantear lotes de un plan de vivienda. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Realizar limpieza y descapote. 
2. Ubicar. 
3. Nivelar. 
4. Trazar y replantear. 
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CONTENIDOS 
DE INTEGRALIDAD BASICOS (CIENCIAS) TECNOLOGICOS 
-Descapote manual: concepto, 
herramientas, aplicación. 
-Retiro de material sobrante. 
-Linderos y líneas de referencia. 
-Tecnología de sistemas de nive-
lación con aparatos, manguera o 
nivel de mano. 
-Tecnología de alineamiento por 
triangulación o escuadra. 
-Conocimiento y manejo de equi-
pos y herramientas de mensura. 
-Construcción de estacas y caba-
lletes. 
-Caballete corrido. 
-Matemática básica aplicada: cua-
tro operaciones, medidas de lon-
gitud. 
-Geometría básica aplicada: lí-
neas y ángulos. 
-Normas de seguridad. 
-Interpretación de planos de ejes, 
cimientos y desagües.  
-Equipo y herramienta. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
ocalización y replanteo de lotes MODULO INSTRUCCIONAL 
• SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 2 o 4 
CONSTRUCCION 
72 
• 
SENA 	 SERVICIO NACIONAL DE 
7AXIgg 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
Duración: 784 Horas 
2 0 4 9 1 1 3 
ESPECIALIDAD 	 Construcción A Jtogestionada 2 0 4 9 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 01 + 02 + 03 + 04 
SALIDA PARCIAL QUE 2 0 4 9 1 1 5 
OFRECE: 	 Monitor en 
construcción 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Con los conocimientos adquiridos en este bloque modular, el alumno estará en capacidad de realizar ex-
cavaciones y cimientos simples; placas flotantes y sobrecimientos en hormigón armado; desagües y cajas 
de inspección; muros, columnas, machones, dinteles y arcos en mampostería; aplicar revoques lisos o 
rústicos; construir, armar y montar encofrados en madera; construir estructuras de hierro para elementos 
de hormigón; fundir elementos en hormigón; construir y colocar elementos prefabricados en hormigón; 
construir pisos de hormigón y elaborar cubiertas. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 Excavaciones y cimientos simples 132 Horas 204031201 
02 Placas flotantes y sobrecimientos 18 Horas 204031203 
03 Desagües 40 Horas 204031204 
04 Mampostería ordinaria 36 Horas 204031601 
05 Revoques 44 Horas 204031603 
06 Construcción de elementos para encofrados en madera 88 Horas 204031301 
07 Armado de encofrados en madera 88 Horas 204031302 
08 Construcción de estructuras en hierro para elementos en hormigón 102 Horas 204031401 
09 Fundición de elementos en hormigón 52 Horas 204031402 
10 Construcción y colocación de elementos prefabricados en hormigón 66 Horas 204031403 
11 Construcción de pisos en hormigón 48 Horas 204031701 
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4 2 O 
Proceso de Construcción BLOQUE MODULAR 4 I9 1 3 2 O 1 
SECTOR 
INDUSTRIA 
Duración: 784 Horas 
CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7,4 vr APRENDIZAJE 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
12 Construcción de cubiertas en asbesto-cemento 70 Horas 204031801 
OT Cimentaciones individuales 30 Horas 204031202 
OT Mampostería estructural 60 Horas 204911301 
OT Mampostería a la vista 66 Horas 204031602 
OT Armado de encofrados metálicos 44 Horas 204031303 
OT Construcción de pisos en piedra y adoquín 102 Horas 204031702 
OT Construcción de lavadero 30 Horas 204911302 
OT Vivienda en bahareque modular (quincha) 204911303 
OT Vivienda en bahareque 204911304 
OT Vivienda en madera 204911305 
OT Vivienda en guadua 204911306 
OT Construcción de cubiertas en teja de zinc 70 Horas 204911307 
OT Construcción de cubiertas en teja de barro cocido 70 Horas 204911308 
OT Construcción de pisos en madera 40 Horas 204911309 
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2 4 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
• 
SENA 
7A\ig 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
SECTOR 2 CONSTRUCCION 
Construcción Autogestionada 2 0 1 
Proceso de Construcción 2 4 9 3 
Excavaciones 	 Y 	 cimientos 
simples 
2 4 3 1 2 0 1 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
OBJETIVO: 
Dadas las indicaciones correspondientes, además de materiales, equipos y herramientas necesarios, el 
alumno podrá realizar excavaciones y cimientos simples, de tal manera que cumplan con las 
especificaciones técnicas e instrucciones impartidas y cumplan las normas de seguridad en el descapote, 
movimiento de tierra y ejecución del cimiento. 
OPERACIONES 
1. Replanteo: - preparar herramientas; 
- nivelar; - preparar piedra y hormigón; 
- trazar. - fundir en capas de piedra y hormigón; 
- nivelar cimiento. 
2. Excavaciones: 5. Cimentación en hormigón armado: 
- identificar trazos; 
- revisar y verificar excavaciones; 
- demarcar con barra o cal; - preparar herramientas, equipos y materiales para el 
- excavar manualmente; hormigón; 
- revisar perfil y nivel de excavación. - hacer armadura de hierro; 
 
- preparar hormigón; 
3. Hacer sub-base: 
- fundir hormigón; 
- preparar herramientas y materiales; 
- nivelar cimiento. 
- compactar. 
4. Cimentación ciclópea: 
75 
2 o 4 3 1 2 1 o o 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
o 
MODULO INSTRUCCIONAL Excavaciones y cimientos 
simples 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Excavaciones: concepto y clases. -Cálculo 	 de 	 materiales: 	 can- -Actividades culturales y depor- 
-Herramienta y equipo. tidades y costos. tivas. 
-Materiales: 
	
especificaciones 	 y -Líneas rectas, curvas y mixtas. -Relaciones humanas. 
aplicaciones. -Figuras geométricas y cuerpos 
-Perfil de excavaciones (formas). simples. 
-Formas de afirmar un terreno. -Medidas de volumen. 
-Proporciones, 
	 dosificaciones 
	 de -Proporciones. 
hormigón 	 para 	 cimentaciones -Sistemas 	 lineales 
	 de 	 medida 
simples. (conversiones). 
-Clases de piedras para cimentar. -Interpretación 
	 de 	 gráficas 	 y 
-Partes de un cimiento. planos de cimientos simples; con- 
-Clases de terreno (resistencia). venciones. 
-Compactación (sistema). -Mezcla y combinación. 
-Esfuerzos que soporta un cimien- -La gravedad. 
to simple. -Principio de Arquímedes. 
-Armazón simple para cimientos. -Vasos comunicantes. 
-Formas de nivelar. -Uso y mantenimiento de herra- 
-Vibrado manual del hormigón. mientas. 
-Replanteos. -Normas de seguridad e higiene. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OPERACIONES 
1. Placa flotante: 
- revisar niveles; 
- afirmar suelo; 
- verificar existencia de tuberías para instalaciones 
sanitarias y eléctricas; 
- colocar laterales (testeros) para vigas; 
- hacer armadura y colocarla; 
- operar y fundir hormigón (vibrarlo); 
- nivelar superficie de placa. 
2. Placa flotante prefabricada: 
- revisar nivel del terreno; 
- afirmar suelo; 
- hacer y colocar armadura de hierro para las vigas; 
- colocar formaletas de vigas; 
- preparar hormigón, fundir las vigas (vibrar) y 
nivelar; 
- marcar y distribuir medidas para prefabricados; 
- colocar prefabricados; 
- rellenar uniones de plaquetas o viguetas. 
3. Sobrecimientos en hormigón armado (viga de 
amarre): 
- marcar niveles; 
- revisar ejes para sobrecimientos (replantear); 
- colocar y asegurar formaletas; 
- hacer y colocar armadura; 
- preparar y fundir hormigón (vibrar, imper- 
meabilizar); 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el terreno, la localización, indicaciones, materiales y herramientas necesarios, el alumno podrá cons-
truir placas flotantes y sobrecimientos en hormigón armado, de tal manera que las medidas coincidan con 
las del plano, los materiales coincidan con las especificaciones técnicas establecidas, se cumplan las ins-
trucciones recibidas y las normas de seguridad. 
t SENA 
7AX.- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
	
2 
INDUSTRIA 2 	 4 
CONSTRUCCION 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 o 4 9 1 1 3 
Placas flotantes y sobrecimien-
tos 
2 o 4 3 1 2 3 
ESPECIAUDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
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o 4 2 
4 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
3 MODULO INSTRUCCIONAL Placas flotantes y sobrecimien- 
tos 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
9 1 3 
OPERACIONES 
- dejar espacios para bajantes e Instalaciones.  
4. Impermeabilización: 
- preparar superficies; 
- seleccionar materiales; 
- alistar herramienta; 
- impermeabilizar. 
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DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
MODULO INSTRUCCIONAL Placas flotantes y sobrecimien- 
tos 
CONTENIDOS 
-Placas flotantes: tipos y usos. 
-Herramientas, equipo y materia-
les: clases, uso, mantenimiento. 
-Sistemas de compactación. 
-Impermeabilizantes: tipos y usos. 
-Sistema de vaciado y vibrado de 
hormigón. 
-Formas de prefabricados para ci-
mientos. 
-Características y comportamien-
to. 
-Sistemas de ejecución. 
-Sistemas de sobrecimientos. 
-Proporciones y dosificaciones de 
hormigón recomendables para so-
brecimientos. 
-Clases de superficies y prepa-
ración para la impermeabilización. 
-Tipos de materiales impermea-
bilizantes y su aplicación. 
-Identificación, uso y mantenimien-
to de herramienta para Impermea-
bilización. 
-Interpretación de gráficas, planos 
y convenciones de placas flotan-
tes. 
-Interpretación de gráficas, planos 
y convenciones de sobrecimien-
tos. 
-Interpretación de gráficas, planos 
y convenciones de cajas de ins-
pección y desagües. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Líneas rectas, curvas y mixtas. 
-Figuras geométricas y cuerpos 
simples. 
-Medidas de volumen. 
-Proporciones. 
-Sistemas lineales de medida; 
conversiones. 
-Mezcla y combinación. 
gi avedad. 
-Principio de Arquímedes. 
-Vasos comunicantes. 
-Normas dg seguridad e higiene. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
• SENA 
7AX- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
     
INDUSTRIA 
 
        
        
79 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7Av APRENDIZAJE 
OBJETIVO: 
Dados localización, materiales, herramientas, equipos e indicaciones adecuados, el alumno podrá construir 
desagües con sus respectivas cajas de inspección en forma tal que cumpla con las especificaciones 
técnicas establecidas, las instrucciones recibidas y las normas de seguridad. 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 4 9 1 1 3 
Desagües 	 2 4 O 3 1 2 0 4 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Construcción 	 de 	 desagües 	 en 	 tubería 	 gres, 
cemento y PVC: 
- pegar ladrillo para hacer la caja; 
- colocar tubería y accesorios. 
- replantear la red; - hacer cañuelas; 
- hacer excavaciones; 
- revocar e impermeabilizar la caja; 
- hacer tape en hormigón; 
- verificar pendientes de zanjas; 
- colocar tape. 
- hacer sub-base; 
- tender y pegar tubería (cortar tubos); 
- colocar y pegar accesorios; 
- limpiar los conductos y probar la red. 
2. Construir cajas de inspección: 
- revisar excavación; 
- apisonar y acondicionar terreno; 
- fundir base en hormigón; 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 
-Desagües: concepto, clases de 
desagües, tubos, medidas, ac-
cesorios, usos, características y 
aplicación. 
-Pendientes normales para desa-
gües. 
-Sistemas de desagües rurales. 
-Procesos de ejecución. 
-Ramales. 
-Clasificación, sistemas, funciona-
miento de cajas de inspección. 
-Sistemas constructivos de cajas 
de inspección. 
-I mpermeabil izantes. 
-Formas de cañuelas: usos. 
BASICOS _(CIENCIAS) 
-Interpretación de planos. 
-Cálculo de materiales: canti- 
dades y costo. 
-Líneas rectas, curvas y mixtas. 
-Figuras geométricas y cuerpos 
simples. 
-Medidas de volumen. 
-Proporciones. 
-Sistemas lineales de medida; 
conversiones. 
-Mezcla y combinación. 
-La gravedad. 
-Principio de Arquímedes. 
-Vasos comunicantes. 
-Normas de seguridad e higiene. 
DE INTEGRALIDAD 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 1  2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 	 O 	 4 INDUSTRIA 
• SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL Desagües 
	 2 o 4 O 3 1 2 O 4 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
A partir de los cimientos y el replanteo y dados los materiales, herramientas, equipo e instrucciones 
necesarios, el alumno podrá construir en mampostería ordinaria muros, columnas, dinteles, machones y 
arcos, de tal modo que el elemento quede acoplado, hilado, nivelado, cumpla con las especificaciones 
técnicas establecidas y observe las normas de seguridad. 
2 CONSTRUCCION SECTOR • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7Ax - APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 1 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Proceso de Construcción 4 9 1 1 3 
Mampostería ordinaria 
	 2 	 0 4 0 3 1 6 0 1 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Preparación de morteros: - completar muro. 
- alistar sitio de mezclado; 3. Construcción de muros en mampostería ordinaria 
- alistar materiales, herramienta y equipo; con vanos para puertas y ventanas:  
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- mezclar materiales componentes. 
- cortar ladrillos y bloques; 
2. Construcción de muros en mampostería ordinaria 
_ formar primera hilada localizando vanos y bajan- 
(soga, tizón, pandereta): tes; 
- alistar materiales; - colocar escantillón si se requiere; 
- alistar herramientas y equipo; - completar hiladas hasta altura de dinteles; 
- armar andamios; 
- cortar ladrillos y bloques; 
- hacer o colocar dinteles; 
- formar primera hilada (basado en trazos y aparejo); 
- completar muro recto o en culata. 
- colocar escantillones si se requiere; 4. Construcción de muros en ángulo: 
- completar hiladas hasta altura de andamios; - alistar materiales, herramientas y equipo; 
- construir o armar andamios; - cortar ladrillos según ángulo; 
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OPERACIONES 
- formar primera hilada localizando ángulos, tenien-
do en cuenta trazos y aparejo; 
- colocar escantillones; 
- completar hiladas hasta altura de andamios con-
trolando ángulos; 
- armar andamios; 
- completar y rematar muros. 
5. Construcción de columnas y machones en 
mampostería ordinaria: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- cortar ladrillos y bloques; 
- formar primera hilada de columna o machón 
(según esquema); 
- colocar escantillones; 
- continuar hiladas de columna; 
- continuar hiladas de machón ejecutando enlace 
con muro; 
- armar o construir andamio; 
- completar o rematar columna o machón. 
6. Construcción de muros curvos en mampostería 
ordinaria: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- formar primera hilada controlando la curvatura con 
radio o cimbra y enlace con el muro recto; 
- colocar escantillón; 
- cortar ladrillos y bloques; 
- construir cimbra para muros curvos; 
- construir hiladas manteniendo la horizontalidad del 
radio y verticalidad del eje; 
- armar o construir andamios; 
- completar o rematar muro. 
7. Construcción de arcos en mampostería ordinaria: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- construir cimbra con base en trazos; 
- hacer montaje de cimbra entre muros y machones; 
- cortar ladrillo y bloque; 
- construir arco colocando ladrillos sobre cimbra, 
orientándolos al centro y determinando verticalidad 
(utilizando andamios en caso necesario); 
- terminar muro sobre arco; 
- desmontar cimbra. 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 4 9 1 1 3 
Mampostería ordinaria 
	
2 	 O 4 3 1 6 1 
1 ESPECIAUDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7Anig APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
 
     
[2-10 
 
INDUSTRIA 
 
    
• 
r 
• SENA 
7ATI  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
2 O 4 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería ordinaria 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Concepto de mortero: materiales -Interpretación de esquemas de -Actividades culturales y depor- 
componentes, características, cía- planta y alzada de muros. tivas. 
sificación y uso de arenas. Pro- -Normas de seguridad e higiene. -Relaciones humanas. 
porción, dosificación y aplicación -Interpretación de esquemas de 
de mortero. columnas y machones en planta y 
-Almacenamiento de materiales. alzada. 
-Manejo y mantenimiento de he- -Interpretación de esquemas de 
rramientas y equipo. muros curvos en planta y alzada. 
-Procesos de mezclado. -Interpretación de esquemas de 
-Muros: concepto, clasificación y arcos en planta y alzada. 
aplicación. -Regla de tres. 
-Concepto de aparejo y trabazón. -Proporciones. 
-Conocimiento de ladrillos y blo- -Porcentajes. 
ques. -Sistemas lineales de medidas y 
-Sistemas de corte en ladrillos y conversiones. 
bloques. -Cálculo de materiales: cantidad y 
-Sistemas para nivelar, aplomar e costos. 
hilar muros. -Angulos: clases y medidas. Ope- 
-Escantillones: clases, colocación raciones con ángulos. 
y aplicación. -Triángulos: clases, pendientes. 
-Construcción y armado de anda- -Circunferencia: 	 líneas de la cir- 
mios. cunferencia. 
-Remates sobre muros. -Arco. 
-Utilización de escantillones. 
-Construcción 	 y 	 colocación 	 de 
-Horizontalidad, 
	
perpendiculari- 
dad. 
dinteles. -Areas: 	 concepto, 	 fórmulas 	 bá- 
-Construcción de culatas. sicas. 
-Sistemas de construcción de án- 
gulos. 
-Mezcla y combinación. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 O 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería ordinaria 2 O 4 O 3 6 O 1 1 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
- 7/ 1 " APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Manejo de elementos para con- -Cambio de estado de los cuer- 
trolar ángulos. pos. 
-Columnas y machones: concep- -Palancas. 
tos, aplicaciones, trabazón y for- 
mas. 
-La materia: propiedades. 
-Muros curvos: concepto, aplica-
ciones, trabazón y formas. 
-Sistemas de construcción de cim-
bras. 
-Arcos: 	 concepto, 	 aplicaciones, 
trabazón y formas. 
-Procesos de ejecución y montaje 
de cimbras. 
-Proceso de ejecución de arcos. 
Precauciones. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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OPERACIONES 
1. Aplicación de revoques lisos en muros, pisos 
cielo rasos: 
- alistar materiales, herramientas y equipo: 
- construir o armar andamios: 
- preparar superficie; 
- colocar puntos maestros; 
- hacer fajas maestras; 
- llenar espacios entre fajas maestras; 
- tallar mortero entre fajas con boquillera; 
- afinar revoque con llana de madera; 
- afinar revoque con llana metálica; 
- terminar filos, rincones y hacer juntas de dilatación. 
2. Aplicación de revoques lisos en superficies 
curvas: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- construir o armar andamios; 
- preparar superficie; 
- colocar puntos maestros; 
- hacer fajas maestras; 
- tallar con molde entre fajas; 
- afinar revoque con llana de madera especial; 
- terminar filos, rincones y hacer dilataciones. 
3. Aplicación de revoques rústicos: 
- comprobar planitud de la superficie; 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- construir o armar andamios; 
- aplicar rústicos dando la textura indicada; 
- terminar filos, rincones y dilataciones. 
Y 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
A partir de los muros, pisos y cielos rasos y dados los materiales, herramientas, equipos y las instrucciones 
necesarias, el alumno podrá aplicar revoques lisos o rústicos en superficies planas o curvas, de tal manera 
que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en relación con proporción de la mezcla, 
planitud, verticalidad, dilataciones, ángulos, textura y cumpla las normas de seguridad. 
2 SECTOR 
2 4 
• 
SENA 
7A\g"  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
0 4 MODULO INSTRUCCIONAL Revoques 
CONSTRUCCION 
INDUSTRIA 
3 6 O 3 1 
4 9 1 
3 4 9 1 1 2 
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SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 7Ar APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Revoques 2 1 4 o 3 6 3 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Revoques: concepto, funciones y -Regla de tres. -Actividades culturales y depor- 
usos. Tipo de revoques. -Proporciones. tivas. 
-Manejo y mantenimiento de he- -Porcentajes. -Relaciones humanas. 
rramientas y equipo. -Sistemas lineales de medida y 
-Sistemas para revocar. conversiones. 
-Filos, rincones y dilataciones: ca- -Cálculo de materiales: cantidad y 
racterísticas y aplicaciones. costos. 
-Procesos de ejecución. -Clases y medidas de ángulos: 
-Manejo y mantenimiento de he- operaciones con ángulos. 
rramientas 	 empleadas 	 en 	 revo- -Triángulos: clases y pendientes. 
ques curvos. -Líneas de la circunferencia. 
-Construcción de fajas maestras -Arco. 
en superficies curvas (horizontales -Horizontalidad 	 y 
	 perpendicula- 
y verticales). ridad. 
-Rústicos: 	 características, 	 aplica- -Areas: concepto, fórmulas bási- 
ciones, mallas. cas. 
-Sistemas de ejecución. -Mezcla y combinación. 
-Cambio de estado de los cuer-
pos. 
-Palancas. 
-La materia: propiedades. 
-Normas de seguridad e higiene. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OPERACIONES 
1. Construcción de elementos para encofrados de 
vigas: 
- interpretar gráficos e indicaciones sobre el en-
cofrado y sus elementos; 
- seleccionar y preparar materiales; 
- seleccionar y preparar herramientas y equipos; 
- medir y trazar elementos de molde y refuerzo; 
- cortar elementos de molde y refuerzo; 
- armar moldes. 
2. Construcción de elementos para encofrados de 
columnas: 
- interpretar gráficos e indicaciones sobre el en-
cofrado y sus elementos; 
- seleccionar y preparar materiales; 
- seleccionar y preparar herramientas y equipos; 
- medir y trazar elementos de molde y refuerzo; 
- cortar elementos de molde y refuerzo; 
- armar moldes. 
3. Construcción de elementos para encofrados de 
losas: 
- interpretar gráficos e indicaciones sobre el en- 
cofrado y sus elementos; 
- seleccionar y preparar materiales; 
- seleccionar y preparar herramientas y equipos; 
- medir y trazar elementos de molde y refuerzo; 
- cortar elementos de molde y refuerzo; 
- armar moldes. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados los materiales, herramientas, equipos, gráficos de los elementos e indicaciones necesarias, el alum-
no estará en capacidad de construir los elementos para encofrados en madera, correspondiendo al diseño 
en medidas y forma, hacer los ajustes y refuerzos necesarios y cumplir las normas de seguridad. 
4 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
• 
SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
—270 4 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de elementos para 
encofrados en madera 
9 1 3 
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• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 7Av APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 2 4 9 1 1 3 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Construcción de elementos para 
encofrados en madera 
2 4 3 1 3 
OPERACIONES 
4. Construcción de elementos para encofrados de 
escaleras: 
- interpretar gráficos e indicaciones sobre el en- 
cofrado y sus elementos; 
- seleccionar y preparar materiales; 
- seleccionar y preparar herramientas y equipos; 
- medir y trazar elementos de molde y refuerzo; 
- cortar elementos de molde y refuerzo; 
- armar moldes. 
5. Construcción de elementos para encofrados de 
muros: 
- interpretar gráficos e indicaciones sobre el en- 
cofrado y sus elementos; 
- seleccionar y preparar materiales; 
- seleccionar y preparar herramientas y equipos; 
- medir y trazar elementos de molde y refuerzo; 
- cortar elementos de molde y refuerzo; 
- armar moldes. 
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DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
CONTENIDOS 
-Encofrados: concepto, elementos 
componentes, de molde, de re-
fuerzo. 
-Clasificación de encofrados. Apli-
caciones. 
-Cargas que soporta el encofrado. 
Sistemas de refuerzo. 
-Materiales: clasificación de made-
ras, formas comerciales y aplica-
ciones. Especificaciones de pun-
tillas y alambres. 
-Herramienta y equipo utilizado en 
la elaboración de elementos para 
encofrados de madera: manejo, 
utilización, mantenimiento. 
-Cortes y empalmes. 
-Andamios: clases, armado. 
-Codificación de elementos. 
-Interpretación de gráficos de en-
cofrados. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Porcentajes. 
-Regia de tres. 
-Figuras y cuerpos geométricos. 
-Determinación de áreas y volú-
menes. 
-Normas de seguridad e higiene. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
2 0 0 4 0 3 1 3 1 
SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR [ 2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
• 
SENA 
7AX"  
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de elementos para 
encofrados en madera 
90 
4 2 o 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 2 o 4 9 1 1 3 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Armado 	 de 	 encofrados 	 en 
madera 
2 o 4 o 3 1 3 o 2 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dada una construcción, los elementos, diseño, materiales, equipos y herramientas necesarios, el alumno 
podrá armar encofrados de madera, cumpliendo las normas de seguridad. Los encofrados deben quedar 
resistentes, nivelados y estables, de acuerdo con el diseño. 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
W APRENDIZAJE 
OPERACIONES 
 
1. Trazar puntos de referencia para la colocación del 
encofrado. 
2. Limpiar y compactar sitio de trabajo si se re- 
quiere. 
3. Colocar planchones de base (collarín). 
4. Aplicar desmoldante. 
5. Colocar elementos verticales y horizontales (de 
acuerdo con el tipo de encofrado). 
6. Colocar, asegurar y fijar moldes. 
7. Verificar forma, medidas, niveles, estabilidad y 
resistencia. 
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SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Armado de encofrados en 
madera 
2 
	
4 
	
3 1 3 
	
2 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
k'S " APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
   
    
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Sistemas de nivelación, trazado y -Cálculo de materiales: cantidad y -Actividades culturales y depor- 
plomado para encofrados. costos. tivas. 
-Desmoldantes: 	 clases, 	 caracte- -Porcentajes. -Relaciones humanas. 
rísticas y aplicación. -Regla de tres. 
-Sistemas 	 de 	 fijación 	 para 	 en- -Figuras y cuerpos geométricos. 
cofrados de madera. -Determinación de áreas y volú-
menes. 
-Interpretación de gráficos de en-
cofrados y sus elementos. 
-Elaboración de gráficos de en-
cofrados y sus elementos. 
-Normas de seguridad e higiene. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OPERACIONES 
1. Corte y doblado de hierro: 
- alistar puesto de trabajo; 
- preparar materiales, herramientas y equipo; 
- medir y cortar según indicaciones, esquemas o 
planilla de hierros; 
- figurar hierros. 
2. Armado de estructuras: 
- alistar materiales y herramientas; 
- distribuir hierro en el sitio, según indicaciones; 
- amarrar o soldar armazón. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados el gráfico de la estructura de hierro por realizar, las instrucciones, el encofrado, los equipos, herra-
mientas y materiales necesarios, el alumno construirá estructuras de hierro para elementos de hormigón de 
tal manera que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, observe las normas de seguridad y 
realice correctamente el cálculo de materiales por consumir. 
2 SECTOR 
4 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
1 MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de estructuras en 
hierro para elementos en 
hormigón 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
INDUSTRIA 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
3 9 1 1 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 
-Figurado de hierro: concepto, 
aplicación. 
-Formas comerciales de las ba-
rras, usos, almacenamiento. 
-Manejo y mantenimiento de he-
rramientas y equipos. 
-Codificación y almacenamiento 
de hierro figurado. 
-Función del hierro según su dis-
tribución en la armazón. 
-Sistemas de amarrado y soldado 
de armazón. 
BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Interpretación de esquemas y 
planillas de hierros de diferentes 
elementos (zapatas, columnas, 
vigas, losas, escalera). 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Sistemas lineales de medida: 
inglés y métrico decimal. Conver- 
siones. 
-Medidas de capacidad. 
-Medidas de peso. 
-Números fraccionarios: concep- 
to, operaciones. 
-Números decimales: operacio- 
nes. 
-Razones y proporciones. 
-Palancas. 
-Sistemas de poleas. 
-Cuerpos geométricos básicos. 
-Determinación de volúmenes. 
-Mezcla y combinación. 
-Vasos comunicantes. 
-Densidad y peso específico. 
-La gravedad. 
-El oxígeno y el aire. 
-Oxidación. 
-El hierro y el acero. Caracte- 
rísticas y usos. 
-Normas de seguridad e higiene. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
• 
SENA 
7/k5".  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
2 o H 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de estructuras en 
hierro para elementos en 
hormigón 
94 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA 
7A VI 	 APRENDIZAJE 
2 0 I4 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Construcción de estructuras en r2 I 	 0 	 1 4 1 	 0 3 1 4 	 1 O 	 1 1 
hierro 	 para 	 elementos 	 en 
hormigón 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Dibujo 	 geométrico: 	 figuras 
cuerpos. 
-Perspectivas. 
y 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
95 
CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7j v. APRENDIZAJE 
2 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 9 1 2 o 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Fundición de elementos en 
hormigón 
o 4 9 1 1 3 
L2 o 3 1 4 o 2 
OBJETIVO: 
Dados el armazón, el encofrado, las herramientas. equipo y materiales necesarios, el alumno podrá fundir 
elementos en hormigón, de tal manera que cumplan las especificaciones técnicas en la preparación y 
dosificación de la mezcla, vaciado, vibrado, compactado y curado y las normas de seguridad. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Preparación de hormigón: 
- alistar sitio de mezclado; 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- armar o construir andamios; 
- mezclar materiales componentes a mano o en 
mezcladora. 
2. Vaciado del hormigón: 
-colocar elementos aligerantes cuando se requiera; 
- revisar encofrados; 
- transportar hormigón al sitio de vaciado; 
- vaciar, vibrar y compactar hormigón: 
- curar hormigón; 
- desencofrar. 
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DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
CONTENIDOS 
-Hormigón: concepto, materiales 
componentes, características de 
los materiales. Dosificación y apli-
cación de aditivos. 
-Manejo y mantenimiento de he-
rramientas y equipo. 
-Sistemas de medición de mate-
riales. 
-Proceso de mezclado de hormi-
gón a mano. 
-Proceso de mezclado de hormi-
gón con máquina. 
-Toma de muestras. 
-Prueba de Slump. 
-Elementos aligerantes: concepto, 
clasificación, aplicaciones. 
-Sistemas utilizados en el trans-
porte de hormigón. 
-Normas para vaciar, vibrar y com-
pactar hormigón. 
-Solicitud de refuerzos en el hor-
migón. 
-Sistemas de curado. 
-Normas de desencofrado. 
-Almacenamiento de materiales. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Sistemas lineales de medida: 
inglés y métrico decimal. Conver-
siones. 
-Medidas de capacidad. 
-Medidas de peso. 
-Números fraccionarios: concepto 
y operaciones. 
-Números decimales: operacio-
nes. 
-Razones y proporciones. 
-Palancas. 
-Sistemas de poleas. 
-Cuerpos geométricos básicos. 
-Determinación de volúmenes. 
-Interpretación de gráficos de es- 
tructuras. 
-Dibujo geométrico: figuras Y 
cuerpos. 
-Perspectivas. 
-Mezcla y combinación. 
-Vasos comunicantes. 
-Densidad y peso específico. 
-La gravedad. 
-El oxígeno y el aire. 
-Oxidación. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR I 2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
4 INDUSTRIA 
• 
SENA 
7AX.- 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
MODULO INSTRUCCIONAL Fundición de elementos en 
hormigón 
97 
CONSTRUCCION 
	  2 LO 4J  -- 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
74 / 1 " APRENDIZAJE 
1 O 
SECTOR I- 2 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Fundición de elementos en 	 O 1 4 O 
hormigón 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-El 	 hierro 	 y 	 el 	 acero. 
	
Carac- 
terísticas y usos. 
-Normas de seguridad e higiene. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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OPERACIONES 
1. Construcción de prefabricados en hormigón: 
- interpretar planos del elemento por construir (en- 
cofrado y armazón); 
- preparar sitio de trabajo, materiales, herramientas y 
equipo; 
- construir y armar encofrados para elementos 
prefabricados; 
- armar e instalar estructura en el encofrado; 
- fundir hormigón y darle acabado al elemento; 
- desencofrar, curar y almacenar elementos. 
2. Construcción de prefabricados pretensados: 
- interpretar planos del elemento por construir; 
- preparar sitio de trabajo, materiales, herramientas y 
equipo; 
- armar y acondicionar encofrados; 
- distribuir y anclar cables, según planos e in- 
dicaciones; 
- tensionar y fijar cables; 
- fundir hormigón y darle acabado al elemento; 
- cortar cables y desencofrar elemento; 
- curar y almacenar elemento. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados los gráficos de los elementos, los planos de la obra correspondiente, los encofrados, la estructura, 
herramientas, equipo, materiales e instrucciones necesarias, el alumno podrá construir y colocar elementos 
prefabricados en hormigón, de tal manera que cumpla las especificaciones técnicas establecidas de 
dosificación, forma, medida, acabado, ubicación, nivelación, plomado y las normas de seguridad. 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • iERVICIO SENA NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 o 4 9 1 1 3 
Construcción y colocación de 
elementos 	 prefabricados 
	 en 
hormigón 
2 o 4 o 3 1 4 o 3 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
99 
4 4 3 1 3 2 
SECTOR 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7," APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
¡ 4 
2 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción y colocación de 
elementos prefabricados en 
hormigón 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Prefabricados: concepto, clases, 
formas y usos. Ventajas y desven- 
-Interpretación de esquemas de 
encofrados 
	
y 	 estructura 	 para 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
tajas. prefabricados. -Relaciones humanas.  
-Materiales 	 para 	 prefabricados: -Cálculo de materiales: cantidad y 
clases y usos. costos. 
-Herramientas y equipos para la -Sistemas 	 lineales 	 de 	 medida 
construcción 	 de 	 prefabricados: inglés y métrico decimal. Conver- 
clases, manejo, mantenimiento. siones. 
-Sistemas de vibrado y compacta- -Medidas de capacidad. 
do de hormigón en los prefabri- -Medidas de peso. 
cados. -Números fraccionarios: concepto 
-Acabados para prefabricados se- y operaciones. 
gún su aplicación en la obra. -Números 	 decimales: 	 operacio- 
-Limpieza, mantenimiento y alma- nes. 
cenamiento de encofrados. -Razones y proporciones. 
-Sistema de almacenamiento de -Palancas. 
elementos prefabricados. -Sistemas de poleas. 
-Hormigones 
	
pretensionados 	 y -Cuerpos geométricos básicos. 
postensionados: concepto, clases, 
aplicaciones y procedimiento. 
-Determinación de volúmenes. 
-Interpretación de gráficos de es- 
-Equipos y herramientas para pre- tructuras. 
tensión: 	 clases, 
	
manejo, 	 utiliza- -Dibujo 	 geométrico: 	 figuras 	 y 
ción. cuerpos. 
-Preparación de encofrados para -Perspectivas. 
pretensado. -Mezcla y combinación. 
-Técnicas 	 para 	 pretensado 	 (an- -Vasos comunicantes. 
claje, fijación y corte de cables). -Densidad y peso específico. 
-La gravedad. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría.  
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• SERVICIO 
	 CONSTRUCCION 
	
SECTOR 	 2 
SENA NACIONAL DE 
7A V APRENDIZAJE 	
2 o 4 
	 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción y colocación de 
elementos prefabricados en 
hormigón 
     
     
     
      
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-El oxígeno y el aire. 
-Oxidación. 
-El 	 hierro 	 y 	 el 	 acero. 	 Caracte- 
rísticas y usos. 
-Normas de seguridad e higiene. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
101 
OBJETIVO: 
A partir de las instrucciones, materiales, equipo y herramientas necesarios, el alumno podrá construir pisos 
en hormigón de tal manera que la base, sub-base y acabado cumplan las especificaciones en cuanto a 
dimensiones, compactación y materiales; la superficie tenga los niveles y desniveles establecidos, el 
acabado sea el indicado; tenga en cuenta las salidas y cumpla las normas de seguridad. 
2 4 
9 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7,k'S APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de pisos en 
hormigón 
1 1 3 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
 
OPERACIONES 
1. Preparación de la base: 	 - preparar y recibir hormigón; 
- alistar herramientas, materiales y equipos; 	 - fundir y compactar hormigón; 
- marcar nivel de referencia; 	 - acabar superficie con regla y llana de madera. 
- nivelar el terreno; 
- regar y compactar capa de recebo; 
- colocar capa de arena; 
- colocar polietileno; 
- determinar y colocar dilataciones según área; 
- dejar pases para instalaciones (sanitarias, hidraú- 
licas, eléctricas, telefónicas, etc.); 
- constatar instalación, verificar niveles y pendientes. 
2. Fundido del hormigón: 
- preparar materiales, herramientas y equipo; 
102 
4 2 O 
1 7 3 1 4 2 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
" 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de pisos en 
hormigón 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Pisos: clases, características, apli- -Regla de tres. -Actividades culturales y depor- 
taciones, ventajas y desventajas. -Proporciones. tivas. 
-Métodos de compactación de te- -Porcentajes. -Relaciones humanas. 
rrenos: 	 herramientas, 	 materiales, 
procedimiento y normas de segu- 
-Números decimales. 
-Números fraccionarios. 
ridad. -Determinación de áreas y volú- 
-Impermeabilización de pisos: mé- menes. 
todos, materiales y procedimien- -Cálculo de materiales: cantidad y 
tos. costos. 
-Dilataciones: concepto, tipo, ma- -Calor y temperatura. 
teriales, colocación. -Combustibles. 
-Hormigones: concepto, 	 materia- -Dilatación de los cuerpos. 
les, dosificaciones, equipo y herra- -Mezcla y combinación. 
mientas. -Los vasos comunicantes. 
-Métodos de compactación del 
hormigón. 
-Normas de seguridad e higiene. 
-Elaboración de pases para insta-
laciones sanitarias, eléctricas, tele-
fónicas y desagües. Proceso por 
seguir. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 
INDUSTRIA 2 10 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7j APRENDIZAJE 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de cubiertas en 
asbesto-cemento 
Y 
1. Alistar materiales. 
2. Alistar herramientas y equipos. 
3. Armar o construir andamios. 
4. Trazar pendientes y distancias entre correas. 
5. Cortar madera para la estructura. 
6. Armar y fijar estructura. 
7. Colocar limahoyas. 
8. Colocar y fijar tejas de asbesto-cemento. 
9. Colocar y fijar caballetes, limatesas, remates 
claraboyas. 
10. Colocar canales y bajantes. 
OPERACIONES 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el trabajo de mampostería y estructural de la edificación, las especificaciones técnicas, los planos 
técnicos y las instrucciones sobre cubiertas de asbesto-cemento por construir y con el conocimiento del 
equipo, herramientas y materiales necesarios, el alumno estará en capacidad de participar en su 
construcción de tal manera que las correas estén distribuidas de acuerdo con las dimensiones de las tejas; 
la pendiente de la cubierta sea la adecuada; la colocación y trabazón de la teja sea correcta; los caballetes, 
limatesas y claraboyas estén colocados correctamente; las canales tengan la pendiente adecuada y las 
bajantes bien colocadas. 
4 3 1 8 1 
4 9 1 1 3 
4 9 1 
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• SERVICIO 
	 CONSTRUCCION 
	 SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 	
2 0 ¡4 
	 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de cubiertas en 	 2 0 4 0 3 1 8 0 1 
asbesto-cemento 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Cubiertas en tejas de asbesto- -Regla de tres. -Actividades culturales y depor- 
cemento: 	 características, 	 aplica- 
clones. • 
-Porcentaje. 
-Cálculo de pendientes. 
tivas. 
-Relaciones humanas. 
-Materiales para cubiertas en teja -Cálculo de materiales: cantidad y 
asbesto-cemento y onduladas en costos. 
general: clases, utilización, manejo -Medidas y operaciones con án- 
y corte. gulos. 
-Pendientes utilizadas en cubiertas -Figuras geométricas. 
de asbesto-cemento y placas on- -Cálculo de áreas. 
duladas 	 en 	 general: 	 caracterís- -Interpretación 	 de 	 planos 	 de 
ticas, aplicaciones. cubiertas. 
-Sistemas de fijación de tejas de -Dibujo lineal. 
asbesto-cemento y onduladas en -La gravedad. 
general. -Palancas y poleas. 
-Sistemas de colocación y fijación -Dilatación de los cuerpos. 
de caballetes, remates, limatesas, 
canales y bajantes. 
-Normas de seguridad e higiene. 
ESTRATEGiAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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106 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7Avr APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
4 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
SECTOR 
INDUSTRIA 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Cimentaciones individuales 
9 1 3 
OBJETIVO: 
Dado el terreno, la localización, las especificaciones técnicas, los planos técnicos de construcción, herra-
mientas, equipos y materiales necesarios, el alumno podrá construir zapatas o pilotes en hormigón ar-
mado, de tal forma que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas, las instrucciones recibidas 
y las normas de seguridad. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el pfficeso..A. 
OPERACIONES 
1. Cimentación por zapataá 
- revisar excavación o encofrado; 
- preparar herramientas y materiales; 
- revisar ejes (medidas); 
- construir sub-base; 
- hacer y colocar armazón; 
- preparar y fundir hormigón (vibrado); 
- nivelar zapatas. 
2. Cimentación por pilotes: 
- preparar equipo; 
- preparar pilotes; 
- hincar pilotes o fundirlos en el sitio; 
- nivelar pilotes entre cabezas. 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7A\u" APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 	 2 
     
 
2 
	
¡ao  
  
INDUSTRIA 
     
      
MODULO INSTRUCCIONAL Cimentaciones individuales 	 3 1 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Formas y medidas de zapatas. 
-Usos de las cimentaciones indi- 
viduales por zapatas. 
-Materiales, equipos y herramien- 
tas: uso y mantenimiento. 
-Sistemas de nivelación. 
-Pilotes: 
	 clases 	 (madera, 	 hormi- 
gón), armados, prefabricados. 
-Cimentación mediante pozos. 
-Hincado. 
-Perforación. 
..:.: 
" 
•-: 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Líneas rectas, curvas y mixtas. 
-Figuras geométricas y cuerpos 
simples. 
-Medidas de volumen. 
-Proporciones. 
-Sistemas 	 lineales 	 de 	 medida. 
Conversiones. 
-Interpretación de gráficas, planos 
y convenciones de cim -.,. 1s in- 
...-, 	 .1 dividuales. 	 - 	 ::•• 
.• 	 41, 
-Mezcla y combina0n, • li,  
-La gravedad l 	 :,1 , 
-Principio de 
	 •'-':, 	 ' 	 ,:. 
:: 
-Vasos coi . 
	 :s.  
-Interpre 	 ión . e gráfikas, 
	 n 	 -1.1%, 
y c.5-1-::', 	 . 	 ii-;  - 	 de piletz 	 !. 	 ii::. 	 ... 
' 	 s de segtokia.Y1'. 	 '.:: ne..,,:s. 
. 	
,-,-;\ 	 •.1::. 	 ..: 
	
.7.„.,, 	 •I 
a . ig-'.' 
...., 
, 	 - 	
... 
-Actividades 
tivas. 
-Relaciones 
:: 
 --0. 
.,. 
' 
culturales y depor-
humanas. 
° 
' 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
4 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería estructural 
CONSTRUCCION 
2 
	
4 
REQUISITOS: 
• 
SENA 	 NACIONAL DE 7Ar APRENDIZAJE 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
1. Interpretar planos. 
2. Identificar materiales, herramientas y equipo. 
3. Identificar proceso constructivo. 
4. Controlar el proceso. 
OBJETIVO: 
A partir de los cimientos, de la ejecución del replanteo y dados los planos de la obra, los detalles construc-
tivos, los materiales, herramientas, equipos e instrucciones técnicas necesarias, el alumno podrá construir 
en mampostería estructural, muros, columnas y demás elementos estructurales necesarios, de tal modo 
que el elemento quede aplomado, hilado, nivelado, cumpla con las especificaciones técnicas establecidas 
y observe las normas de seguridad. 
SECTOR 
INDUSTRIA 
4 1 3 o 9 1 1 
3 9 1 1 
o 4 9 1 
108 
2 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería estructural 2 4 9 1 1 3 1 o 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades: concepto, aplica- 
ciones del sistema, ventajas, des- 
ventajas, aplicación. 
-Instalaciones eléctricas. 
-Especificaciones técnicas para el 
ladrillo 	 perforado: 	 tipos de 	 ladri- 
llos, aplicaciones, manejo en obra, 
propiedades. 
-Especificaciones técnicas para el 
bloque de concreto: clasificación, 
propiedades, 	 utilización, 	 manejo 
en obra. 
-Mortero de pega: componentes y 
dosificaciones, 	 propiedades, apli- 
raciones. 
-Concreto de relleno o mortero de 
inyección: 	 componentes, 	 propie- 
dades, aplicaciones. 	 ., 
-Acero de refuerzo: :j.stuerzo de 
funcionamiento, ref 
	 o 	 e solici- 
tación. 
. 	 ... 
-Herramientas y equipen._ 	 _de, _ 
-Proceso constructivo. 
T.
'-11}`  "4" 
-Mampostería estructural co 1111, 
que de concreto reforzado. 	 4'  
-Aritmética: regla de tres, propor- 
ciones, 	 porcentajes, 	 sistemas Ii- 
neales de medida y conversiones. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costo. 
-Clases y medidas de ángulos. 
-Operaciones con ángulos. 
-Triángulos: clases, pendientes. 
-Líneas de la circunferencia. 
-Arco. 
-Horizontalidad, 
	
perpendiculari- 
dad. 
-Areas: concepto, fórmulas bási-
cas 
-Interpretación 
	 de 	 planos 	 de 
mampostería 	 estructural 	 con 
ladrillo perforado y con bloque de 
c9olitt9, 
-irilerpr-;• ción 
	 de 	 esquemas i  
raldula.l. 
	 ‘., en 	 planta 	 y 	 alzada 
---irr, 
Pa 	 - 	 - 	 .....: 	 • 	 ,,,• 
-Interprtl.;!* A1' 	 de 	 enuemas 
rydulas os de Nolurnn9s, 
	 rmlu, 
-ITY `r  ietróijes en planta yaIza0 
•ter 	 • 	
- -, 
	 :l• 
	
Áfif 	 . 	
.,..... 
• 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
:, 
... 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIÓ 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
- Visita a obra de mampostería estructural en proceso de construcción. 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
1"  " APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
109 
2 
1 INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7/ 	 APRENDIZAJE 
9 1 1 3 1 MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería estructural 4 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
. ,idth- f'•$;-
14  
de 
turas, 
rros. 
-La 
. 
-Interpretación 
tectónicos: 
-Mezcla 
-Palancas. 
-Normas 
de planos arqui- 
modulación, 	 plantas 
distribución, 	 detalles, 	 estruc- 
despieces, cuadro de hie- 
y combinación 
materia: propiedades 
de seguridad e higiene. 
. 
ii 	 e: 
2-:- 	 • 4 
-?•1 
-:. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCR3t4ALB§bt4)A 
110 
CONSTRUCCION 
2 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
- 	 APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
2 SECTOR 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 2 0 4 9 1 1 3 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Mampostería a la vista 2 0 4 0 3 1 6 0 2 
OBJETIVO: 
Con los planos constructivos de la obra por construir, el gráfico del elemento por construir, los cimientos, 
el replanteo, los materiales, las herramientas, el equipo y las instrucciones necesarias, el alumno podrá 
construir en mampostería a la vista: muros, columnas, machones, dinteles y arcos, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas de plomado, nivelado, modulado y acabado. 
„,. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 	 '''' • 	 .'?"'li115;• 
',, -Rk 	 .,,..,,. 	 1   1:  	 , 	 ,. . 	
,..4;- 
.14: 
::.• 	 •:. 	 ..• 	 . 	 , 
IONES 	 4littillI  
1. Construcción de muros en soga y tizón: 	 z istar materiales-, herramientas y equipo; 
- alistar materiales, herramientas y equipo; ' - 	 orlar y pulir ladrillos o bloques según ángulo; 
,.- 
- cortar 	 ladrillos; y pulir - krmar,,áng1449$ en la primera hilada con base en 
traids, mOdullión-horizontal y aparejo; 
- 	 formar 	 primera 	 hilada 	 con 	 base 	 en 	 trazos, 
- colocar escaMlénei con base en modulación ver- 
modulación horizontal y aparejo; tical; 	 14 
- colocar escantillones con base en modulación ver- - completar hilada hasta altura de andamios; 
tical; - hacer estriado y limpieza en forma periódica; 
- completar hiladas hasta altura de andamios; - construir o armar andamios; 
 
- construir o montar dinteles; 
- hacer estriado y limpieza en forma periódica; 
- terminar o rematar muros en ángulo. 
- construir o armar andamios; 3. Construcción de columnas y machones: 
- construir o montar dinteles; - alistar materiales, herramientas y equipos; 
- terminar o rematar muros rectos o en culata. - cortar ladrillos o bloques; 
2. Construcción de muros en ángulo: - formar primera hilada de columna o machón 
111 
     
     
• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
2 10 4 
	 1 
 
INDUSTRIA 
 
    
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR Proceso de Construcción 2 O 4 9 1 1 3 
MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería a la vista 2 0 4 0 3 1 6 O 2 
OPERACIONES 
según aparejo y modulación; 
- colocar escantillones; 
- terminar, rematar, estriar y limpiar muro sobre ar-
co; 
- continuar hiladas de columna efectuando estriado - desmontar cimbras. 
 
y limpieza; 
- continuar hiladas conservando modulación de ma- 
chón y muro; 
- armar o construir andamios; 
- completar o rematar columna o machón. 
4. Construcción de muros curvos: 
- alistar materiales, herramientas y equipos; 
- cortar ladrillos o bloques; 
- construir cimbras para, muros curv 
- formar primera hilada controlando 
	 . 	 ,r 	 ura de 
•-n41:: 	 , 	 ,,-, 
acuerdo con radió o 91rnbra y modulación; 
- colocar escantillones; 
	
'Ilft 
,. 	 . 
,. 	 4  
- continuar hiladas efectuando e 
	 ad , limpieza y / 
manteniendo verticalidad del eje, hortiOntalidé dhl •4. 	 41' 
radio y modulación; , 
. 
- armar o construir andamios; 
- completar o rematar muro curvo. 
..::: 
5. Construcción de arcos: 1 . 
. , 
- alistar materiales, herramienta y equipo;  
- construir cimbra con base en trazos; 
- cortar ladrillos; 
- hacer montaje de cimbra entre muros o machones 
y repartir ladrillos según modulación; 
- construir arco colocando ladrillos sobre cimbra, 
orientándolos al centro determinando verticalidad y 
estriando y limpiando ladrillos (utilizando andamios 
en caso necesario); 
112 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Muros 	 a 	 la 	 vista: 	 concepto, 
aplicación, aparejos. 
-Manejo 	 y 	 mantenimiento 	 de 
máquinas cortadoras de ladrillos. 
-Nociones de modulación. 
-Escantillones: 	 colocación 	 y 
aplicación. 
-Formas de estriar y limpiar muros 
a la vista. 
-Aparejos 
	 de 	 dinteles 	 en 
mampostería a la vista. 
-Remates de muros rectos o en 
culatas en mampostería a la vista. 
-Proceso de ejecución de ángulos 
en mampostería a la vista. 
-Aparejos 	 de 	 columnas 	 y 
machones en mampostería a la 
vista: aplicaciones y remates. 
-Muros 
	 curvos, 	 .-1, aparejos: 
aplicaciones. 
	 - 
-Arcos, aparejos: apli 	 s. 
- 
v 	 n; 	 4. 
	
, 	 41 
-Aritmética: regla de tres, propor- 
ciones, 	 porcentajes, 	 sistemas 
lineales 	 de 	 medida 	 y 	 conver- 
siones. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Clases y medidas de ángulos. 
-Operaciones con ángulos. 
-Triángulos: clases, pendientes. 
-Líneas de la circunferencia. 
-Arco. 
-Horizontalidad 
	
y 	 perpen- 
dicularidad. 
-Areas: 	 concepto, 	 fórmulas 
básicas. 
-Interpretación de gráficos, con- 
venciones 	 y 	 planos 	 de 
k 	 e !,. 
 tería. 
,- 	 erpr 	 ción 	 de 	 esquemas 
,i e. ula9 ,s1 	 en 	 planta 	 y 	 alzada ,___ 
• . 	
:.. 	 4, :  
... 	 • 
•• 	 • 	 :,* 
-Interpr 	 iósk:- 	 510,, 	 esquemas 
!  odul A o>"'9--:' 	 ;de 	 ' clp.fu-- 'mnas., 
.1.,  9. ones en planta y atzactik,l' 
	
' y In 
	
tpr : 
	 ión 	 de 	 .. : :•,. uer , s 
rnod 	 ad 	 de¿'muros c : 
	 s, !,•` :1 
mam i'; 	 'vis ' 	 átéii plant ?1'' ,
alzada. 	
, 
	
, 
4 
' 	 11/ 
^- al 
-Actividades 
tivas. 
-Relaciones 
culturales y depor- 
humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO f 
	
RAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7"." APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería a la vista 
113 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
Y 
-Interpretación 
	 de 	 esquemas 
modulados 	 para 	 arcos 	 en 
mampostería a la vista. 
-Mezcla y combinación.  
-Cambio de estado de los cuer-
pos. 
-Palancas.  
-La materia: propiedades. 
-Normas de seguridad e higiene. 
• '
t 
• 
1114'  
'I'llt 
'T 
.-
441., 	 riti,  
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Mampostería a la vista 2 o 4 3 1 6 o o 2 
1 1 4 
Habilidades y destrezas e 
i'.1i; • 	 IONE4S 1 	 1!: 
1. Trazar puntos de referencia para la colo . • 	 • 
2. Limpiar y compactar sitio de trabajo si se r 
quiere. 
3. Colocar planchones o cerchas de base. 
4. Aplicar desmoldante. 
5. Colocar elementos verticales y horizontales. 
6. Asegurar elementos. 
7. Verificar forma, medidas, niveles, estabilidad y 
resistencia. 
: 
. ' 
OBJETIVO: 
En una construcción y dados los moldes, refuerzos, elementos de fijación de encofrados metálicos, el 
diseño y las instrucciones sobre el tipo de trabajo, el alumno podrá armar y montar el encofrado de tal 
manera que cumpla con las especificaciones establecidas de nivelación, plomado, medidas y normas de 
seguridad. 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 4 9 1 1 3 
Armado 	 de 	 encofrados 
metálicos 
2 0 4 0 3 1 3 0 3 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
115 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
encofrados MODULO INSTRUCCIONAL Armado 
metálicos 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALI DAD 
-Encofrados 	 metálicos: 	 clasifica- -Cálculo de materiales: cantidad y -Actividades culturales y depor- 
ción, características, aplicaciones, 
mantenimiento y almacenamiento. 
costos. 
-Porcentajes. 
tivas. 
-Relaciones humanas. 
-Elementos componentes de los -Regla de tres. 
encofrados metálicos. -Figuras y cuerpos geométricos. 
-Sistemas de fijación para enco- -Determinación de áreas y voiú- 
frados metálicos. menes. 
-Interpretación de gráficos de en-
cofrados y sus elementos. 
-Elaboración de gráficos de enco-
frados y sus elementos. 
-Normas de seguridad e higiene. 
, ,k1 
arP 
• , . 
' • : 	 . 	 "';',Y" ' 
- 	 • 	 1 
• 
1 . a 
- 4 
116 
REQUISITOS: 
Habilidades y de 	 t  el proces 
". ol'i 	 RACIONES 
1. Preparación de la base: 
- alistar herramientas, equipo y materiales; 
- marcar nivel de referencia; 
- nivelar el terreno; ,lb,  
- regar y compactar capa de recebo; 
- dejar pases para instalaciones si las hay; 
- verificar niveles y pendientes. 
2. Colocación de adoquín o piedra: 
- hacer sub-base (para adoquín); 
- colocar puntos nivelados; 
- aplicar capa de mortero; 
- hacer hiladas guías; 
- colocar adoquín o piedra; 
..it 
..-£1. 
-0= 
- lim 	 tí 
 
- cortar y colocar,Piezas de remate 
4. 	
(colillas); 
- a 	
,.. 	
a (adoquín); 
.. 	 • 	 -  
3. r 	 , 	 fin 	 vientos. 
4. Compacta 	 -,4„::  
5. Colocar arena de 	 ll 	 doquín). 
, 
6. Limpiar superficie. 
OBJETIVO: 
A partir de las instrucciones, materiales, equipo y herramientas necesarios, el alumno podrá construir pisos 
en piedra y adoquín, de tal manera que la base y sub-base cumplan las especificaciones en relación con 
dimensiones, compactación y materiales; la superficie dé los niveles y desniveles establecidos; el acabado 
sea el indicado; se tengan en cuenta las salidas si las hay y se cumplan las normas de seguridad. 
2 o 4 
SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7151.1  APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 o 4 9 1 1 3 
Construcción de pisos en piedra 
y adoquín 
2 o 4 o 3 1 7 o 2 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
117 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Piedra 	 y 	 adoquines: 	 clases, -Regla de tres. -Actividades culturales y depor- 
características, aplicaciones. -Proporciones. tivas. 
-Equipo 	 y 	 herramientas 	 para -Porcentajes. -Relaciones humanas. 
construcción de pisos en piedra o -Números decimales. 
adoquín. Clases y usos. -Números fraccionarios. 
-Procesos 	 de 	 colocación 	 de -Determinación 	 de 	 áreas 	 y 
piedra. volúmenes. 
-Procesos 	 de 	 colocación 	 de -Cálculo de materiales: cantidad y 
adoquín. costos. 
-Mortero y lechada para pisos en -Calor y temperatura. 
piedra o adoquín: preparación. -Combustibles. 
-Materiales 	 para 	 la 	 limpieza 	 y -Dilatación de los cuerpos. 
procedimiento. -Mezcla y combinación. 
-Los vasos comunicantes. 
-Normas de seguridad e higiene. 
joll:1:11:„ 
., 
.4 
. • 	 -, 
.i, 	 . 
, 	 . 
.. 
' 	 41,:l.  
. 
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-t. 	 . 	 :,:i, 
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.. 	 • , 
, 	
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALEU 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
2 o 4 
3 7 1 o 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
" 
APRENDIZAJE 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de pisos en piedra 
y adoquín 
118 
119R IONES 
14 . 
1. Interpretar dimensiones (plano o esquema . 
2. Efectuar trazado. . 
3. Realizar instalaciones. 
4. Realizar mampostería. 
5. Realizar revoque y esmaltado. 
6. Colocar poceta prefabricada. 
7. Realizar acabado. 
OBJETIVO: 
Al terminar el presente módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de construir e instalar un 
lavadero. 
2 o 4 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de lavadero 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
r 
3 2 o 4 1 1 o 9 
1 4 9 1 3 o 
o 4 1 9 
119 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Avr APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
       
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Construcción de lavadero 	 2 0 	 4 	 9 	 1 1 3 0 	 ' 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 1 	 DE INTEGRALIDAD 
-Trazado de medidas en el sitio. 
-Determinación 
	 de 	 desagüe 	 y 
acometida de agua fría. 
-Levante de muro. 
-Revoque: aplicación. 
-Esmaltado: aplicación. 
-Proceso 
	 de 	 prefabricación 	 de 
poceta. 
-Proceso 	 de 	 colocación 	 de 
poceta. 
-Enchape: aplicación. 
• 
' 
• , 
-,..;¡*4+ 
-Interpretación 	 de 	 plano 	 o 
esquema. 
-Matemática básica. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costo. 
-Normas de seguridad e higiene. 
, 
.4gil 
Y ' 
.. 	 ; 	 .:„ 	 .... 
-1,41- 	 • 	 - - 
. 	 l:  ji 
,I• 	 r; 
le git 
1 if 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
' 
1 	 ,1:11  • . 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO ' 
	 -En 	 ER i AS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
120 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 4 9 1 1 3 
Vivienda en bahareque modular 
(quincha) 
2 4 9 1 1 3 3 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO: 
Al terminar el presente módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de construir una vivienda 
utilizando el sistema de bahareque modular (quincha) con las características técnicas y normas de 
seguridad e higiene. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas ep el proces 
titz4- 
7.------4., 	 _..,.. 
OPERACIONE 1'  
1. Identificar las características técnicas del sistema 
de bahareque modular. 
2. Proceso constructivo: 
 
- interpretar planos; 
- localizar sitio; 
- preparar materiales y herramientas; 
- descapotar y replantear; 
- excavar; 
- cimentar y anclar columnas; 
- modular y construir páneles para muros, puertas, 
ventanas y lucetas; 
- montar páneles; 
- colocar viga solera de amarre; 
- hacer acabados. 
 
z 
- 	
ruct ra de cubierta; 
- In 	 adera; 
- Pro 
	
r 	 -Jai para capa térmica y vaciado; 
., 	 P 
- colodar dála 	 a; 	 - 
 . 
- hacer instalac 	 es 	 sidas; 
.. 
- embutir muros; 
- hacer pañetes y pisos; 
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2 4 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONFACt 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
ki 	 APRENDIZAJE 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en bahareque modular 	 i 0 4 9 1 1 3 0 3 
(quincha) 
CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-La madera: 	 clases, 	 característi- -Interpretación de planos. -Ecología. 
cas, aplicaciones. -Matemática 	 básica 	 aplicada: -Actividades culturales y depor- 
-Características técnicas del sis- 
tema 	 de 	 bahareque 	 modular 
cuatro operaciones, medidas de 
longitud. 
tivas. 
-Relaciones humanas. 
(quincha): 	 resistencia 	 y 	 criterios -Geometría 	 básica 	 aplicada: 
para el diseño. líneas, ángulos, áreas, volúmenes. 
-Cimentación: proceso. -Normas de seguridad e higiene. 
-Anclaje de columnas: proceso. 
-Sobrecimiento: proceso. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Pisos: proceso. -Proporciones. 
-Muros: armado de páneles, mon- -Sistemas 	 lineales 	 de 	 medida 
taje de páneles, colocación de (conversiones). 
solera. -Mezcla y combinación. 
-Cubierta: armado de la estructura, 
colocación de plataforma para ais- 
-Uso y mantenimiento de herra-
mientas. 
lamiento térmico, vaciado de la -Vasos comunicantes. 
torta térmica. -Principio de Arquímedes. 
-Instalaciones 	 eléctri 	 s, 	 hidraúli- 
cas y sanitarias. 
- 	 , 	 *ad. 
4'4' 
. 	
-'i ,JI 
-Aplicación de pa 	 •: 	 rcilla a 
los muros. 	
, 	 r,. •  
-Acabados: revoques 	 ' ,,,,  
de carpintería.  
4-  
-:• .R1 
,:-  
. 	 k á 	 „ 
td 
 
... 
.• 	 ., 	 t. dili 
.1" 
,,;" 
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OIE 	 IONE •I• 	 ,_ 
1. Conocer y seleccionar el material. 
2. Determinar y prever los recursos. 
3. Seguir normas de diseño. 
4. Proceso constructivo: 
- interpretar planos; 
- localizar sitio; 
- hacer explanación y replanteo; 
- hacer excavaciones; 
- construir cimiento; 
- interpretar gráficos de muros; 
- preparar materiales y herramientas; 
- construir estructura muros; 
- interpretar gráficos de cubierta; 
. 	 .- 
„ 1 
. 
- 	
Struir cubiert , 
1; 	 : utir pit), 	 r.T.,, 
- irti , 	 - J.., 	 ,. de pisos; 
. 	
. 	 . 	 ::- 	 •. 	 -, 
- corisfruir pi 	 ; 	 ,f• 	 . 
. 	 ',,..,-., 
- interpretar es 	 ede puertas y ventanas; 
- construir marcos; 
- entablerar puertas y veíitanas; 
- colocar puertas y ventanas; 
- interpretar esquemas de instalaciones; 
- hacer instalaciones; 
- hacer pañetes. 
OBJETIVO: 
Al terminar el presente módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de construir una vivienda 
utilizando el sistema en bahareque. 
2 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Proceso de Construcción 2 4 9 1 1 3 
Vivienda en bahareque 	 2 0 4 9 1 1 3 0 4 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 
	
BASICOS (CIENCIAS) 	 DE INTEGRALIDAD 
-Maderas. 
-Cañas y latas. 
-Materiales vegetales para techos. 
-Bejucos y majaguas. 
-Tierra. 
-La madera en la construcción: 
corte, secado, protección contra 
la humedad y las plagas. 
-Características de los materiales: 
durabilidad, disponibilidad, reco-
mendaciones para siembras. 
-Determinantes culturales, técni-
cas, económicas, ecológicas. 
-Recomendaciones para la locali-
zación y la cimentación. 
-Protección contra el agua, golpes 
y roces, el fuego, las plagas, los 
sismos. 
-Localización de instaláCiones sa-
nitarias y eléctricas. 
-Concepción de la for 
-Generalidades del bahow 
-Proceso constructivo. 
-Interpretación de planos de conl-, 
trucciones en bahareque. 
-Descapote. 
-Replanteo sencillo: aplicación del 
método 3-4-5. 
-Cimientos para construcciones en 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Líneas rectas, curvas y mixtas. 
-Figuras geométricas y cuerpos 
simples. 
-Medidas de volumen. 
-Proporciones. 
-Sistemas lineales de medida. 
Conversiones. 
-Interpretación de gráficas, pianos 
y convenciones de cimientos, 
muros, cubiertas e instalaciones. 
-Mezcla y combinación. 
-La gravedad. 
-Principio de Arquímedes. 
-Vasos comunicantes. 
N Tas de seguridad e higiene. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIOOCIS S 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
- Visita a vivienda similar. 
2 o 4 
4 1 3 9 1 o 2 o 4 MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en bahareque 
• 
SENA 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
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2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
2 0 4 9 1 1 3 0 4 MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en bahareque 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
bahareque: características, mate- 
riales, 	 herramientas 	 y 	 procedi- 
mientos. 
-Cubiertas: 	 clases, 	 interpretación 
de gráficos, características, mate-
riales, herramientas, aplicaciones, 
procedimientos, normas de segu-
ridad y mantenimiento. 
-Muros: clases, interpretación de 
gráficos, características, 	 materia- 
les, 	 herramientas, 	 aplicaciones, 
procedimientos, normas de seguri-
dad y mantenimiento. 
-Pisos: 	 clases, 	 interpretación 	 de 
gráficos, 
	
características, 	 materia- 
les, 	 herramientas, 
	 aplicaciones, 
procedimientos, normas de seguri-
dad y mantenimiento, 
-Puertas 	 y 	 ventanas 
	
clases 	 y 
construcción. 	 r 	 • ":1'2 
-Interpretación de,, esquires de 
puertas y ventanas. 	 'I-4411001 	 ' 	 . 
-Sistemas de fijación: clases 	 pro- 
cedimiento. 
-Seguridad. 
-Instalaciones eléctricas, sanitarias 
e 	 hidraúlicas: 	 clases, 	 caracte- 
rísticas, materiales, herramientas, 
1.: *** • 	 ••,.. 
.4 
1;. 	 , 
- 
y 
1 
4
,, 
. 	 . 
•,• 
.  
.:' 
_ 
-.,. 
, 
• 
, 
,4, 
, 
:-.gis.- 
, 
j..f. ,' 
' 
- 
e 31 
• 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO 
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o 2 4 
2 o 4 9 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7/ 	 APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en bahareque 1 1 3 o 4 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
procedimiento, normas de segu-
ridad. 
-Pañetes: 	 clases, 	 características, 
materiales, 	 herramientas, 	 aplica- 
ciones, 	 procedimientos, 	 normas 
de seguridad y mantenimiento. 
'411 
,: 
•,;r±'' 
- 	 • 
, 
•.! 
rt- 
, 	 ., 
. 	 - 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONAtES 
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2 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AX" APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
4 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
REQUISITOS: 
Habilidades y destiezati 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 2 0 4 9 1 1 3 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Vivienda en madera 2 0 4 9 1 1 3 0 5 
OBJETIVO: 
Al terminar el presente módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de construir una vivienda en 
madera o partes de ésta, utilizando un sistema apropiado y cumpliendo las normas técnicas y las 
especificaciones. 
" 	 - 	 IONES 	
‘..,•• 
-41: 
••••It 
1. Conocer y seleccionar material. 	 , 
2. Proceso constructivo: 
- seleccionar sistema constructivo; 
- interpretar planos; 
- localizar sitio; 
- hacer explanación y replanteo; 
- hacer excavaciones; 
- construir cimiento según método seleccionado; 
- interpretar gráficos de muros; 
- preparar materiales y herramientas; 
- construir y colocar estructura de muros; 
- interpretar gráficos de pisos y entrepisos; 
- construir piso y entrepiso; 
In terpretar gráfico% 
, 	, < 
 coljltru 
,.. 
- 	
• r'i tac 
- reUifilrnur ,,. 
- interpretar es.: 
- construir y colocar 
- interpretar esquemas 
- hacer instalaciones. 
11 
de cubierta; 
• •car estructura de cubierta; 
. 	 as de puertas y ventanas; 
puertas y ventanas; 
d'd
, 
 instalaciones; 
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o 4 2 
9 1 1 3 o 5 o 4 2 MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en madera 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
- Visita a vivienda similar. 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
7A\s" APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Constitución de la madera. 
-Propiedades de la madera. 
-Secado de la madera. 
-Preservación de la madera. 
-Comportamiento de la madera 
ante el medio ambiente. 
-sismo-resistencia de la madera. 
-Sistemas constructivos en made- 
ra: construcción en sitio, habilita- 
do y armado en obra, precortado 
y armado en obra, prefabricado y 
armado en obra, prefabricado y 
ensamblado en planta. 
-Interpretación de planos de cons- 
trucción en madera. 
-Descapote. 
-Replanteo sencillo, aplicación del 
método 3-4-5. 	 ., .. 
-Cimientos para cocción en 
madera: 	 caracterktIcW, 	 ateria- 
les, 	 herramientas' ,y 	 ,. mien- 
tos. 	 4ilh 
-Muros: clases, interpretaci ' 	 " 
gráficos, 
	
características, 	 h 	 - 
mientas, 	 aplicaciones, 	 proc;edi- 
mientos, normas de seguridad y 
mantenimiento. 
-EI bosque y su aprovechamiento: 
el recurso forestal, el aprovecha- 
-Cálculo de materiales: 
costos. 
-Líneas rectas, 
-Figuras geométricas 
simples. 
-Medidas de volumen. 
-Proporciones. 
-Sistemas 	 lineales 
(conversiones). 
-Interpretación 
cas de cimientos 
tes); convenciones. 
-Mezcla y combinación. 
-La gravedad. 
-Principio de Arquímedes. 
-Vasos comunicantes. 
-Use y mantenimiento 
mienta  
orma 2i-s e seguridad 
	
 .,.; 	 4.!..« 	 , 
, 	 ,, 
• -,1, 
mi. 	 : 
,1- 	 ' 
curvas 
de planos 
.. 
: 	 • 
. 
simples 
cantidad y 
y mixtas. 
y cuerpos 
	
de 	 medida 
y gráfi-
(pilo-
de herra-
e higiene. 
, 	 .t. 	 . 
.. 
. •  
.4- 
..= 
	
„ 	
• 	 ›.::: 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
. 
	
, 
.. 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
miento forestal, 	 la 	 reforestación, 
extracción, 
	 aserrado, 	 selección, 
secado y tratamiento. 
-Entrepisos: clases, interpretación 
de gráficos, características, mate-
riales, herramientas, aplicaciones, 
procedimientos, normas de segu-
ridad y mantenimiento. 
-Pisos: 	 clases, 	 interpretación 
	 de 
gráficos, 
	 características, 	 materia- 
les, 	 herramientas, 
	 aplicaciones, 
procedimientos, normas de segu-
ridad y mantenimiento. 
-Cubierta: clases, interpretación de 
gráficos, 	 características, 	 materia- 
les, 
	 herramientas, 
	 aplicaciones, 
procedimiento, normas de segu-
ridad y mantenimiento. 
-Puertas 	 y 	 ventaniiss: 	 clase 	 y 
construcción, 	 interixti,:.1::?n 	 de 
esquemas, 
	 sisteriiás,;1„ii j;,:ción, 
clases y procedimient;'rf; 	 j?..1:5  
-Instalaciones eléctricas, sa .'!;1. riaS::i 
e 	 hidraúlicas: 
	 clases, 	 carac•rrl- 
procedimientos, normas de segu-
ridad. 
• 
' • 
' 
, 	 ... 
.. 
:-, 
-'1 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES, 	 S, 
T 
SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
• 
SENA 
7/ " 
MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en madera 2 0 4 9 1 1 3 0 5 
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INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
4 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
4 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
6 MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en guadua 
REQUISITOS: 
-11411  
Habilidades y dest.0230"91 proceso. 
	
- 	 .. 
	
-r• 	 - 	 . 
	
, 	
„ ..: 
• O -iz R 	 ' IONES  
1. Conocer y seleccionar material. 
2. Proceso constructivo: 
- interpretar planos; - 
- localizar sitio; 1:' 
- hacer explanación y replanteo; 
- hacer excavaciones; 
- construir cimiento según método seleccionado; 
- interpretar gráficos de muros; 
- preparar materiales y herramientas; 
- construir y colocar estructura muros; 
- interpretar gráficos de entrepisos y piso; 
- construir entrepiso y piso; 
- interpretar gráficos de cubierta; 
::. 	 . 
s uir y coloc'estructura de cubierta; 
. 	
, 
, ' 	 G .  ^ mar cubierta; 
.:, 
- r 	 a 	
.14 
- n 	 e 	 ue 	 s de puertas y ventanas; i  
	
'Y•
- construir y c 	 . 
	
.,-;	 !)., :nos y ventanas; 
- interpretar esque 	 ' 	 : Instalaciones; 
- hacer instalaciones; 
- hacer pañetes. 
3 1 1 9 
9 1 
OBJETIVO: 
Al terminar el presente módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de construir una vivienda en 
guadua, o partes de ésta, utilizando el sistema apropiado, cumpliendo con normas técnicas y espe-
cificaciones. 
130 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 
	
BASICOS (CIENCIAS) 	 DE INTEGRALIDAD 
-El recurso forestal: constitución 
de la guadua, propiedades, com-
portamiento ante el medio am-
biente y sismo-resistencia. 
-Interpretación de planos de cons-
trucción en guadua. 
-Descapote. 
-Replanteo sencillo: aplicación del 
método 3-4-5. 
-Cimientos para construcciones en 
guadua: características, materia-
les, herramientas y procedimien-
tos. 
-Muros: clases, interpretación de 
gráficos, características, materia-
les, herramientas, aplicaciones, 
procedimientos, normas de seguri-
dad y mantenimiento,,. 
-Entrepisos: clases, iii«pretación 
de gráficos, caractplisti 	 mate- 
riales, herramientas, • tr; 	 ones, 
procedimientos, nor 
ridad y mantenimiento. 
-Pisos: clases, interpretació?hie 
gráficos, características, mate---' 
riales, herramientas, aplicaciones, 
procedimientos, normas de seguri-
dad y mantenimiento. 
-Cubierta: clases, interpretación de 
e seguridad e higiene. 
g• 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
- Visita a vivienda similar. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Líneas rectas, curvas y mixtas. 
-Figuras geométricas y cuerpos 
simples. 
-Medidas de volumen. 
-Proporciones. 
-Sistemas lineales de medidas 
(conversiones) 
-Interpretación de gráficas y 
planos de cimientos simples. 
Convenciones. 
-Mezcla y combinación. 
-La gravedad. 
-Principio de Arquímedes. 
-Vasos comunicantes. 
-Uso y mantenimiento de herra- 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
4 9 1 1 3 6 MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en guadua 2 o o 
• 
SENA 
7A\-- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION 
131 
INDUSTRIA 4 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
	
SENA 	 NACIONAL DE 
	
7/1" 	 APRENDIZAJE 
2 0 4 9 1 1 3 0 6 MODULO INSTRUCCIONAL Vivienda en guadua 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE I NTEGRALI DAD 
gráficos, 	 características, 	 materia- 
les, 	 herramientas, 	 aplicaciones, 
procedimientos, normas de segu-
ridad y mantenimiento. 
-Puertas y ventanas: clase y cons-
trucción, interpretación de gráficos 
de puertas y ventanas, sistemas 
de fijación, clases, procedimientos 
y seguridad. 
-Instalaciones eléctricas, sanitarias 
e 	 hidraúlicas: 	 clases, 
	
caracterís- 
ticas, 	 materiales, 	 herramientas, 
procedimientos, normas de segu-
ridad. 
-Pañetes: 	 clases, 	 características, 
materiales, 	 herramientas, 	 aplica- 
ciones, 	 procedimientos, 	 normas 
de seguridad y mantenimiento. 
,;/ f P. 
:i' 
4  
ESTRATEGIAS INSTRUCCIOWAL1 
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• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7AVI APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
      
1 2 1 0  I4 1 
 
INDUSTRIA 
 
    
ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 2 0 4 9 1 1 3 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Construcción de cubiertas en 
teja de zinc 
2 0 4 9 1 1 3 0 7 
OBJETIVO: 
Dadas las instrucciones, materiales, equipo y herramientas necesarias, al alumno podrá construir cubiertas 
en zinc, teniendo en cuenta que el acabado final sea el indicado, coloque la madera distribuída de acuerdo 
con el diseño, la trabazón de la teja sea la correcta y tenga en cuenta las normas de seguridad e higiene. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destreza 
1. Alistar materiales. 
2. Alistar herramienta y equipo. 
3. Armar o construir andamios. 
4. Trazar pendientes y distancias entre correas. 
5. Cortar madera para la estructura. 
6. Armar y fijar estructura. 
7. Colocar y asegurar tejas de zinc. 
8. Colocar y fijar caballetes, limatesa y remates. 
9. Colocar canales y bajantes. 
133 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
2 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Construcción de 
teja de zinc 
cubiertas 	 en 	 2 0 4 	 9 	 1 	 1 	 3 	 0 	 7 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Cubiertas 	 en 	 teja de zinc: 	 ca- 
racterísticas, aplicaciones. 
-Materiales: clases, utilización, ma- 
nejo y corte. 
-Pendientes utilizadas en cubiertas 
con teja de zinc: características, 
aplicaciones. 
-Sistemas 	 de 	 colocación 	 y 	 re- 
mates. 
4 	 ' 
-Sistema métrico. 
-Determinación 
-Regla de tres. 
-Caculo de 
-Cálculo de 
costos. 
-Medidas y 
gulos. 
-Figuras geométricas. 
-Interpretación 
biertas. 
-Dibujo lineal. 
-La gravedad. 
-Palancas y 
-Dilatación 
-Normas de 
y. 
•,,I''' 
^ 	 -:‘ 
41  
de áreas. 
pendientes. 
materiales: cantidad y 
operaciones con án-
de planos de cu-
poleas. 
de los cuerpos. 
seguridad e higiene. 
, 
1.1 	 Pi Zi 
. 
sor 
	
,‹ 4,, 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
C11 
' 	
4 
, , 	 ‹ 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONIMES' U 	 R1 	 .,..,„ 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
. 	 , 
11-- 	 • 
134 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AX" APRENDIZAJE 
135 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas 
„ 	 .::• 
o: 	 . 
	 j'ACIONES , 	 ; 	 .1,ij. ' 
1. Alistar materiales. 
2. Alistar herramienta y equipo. 
3. Armar o construir andamios. 
4. Trazar pendientes y distancias entre vigas. 
5. Cortar madera para la estructura. 
6. Armar y fijar estructura. 
7. Colocar tejas. 
8. Rematar con caballetes en teja de barro. 
9. Colocar canales y bajantes. 
• . 
• 
. 
e• 
... 
OBJETIVO: 
Dadas las instrucciones o el gráfico de la cubierta en teja por construir, el equipo, herramienta y materiales 
necesarios, el alumno podrá elaborarla de tal manera que la madera esté distribuida de acuerdo con las 
especificaciones y normas técnicas, la pendiente esté de acuerdo con el tipo de teja, la colocación y la 
trabazón de la teja sea correcta y se tenga en cuenta las normas de seguridad e higiene. 
ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 2 O 4 9 1 1 3 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Construcción de cubiertas en 	 2 	 0 4 9 1 1 3 0 8 
teja de barro cocido 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Cubiertas 	 en 	 tejas 
	 de 	 barro: -Regla de tres. -Ecología. 
características, aplicaciones. -Porcentaje. -Actividades culturales y depor- 
-Materiales: clases, utilización, ma- -Cálculo de pendientes. tivas. 
nejo y corte. -Cálculo de materiales: cantidad y -Relaciones humanas. 
-Pendientes utilizadas en cubierta costos. 
con teja de barro: características, -Medidas y operaciones con án- 
aplicaciones. gulos. 
-Sistemas de colocación de caba- -Figuras geométricas. 
Hetes y remates. -Cálculo de áreas. 
-Interpretación 
	 de 	 planos 	 de 
cubiertas. 
-Dibujo lineal. 
-La gravedad. 
-Palancas y poleas. 
-Dilatación de los cuerpos 
-Normas de seguridad e higiene. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES4 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7/' APRENDIZAJE 
2 o 4 
SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de cubiertas en 	 1 3 o 
teja de barro cocido 
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REQUISITOS: 
YY 
Habilidades y destrezás en, el proceso. 
•. 
44 I 
• 4
OPERACIONES 	 14, 
1. Preparar la base.  
2. Alistar herramientas, equipo y materiales. 
3. Marcar niveles de referencia. 
4. Colocar durmientes y tabla (machimbre). 
5. Cortar y colocar piezas de remate. 
6. Limpiar superficie. 
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2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de pisos en 
madera 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 7Ar APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION 
4 o 1 9 
o 4 1 3 9 1 
4 1 o 9 1 3 9 o 
OBJETIVO: 
Impartidas las instrucciones y dados los materiales, equipo y herramientas, el alumno podrá construir pisos 
en madera teniendo en cuenta que el acabado sea el indicado y cumpla las normas de seguridad e higiene. 
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4 2 o 
SECTOR 
INDUSTRIA 
1 9 4 9 1 3 o 2 o 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
• 
SENA 
7/S5- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Maderas: 	 clases, 	 características, -Sistema métrico. -Ecología. 
aplicaciones. -Determinación de áreas. -Actividades culturales y depor- 
-Equipo y herramientas para cons- -Cálculo de materiales: cantidad y tivas. 
trucción 	 de 	 pisos 	 en 	 madera: costos. -Relaciones humanas. 
clases, usos. -Calor y temperatura. 
-Procesos de colocación de la ma- 
dera. 
-Normas de seguridad e higiene. 
-Curado de la madera. 
-Materiales para limpieza y proce-
dimiento. 
' 	 . 
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MODULO INSTRUCCIONAL Construcción de pisos en 
madera 
138 
CONSTRUCCION SECTOR 	 2 
  
INDUSTRIA 
• 
	
SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AYS" 
	
APRENDIZAJE 
BLOQUE MODULAR Proceso de Construcción 2 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 
	
9 1 
	
3 
	
4 
	
1 
CONSOLIDADOS 
HERRAMIENTAS 	 MATERIALES 
-Flexómetro 
	
de 	 3M 	 caja 
metálica y cinta esmaltada. 
-Manguera 	 plástica 	 trans- 
parente 3/8". 
-Doble 	 decámetro 	 cinta 
20 
60Ki 
5 
-Abrazaderas metálicas. 
-Polietileno calibre 0.05 (m). 
-Malla de zaranda de 4 x 4 
mm (m). 
-Escobas 	 de 	 fibra 	 plástica 
1 métrica esmaltada de 20M. (und). 
-Pala de acero punta redonda 10 -Jabón antigrasa (und). 
5 y cabo largo de madera. -Aceite quemado (gal). 
-Pala de acero punta cuadrada 5 -Aceite para motor a gasolina 
1 (garlancha). SAE-20/50 (gal). 
-Nivel de burbuja metálico de 5 -Grasa corriente (Ib). 
12". -Grasa fibra (Ib). 
1 -Plomada de centro (punto). 2 -Codos de gres 3" (und). 
-Balde de caucho de 12 litros 10 -Arena arcillosa (M3). 
5 (tipo campero). -Arena de río (M3). 
-Zapa-pica de 5 libras. 5 -Arena lavada de peña (M3). 
5 -Palustres de 8". 5 -Cemento 	 Portland 	 (gris) 
-Palustres de 10". 5 (bulto). 
20M -Artesa 	 metálica 
	 (batea) 	 1/2 
caneca de 55 gal. 
5 -Cal apagada (bulto). 
-Impermeabilizante para mor- 
10 -Martillo de uña de 900 grs. 5 tero (kgr). 
-Serrucho de tendido de 24". 3 -Hierro redondo liso en varilla 
1 -Serrucho de tendido de 28". 3 1/2" (und). 
-Llave 
	 para 	 amarrar 	 hierro 
(bichiroque). 
10 -Impermeabilizante para con-
creto (kgr). 
1 -Escuadra metálica (albañil) de 3 -Hierro redondo liso en chipa 
16" x 24". 1/4" (kgr). 
1 -Escuadra 
	
metálica 	 de 	 12" 5 -Hierro redondo liso en chipa 
(carpintero). 3/8" (kgr). 
-Machete de 18". 5 -Tubería de cemento 4" (und). 
-Barra de 16 lbs. 5 -Accesorios para cemento 4" 
-Barra pata de cabra. 3 (juego) (und). 
-Barretón. 3 -Elementos para aseo: 
-Llana de madera de 0.10M x 5 Jabón en polvo (caja) 
0.25M. .Trapero (und). 
-Llana de madera de 0.15M x 5 .Bayetilla (M). 
0.30M. .Estopa (kgr). 
2 -Tenazas de 8". 
 
5 -Tubos de gres 3" (und). 
-Boquillera de aluminio (codal) 
de 2.50M. 
3 -Alambre 	 flexible 	 (negro) 
No.18 (kgr). 
-Boquillera de aluminio (codal) 
de 3M. 
3 -Puntilla 	 galvanizada 
	 con 
cabeza de 2" (lib). 
50 -Boquillera 
	 de 	 madera 	 de 
0.02M x 0.09M y largo variable 
de 1M a 3M (juego). 
3 -Puntilla 	 galvanizada 
	 con 
cabeza de 2 1/2" (lib). 
MAQUINARIA/EQUIPOS 
-Mezcladora de concreto (hor-
migonera) de 9 pies cúbicos de 
capacidad, motor a gasolina de 7 
H.P. y 3.600 R.P.M. sobre llantas 
neumáticas. 
-Vibrador de aguja, motor eléctrico 
o a gasolina hasta 3 H.P. 
-Banco de trabajo en madera de 
0.80M x 2M. 
-Motobomba motor a gasolina de 1 
1/2" de succión por 1 1/4" de 
salida. 
-Esmeril eléctrico de pedestal de 
600 a 1000 R.P.M. 
-Carretilla metálica con rueda de 
caucho. 
-Cizalla de mano, capacidad de 
corte hasta 3/8". 
-Manila en fibra de nylon de 15mm 
de diámetro. 
-Andamio tubular h:1.50M (sec-
ciones). 
-Escalera de aluminio plegable 
"tipo tijera" con longitudes de 2M, 
3M y 4M (juego). 
-Cortadora de ladrillo eléctrica de 
mesa y accesorios. 
-Acanaladora para regatas en 
muros de mampostería. Motor 
universal a 110 voltios, 60 ciclos y 
de 10.000 a 15.000 R.P.M., equi-
pada con juego de fresas para 
corte entre 25 cms y 35 cms y 
juego de llaves para montar las 
fresas. 
-Sistemas de poleas diámetro de 
8". 
-Sierra circular electromanual con 
disco-sierra de repuesto. 
-Sierra circular de mesa y ac-
cesorios. 
-Planeadora y accesorios. 
-Paral telescópico para encofrado. 
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2 
2 1 
 0 INDUSTRIA 
SECTOR • 
SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
BLOQUE MODULAR 	 Proceso de Construcción 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Cercha metálica triangular de 3M 
de longitud en varilla de 1/2". 
16 -Marco para segueta mango 
de fibra reforzado. 
5 -Puntilla 	 galvanizada 	 con' 
cabeza de 3" (lib). 
-Camillas 
	 metálicas 
	 de 	 0.50M 	 x 50 -Hojas 	 para 	 segueta 	 de 	 24 10 -Puntilla 	 galvanizada 	 con 
2.40M en lámina coll-rolled, calibre dientes por pulgada. cabeza de 3 1/2" (lib).  
14. -Azuelas de 2 lbs. 5 -Gravilla de 1/2" (M3). 
-Camillas de madera de 0.70M x 50 -Hachuela de 3 1/2". 5 -Yees de gres con reducción 
1.40M. -Cincel punta plana de 3/8" x 5 de 4" a 3" (und). 
-Encofrados metálicos para colum- 5 8". -Piedra media zonga (M3). 
nas. -Mazo de caucho. 5 -Recebo (aglomerante) (M3). 
-Caladora 	 electro-manual, 
	 trabajo 2 -Puntero de 1/2" x 10". 5 -Ladrillo tolete recocido (und). 
pesado y juego de cuchillas. -Maceta de 3 lbs. 5 -Madera en planchón de 5 x 
-Taladro universal reversible y ac- -Maceta de 5 lbs. 5 25 x 300 cms (und). 
cesorios. -Brocha de nylon de 5" 5 -Madera en durmiente de 5 x 
-Balde (cuba) para transportar con- -Almádena de 10 lbs. 3 5 x 300 cms (und). 
creto. -Grifa (perro) para doblar hie- 3 -Madera en repisa de 5 x 10 x 
-Cizalla de palanca, capacidad de 1 rro. 300 cms (und). 
corte hasta 1 1/4" (30mm). -Pisón metálico de 30 kgr. 3 -Tubos de gres de 4" (und). 
-Grúa-pluma o elevador, capacidad 2 -Aceitera 
	
pico flexible de 	 1/2 1 -Codos de gres de 4" (und). 
de carga hasta 250kgr, motor a litro. -Semicodos de gres 3" (und). 
gasolina de 3 a 12 H.P. -Hilo (cáñamo) en madera de -Sifones de gres 3" (und). 
-Dobladora de palanca para hierro 1 1.5mm de diámetro. -Lápices de carpintero (und). 
hasta 36 mm con juegos de dados -Guantes de caucho negro. 20 -Crayolas 	 de 	 diferentes 
intercambiables. -Guantes de vaqueta. 10 colores (caja). 
-Cono de Abrahams para control 5 -Pala-draga o pala hoyadora. 2 -Tees de gres con reducción 
del 	 "slump" 	 en 	 el 	 hormigón 
	 de -Prensa rápida de 12". 5 de 4" a 3" (und). 
0.10M x 0.20M x 0.30M. -Plomada de nuez (albañil). 10 -Madera rolliza en varas de 
-Cilindro para tomar muestra de 1 -Palustres de 5". 5 clavo (und). 
hormigón de 6" x 12". -Martillo de uña de 500 grs. 5 -Malla para chazos (M). 
-Regla vibradora motor a gasolina. 5 -Serrucho de costilla de 16". 3 -Arena semilavada (M3). 
-Vibro-compactador "rana" motor a 1 -Falsa escuadra de 8". 5 -Celosía (calado) de 10 x 20 x 
gasolina. -Cepillo para madera No.4. 5 20 cms (und). 
-Rodillo 	 manual 
	 para 	 compactar 1 -Cepillo de vuelta (curvo). 5 -Ladrillo tolete común (und). 
pisos. -Berbiquí de trinquete. 3 -Ladrillo 	 tolete 	 prensado 
-Escalera 
	 de 	 aluminio 	 con 1 -Brocas para madera (juego). 3 (und). 
extensión de 7M. -Formón de 1/2". 3 -Ladrillo tolete semiprensado 
-Formón de 3/4". 3 (und). 
-Formón de 1". 3 -Ladrillo calicanto de 25 x 6 x 
-Zaranda (cernidor) con malla 3 11 cms (und). 
No.4. -Bloque de arcilla cocida No.4 
-Llana metálica lisa de 8" x 11" 5 (und). 
-Llana de madera de 0.20M x 5 -Bloque de arcilla cocida No.5 
0.35M.  (und). 
-Boquillera de aluminio (codal) 
de 2M. 
3 -Bloque de cemento de 10 x 
20 x 40 cms (und). 
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• SERVICI 
SENA 	 NACIONAL DE 
7,4 	
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
        
I 2 0 4 
   
INDUSTRIA 
     
BLOQUE MODULAR Proceso de Construcción 2 0 4 9 1 1 3 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Cincel punta plana 1/4" x 6". 5 -Bloque de escoria de 10 x 20 
-Cincel punta plana 1/2" x 10". 5 x 40 cms (und). 
-Cincel punta plana 1/2" x 12". 5 -Madera en tabla chapa de 1.5 
-Cincel punta plana 5/8" x 10". 5 x 25 x 300 cms (und). 
-Puntero de 5/8" x 10". 5 -Esterilla de guadua (bul). 
-Puntero de 3/4" x 12". 5 -Lija para madera Nos. 	 1, 	 1 
-Cincel de estrella 1/4" x 8". 5 1/2, 2 y 3 (und). 
-Cincel de estrella 3/8" x 8". 5 -Alambrón No.10 (kgr). 
-Cincel de estrella 5/8" x 10". 5 -Aceite 	 líquido 	 para 	 aflojar 
-Brocha de nylon de 3". 2 tuercas y tornillos (gal). 
-Lima para taller redonda corte 5 -Desmoldante 	 (desenco- 
grueso 3/8" x 10". frante) para hormigón (kgr). 
-Lima 	 para 	 afilado 	 triangular 5 -Puntilla 	 galvanizada 	 con 
ancho 3/8" x 6". cabeza de 1" (lib). 
-Estriador para juntas. 5 -Puntilla 	 galvanizada 	 con 
-Portamortero. 5 cabeza de 1 1/2" (lib). 
-Piedra 	 para 	 afilar 
	 (grano 5 -Puntilla 	 galvanizada 	 con 
grueso y fino). cabeza de 4" (kgr). 
-Piola No.10 (madeja). 2 -Madera en tabla burra de 2.5 
-Formón de 1 1/4". 2 x 25 x 300 cms (und). 
-Alicates de 8" mango aislado. 5 -Madera en cercos de 10 x 10 
-Corta frío de 8" mango ais- 5 x 300 cms (und). 
lado. -Madera en listón de 2.5 x 5 x 
-Prensa rápida de 18". 5 300 cms (und). 
-Llave de expansión de 6". 2 -Madera en láminas de triplex 
-Llave de expansión de 8". 2 de 5 mm (und). 
-Llave de expansión de 10". 2 -Colbón universal (gal). 
-Lima para taller redonda corte 5 -Conos 	 y 	 cuñas 	 para 	 fijar 
grueso 25/32" x 16". cables (juego). 
-Lima 
	 para 	 afilado 	 plana 10 -Malla electrosoldada (M). 
(farmer o musa) ancho 7/8" x -Acelerante 	 líquido 	 para 
8". hormigón (kgr). 
-Lima 	 para 	 afilado 	 triangular 10 -Acelerante 	 en 	 polvo 	 para 
ancho de 9/32" x 6". hormigón (kgr). 
-Lima 
	 para 	 afilado 	 triangular 10 -Plastificantes para hormigón 
ancho de 7/32" x 6". (kgr). 
-Lima 
	 escofina 	 plana 	 para 5 -Arena lavada de río (M3). 
madera de 3/4" x 8". -Hierro corrugado en varillas 
-Lima 
	 escofina 	 media 	 caña 5 1/4" (und). 
para madera de 3/4" x 8". -Hierro corrugado en varillas 
-Destornillador punta standard 5 3/8" (und). 
de 1/4" x 6". -Madera en tabla chapa de 2.5 
-Destornillador punta standard 3 x 25 x 300 cms (und). 
de 1/4" x 2". -Bloque 
	 de 	 escoria 	 para 
entrepiso (und). 
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• SERVICI 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7j 	 APRENDIZAJE 
BLOQUE MODULAR 
ESPECIALIDAD 
 
Proceso de Construcción 
Construcción Autogestionada 
      
       
         
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Destornillador 
	 de 	 golpe 	 o 5 -Dilataciones de bronce (M). 
percusión de 1/4" x 6". 
-Destornillador 
	 tipo 	 ebanista 1 
-Color mineral en polvo (rojo, 
amarillo, verde) (kgr). 
punta recta de 1/8" x 6". -Tablón de 20 x 20 cros (und). 
-Destornillador 
	 tipo 	 ebanista 1 -Adoquín de cemento (und). 
punta recta de 3/16" x 8". -Dilataciones plásticas (M). 
-Destornillador 
	 tipo 	 ebanista 1 -Piedra para pisos (und). 
punta recta de 1/4" x 12". -I nmunizante 	 para 	 madera 
-Destornillador de estría 1/4" x 1 (gal). 
8". -Guadua en varas de 3M y 5M 
-Trabador 
	 de 	 dientes 5 (und). 
automático para serrucho. -Accesorios 	 para 	 canales 	 y 
-Brocas para metal (juego). 5 bajantes en asbesto-cemento 
-Brocas 
	 con 	 punta 	 de 5 (und). 
tungsteno (juego) -Bajantes en asbesto-cemen- 
-Gramil. 5 to 3" (und). 
-Juego 	 de 	 destornilladores 1 -Malla para zaranda de 4 x 4 
punta plana para taladro. mm (M). 
-Cincel punta plana 5/8" x 12". 5 -Molde 	 para 	 cortar canaleta 
-Palustres de 6". 10 (und). 
-Cimbras 	 (caja 	 metálica 	 o 5 -Limatesa de esbesto-cemen- 
plástica). to (und).  
-Tijeras para cortar lámina. 3 -Bajantes en PVC 4" (und). 
-Llana metálica dentada de 8 5 -Canales en asbesto-cemento 
x 11". No.3 (und). 
-Cepillo de acero grata. -Tela asfáltica en rollos (M). 
-Teja 	 ondulada de asbesto- 
cemento No.4 (und). 
-Teja plástica No.4 calibre 4 
(und). 
-Teja común de barro (und). 
-Gancho 	 metálico 	 para 	 fijar 
tejas 	 sobre 	 correas 	 de 
madera (und). 
-Teja asfáltica (und). 
-Teja de zinc (und). 
-Puntilla 	 galvanizada 	 con 
cabeza de 5" (kgr). 
-Madera 
	
en 	 listón 
machihembrado 	 para 	 cielo 
raso (M2). 
-Malla con vena (M). 
-Canaleta 45 (und). 
-Canaleta 90 (und). 
CONSTRUCCION 
	 SECTOR 	 2 
2 o I :41  
	
INDUSTRIA 
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2 
o INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • • 	 SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7j " APRENDIZAJE 
BLOQUE MODULAR Proceso de Construcción 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestlonada 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Hilo No.10 (madeja). 
-Alquitrán de hulla (kgr). 
-Emulsión 	 asfáltica 	 para 
aplicar en frío (gal). 
-Tela de fibra de vidrio (rollo). 
-Tejas de reventilación en as-
besto-cemento No.4 (und). 
-Tejas claraboyas en asbesto-
cemento No.4 (und). 
-Ganchos 	 para 	 fijar canales 
No.3 (und). 
-Ganchos para fijar caballetes 
(und). 
-Igas gris (kgr). 
-Vidrios 	 para 	 claraboyas 
(und). 
-Pasta para fijar vidrios (lib). 
-Remates de asbesto-cemen-
to contra muros (und). 
-Caballete de asbesto-cemen-
to de 15 (und). 
-Caballete 	 articulado 	 de 	 as- 
besto-cemento (und). 
-Bajantes en asbesto-cemen-
to No.3 (und). 
-Teja 	 ondulada de asbesto- 
cemento No.6 (und). 
-Elementos para fijar canaleta 
45 (und). 
-Elementos para fijar canaleta 
90 (und). 
-Tejas de reventilación en as-
besto-cemento No.6 (und). 
-Remates de asbesto-cemen-
to sobre muros (und). 
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SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE: Monitor en 
inst. hidraúl. y sanitar. 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 01 + 02 + 03 + 05 
Duración: 580 Horas 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 0 4 9 1 1 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 	 2 4 9 1 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Con los conocimientos adquiridos en este bloque modular, el alumno estará en capacidad de replantear e 
instalar redes de abastecimiento de agua potable y de desagües con tubería de arcilla vitrificada y 
cemento, de hierro galvanizado y de plástico; así mismo podrá reparar válvulas, realizar o reparar las 
instalaciones hidraúlicas de tanques de abastecimiento e instalar sanitarios, lavamanos, duchas y 
lavaplatos. 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
     
   
INDUSTRIA 
 
      
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 Manejo de tuberías y elementos para desagües 80 Horas 204021101 
02 Instalación de tuberías de arcilla vitrificada y cemento 80 Horas 204021201 
03 Instalación de tuberías plásticas sanitarias 80 Horas 204021202 
04 Instalación de tuberías de hierro galvanizado 80 Horas 204021301 
05 Instalación de tuberías plásticas PVC y CPVC 60 Horas 204021303 
06 Instalación y reparación de válvulas 40 Horas 204021304 
07 Instalación de tanques de abastecimiento 80 Horas 204021305 
08 Instalación de sanitario 20 Horas 204021601 
09 Instalación de lavamanos 20 Horas 204021602 
10 
	
I Instalación de ducha 20 Horas 204021606 
11 Instalación de lavaplatos 20 Horas 204021607 
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O 
SENA 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 
7j 
 
APRENDIZAJE 
2 	 0 4 INDUSTRIA 
Duración: 580 Horas 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 	 9 	 1 	 1 4 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
OT Instalación de tubería de cobre 80 Horas 204021302 
145 
OPERACIONES 
1. Discriminación y manejo de tubería de gres o 
cemento para desagües: 
- identificar y seleccionar tuberías de gres por su 
diámetro; 
- identificar y seleccionar tubería de cemento por su 
diámetro; 
- identificar y seleccionar tubería de gres de punta 
plástica. 
2. Unión o empalme de tuberías de gres o cemento: 
- alistar herramienta; 
- medir según especificaciones; 
- cortar tramos de tubería; 
- seleccionar accesorios por su forma y diámetro; 
- preparar sitio para la colocación de la tubería; 
- preparar mezcla; 
- realizar unión de tubería y accesorios de gres o 
cemento; 
- limpiar la unión por su interior. 
3. Discriminación y manejo de tubería de asbesto-
cemento: 
- identificar tubería de asbesto-cemento sanitaria; 
- seleccionar tubería de asbesto-cemento por su 
diámetro; 
- seleccionar accesorios de asbesto-cemento por su 
forma y diámetro. 
4. Unión de tuberías y accesorios de asbesto-
cemento: 
- sujetar tubería, medir, trazar, cortar y tornear; 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7,1" 	 APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
MODULO INSTRUCCIONAL Manejo de tuberías y elementos 
para desagües 
OBJETIVO: 
A partir de las instrucciones dadas acerca del trabajo por realizar con tuberías, accescrios, uniones, 
herramientas y elementos en general para la instalación de redes interiores de desagües y ventilación, el 
alumno estará capacitado para identificar y seleccionar tuberías de desagües por su diámetro y material; 
identificar y seleccionar accesorios de tuberías de desagües por su forma, diámetro y material; reconocer, 
utilizar adecuadamente y proporcionar mantenimiento apropiado a las herramientas, máquinas y equipo 
necesarios para el manejo de tuberías de desagües; preparar y realizar juntas o uniones de diferente tipo 
de tal forma que queden herméticas y bien selladas y observar y poner en práctica las normas de 
seguridad y prevención de riesgos y accidentes. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
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• 
SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
2 
	 4 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 4 9 1 1 4 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Manejo de tuberías y elementos 
para desagües 
2 4 2 1 1 1 
OPERACIONES 
- unir tuberías y accesorios con unión super o unión 
de pernos. 
5. Discriminación y manejo de tuberías de hierro fun-
dido: 
- seleccionar tubería de hierro fundido de acuerdo 
con el diámetro; 
- seleccionar accesorios de acuerdo con el diámetro 
y forma. 
6. Unión de tuberías y accesorios de hierro fundido: 
- medir tramos de tubería; 
- sujetar en prensa o colocar sobre base de madera; 
- cortar con cortatubos de cadena; 
- cortar con cincel y maceta; 
- empalmar tubería y accesorios campana de es- 
pigo; 
- estopar y calafatear; 
- fundir plomo en crisol con soplete o con mechero 
de gas; 
- vaciar plomo fundido para juntas verticales u 
horizontales; 
- recalcar con recaicador y maceta. 
7. Discriminación y manejo de tuberías plásticas 
sanitarias PVC y W-retén: 
- identificar y seleccionar tubería PVC sanitaria de 
acuerdo con el diámetro; 
- identificar y seleccionar accesorios PVC de acuer-
do con la forma y diámetro; 
- identificar tubería PVC para aguas lluvias y ven-
tilación de acuerdo con el diámetro; 
- identificar y seleccionar tubería W-retén de acuer-
do con el diámetro; 
- Identificar y seleccionar accesorios W-retén de 
 
acuerdo con su forma y diámetro. 
8. Unión de tuberías y accesorios de PVC sanitaria: 
- alistar herramienta; 
- medir tramos de tubería; 
- utilizar caja guía; 
- sujetar en prensa; 
- cortar con segueta manual; 
- retirar rebabas del corte; 
- verificar ensamble de campana de accesorio con 
espigo de tubo; 
- limpiar espigo e interior de la campana del acce- 
sorio con limpiador removedor; 
- aplicar soldadura líquida PVC al interior de la cam- 
pana y del espigo; 
- unir tubo y accesorio. 
9. Unión de tuberías y accesorios W-retén y PVC: 
- alistar herramienta; 
- medir, sujetar, cortar, limpiar rebabas; 
- lubricar espigo y empalmar campana por espigo. 
10. Realización de transiciones entre tuberías de di- 
ferente material: 
- identificar el tipo de transición; 
- alistar herramienta; 
- seleccionar accesorios necesarios; 
- medir, sujetar y cortar tramos de tubería nece- 
sarios; 
- efectuar unión. 
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4 2 o 
o 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
2 
MODULO INSTRUCCIONAL Manejo de tuberías y elementos 
para desagües 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Plomería: generalidades, plomería -Interpretación de planos. -Ecología 
en 	 la 	 construcción, 	 objeto, 
aplicaciones, 	 puestos de trabajo 
-Escalas. 
-Sistema 	 métrico 	 decimal, 	 por- 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
que 	 genera, 	 ubicación 	 del centajes. -Relaciones humanas. 
ayudante de plomería, funciones. -Conversiones. 
-El agua: clases de agua en vivien- -Areas y volúmenes. 
da o edificios, características. -Normas de seguridad. 
-Tuberías: 	 generalidades, 	 clasi- 
ficación según material, utilización, 
diámetro, forma de unión, proceso 
constructivo. 
-Tuberías 
	 de 	 gres 	 o 	 cemento: 
características 	 físicas, 
	
aplica- 
ciones, normas para su manejo, 
longitud, 	 diámetro, 	 medición. 
Métodos de corte. 	 Empalme o 
unión. 
-Formas de limpiar la unión inte- 
riormente. Aspectos sobre el es- 
tado del piso para la colocación 
de 	 tuberías 	 o 	 accesorios. 	 Ac- 
cesorios. 
-Mortero: proporciones. 
-Herramientas. 
-Tuberías 	 de 	 asbesto-cemento: 
generalidades, características físi-
cas, longitud, diámetros, normas 
para su manejo, accesorios de as-
besto-cemento, unión super, 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7i 
V 	
APRENDIZAJE 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR 
MODULO INSTRUCCIONAL Manejo de tuberías y elementos 
para desagües 
CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE I NTEGRALI DAD 
unión de pernos, métodos para 
tornear tubería de asbesto-cemen-
to, torneadora manual, torneadora 
eléctrica, escofinas, corte con se-
gueta manual. 
-Tuberías de hierro fundido: tipos, 
diámetros, longitud. 
-Características físicas de la tube-
ría de hierro fundido: aplicaciones 
y normas de manejo. 
-Aspectos generales sobre el so-
plete a gasolina: manejo, cuidado, 
mantenimiento y seguridad. 
-Aspectos generales sobre el me- 
chero a 	 gas: 	 manejo, 	 cuidado, 
mantenimiento y seguridad. 
-La estopa y el plomo: manejo y 
seguridad. 
-Tubería PVC sanitaria: clases, diá-
metros, longitud. 
-Propiedades físicas y normas pa-
ra el manejo de tubería plástica. 
-Tubería PVC aguas lluvias: 	 diá- 
metros, longitud. 
-Aspectos generales sobre la sol-
dadura líquida y el limpiador re-
movedor. 
-Utilización de la caja guía de ma-
dera para corte; fabricación. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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• SERVICIO 
	
CONSTRUCCION 
	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
i= la 4 1 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Manejo de tuberías y elementos 
para desagües 
2 0 4 
	
2 1 1 
	
1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE I NTEGRALI DAD 
-Tubería W-retén y PVC: longitud, 
diámetros 	 utilizados, 	 clases, 	 ca- 
racterísticas físicas. 
-Transición 	 de 	 tuberías 	 de 	 un 
material a otro: características. 
-Materiales, herramientas y proce- 
dimiento para efectuar transición 
PVC-gres (o arcilla vitrificada). 
-Materiales, herramientas y proce- 
dimiento para efectuar transición 
PVC-asbesto-cemento. 
-Materiales, herramientas y proce- 
dimiento 	 para 	 hacer 	 transición 
PVC-hierro fundido. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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OPERACIONES 
1. Replanteo de la red subterránea de desagües: 
- consultar plano; 
- identificar red de desagüe; 
- ubicar puntos de desagüe de aparatos sanitarios, 
domiciliarios y bajantes; 
- determinar bajantes. 
2. Realización de excavaciones: 
- alistar herramienta; 
- demarcar zanjas; 
- hacer excavaciones para tubería y cajas de ins- 
pección; 
- controlar talud de la excavación; 
- ejecutar entibados naturales o artificiales; 
- limpiar fondo de la zanja y verificar pendiente. 
3. Colocación de tubería de gres o cemento: 
- alistar herramienta y materiales; 
- ubicar cotas de salida y entrada; 
- colocar estacas; 
- templar hilo; 
- seleccionar tubería y accesorios; 
- empalmar o unir tubería; 
- realizar anillo de mortero; 
- colocar y nivelar accesorios; 
- limpiar unión interiormente; 
- taponar provisionalmente bocas de accesorios; 
- efectuar transiciones. 
4. Construcción de cajas de inspección: 
- alistar herramientas y materiales; 
- preparar fondo de la caja de inspección; 
• SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías de arcilla 
vitrificada y cemento 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
2 o 4 9 1 
2 o 4 9 1 1 
o 4 o 2 1 2 o 1 2 
CONSTRUCCION 
OBJETIVO: 
Dados los planos de ejes, cimientos y desagües y planta general, la tubería y accesorios de gres y 
cemento, las herramientas y materiales necesarios, una vez estudiados los contenidos técnicos de este 
módulo, el alumno estará capacitado para disponer una red subterránea de desagües de una vivienda de 
tal forma que realice la evacuación de agua residual de los distintos aparatos sanitarios y domiciliarios, 
como también la de las bajantes de aguas negras o aguas lluvias. 
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ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías de arcilla 	 I 2 
vitrificada y cemento 
2 4 9 1 
2 0 4 9 1 1 4 
0 4 0 2 1 2 0 1 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
     
   
INDUSTRIA 
 
      
OPERACIONES 
- fundir base de la caja; 
- construir paredes; 
- revocar y esmaltar interiormente las paredes; 
- realizar cañuelas y dar pendiente a la base; 
- verificar altura de la caja. 
5. Construcción de tapas para caja de inspección: 
- alistar materiales y herramientas; 
- seleccionar, medir y cortar tabla; 
- armar formaleta de acuerdo con dimensiones; 
- medir, cortar hierro y amarrar parrilla; 
- preparar hormigón; 
- fundir tapa; 
- dar acabado a la tapa; 
- realizar curado del hormigón; 
- desencofrar; 
- verificar estado y colocar tapa. 
6. Relleno de excavación: 
- alistar herramienta; 
- seleccionar material de relleno; 
- vaciar material de relleno; 
- apisonar en cajas. 
7. Tratamiento de aguas negras con pozo séptico: 
- replantear; 
- hacer excavaciones; 
- construir trampa de grasas; 
- construir tanque séptico; 
- construir caja de distribución; 
- instalar tubería de drenaje; 
- construir pozo de infiltración (sumidero); 
- construir campos de infiltración. 
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DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
CONTENIDOS 
-Desagües: generalidades, clases. 
-Sistemas privados de evacuación 
de aguas. 
-Tuberías: generalidades, clasifi-
cación, aplicaciones. 
-Redes interiores de desagües: co-
nexión domiciliaria de desagües, 
bajantes, clases de bajantes. 
-Distancias a la pared, altura y 
diámetros de las bocas de desa-
güe de aparatos sanitarios y do-
miciliarios. 
-Proceso de interpretación. 
-Entibados: concepto, necesida-
des, clases. 
-Pendiente: concepto, métodos 
para obtenerla. 
-Proceso de ejecución de exca-
vaciones. 
-Tubería de gres o cemento: 
diámetros, accesorios, propie-
dades físicas y químicas, normas 
para manejo. 
-Morteros: componentes, propor-
ciones y preparación. 
-Uniones: ejecución y limpieza. 
-Transiciones: gres o cemento 
PVC, gres o cemento - HF, gres o 
cemento - asbesto-cemento. 
-Planos de ejes, cimientos y 
desagües: convenciones. simbo- 
logía. 
-Planos arquitectónicos: cotas, in- 
terpretación. 
-Sistema métrico decimal. 
-Porcentajes. 
-Conversiones. 
-Area y perímetro. 
-Medidas de volumen. 
-Medidas de capacidad. 
-Simbología de aparatos. 
-Simbología de accesorios. 
-Isométrica. 
-Representación de una insta-
lación sanitaria. 
-Normas de seguridad. 
-Ecología. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
• 
SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
4 2 2 1 2 o o 1 o 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías de arcilla 
vitrificada y cemento 
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SECTOR 
INDUSTRIA 2 O 
1 2 O 1 O 2 O 4 2 
• 
SENA 
7/•n- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías de arcilla 
vitrificada y cemento 
CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Proceso de colocación de tubería 
de gres o cemento. 
-Cajas de inspección: 	 concepto, 
normas, 
	
características, 
	 formas, 
dimensiones, revoques interiores. 
-Cámaras 	 de 	 caída: 	 concepto, 
características. 
-Proceso de ejecución de cajas de 
inspección. 
-Tapas para cajas de inspección: 
concepto, 	 normas 	 técnicas, 	 ca- 
racterísticas, 	 formas 	 y 	 dimen- 
siones, proceso de curado. 
-Proceso de ejecución de tapas 
para cajas de inspección. 
-Proceso 	 de 	 relleno 	 de 	 exca- 
vación. 
-Tanque séptico: objeto, tipos, di-
mensiones, aplicación. 
-Trampas de grasa: aplicación. 
-Cajas 	 de 	 distribución: 	 aplica- 
ciones. 
-Tuberías de drenaje: generalida-
des, características, dimensiones, 
aplicaciones. 
-Campos de 	 infiltración: 	 genera- 
lidades, aplicaciones, diseños más 
frecuentes, partes. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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CONSTRUCCION 
INDUSTRIA 2 o 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías de arcilla 
vitrificada y cemento 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Sumideros: 	 generalidades, 	 apli- 
caciones. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
155 
OPERACIONES 
1. Replanteo de red subterránea de desagüe: 
- consultar plano de redes subterráneas de desa-
gües (aguas negras, aguas lluvias); 
- ubicar puntos de desagües de aparatos sanitarios, 
domiciliarios y bajantes; 
- determinar niveles. 
2. Realización de excavaciones: 
 
- alistar herramientas; 
- demarcar zanjas; 
- hacer excavaciones para tuberías y cajas de ins- 
pección; 
- controlar talud de la excavación; 
- ejecutar entibados naturales y artificiales; 
- limpiar fondos de las zanjas y verificar pendiente. 
3. Colocación de tubería W-retén: 
- alistar herramienta y materiales; 
- ubicar cotas de salida y entrada; 
- colocar estacas; 
- templar hilo; 
- seleccionar tubería y accesorios, medir, sujetar, 
cortar, limpiar rebabas, lubricar y empalmar; 
- taponar provisionalmente bocas de accesorios. 
4. Construcción de cajas de inspección: 
- alistar herramienta y materiales; 
- preparar fondos; 
- fundir base; 
- construir, revocar y esmaltar paredes; 
- realizar cañuelas y dar pendientes; 
- verificar altura; 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados los planos arquitectónicos y de redes interiores para desagüe, ventilación y aguas lluvias de una 
vivienda, la tubería, accesorios y demás materiales y herramientas, una vez realizado el contenido técnico 
de este módulo, el alumno estará capacitado para instalar un sistema de desagüe con tubería PVC 
empotrada o colgante a la placa, efectuar cortes, realizar soldaduras y ensambles herméticos conservando 
las pendientes adecuadas y cumpliendo con las especificaciones técnicas, observar y cumplir las normas 
de seguridad. 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR • 
SENA 
711..  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
2 ESPECIALIDAD 
	 Construcción Autogestionada  
BLOQUE MODULAR 
	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
1 4 9 
4 1 1 4 9 2 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 
sanitarias 
1 2 0 4 0 2 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 	 9 1 	 1 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 	 2 
sanitarias 
OPERACIONES 
- construir tapa para caja de inspección. 
5. Relleno de excavaciones: 
- alistar herramienta; 
- seleccionar material de relleno; 
- apisonar en capas. 
6. Lectura de planos para identificar recorrido de las 
redes de desagües, ventilación y aguas lluvias. 
7. Replanteo de las redes de ventilación, desagües y 
aguas lluvias: 
- ubicar en el terreno el recorrido de las redes de 
ventilación, aguas lluvias y desagües; 
- ubicar boca de salida de aparatos sanitarios y do- 
miciliarios; 
- verificar niveles; 
- determinar pendientes; 
- trazar ejes; 
- tomar medidas. 
8. Preparación y colocación de tuberías: 
- seleccionar tuberías y accesorios de PVC; 
- medir, sujetar, cortar, limpiar rebabas; 
- verificar acople de tubería y accesorios; 
- aplicar limpiador y removedor; 
- aplicar soldadura; 
- efectuar unión. 
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DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
CONTENIDOS 
-Tubería W-retén: generalidades, 
características físico-químicas, diá-
metros y dimensiones, accesorios, 
ventajas, especificaciones, trans-
porte y almacenamiento, proceso 
de instalación. 
-Distancias a la pared, alturas y 
diámetros de bocas de desagüe 
de aparatos sanitarios y domi-
ciliarios. 
-Red de desagües: acometida, 
desagüe final de la edificación, 
bajante de aguas negras. 
-Localización de bajantes; juntas 
de expansión. 
-Ramal de desagüe. 
-Sifones: partes constitutivas, con-
trapresión, vacío parcial, autosuc-
ción, evaporación. 
-Diámetro de tuberías: unidades 
de descarga para aparatos (tabla). 
-Número máximo de unidades de 
descarga conectados a conductos 
horizontales y a bajante (tabla). 
-Número máximo de unidades de 
descarga que pueden ser conec-
tados al desagüe final de la 
edificación (tabla). 
-Bajante de ventilación. 
-Interpretación de planos, plantas, 
detalles, corte, alzados. 
-Escalas. 
-Sistema métrico decimal. 
-Porcentajes. 
-Conversiones. 
-Area y perímetro. 
-Medidas de volumen. 
-Medidas de capacidad.  
-Simbología de aparatos. 
-Simbología de accesorios. 
-Isométrica. 
-Representación de una instala-
ción sanitaria.  
-Normas de seguridad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR • SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
2 2 4 2 1 2 MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 
sanitarias 
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SECTOR CONSTRUCCION 2 
INDUSTRIA 4 2 O 
4 O 2 1 2 2 O 2 O 
• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 
sanitarias 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tipos de ventilación: ventilador de 
circuito, 	 de 	 lazo, 	 común, 	 in- 
dividual, ramal de ventilación, ven- 
tilador 	 húmedo, 	 ventilación 	 de 
alivio. 
-Disposición de tuberías para de-
sagües y ventilación. 
-Diámetro 	 de 	 tubería 	 de 
ventilación: diámetro mínimo para 
ventilación 	 individual 
	 (tabla); 	 diá- 
metro de los tubos de ventilación 
en conjunto y de los terminales de 
ventilación 
	 individual 	 (tabla); 	 dis- 
tancia máxima entre la salida de 
un sello de agua y el tubo de 
ventilación (tabla); dimensiones de 
los 	 tubos 	 principales 
	 de 	 venti- 
lación. 
-Bajante 
	 de 	 aguas 	 lluvias: 
	 ge- 
neralidades, diámetro de bajantes 
circulares 	 de 	 aguas 	 lluvias, 
diámetro de colectores 	 horizon- 
tales de aguas lluvias, detalle de 
canales, vigas canales. 
-Tubería sanitaria de PVC. 
-Tuberías 	 aguas 	 lluvias 	 y 	 venti- 
lación: limpiador, soldaduras. 
-Transiciones. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
159 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
	 12 10 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 	 2 0 4 0 2 1 2 0 2 
sanitarias 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tipos 	 de 	 instalación: 	 suspendi- 
das, en mampostería, en hormi-
gón, subterráneas. 
-Distancia entre soportes. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
160 
OPERACIONES 
1. Lectura de planos arquitectónicos e hidraúlicos: 
- identificar redes de abastecimiento de agua; 
- identificar redes contra incendio. 
2. Replanteo de red de abastecimiento de agua: 
- ubicar recorrido de la red de abastecimiento en el 
terreno; 
- ubicar puntos de acometida para aparatos sani- 
tarios y domiciliarios; 
- verificar niveles; 
- trazar ejes y niveles; 
- tomar medidas. 
3. Replanteo de red contra incendio: 
- localizar el recorrido de la red contra incendio en el 
terreno; 
- ubicar puntos de acometida para equipo contra in- 
cendio; 
- verificar niveles; 
- trazar ejes y niveles; 
- tomar medidas. 
4. Preparación y colocación de tubería de hierro gal-
vanizado para red de abastecimiento: 
- realizar lista de materiales; 
- seleccionar tubería y accesorios de hierro gal-
vanizado; 
- medir, sujetar, cortar, escariar, roscar, lubricar, 
probar roscas; 
- aplicar sellantes sintéticos; 
- armar columna de elevación o montante; 
- armar columna de distribución o bajante; 
- armar derivaciones o ramales para aparatos sanita- 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados los planos arquitectónicos y de redes interiores para instalaciones hidraúlicas de fría y caliente de 
una vivienda, la tubería, accesorios y demás materiales y herramientas, después de obtener los 
conocimientos técnicos con el estudio del presente módulo, el alumno estará capacitado para instalar un 
sistema de agua fría y caliente con tubería de hierro galvanizado, efectuar medidas, realizar trazos, cortes y 
ensamblar la red, cumpliendo con las especificaciones técnicas, observando y cumpliendo las normas d. 
seguridad. 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
	 _I2 I j 4 
CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
74r APRENDIZAJE 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías de hierro 
galvanizado 
1 4 9 1 
161 
	1 
I  4 
2 SECTOR 
2 O 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hldraúlic,as y Sanitarias 2 O 4 9 1 1 4 
MODULO INSTRUCCIONAL 
	 Instalación de tuberías de hierro 
galvanizado 
2 O 4 O 2 1 3 O 1 
OPERACIONES 
sanitarios y domiciliarios; 
- aplicar anticorrosivos. 
5. Preparación y colocación de tubería de hierro gal- 
vanizado para red de control de incendio: 
- alistar materiales; 
- seleccionar tubería y accesorios de hierro gal- 
vanizado; 
- medir, sujetar, cortar, escariar, roscar, lubricar y 
probar roscas; 
- aplicar sellantes sintéticos; 
- armar columnas contra incendio; 
- armar derivaciones o ramales para equipos contra 
incendio; 
- acoplar accesorios; 
- instalar gabinetes. 
6. Prueba de instalación de red de abastecimiento: 
- tapar bocas (puntos de acometida); 
- instalar bomba de prueba; 
- dar presión adecuada; 
- revisar instalación de red (tubería); 
- ubicar escapes (fallas); 
- reparar filtraciones. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7T APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA 2 	 0  4 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Instalación de tuberías de hierro 
galvanizado 
2 0 4 0 2 1 	 3 	 0 1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tubería 	 de 	 hierro 	 galvanizado: 
clases, 
	
calibres, 
	 longitud, diáme- 
tro. 
-Propiedades físicas. 
-Accesorios. 
-Herramientas de corte. 
-Herramientas de roscado. 
-Herramientas de sujeción: pren- 
sas de trípode, banco. 
-Herramientas de ajuste: llaves pa- 
ra tubo. 
-Sellantes. 
-Herramientas para efectuar rega- 
tas. 
-Sistemas de prueba. 
-Manómetros. 
-Interpretación de planos, plantas, 
cortes, alzado. 
-Escalas. 
-Sistema métrico decimal. 
-Porcentajes. 
-Conversiones. 
-Medidas de volumen. 
-Medidas de capacidad. 
-Simbología de aparatos. 
-Simbología de accesorios. 
-Isométricas. 
-Representación de instalaciones 
de agua fría y caliente. 
-Normas de seguridad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la formación en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OPERACIONES 
1. Lectura de planos arquitectónicos e hidraúlicos: 
- identificar redes de abastecimiento de agua; 
- identificar sus partes, componentes y elementos. 
2. Replanteo de red de abastecimiento: 
- ubicar el recorrido de la red de abastecimiento en 
el terreno; 
- ubicar puntos de acometida para aparatos sani- 
tarios y domiciliarios; 
- verificar niveles; 
- trazar ejes y niveles; 
- tomar medidas. 
3. Preparación y colocación de tuberías PVC y 
CPVC para red de abastecimiento: 
- realizar lista de materiales; 
- seleccionar tubería y accesorios PVC y CPVC; 
- medir, sujetar, cortar, limpiar rebabas, verificar 
acople de tubo y accesorio; 
- limpiar y aplicar soldadura a tubo y accesorio; 
- armar columna de elevación o montante; 
- armar columna de distribución o bajante; 
- armar derivaciones a ramales para aparatos sa- 
nitarios y domiciliarios; 
- hacer transiciones; 
- aplicar sellantes. 
4. Prueba de instalaciones de la red de abaste- 
cimiento: 
- tapar bocas, puntos de acometida; 
- instalar bomba de prueba; 
- dar presión adecuada; 
- revisar instalación de red (tubería); 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados los planos arquitectónicos e hidraúlicos de una vivienda o edificación, las herramientas, maquinaria, 
equipos y materiales necesarios para la ejecución, una vez estudiados los contenidos técnicos de este 
módulo, el alumno estará capacitado para replantear e instalar redes de abastecimiento con tuberías 
plásticas (PVC y CPVC), de tal manera que cumpla con los requisitos, normas técnicas y especificaciones 
dadas por los planos, siga el procedimiento correcto y utilice adecuadamente las herramientas, las uniones 
se efectúen en el tiempo estipulado, dejándolas totalmente herméticas, la tubería quede perfectamente 
incrustada en las paredes sin sobresalir a los acabados, la tubería no presente tensiones ni trayectos 
forzados, la red quede asegurada, fija o recubierta, el desperdicio de material sea mínimo y observe y 
ponga en práctica las normas de seguridad, prevención de riesgos y accidentes. 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
       
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 	 4 9 
	 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 
PVC y CPVC 
164 
165 
2 
INDUSTRIA I 2 10 14 1 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 O 4 9 1 1 4 
MODULO INSTRUCCIONAL 
	 Instalación de tuberías plásticas 2 t 0 4 0 2 1 3 O 3 
PVC y CPVC 
4 
• 
. 
• 
1 
OPERACIONES 
- ubicar escapes (fallas); 
- reparar filtraciones. 
DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
CONTENIDOS 
-Tuberías plásticas. 
-Tuberías de cloruro de polivinilo y 
tuberías de cloruro de polivinilo 
clorado. 
-Composición del material. 
-Aplicaciones de las tuberías plás-
ticas. 
-Ventajas y limitaciones. 
-Pruebas de laboratorio. 
-Características generales. 
-Propiedades físico-químicas. 
-Relación 	 diámetro 	 espesor 
(R.D.E.). 
-Características del limpiador 
removedor y de las soldaduras 
PVC y CPVC. 
-Rendimientos del limpiador y la 
soldadura. 
-Proceso de ejecución. 
-Materiales, herramientas, maqui-
naria y equipo para el manejo e 
instalación de tuberías plásticas 
PVC y CPVC. 
-Prueba de instalaciones de la red 
de abastecimiento: bomba de 
prueba. Procedimiento. 
-El agua: propiedades físicas, 
químicas, biológicas. 
-Ciclo hidrólico. 
-Presión: clases, unidades, equi-
valencias. 
-Principios de los vasos comu-
nicantes, Pascal, Arquímedes, To-
rricelli: aplicaciones. 
-Líquidos en movimiento. 
-Algunos elementos químicos, 
metales y no metales, anhídridos, 
ácidos. 
-Suelo: propiedades físicas, calor, 
fuentes, propagación. 
-Temperatura. 
-Termómetros: escalas, equiva-
lencias. 
-Cambios de estado de los cuer-
pos. 
-Poleas. 
-Palancas. 
-Metales. 
-Fricción, rozamiento. 
-Regla de tres. 
-Tanto por ciento. 
-Medidas de longitud, área, peso, 
volumen, capacidad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
4 o 2 
3 1 3 o 2 4 o 2 o 
• SENA 
7AYS".  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 1 2 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 
PVC y CPVC 
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• SER 
	
CONSTRUCCION 
	
SECTOR 
	
2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 	
2 
	
4-1 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tuberías plásticas 	 2 0 4 0 2 1 3 0 3 
PVC y CPVC 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE I NTEGRALIDAD 
-Números 
	 fraccionarios, 	 opera- 
ciones. 
-Sistema métrico decimal e inglés: 
equivalencias. 
-Planos de instalación de sumi- 
nistro 	 de 	 agua 	 fría 	 y 	 caliente: 
plantas, cortes, detalles. 
-Isometría de las redes de sumi-
nistro de agua. 
-Simbología de aguas, válvulas. 
-Normas de seguridad. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
167 
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SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
       
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 	 4 9 1 1 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación y reparación de 
válvulas 
OBJETIVO: 
Suministrados los planos hidraúlicos de una vivienda o edificio, las herramientas, maquinaria, equipo y 
materiales necesarios para la ejecución, una vez estudiados los contenidos técnicos de este módulo, el 
alumno estará capacitado para seleccionar, instalar, desarmar y reparar válvulas utilizadas en el sistema 
hidraúlico de la edificación, de tal forma que cumpla con las especificaciones dadas por los planos, siga el 
proceso correcto, utilice las herramientas, equipos y materiales en forma adecuada, ubique exactamente 
las válvulas, las uniones queden herméticas, cuide el aspecto estético de las válvulas, calibre las válvulas 
de acuerdo con las normas y observe y ponga en práctica las normas de seguridad y prevención de 
riesgos y accidentes. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Selección de válvulas de acuerdo con el plano de - desarmar y armar válvula; 
instalaciones: - aplicar sellante. 
- consultar plano; 
- identificar válvula; 
- desarmar y armar válvula; 
- aplicar sellante. 
2. Instalación de válvulas: 
- consultar plano; 
- probar funcionamiento; 
- colocar en la red; 
- probar instalación; 
- reparar válvula. 
3. Selección de válvulas de acuerdo con el plano: 
- identificar válvula; 
168 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Árn APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación y reparación de 	 2 0 4 0 2 1 3 0 4 
válvulas 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tipos de llaves: concepto, 	 uso, 
simbología 	 utilizada 	 en 	 planos, 
diámetros, material de fabricación, 
forma exterior. 
-Clases 	 de 	 llaves: 	 de 	 incor- 
-El agua: propiedades físicas, quí- 
micas, biológicas. 
-Ciclo hidrólico. 
-Presión: clases, unidades, equi-
valencias. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
poracíón, 	 de 	 corte 	 (andén), 	 de -Principios de los vasos comu- 
compuerta (cortina o contención 
simple), de globo (plato o empa- 
nicantes, Pascal, Arquímedes, To-
rricelli: aplicaciones. 
que), de paso directo, de paso an- -Líquidos en movimiento. 
guiar, de diafragma, de mariposa; 
ubicación, 	 aplicación, 	 fun- 
cionamiento, 	 operación, 	 partes 
-Algunos 	 elementos 	 químicos, 
metales y no metales, anhídridos, 
ácidos. 
componentes. 
-Procedimiento 	 para 	 instalar 	 Ila- 
-Suelo: propiedades físicas, calor, 
fuentes, propagación. 
ves. -Temperatura. 
-Tipos de válvulas: concepto, uso, 
simbología 	 utilizada 	 en 	 planos, 
diámetros, material de fabricación, 
forma exterior. 
-Termómetros: 
	 escalas, 	 equiva- 
lencias. 
-Cambios de estado de los cuer-
pos. 
-Clases de válvulas: de retención -Poleas. 
(cheque), 	 horizontal, vertical, 	 ho- -Palancas. 
rizontal 	 de 	 cortina, 	 vertical 	 de -Metales. 
globo, 
	 horizontal 	 de 	 globo, 
horizontal de esfera, resortado ver- 
-Fricción, rozamiento. 
-Regla de tres. 
tical. -Tanto por ciento. 
-Válvula 	 de 	 flotador: 	 liviana, 
pesada, vertical de guía, vertical 
pivotante. 
-Medidas de longitud, área, peso, 
volumen, capacidad. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
169 
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• SERVICI 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación y reparación de 
válvulas 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Válvula reguladora de presión: de -Números 	 fraccionarios: 	 opera- 
émbolo, de diafragma, resortada. ciones. 
-Válvula de seguridad: resortada, -Sistema métrico decimal e inglés: 
de tapón fusible. equivalencias. 
-Válvulas flotador de mercurio (o -Planos de instalación de sumi- 
pera): concepto, material de fabri- nistro 	 de 	 agua 	 fría 	 y 	 caliente: 
cación. plantas, cortes, detalles. 
-Procedimiento para instalación de -Isometría de las redes de sumí- 
válvulas. nistro de agua. 
-Simbología: aguas, válvulas. 
-Normas de seguridad. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
CONSTRUCCION 
2 
170 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Suministrados los planos arquitectónicos e hidraúlicos de una vivienda, las herramientas, equipos y 
materiales necesarios para la instalación de un tanque, una vez estudiados los contenidos técnicos de este 
módulo, el alumno estará en capacidad de efectuar su montaje y reparación; la instalación debe 
corresponder a las especificaciones técnicas del fabricante y a los planos, seguir el proceso correcto y 
utilizar adecuadamente las herramienta y materiales, colocar las válvulas correctamente y observar las 
normas de seguridad y prevención de riesgos y accidentes. 
O 2 
2 O 4 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
4 1 1 4 O 9 
O 4 9 1 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tanques de 
abastecimiento 
2 1 4 O 3 o 5 
OPERACIONES 
1. Leer el plano de la instalación. 14. Probar instalación. 
2. Alistar y revisar el tanque. 15. Determinar y corregir fallas de instalación y fun- 
3. Determinar sistema de instalación según plano. cionamiento. 
4. Determinar acometida de agua. 16. Colocar tapa. 
5. Determinar salida y rebose. 
6. Alistar equipo y herramienta para elevar el tanque. 
7. Revisar y condicionar tanque. 
8. Elevar el tanque a su base. 
9. Instalar flanges de salida-entrada y rebose de 
agua. 
10. Instalar acometida salida y rebose. 
11. Instalar válvulas de compuerta y retención. 
12. 	 Conectar 	 acometidas 	 a 	 la 	 columna 	 de 
distribución. 
13. Instalar válvula de flotador. 
171 
• SERVICIO SENA 
	 NACIONAL DE 7Ar APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
2 O INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tanques de 
abastecimiento 
2 O 4 O 2 1 3 O 5 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Selección de tanque: 	 clase de -Interpretación 	 de 	 planos 	 de -Actividades culturales y depor- 
material, 	 capacidad, 	 característi- instalación para tanques de abas- tivas. 
cas, partes, funcionamiento. tecimiento. -Relaciones humanas. 
-Sistema: por gravedad con aco- 
metida individual, de by pass, de 
-El agua: propiedades físicas, quí-
micas, biológicas. 
paso directo, en serie. -Sistema métrico decimal. 
-Aplicaciones y objeto de la insta- -Conversiones. 
lación de tanques. -Area y perímetro. 
-Equipos: poleas, andamios, mala- -Medidas de volumen. 
cate. -Medidas de capacidad. 
-Sujeción de tanques para su ma- -Escalas. 
nejo: manila, nudos, seguridad. -Simbología. 
-Tanques de concreto. -Interpretación de planos en plan-
ta, corte, detalles. 
-Alzado isométrico. 
-Instalación de tanques. 
-Cotas. 
-Normas de seguridad. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
172 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
1 MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de sanitario 
OPERACIONES 
1. Revisar aparato. 
2. Alistar material y herramienta. 
3. Revisar acometida de agua fría. 
4. Revisar acometida de desagüe. 
5. Trazar ejes longitudinales sobre el desagüe y el 
aparato. 
6. Colocar taza al piso. 
7. Trazar base de la taza al piso. 
8. Picar el piso, limpiar y humedecer base. 
9. Aplicar mortero 1:3. 
10. Colocar taza. 
11. Nivelar en ambas direcciones. 
12. Levantar taza, verificar desagüe. 
13. Colocar taza. 
14. Revisar grifería. 
15. Armar y fijar válvula salida. 
16. Armar y fijar válvula entrada. 
17. Fijar tanque a la taza y nivelar. 
18. Colocar manija. 
19. Acoplar tubería agua fría. 
20. Probar instalación. 
21. Llenar tanque. 
22. Emboquillar base. 
23. Limpiar sitio. 
24. Colocar mueble. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados el ramal de desagüe y acometida de un sanitario de tanque bajo, el aparato, grifería, herramienta y 
materiales necesarios para su instalación, una vez estudiado el contenido técnico de este módulo 
instruccional, el alumno estará en capacidad de instalarlo de tal manera que quede perfectamente nivelado 
y centrado respecto de los ejes de referencia, la grifería no permita escapes ni filtraciones de agua, en la 
base el tanque quede correctamente ajustado, utilice los materiales y herramientas adecuados, cumpla con 
las especificaciones técnicas y observe y practique las normas de seguridad. 
ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 
9 1 1 4 
173 
2 O 4 
• SERVICIO SENA 
	 NACIONAL DE 
7/ 11 " APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de sanitario 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Aparatos 
	 sanitarios: 	 concepto, 
generalidades, 	 clases, 	 tipos, 	 ca- 
-Sistema métrico decimal. 
-Conversiones. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
racterísticas y usos. -Area y perímetro. -Relaciones humanas. 
-Unidades de gasto y consumo. -Medidas de volumen. 
-Sanitario de tanque bajo. -Medidas de capacidad. 
-Sanitario de fluxómetro. -Escalas. 
-Sanitario tipo campesino: clases, 
dimensiones, 	 partes, 	 especifica- 
-Simbología de aparatos. 
-Interpretación de plantas, cortes 
ciones de instalación. y detalles. 
-Grifería: clases, materiales, espe- -Alzado isométricas. 
cificaciones, funcionamiento. -Instalación de sanitarios. 
-Proceso 
	 de 	 instalación 	 de 	 sa- -Cotas. 
nitarios. -Normas de seguridad. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
174 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados el ramal del desagüe y las acometidas de agua fría y agua caliente de un lavamanos, el aparato, 
accesorios, herramienta y materiales necesarios para la instalación, una vez estudiado el contenido técnico 
de este módulo, el alumno estará capacitado para instalarlo de tal manera que el lavamanos quede 
nivelado, asegurado y acoplado, que no se presenten escapes de agua y que su grifería no presente 
rayones ni vencimientos y observe y practique las normas de seguridad. 
INDUSTRIA 
SECTOR • SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
Instalación de lavamanos 	 2 	 0 4 0 2 1 6 0 2 
OPERACIONES 
1. Instalar lavamanos integral de llave individual: - revisar acometida de agua fría y caliente; 
- revisar el aparato y sus accesorios; - trazar altura del aparato según referencia; 
- alistar materiales y herramienta; - trazar ejes para ubicar chazos, 
- trazar altura 0.80 metros; - colocar chazos plásticos; 
- revisar acometidas de agua fría y desagüe; - nivelar y fijar grapas; 
- trazar ejes para chazos; - armar grifería y fijarla al lavamanos; 
- abrir regata; - armar y fijar sifón al lavamanos; 
- colocar chazos; - colocar y nivelar aparato; 
- fijar grifería (llaves y sifón); - conectar acometidas de agua fría y caliente; 
- colocar y nivelar aparato; - conectar desagüe; 
- conectar acometida de agua fría; - probar instalación; 
- conectar acometida de desagüe; - revisar y corregir escapes. 
- probar instalación. 
2. Instalar lavamanos con mezclador: 
- revisar lavamanos y mezclador; 
- alistar materiales y herramienta; 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7, " APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
       
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de lavamanos 	 2 o 4 O 2 1 6 o 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Lavamanos: 	 concepto, 	 generali- 
dades, 	 clases, 	 usos 	 y 	 aplica- 
-Interpretación de planos: planta, 
detalles, cortes, alzadas. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
ciones, características y dimensio- -Escalas. -Relaciones humanas. 
nes. -Sistema métrico decimal. 
-Grifería para lavamanos con mez- -Conversiones. 
clador de 4" y 8". -Area y perímetro. 
-Grifería monocontrol. -Medidas de volumen. 
-Llaves individuales. -Medidas de capacidad. 
-Sifón tipo botella. -Simbología de aparatos y acce- 
-Conexión agua fría y agua ca- sorios. 
liente. -Isométrica de instalación. 
-Procedimiento para instalación de -Representación 	 de 	 un 	 lava- 
lavamanos con llave individual iz- manos: planta, corte. 
quierda o derecha. -Cotas. 
-Procedimiento para instalar lava- 
manos de colgar y pedestal. 
-Normas de seguridad. 
-Procedimiento para instalar lava-
manos de empotrar. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dadas las acometidas de agua fría y caliente para la ducha, el mezclador, los materiales y herramientas 
necesarios, una vez estudiado el contenido técnico de este módulo instruccional, el alumno estará 
capacitado para instalar una ducha de tal manera que no se presenten escapes de agua, las válvulas 
queden alineadas y niveladas y puedan accionarse fácilmente y las partes cromadas no presenten rayones 
y observe y ponga en práctica las normas de seguridad y prevención de riesgos y accidentes. 
2 4 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7, " 	 APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de ducha 
1 1 4 9 
OPERACIONES 
1. Revisar grifería (mezclador). 
2. Trazar altura. 	 • 
3. Abrir regata para tubería de agua fría y agua 
caliente. 
4. Abrir regata para tubo de bañera. 
5. Abrir regata para tubo poma. 
6. Cortar y acoplar tubería agua fría y agua caliente. 
7. Ensamblar mezclador. 
8. Ensamblar tubo de bañera. 
9. Ensamblar tubo poma. 
10. Probar tubería. 
11. Resanar regata. 
12. Colocar poma de salidas. 
13. Colocar escudos. 
14. Verificar. 
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• 
SENA 
7/kvTin 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
  
I 2 1 
  
INDUSTRIA 
 
       
MODULO INSTRUCCIONAL 
	 Instalación de ducha 	 2 0 	 4 	 0 	 2 	 1 	 6 	 0 	 6 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Ducha: concepto, generalidades, 
clases, 	 dimensiones, 
	 caracterís- 
ticas y uso. 
-Mezclador: sencillo con salida a 
bañera, tipo monocontrol. 
-Ducha teléfono. 
-Ducha sencilla. 
-Procedimiento para 
	 Instalar du- 
chas. 
-Sistema métrico decimal. 
-Conversiones. 
-Area y perímetro. 
-Medidas de volumen. 
-Medidas de capacidad. 
-Escalas. 
-Simbología de aparatos. 
-Interpretación de planos, plantas, 
cortes, alzado. 
-Isométrica detalle de instalación 
de ducha. 
-Cotas. 
-Normas de seguridad. 
-Actividades culturales y depor- 
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada  
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de lavaplatos 2 4 1 7 6 
4 9 1 
2 4 9 1 1 4 
OBJETIVO: 
Dado un lavaplatos de tipo integral con sus accesorios, los materiales y herramientas necesarios, las 
acometidas de agua fría y caliente y el ramal de desagüe, una vez estudiado el contenido técnico de este 
módulo, el alumno estará capacitado para instalarlo de tal forma que quede perfectamente nivelado, firme, 
no presente escapes de agua en las acometidas, el desagüe y la válvula de salida; las partes niqueladas o 
cromadas no presenten rayones, vencimientos o torceduras, observe y practique las normas de seguridad. 
OPERACIONES 
1. Alistar material y herramienta.  
2. Revisar lavaplatos y grifería. 
3. Revisar acometidas de agua fría y caliente. 
4. Revisar acometida de desagüe. 
5. Armar grifería y fijarla al lavaplatos. 
6. Colocar el lavaplatos. 
7. Unir tubería de agua fría y agua caliente a los 
acoples. 
8. Conectar la grifería a las mangueras. 
9. Instalar válvula de salida. 
10. Colocar el sifón. 
11. Acoplar el sifón al desagüe. 
12. Probar instalación. 
13. Verificar montaje. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
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• SERVICIO 
	
CONSTRUCCION 
	 SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 
	
4 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Instalación de lavaplatos 
	
2 0 4 	 0 	 2 	 1 	 6 	 0 	 7 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Lavaplatos: 	 concepto, 	 generali- 
dades, clases, características, di- 
mensiones y usos. 
-Grifería: 	 mezclador, llaves 	 indivi- 
duales, tipos de terminal, carac- 
terísticas, partes. 
-Sifones 	 para 	 lavaplatos: 	 clases, 
materiales, diámetros. 
-Procedimiento para instalación de 
lavaplatos de mueble. 
-Procedimiento para instalación de 
lavaplatos 	 de 	 hormigón 	 con 
acabado de granito. 
-Procedimiento para instalación de 
lavaplatos en acero de uno o dos 
compartimentos. 
-Procedimiento para instalación de 
lavaplatos automático. 
-Sistema métrico decimal. 
-Conversiones. 
-Area y perímetro. 
-Medidas de volumen. 
-Medidas de capacidad. 
-Escala. 
-Simbología de aparatos sanita- 
ríos. 
-Interpretación de plantas, cortes, 
alzado. Isométrica, detalles. 
-Instalación de lavaplatos. 
-Cotas. 
-Normas de seguridad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OBJETIVO: 
Dados los planos arquitectónicos e hidraúlicos de una vivienda o edificio, las herramientas, maquinaria, 
equipos y materiales necesarios para la ejecución, una vez estudiado el contenido técnico de este módulo 
instruccional, el alumno estará capacitado para replantear, instalar o reparar redes de abastecimiento en 
tubería de cobre, de tal forma que cumpla con las especificaciones dadas por los planos, siga el proceso 
correcto y utilice las herramientas adecuadamente, ejecute las uniones soldadas en la forma indicada, 
ejecute las uniones a compresión correctamente, la tubería quede perfectamente incrustada en las paredes 
y sin tensión entre accesorios, las uniones queden herméticas, el desperdicio de material sea mínimo, la 
red quede asegurada, fija o recubierta y observe y ponga en práctica las normas de seguridad y 
prevención de riesgos y accidentes. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas el el proceso. 
1. Preparación de tubería de cobre: 
- leer pianos arquitectónicos e hidraúlicos; 
- identificar en el plano la red de abastecimiento. 
2. Replanteo de tubería de cobre tipo soldable: 
- localizar en el terreno recorrido de la red; 
- ubicar puntos para acometida de aparatos; 
- verificar niveles; 
- trazar ejes y niveles; 
- tomar medidas. 
3. Soldar y colocar tubería de cobre tipo soldable: 
- limpiar tubería y conexiones (accesorios) con lija y 
esponjilla; 
- aplicar pasta fundente en el exterior del tubo e inte-
rior de la conexión; 
- aplicar llama del soplete a la conexión; 
- probar 9lentarniento; 
aplicar 1011pOura; 
-lit piar sgiliacipfra sobrante con trapo seco; 
• 
- colocar ftibeirta• 
' 
- efectuar trans onGiS con t5tras tuberías; 
- asegurar tubería. 
4. Empalmar tubería de cobre a compresión: 
- cortar y remover rebabas en tubería de cobre 
flexible; 
- colocar tuerca-unión; 
- lubricar cono de expansor con aceite; 
- abocardar: acampanar extremo del tubo; 
- centrar campana con chaflán de la conexión; 
- apretar con llave. 
5. Prueba de instalación: 
- taponar bocas; 
 
e 
	
SERVICIO 	 CONSTRUCCION 
	 SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 o 4 
	 INDUSTRIA 
            
 
ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 
          
            
 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 	 4 9 1 1 
  
            
 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tubería de cobre 
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2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tubería de cobre 
OPERACIONES 
4 o 2 2 o 1 3 o 
o 4 9 1 1 4 
o 4 1 9 
- instalar bomba de prueba; 
- dar presión indicada; 
- revisar tubería; 
- ubicar posibles fallas; 
- desoldar; 
- reparar filtraciones. 
• 
SENA 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA 71.kr 2 	 o 	 4 
182 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tubería 	 de 	 cobre 	 para 	 abas- 
tecimiento. 
-Características principales: dura- 
bilidad, 	 presentación 	 comercial, 
continuidad de flujo, aplicaciones 
típicas. 
-Capilaridad. 
-Atracción capilar. 
-Soldadura: 	 aleación, 	 soldadura 
capilar, soldadura blanda, solda- 
dura fuerte, soldadura horizontal, 
soldadura vertical, soldadura plo- 
mo-estaño, soldadura de plata. 
-Fundentes: fundente borax. 
-Sopletes: tipos, capacidad, com- 
ponentes y mantenimiento. 
-Procedimiento para soldar tubería 
de cobre. 
-Tubería flexible: diárqetgos, juntas 
y conexiones.  
-Juntas de expansión para tubería 
de cobre. 
-Tubería 	 de 	 retorno: 	 caracterís— 
ticas, materiales, aplicación. 
	 ...Fie 
-Condensación: recubrimiento de : 
tuberías, cañuelas. 
-Prueba de instalación: determinar 
presión. 
-El 	 agua: 	 propiedades 
químicas, biológicas. 
-Ciclo hidrólico. 
-Presión: clases, unidades, 
valencias. 
-Principios de los vasos comuni-
cantes, Pascal, Arquímedes, 
celli: aplicaciones. 
-Líquidos en movimiento. 
-Algunos elementos químicos 
metales y no metales, anhídridos, 
ácidos. 
-Suelo: propiedades físicas, 
fuentes, propagación. 
-Temperatura. 
-Termómetros: 	 escalas, 
lencias. 
robtot de estado de los 
,, pps. 	 ' - 
-0b191 	 '' 
-Pal - ' 
-Metal 
-Facción, kci , roza 	 to 
ola de tres. 
:,, 	 atm 	 ,...:, , vi  
-T 	 afebt e 
-11F -- 	 as 	 ' edá 	 ;21 
-,,iy 
voluml  
-Números 	 9peracio- 
nes. 	 :
1,,  
físicas, 
equi-
Torri-
me-
calor, 
equiva-
cuer- 
, 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
• e 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALETS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 O 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tubería de cobre 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
. 	 • 	 - 
-Sistema métrico 
equivalencias. 
-Plano arquitectónico 
para red de abasto 
interpretación, convenciones. 
-Isometría de las 
nistro de agua. 
-Simbología de aguas 
-Normas de seguridad. 
( 	 , 
=¿ 	 , 	 . 
' 
	
,4, 	 . 
• 1, 
..e 
--- 
decimal e inglés: 
e hidraúlico 
en cobre: 
redes de sumi-
y válvulas. 
*t.- 
» 	 „, 	 . 	
• 
• ' 
ss 
• ai• 	 .4 	 , 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO '14'AL-E S ERINAS  
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Instalación de tubería de cobre 2 4 o 2 1 2 o 3 o 
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• SERVICIO 
	 CONSTRUCCION 	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1 " 	 APRENDIZAJE 	
1 2 0 4 
	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Taladro en ángulo recto tipo pe- 2 -Flexómetro x 3 Mts. 20 -Cemento gris (Portland). 
sado de acción reversible No.931. -Madeja de piola No.18. 3 -Arena arcillosa (M3). 
-Prensa cadena con trípode ca- 5 -Maceta con cabo x 3 libras. 5 -Codos de hierro galvanizado 
pacidad 1/8" a 2 1/2". -Maceta con cabo x 4 libras. 5 x 3/8". 
-Prensa de banco de cadena con 2 -Zapapica. 5 -Codos de hierro galvanizado 
tornillo superior con capacidad de -Pala de punta redonda. 5 x 1/2". 
1/8" a 2 1/2". -Pala de punta cuadrada. 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Prensa para poste de cadena con 2 -Escuadra de albañil x 24". 5 x 1/2" x 3/8". 
tornillo superior de 1/8" a 2 1/2". -Nivel de riel de 3 burbujas. 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Prensa 	 paralela combinada con 2 -Uana metálica x 12". 5 x 3/4". 
base giratoria capacidad 4". -Martillo de uña x 2 libras. 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Soplete a gasolina capacidad 1/2 10 -Cincel plano de 3/4" x 8". 10 x 3/4" x 1/2". 
litro. -Palustre x 8". 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Mechero a gas propano No.70. 1 -Palustre x 5". 5 x 1". 
-Terraja de cabezajes removibles 5 -Balde. 5 -Codos de hierro galvanizado 
con trinquete expuesto capacidad -Marco de segueta graduable. 5 x 1" x 3/4". 
1/8" a 2". -Uaves ajustables No.12. 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Terraja de apertura rápida capa- 5 -Uaves ajustables No.15. 5 x 1" x 1/2". 
cidad 1" a 2". -Destornillador plano de 1/8" x 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Máquina roscadora cortadora y ni- 2 5".  x 1 1/4". 
piadora 	 para 	 tubos 	 y 	 pernos -Destornillador plano de 3/16" 5 -Codos de hierro galvanizado 
No.535. x 6". x 1 1/2". 
-Escalera telescópica de aluminio 2 -Destornillador plano de 1/4" x 5 -Codos de hierro galvanizado 
extensión 8 Mts. 6".  x 3/8". 
-Manómetro con capacidad de 150 2 -Destornillador plano de 5/16'' 5 -Codos de hierro galvanizado 
libras. x 6". x 1/2". 
-Bomba manual para prueba de 2 -Destornillador plano de 5/16" 5 -Codos de hierro galvanizado 
presión. x 8". x 1/2" x 3/8". 
-Guantes de carnaza largos. 20 -Destornillador de estrella de 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Cinturón de seguridad tipo bom- 10 3/16" x 3". x 3/4". 
bero. -Destornillador de estrella de 5 -Codos de hierro galvanizado 
-Respirador 
	 doble 	 cartucho 	 de 10 5/16" x 6". x 3/4" x 1/2". 
rosca 
	 contra 	 gases 	 y 	 vapores -Brocha de cerda x 1/2". 5 -Codos de hierro galvanizado 
ref.G- 038-2R. -Martillo de bola x 2 libras. 5 x 1". 
-Protector contra ruido tipo copa 10 -Cortatubos de rodaja con ca- 5 -Codos de hierro galvanizado 
ref. G-098. pacidad de 1/8" a 2". x 1" x 3/4". 
-Cortatubos 
	 con 	 escariador 
para cobre de pared delgada 
5 -Codos de hierro galvanizado 
x 1" x 1/2". 
No.10. -Codos de hierro galvanizado 
-Cortatubos 
	 con 	 escariador 
para cobre de pared delgada 
No.15. 
5 x 1 1/4". 
-Codos de hierro galvanizado 
x 1 1/2". 
-Abocinador para tubo de co- 
bre No.457. 
5 -Codos de hierro galvanizado 
x 2".  
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CONSTRUCCION 
2 
	 4 
SECTOR 
INDUSTRIA 
• 
SENA 	 NACIONAL DE 
7A\mgm APRENDIZAJE 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
ESPECIAUDAD Construcción Autogestionada 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Abocinador de golpe (juego) 
de 3/8" a 1 1/2". 
5 -Te de hierro galvanizado x 
3/8". 
-Uave para tubo recta No.6. 5 -Te de hierro galvanizado x 
-Uave para tubo recta No.8. 5 1/2". 
-llave para tubo recta No.10. 5 -Te de hierro galvanizado x 
-llave para tubo recta No.12. 5 1/2" x 3/8". 
-Uave para tubo recta No.14. 5 -Te de hierro galvanizado x 
-Uave para tubo recta No.18. 5 3/4". 
-Uave para tubo recta No.24. 1 -Te de hierro galvanizado x 
-Llave 
	 para 	 tubo 	 acodada 5 3/4" x 1/2". 
No.8. -Te de hierro galvanizado x 1". 
-Uave de cadena de trabajo 
pesado capacidad 2". 
1 -Te de hierro galvanizado x 1" 
x 3/4". 
-Aceitera pico flexible capaci- 
dad 1/2 litro. 
5 -Te de hierro galvanizado x 1" 
x 1/2". 
-Juego de nipleros. 2 -Te de hierro galvanizado x 1 
-Juego de extractores para tu- 
bos capacidad 1/8" a 2". 
5 1/4". 
-Te de hierro galvanizado x 1 
-Juego de brocas especiales 
de alta velocidad 1/8" a 5/8". 
5 1/4" x 1". 
-Te de hierro galvanizado x 1 
-Brocas de tungsteno de alta 
velocidad (juego) 1/8" a 5/8". 
5 1/4" x 3/4". 
-Te de hierro galvanizado x 1 
-Brocas para berbiquí 3/16" a 5 1/2". 
5/8". -Te de hierro galvanizado x 1 
-Berbiquí. 5 1/2" x 1 1/4". 
-Caja metálica para herramien- 
tas tipo común con bandeja. 
5 -Te de hierro galvanizado x 1 
1/2" x 1". 
-Alicates universal aislado x 8". 5 -Te de hierro galvanizado x 2". 
-Hombresolo x 10". 5 -Te de hierro galvanizado x 2" 
-Barras de acero 14 libras. 5 x 1 1/2". 
-Cincel 3/4" x 8". 10 -Te de hierro galvanizado x 2" 
-Cincel 1" x 10". 10 x 1 	 1/4". 
-Cincel 1" x 12". 10 -Semicodo de 	 hierro 	 galva- 
-Serrucho tendido x 24". 5 nizado x 2". 
-Palustre x 3". 5 -Semicodo 	 de hierro galva- 
nizado x 1 1/2". 
-Semicodo de 	 hierro galva- 
nizado x 1 1/4". 
-Semicodo de 	 hierro 	 galva- 
nizado x 1". 
-Semicodo 	 de 	 hierro 	 galva- 
nizado x 3/4". 
-Semicodo 	 de 	 hierro 	 galva- 
nizado x 1/2'. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
INDUSTRIA 
   
    
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 3/4" x 1/2". 
-Buching 
	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1" x 3/4". 
-Buching 
	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1" x 1/2". 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1 1/4" x 1". 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1 1/4" x 3/4". 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1 1/4" x 1/2". 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1 1/2" x 1 1/4". 
-Buching 
	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1 1/2" x 1". 
-Buching 
	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1 1/2" x 3/4". 
-Buching 
	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 1 1/2" x 1/2". 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 2" x 1 1/2". 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 2" x 1 1/4". 
-Buching 
	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 2" x 1". 
-Buching 
	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado x 3/8" x 1/4". 
-Copa de hierro galvanizado x 
3/4" x 1/2". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1" x 3/4". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1" x 1/2". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1 1/4" x 1". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1 1/4" x 3/4". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1/4" x 1/2". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1 1/2" x 1 1/4". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1 1/2" x 1" 
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• SERVICIO 
	 CONSTRUCCION 
	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 	
¡ o .4 1 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Copa de hierro galvanizado x 
1 	 1/2" x 1". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1 1/2" x 3/4". 
-Copa de hierro galvanizado x 
1 1/2" x 1/2". 
-Copa de hierro galvanizado x 
2" x 1 1/2". 
-Copa de hierro galvanizado x 
3/8" x 1/4". 
-Copa de hierro galvanizado x 
2" x 1". 
-Tapón de hierro galvanizado 
machos de 2". 
-Tapón de hierro galvanizado 
machos de 1 1/2" 
-Tapón de hierro galvanizado 
machos de 1 1/4". 
-Tapón de hierro galvanizado 
de 1".  
-Tapón de hierro galvanizado 
machos de 3/4". 
-Tapón de hierro galvanizado 
de 1/2". 
-Tapón de hierro galvanizado 
machos de 3/8". 
-Buching 	 de 	 hierro 	 galvani- 
zado de 1/2" x 3/8".  
-Tubo de hierro galvanizado 
de 2".  
-Tubo de hierro galvanizado 
de 1 1/2". 
-Tubo de hierro galvanizado 
de 1 1/4". 
-Tubo de hierro galvanizado 
de 1". 
-Tubo de hierro galvanizado 
de 3/4". 
-Tubo de hierro galvanizado 
de 1/2". 
-Tubo de hierro galvanizado 
de 3/8". 
-Tapón de hierro galvanizado 
cachucha de 2". 
188 
SECTOR • 
SENA 
1.7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Tapón de hierro galvanizado 
cachucha de 1 1/2". 
-Tapón de hierro galvanizado 
cachucha de 1 1/4". 
-Tapón de hierro galvanizado 
cachucha de 1". 
-Tapón de hierro galvanizado 
cachucha de 3/4". 
-Tapón de hierro galvanizado 
cachucha de 1/2". 
-Tapón de hierro galvanizado 
cachucha de 3/8". 
-Universal 	 de 	 hierro galvani- 
zado de 2". 
-Universal 	 de 	 hierro galvani- 
zado de 1 1/2". 
-Universal 	 de 	 hierro galvani- 
zado de 1 1/4". 
-Universal 	 de hierro galvani- 
zado de 1''. 
-Universal 	 de hierro galvani- 
zado de 3/4". 
-Universal 	 de hierro galvani- 
zado de 1/2". 
-Universal 	 de 	 hierro galvani- 
zado de 3/8". 
-Tubo presión PVC de 1/2". 
-Tubo presión PVC de 3/4". 
-Tubo presión PVC de 1". 
-Tubo presión PVC de 1 1/4". 
-Tubo presión PVC de 1 1/2". 
-Universal PVC presión 1/2". 
-Universal PVC presión 3/4". 
-Universal PVC presión de 1". 
-Te PVC presión de 1/2". 
-Te PVC presión de 3/4". 
-Te PVC presión de 1". 
-Te PVC presión de 1 1/4". 
-Te PVC presión de 1 1/2". 
-Te PVC presión de 2". 
-Te PVC presión reducida de 
3/4" x 1/2". 
-Te PVC presión reducida de 
1" x 1/2". 
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• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7A \" APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
      
1210 í 41 
 
INDUSTRIA 
 
    
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Te PVC presión reducida de 
1" x 3/4". 
-Codo PVC presión de 90 gra-
dos de 1/2". 
-Codo PVC presión de 90 gra-
dos de 3/4". 
-Codo PVC presión de 90 gra-
dos de 1". 
-Codo PVC presión de 90 gra-
dos de 1 1/4". 
-Codo PVC presión de 90 gra-
dos de 1 1/2". 
-Codo PVC presión de 90 gra-
dos de 2". 
-Codo PVC presión de 45 gra-
dos de 1/2". 
-Codo PVC presión de 45 gra-
dos de 3/4". 
-Codo PVC presión de 45 gra-
dos de 1". 
-Codo PVC presión de 45 gra-
dos de 1 1/4". 
-Codo PVC presión de 45 gra-
dos de 1 1/2". 
-Codo PVC presión de 45 gra-
dos de 2". 
-Unión PVC presión de 2". 
-Unión PVC presión de 1 1/2". 
-Unión PVC presión de 1 1/4". 
-Unión PVC presión de 1". 
-Unión PVC presión de 3/4". 
-Unión PVC presión de 1/2". 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 1/2" x 1/4". 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 1/2" x 3/8". 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 1/2". 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 3/4". 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 1". 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 1 1/4". 
L 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7j 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 1 1/2". 
-Adaptador hembra PVC pre-
sión de 2". 
-Adaptador macho PVC pre-
sión de 1/2". 
-Adaptador macho PVC pre-
sión de 3/4". 
-Adaptador macho PVC pre-
sión de 1" 
-Adaptador macho PVC pre-
sión de 1 1/4". 
-Adaptador macho PVC pre-
sión de 1 1/2". 
-Adaptador macho PVC pre-
sión de 2". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 1/2". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 3/4". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 1".  
-Tapón soldado PVC presión 
de 1 1/4". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 1 1/2". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 2".  
-Tapón soldado PVC presión 
de 1/2". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 3/4''. 
-Tapón soldado PVC presión 
de 1".  
-Tapón soldado PVC presión 
de 1 1/4". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 1 1/2". 
-Tapón soldado PVC presión 
de 2".  
-Tapón roscado PVC presión 
de 1/2". 
-Tapón roscado PVC presión 
de 3/4". 
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• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
 
2 l T 4 
 
INDUSTRIA 
 
     
L
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Tapón roscado PVC presión 
de 1".  
-Tapón roscado PVC presión 
de 1 1/4". 
-Tapón roscado PVC presión 
de 1 1/2". 
-Tapón roscado PVC presión 
de 2".  
-Buje soldado PVC presión de 
3/4" x 1/2". 
-Buje soldado PVC presión de 
1" x 1/2". 
-Buje soldado PVC presión de 
1" x 3/4". 
-Buje soldado PVC presión de 
1 1/4" x 1/2". 
-Buje soldado PVC presión de 
1 1/4" x 3/4". 
-Buje soldado PVC presión de 
1 	 1/4" x 1". 
-Buje soldado PVC presión de 
1 1/2" x 1/2". 
-Buje soldado PVC presión de 
1 1/2" x 3/4". 
-Buje soldado PVC presión de 
1 	 1/2" x 1". 
-Buje soldado PVC presión de 
2" x 1 1/2". 
-Buje soldado PVC presión de 
2" x 1 	 1/4''. 
-Buje soldado PVC presión de 
2" x 1". 
-Buje roscado PVC presión de 
1/2" x 1/4". 
-Buje roscado PVC presión de 
1/2" x 3/8". 
-Buje roscado PVC presión de 
3/4" x 1/2". 
-Buje roscado PVC presión de 
1" x 3/4". 
-Buje roscado PVC presión de 
1" x 1/2". 
-Buje roscado PVC presión de 
1 	 1/4" x 1". 
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• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 7A 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
	
SECTOR 
	
2 
[ 2 1- O 4 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 _0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Buje roscado PVC presión de 
1 1/2" x 1 	 1/4". 
-Buje roscado PVC presión de 
1 1/2" x 1". 
-Buje roscado PVC presión de 
2" x 1 1/2". 
-Buje roscado PVC presión de 
2" x 1 1/4". 
-Buje roscado PVC presión de 
2" x 1". 
-Soldadura 	 líquida 	 CPVC 
(gal). 
-Tubo CPVC de 1/2". 
-Tubo CPVC de 3/4". 
-Te CPVC de 1/2". 
-Te CPVC de 3/4" x 1/2" redu-
cida. 
-Codo CPVC de 90 grados de 
1/2". 
-Codo CPVC de 90 grados de 
3/4". 
-Codo CPVC de 45 grados de 
1/2". 
-Codo CPVC de 45 grados de 
3/4". 
-Unión CPVC de 1/2". 
-Unión CPVC de 3/4". 
-Adaptador CPVC macho de 
1/2". 
-Adaptador CPVC macho de 
3/4". 
-Adaptador CPVC hembra de 
3/4" x 1/4". 
-Adaptador CPVC hembra de 
3/4" x 3/8". 
-Adaptador CPVC hembra de 
3/4" x 1/2". 
-Buje soldado CPVC de 3/4" x 
1/2". 
-Tapón CPVC de 1/2". 
-Tapón CPVC de 3/4'. 
-Universal CPVC de 1/2". 
-Universal CPVC de 3/4". 
-Tubería de cobre tipo M x 
1/2". 
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• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7j1 " APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 	 SECTOR 	 2 
2 1 O 4 
	
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias L2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Tubería de cobre tipo M x 
3/4". 
-Tubería de cobre tipo M x 1". 
-Tubería de cobre tipo M x 1 
1/4". 
-Te de cobre a cobre a cobre 
x 1/2". 
-Te de cobre a cobre a cobre 
x 3/4". 
-Te de cobre a cobre a cobre 
x 1". 
-Te de cobre a cobre a cobre 
x 1 	 1/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1/2" x 1/2" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 3/4" x 1/2" x 1/2". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 3/4" x 1/2" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 3/4" x 3/4" x 1/2". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 3/4" x 3/4" x 1". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 1/2" x 1/2". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 1/2" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 1/2" x 1". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 3/4" x 1/2". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 3/4" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 3/42 x 1". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 1" x 1/2". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 1" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1" x 1" x 1 1/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1 1/4" x 3/4" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
Lcobre 1 1/4" x 3/4" x 1". 
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• 
	
CONSTRUCCION 
	
SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
	
7Avr APRENDIZAJE 	
2 4 
	
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1 1/4" x 3/4" x 1 1/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1 1/4" x 1" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1 1/4" x 1" x 1". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1 1/4" x 1" x 1 1/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4". 
-Te reducción cobre a cobre a 
cobre 1 1/4" x 1 1/4" x 1". 
-Te cobre a rosca NPT interior 
a cobre x 3/8". 
-Te cobre a rosca NPT interior 
a cobre x 1/2". 
-Te cobre a rosca NPT interior 
a cobre x 3/4". 
-Te cobre a rosca NPT interior 
a cobre x 1". 
-Te cobre a rosca NPT interior 
a cobre x 1 1/4". 
-Te cobre a rosca NPT interior 
x 1/2". 
-Te cobre a rosca NPT interior 
x 3/4". 
-Te cobre a cobre a rosca in-
terior NPT x 1". 
-Te cobre a cobre a rosca in-
terior NPT x 1 1/4". 
-Cruz cobre a cobre a cobre a 
cobre x 1/2". 
-Cruz cobre a cobre a cobre a 
cobre x 3/4". 
-Cruz cobre a cobre a cobre a 
cobre x 1". 
-Cruz cobre a cobre a cobre a 
cobre x 1 1/4". 
-Ye cobre a cobre a cobre x 
1/2". 
-Ye cobre a cobre a cobre x 
3/4". 
-Ye cobre a cobre a cobre x 
1". 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ama APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
  
      
 
4 
 
INDUSTRIA 
 
       
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias I 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Ye cobre a cobre a cobre x 1 
1/4". 
-Unión cobre a cobre con ra-
nura x 1/2". 
-Unión cobre a cobre con ra-
nura x 3/4". 
-Unión cobre a cobre con ra-
nura x 1". 
-Unión cobre a cobre con ra-
nura x 1 1/4". 
-Unión cobre a cobre sin tope 
x 1/2". 
-Unión cobre a cobre sin tope 
x 3/4". 
-Unión cobre a cobre sin tope 
x 1". 
-Unión cobre a cobre sin tope 
x 1 	 1/4". 
-Reducción campana cobre a 
cobre 3/4" x 1/2". 
-Reducción campana cobre a 
cobre 1" x 1/2". 
-Reducción campana cobre a 
cobre 1" x 3/4". 
-Reducción campana cobre a 
cobre 1 1/4" x 1/2". 
-Reducción campana cobre a 
cobre 1 1/4" x 3/4" 
-Reducción campana cobre a 
cobre 1 1/4" x 1". 
-Codo 45 grados cobre a co-
bre x 1/2" 
-Codo 45 grados cobre a co-
bre x 3/4". 
-Codo 45 grados cobre a co-
bre x 1". 
-Codo 45 grados cobre a co-
bre x 1 1/4". 
-Codo cobre a rosca exterior 
NPT x 1/2". 
-Codo cobre a rosca exterior 
NPT x 3/4". 
 
-Codo cobre a rosca exterior 
NPT x 1''. 
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• SERVICIO SENA 
	 NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 
INDUSTRIA 
7Ar APRENDIZAJE 
2 0 4 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD 
	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Codo cobre a rosca exterior 
NPT x 1 1/4". 
-Codo cobre a rosca interior 
NPT x 1/2". 
-Codo cobre a rosca interior 
NPT x 3/4". 
-Codo cobre a rosca interior 
NPT x 1". 
-Codo cobre a rosca interior 
NPT x 1 1/4". 
-Codo reducción cobre a ros-
ca interior NPT 1/2" x 3/4". 
-Buching 	 conexión a 	 cobre 
3/4" x 1/2". 
-Buching conexión a cobre 1" 
x 1/2". 
-Buching conexión a cobre 1" 
x 3/4". 
-Buching conexión a cobre 1 
1/4" x 1/2". 
-Buching conexión a cobre 1 
1/4" x 3/4". 
-Buching conexión a cobre 1 
1/4" x 1". 
-Codo 90 grados cobre a co-
bre x 1/2". 
-Codo 90 grados cobre a co-
bre x 3/4". 
-Codo 90 grados reducción 
cobre a cobre 3/4" x 1/2". 
-Codo 90 grados reducción 
cobre a cobre 1" x 1/2". 
-Codo 90 grados reducción 
cobre a cobre 1" x 3/4". 
-Tapón 	 para tubo cobre x 
1/2". 
-Tapón 	 para tubo cobre x 
3/4". 
-Tanque 
	
cilíndrico 
	 de 	 abas- 
tecimiento de asbesto-cemen-
to x 500 litros. 
-Flange para tanque cilíndrico 
de abastecimiento x 1/2". 
-Flange para tanque cilíndrico 
de abastecimiento x 1". 
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CONSTRUCCION 
	
SECTOR 	 2 
2 
	
4 
	
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
1"  " APRENDIZAJE 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 	 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Codo PVC santario de 90 C x 
E 1/4" de 1 1/2". 
-Sifón desmontable PVC x 1 
1/2". 
-Adaptador hembra PVC sani-
tario x 1 1/2". 
-Adaptador de sifón PVC sani-
tario de 1 1/4". 
-Soldadura 	 liquida 	 de 	 PVC 
(gal). 
-Limpiador 	 removedor 
	 PVC 
(gal). 
-Sanitario de cisterna. 
-Tanque de fluxómetro. 
-Lavamanos llaves integrales 
individuales. 
-Lavamanos 	 integral 	 esqui- 
nero. 
-Lavamanos de mezclador x 
4". 
-Lavamanos de mezclador x 
8". 
-Lavamanos de pedestal. 
-Lavamanos para incrustar en 
mesa. 
-Lavamanos con pestaña para 
sobremesa. 
-Fluxómetro x 1" para sanita-
rio. 
-Llaves individuales para lava-
manos. 
-Mezclador para lavamanos x 
4". 
-Mezclador para lavamanos x 
8". 
-Mezclador monocontrol para 
lavamanos. 
-Mezclador monocontrol para 
ducha. 
-Acoples flexibles para sani-
tario. 
-Acoples flexibles para lava-
manos. 
-Sifón plástico cromado tipo 
botella. 
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SECTOR 
INDUSTRIA 
 
• SERICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
     
        
BLOQUE MODULAR Instalaciones Hidraúlicas y Sanitarias 2 0 4 9 1 1 4 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Lavaplatos metálico sencillo. 
-Lavaplatos Integral de mue-
ble. 
-Mezclador 	 de 	 sobremesa 
para lavaplatos. 
-Mezclador de pared para la-
vaplatos. 
-Sifón cromado en "P" des-
montable. 
-Ducha de mezclador. 
-Ducha monocontrol.  
-Grifería para sanitario T.B. 
-Válvula para sanitario hidros-
tático. 
-Válvula de compuerta 1/2". 
-Válvula de compuerta 3/4". 
-Válvula de compuerta 1". 
-Válvula de compuerta 1 1/4". 
-Válvula de compuerta 1 1/2". 
-Válvula de retención 1/2". 
-Válvula de retención 3/4". 
-Válvula de retención 1". 
-Válvula de retención 1 1/4". 
-Soldadura estaño 50 x 50 
(Ib). 
-Soldadura estaño 40 x 60 
(Ib). 
-Fundente caja 20 onzas. 
-Válvula de seguridad 1/2". 
-Llave terminal niquelada. 
-Llave 	 terminal 
	 con 	 salida 
manguera. 
-Lavadero 	 tipo 	 apartamento 
de incrustar. 
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e 	 SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Avr APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD SECTOR 
INDUSTRIA 
Duración: 495 Horas 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 4 9 1 1 6 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: SALIDA PARCIAL QUE 2 	 O 4 9 1 2 5 
Bloques No. 01 + 02 + 03 + 06 OFRECE: 	 Monitor en 
Instalac. Eléctricas 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Con el estudio de este bloque modular, el alumno estará capacitado para aplicar los principios básicos de 
electricidad, efectuar el montaje de circuitos de alumbrado domiciliario y realizar el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas domiciliarias. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
01 Montaje, medición y análisis de circuitos serie en corriente continua 50 Horas 206071201 
02 Montaje, 	 medición 	 y análisis de 
	
circuitos 	 paralelos en 	 corriente 
continua 
50 Horas 206071202 
03 Montaje, medición y análisis de circuitos mixtos en corriente continua 60 Horas 206071203 
04 Medición con reglilla, escuadra y metro 5 Horas 206071101 
05 Trazado y graneteado 5 Horas 206071104 
06 Roscado 10 Horas 206071108 
07 Calibración de conductores eléctricos 20 Horas 206071301 
08 Elaboración de ernpalmes de alambres 15 Horas 206071302 
09 Elaboración de empalmes de cables 15 Horas 206071303 
10 Estañado de empalmes 15 Horas 206071304 
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• SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 
	
SECTOR 
	
2 
SENA 	 NACIONAL DE 7Ar APRENDIZAJE 	
2 0 6 
	
INDUSTRIA 
Duración: 495 Horas 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 	 2 0 4 1  9 1 1 6 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION CODIGO 
MAXIMA 
11 Encintado y colocación de terminales soldados 10 Horas 206071305 
12 Elaboración de embornamientos 10 Horas 206071306 
13 Curvado de tubo (metálico y plástico) 10 Horas 206071307 
14 Preparación y fijación de ductos 10 Horas 206071308 
15 Alambrado de ductos 10 Horas 206071309 
16 Elaboración e interpretación de esquemas eléctricos 25 Horas 206071310 
17 Conexión de elementos de una instalación eléctrica 20 Horas 206071311 
18 Trazado de una instalación eléctrica 30 Horas 206071312 
19 Montaje 
	 de 	 circuitos 	 de 	 alumbrado 	 incandescente 	 (lámpara, 
interruptor y torna corriente) y protección tubería PVC y metálica 
25 Horas 206071313 
20 Montaje de circuito con una lámpara incandescente accionada desde 
dos puntos 
15 Horas 206071314 
21 Montaje de circuitos de alumbrado fluorescente con pantalla de un 
solo tubo (20w y 40w) 
20 Horas 206071317 
22 Elaboración e interpretación de planos eléctricos 45 Horas 206071324 
23 Mantenimiento de instalaciones eléctricas domiciliarias 20 Horas 204911601 
OT Montaje de circuito incandescente con 2 o más lámparas en paralelo 15 Horas 206071316 
OT Montaje de circuitos de alumbrado controlado por conmutables 25 Horas 206071321 
OT Montaje de contadores de energía 10 Horas 206071330 
OT Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza (tablero de distribución, 
contador monofásico y salidas para estufa, calentador de agua, 
lavadora y plancha 
25 Horas 206071331 
OT Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza (tablero de distribución, 
contador trifilar bifásico y trifásico, salidas para estufa, calentador de 
agua, lavadora, plancha y circuitos auxiliares) 
25 Horas 206071332 
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OPERACIONES 
1. Trazar en la tabla. 
2. Cortar conductor. 
3. Fijar portalámparas y elementos. 
4. Efectuar embornamientos. 
5. Verificar. 
6. Conectar aparatos. 
7. Medir intensidad. 
8. Medir tensión parcial y total. 
9. Calcular resistencia total. 
SERVICIO ELECTRICIDAD SECTOR [ 	 2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
[ 2 
	 IO 	 L 6 	 L  INDUSTRIA 
• 
SENA 
7/ 'I' 
ESPECIALIDAD 
	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje, medición y análisis de 
circuitos serie en corriente 
continua 
2 4 9 1 
2 4 9 1 1 6 
6 O 7 1 2 O 1 2 10 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramienta y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo 
instruccional, el alumno estará en capacidad de hacer el montaje en serie de varias lámparas, comprobar 
sus características de tensión, intensidad y resistencia y conocer las aplicaciones del circuito serie, de tal 
manera que efectúe el trazado, fije los elementos, efectúe los embornamientos, observe los pasos 
previstos en la ruta de trabajo y las normas de seguridad, efectúe las medidas de voltaje, intensidad y 
resistividad, utilice correctamente los materiales y limpie, lubrique y guarde las herramientas 
correctamente. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1 " APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
2 0 6 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje, medición y análisis de 
	
2 0 6 0 7 1 2 0 1 
circuitos serie en corriente 
continua 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Circuitos serie. -Aplicación de la ley de Ohm. -Actividades culturales y depor- 
-Valor de intensidad. -Normas de seguridad. tivas. 
-Tensión en circuitos serie. -Relaciones humanas. 
-Resistencia 	 total 	 en 	 circuitos 
serie. 
-Pasos para resolver circuito serie. 
-Resolución de circuitos serie. 
-Aplicaciones del circuito serie. 
-Sistemas de alumbrado. 
-Conexión de lámparas. 
-Resistencias adicionales. 
-Reostatos. 
-Herramientas, usos y cuidados. 
-Orden operacional. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, el finalizar el estudio del presente módulo el alumno estará en 
capacidad de hacer el montaje en paralelo de varias lámparas y comprobar las características de este tipo 
de circuito, conocer las aplicaciones del circuito paralelo y resolver circuitos paralelos, efectuar el trazado, 
fijar los elementos, elaborar los embornamientos, observar los pasos previstos en la ruta de trabajo y las 
normas de seguridad, efectuar las medidas de voltaje, intensidad y resistividad, utilizar y mantener 
correctamente los materiales y las herramientas. 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD 
O T61 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 7/ 
" 	
APRENDIZAJE 
9 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje, medición y análisis de 
circuitos paralelos en corriente 
continua 
1 1 6 
OPERACIONES 
1. Trazar en la tabla. 
2. Fijar aisladores. 
3. Fijar elementos. 
4. Determinar longitud conductores. 
5. Fijar conductores. 
6. Fijar derivaciones. 
7. Efectuar embornamientos. 
8. Efectuar empalmes. 
9. Comprobar circuito. 
10. Medir voltaje, intensidad y resistividad. 
11. Calcular resistencia total e intensidad total. 
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• SERVICIO 	 ELECTRICIDAD 
	
SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Agla APRENDIZAJE 	 2 O 6 	 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje, medición y análisis de 	 2 0 6 0 7 1 2 0 2 
circuitos paralelos en corriente 
continua 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Circuitos paralelos. -Aplicación de la ley de Ohm en -Actividades culturales y depor- 
-Valor de intensidad parcial e in- circuito paralelo. tivas. 
tensidad total. -Normas de seguridad. -Relaciones humanas 
-Tensión en paralelo. 
-Valor de resistencia parcial y re-
sistencia total. 
-Pasos para resolver un circuito 
paralelo. 
-Protección del circuito paralelo. 
-Resolución de circuitos paralelos. 
-Aplicaciones del agrupamiento en 
paralelo. 
-Sistemas de alumbrado. 
-Conexión de lámparas. 
-Herramientas, usos y cuidados. 
-Orden operacional. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo el alumno estará en 
capacidad de hacer el montaje de un circuito mixto y comprobar las características de este tipo de circuito, 
conocer las aplicaciones del circuito mixto y resolver circuitos mixtos, efectuar el trazado, fijar elementos, 
elaborar embornamientos, observar los pasos previstos y las normas de seguridad y utilizar y mantener 
correctamente los materiales y herramientas. 
2 
2 0 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Alga APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
ELECTRICIDAD 
6 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 6 
Montaje, medición y análisis de 
circuitos 	 mixtos 	 en 	 corriente 
continua 
2 0 6 0 7 1 2 0 3 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Montaje de 2 lámparas de igual potencia en - medir tensión parcial y total y calcular R total. 
mixto: 3. Montaje de 3 lámparas de diferente potencia en 
- trazar; mixto: 
- cortar conductores; - medir intensidad; 
- fijar portalámpara y elementos; - medir tensión parcial y total; 
- embornar; - calcular R total. 
- verificar montaje; 
- conectar aparatos; 
- efectuar lectura. 
2. Montaje en mixto con diferente potencia: 
- medir intensidad; 
- medir tensión parcial y total; 
- calcular R total; 
- conectar portalámpara adicional; 
- revisar circuito; 
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II 	 SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD SECTOR 
INDUSTRIA 
7, 
	
APRENDIZAJE 
2 	 0 	 6 
MODULO INSTRUCCIONAL 
	
Montaje, medición y análisis de 
circuitos 	 mixtos 	 en 	 corriente 
continua 
2 0 	 6 	 0 7 	 1 	 2 	 0 3 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Circuito mixto: aplicación de fór- 
mula para cálculo de R total. 
-Fallas 
	 de 	 los 	 circuitos: 	 circuito 
abierto, cortocircuito. 
-Efectos en las corrientes. 
-Magnetismo, propiedades. 
-Imanes, características. 
-Tipos de imanes. 
-Magnetismo y electricidad, 	 rela- 
ciones. 
-Electromagnetismo. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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1 MODULO INSTRUCCIONAL Medición con reglilla, escuadra y I 2TO 
metro 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR 
2 -1-0- r 1 161   
ELECTRICIDAD • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 	 APRENDIZAJE 
9 6 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
OBJETIVO: 
Dado el equipo y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en capacidad de 
efectuar medición de interiores y exteriores, verificar ángulos con escuadras y utilizar y mantener 
correctamente los equipos y herramientas. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Medir longitud de una pieza. 
2. Medir exterior. 
3. Medir interior. 
4. Medir las tres dimensiones de una pieza. 
5. Medir ángulo de 90 grados. 
6. Medir ángulo de 45 grados. 
7. Medir ángulo de 60 grados. 
8. Medir ángulo de 30 grados. 
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• 
SENA 
7AvS"  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
2 0 6 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 
MODULO INSTRUCCIONAL Medición con reglilla, escuadra y 	 2 0 6 0 7 1 1 0 1 
metro 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Conceptos generales sobre me- 
trología. Medición, verificación, to- 
lerancias. 
-Sistema métrico decimal. 
-Sistema inglés. 
-Conversiones de medidas. 
-Normas ASA-ISO-DIN-ICONTEC. -Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OPERACIONES 
1. Interpretar plano. 
2. Colorear pieza. 
3. Transportar medidas. 
4. Marcar puntos guías. 
5. Aplicar instrumento de trazado. 
6. Trazar rectas en plano. 
7. Trazar curvas. 
8. Verificar trazado. 
9. Manejar martillo. 
10. Manejar granete. 
11. Verificar graneteado. 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
ELECTRICIDAD 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de identificar e indicar el uso de los elementos utilizados en el trazado y graneteado y trazar y 
granetear sobre una superficie metálica de acuerdo con las especificaciones del plano y utilice y guarde las 
herramientas correctamente. 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Trazado y graneteado 
6 9 1 
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• SERVICIO 	 ELECTRICIDAD 	 SECTOR 
	
2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 	
2 1O 16 1 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Trazado y graneteado 	 2 o 6 o 7 1 1 o 4 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Definición de trazado. -Actividades culturales y depor- 
-Clases de trazado. tivas. 
-Pasos del trazado. -Relaciones humanas. 
-Sistemas de medida y conver-
sión. 
-Manejo de herramientas. 
-Manejo de instrumentos. 
-Formas de trazar 
-Sustancias para cubrir superficies 
(aluminio, sulfato, tiza). 
-El granete. 
-El gramil. 
-El mármol. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de identificar las herramientas utilizadas en la confección de roscas internas y externas, 
Identificar las partes, ciases y usos de las roscas y elaborar manualmente o rectificar con macho o terraja 
roscas internas y externas en piezas metálicas, varillas o tubo condult, observar las normas de seguridad y 
utilizar correctamente las herramientas. 
SECTOR 2 ELECTRICIDAD 
INDUSTRIA o 6 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Roscado 
• 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
1 o 8 7 1 o 6 o 
1 9 4 o 
1 6 1 4 9 o 
OPERACIONES 
1. Roscado interno: - verificar roscado. 
- preparar la pieza; 
- seleccionar los elementos y herramientas; 
- sujetar la pieza; 
- aplicar elementos y herramientas; 
- verificar perpendicularidad; 
- roscar y aplicar refrigerante; 
- verificar rosca. 
2. Roscado de un tubo conduit o galvanizado: 
- preparar la pieza; 
- seleccionar la terraja; 
- sujetar tubo en prensa para tubo (no paralela); 
- efectuar el roscado; 
- verificar; 
- efectuar segunda pasada; 
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• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 2 
      
 
6 
  
INDUSTRIA 
 
       
MODULO INSTRUCCIONAL Roscado 	 2 0 6 0 7 1 1 0 8 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Definición de roscado. -Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor- 
-Tuercas y tornillos. tivas. 
-Clasificación de las roscas. -Relaciones humanas 
-Tipos de roscas. 
-Medidas para las roscas. 
-Nomenclatura de las roscas. 
-Normalización de las roscas. 
-Representación de las roscas en 
un plano. 
-Machos. 
-Terrajas. 
-Máquinas fileteadoras. 
-Volvedores. 
-Galgas o peines de verificación. 
-Cálculo de la broca para roscado 
interior. 
-Materiales de tuercas y tornillos. 
-Usos. 
-Orden operacional del roscado. 
-Formas de verificación del ros-
cado. 
-Defectos del roscado. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de calibrar alambres, cables y cordones de diferentes secciones, de tal manera que calibre los 
conductores con exactitud e identifique y describa la utilización de las herramientas para la calibración de 
conductores. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Identificar herramientas. 
2. Identificar conductores y herramientas. 
3. Calibrar conductores. 
SECTOR ELECTRICIDAD 
INDUSTRIA 6 O 2 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
1 MODULO INSTRUCCIONAL Calibración de conductores 
eléctricos 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7/ 1"  " APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
6 9 1 1 
214 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD • SERVICIO 
SERIA 
	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
6 7 3 1 2 o o 1 o MODULO INSTRUCCIONAL Calibración de conductores 
eléctricos 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Diámetro de los conductores. 
-Uso y aplicación de las galgas. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
  
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
   
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado las herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de efectuar empalmes entre conductores en alambres y cables, de tal manera que las espiras 
de los empalmes no estén montadas sobre el aislamiento, las espiras de los conductores estén 
fuertemente ajustadas, no deje alambres superpuestos, la superficie del empalme no muestre rasgos de 
golpes y la longitud del empalme no exceda 50 veces el diámetro de los conductores. 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD • SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
W APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 6 
Elaboración de empalmes de 
alambres 
2 0 6 0 7 1 3 0 2 
ESPECIAUDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Efectuar empalme unión western. 
2. Efectuar empalme unión cola de rata. 
3. Efectuar empalme en derivación toma sencilla. 
4. Efectuar derivación toma doble. 
5. Efectuar derivación toma anudada. 
6. Efectuar unión toma doblada. 
7. Ejecutar empalme en cable gueso (2 formas). 
8. Ejecutar empalme en cable delgado. 
9. Unión western para cable sencillo. 
10. Unir cables medianos. 
11. Derivar cables gruesos (2 formas). 
12. Derivar cables delgados. 
13. Derivar cable y alambre: toma enrollada, toma 
sujetadora. 
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ELECTRICIDAD 
2 6 
• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración de empalmes de 	 2 0 6 0 7 1 3 0 2 
alambres 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS I 	 BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Propiedades de los conductores. -Actividades culturales y depor- 
-Clases y tipos de conductores en tivas. 
alambres para Instalaciones. -Relaciones humanas. 
-Características. 
-Aislamiento. 
-Colores. 
-Empleo de tablas de calibres y 
secciones. 
-Aplicación de los empalmes. 
-Identificación y uso de las herra-
mientas. 
-Clases y tipos de cables para ins-
talaciones. 
-Características. 
-Aislamiento. 
-Constitución. 
-Usos. 
-Aplicación de los empalmes. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de efectuar empalmes y derivaciones entre cables, de tal manera que las espiras de los 
empalmes no estén montadas sobre el aislamiento, las espiras de los conductores estén fuertemente 
ajustadas, no deje alambres superpuestos, la superficie del empalme no muestre rasgos de golpes y la 
longitud del empalme no exceda 50 veces el diámetro del conductor. 
SECTOR ELECTRICIDAD 2 
INDUSTRIA 6 2 0 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7w 1 ' APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 6 
Elaboración de empalmes de 
cables 
2 0 6 0 7 1 3 0 3 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Efectuar empalme. 
2. Ejecutar empalme con cable delgado. 
3. Efectuar unión westem para cable sencillo. 
4. Unir cables medianos. 
5. Derivar cables gruesos. 
6. Derivar cables delgados. 
7. Derivar cable y alambre: toma enrollada, toma 
sujetadora. 
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• SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 	 SECTOR 	 2 SENA 	 NACIONAL DE 
7AX" APRENDIZAJE 	
2 6 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración de empalmes de 
	 2 0 6 0 7 1 3 0 3 
cables 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Cables y tipos de cables para ins- 
talaciones. 
-Características. 
-Aislamiento. 
-Tipos. 
-Construcción. 
-Usos. 
-CM y SM. 
-Nomenclatura. 
-Aplicación de los empalmes. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de estañar en diferentes formas los empalmes, uniones, manguitos y terminales y aislarlos 
correctamente; debe conocer los materiales y herramientas utilizados en el estañado, preparar 
adecuadamente el equipo para soldar, estañar empalmes de todo tipo en alambres y cables, estañar 
uniones y derivaciones correctamente y el estañado no debe quedar poroso. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Estañar empalmes en uniones. 
2. Estañar empalmes en cables. 
3. Estañar empalmes con llama directa. 
ELECTRICIDAD SECTOR • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7, Sa  " APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Contrucción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 O 4 9 1 1 6 
Estañado de empalmes 	 2 	 O 6 O 7 1 3 O 4 
2 
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4 7 1 3 O O 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AT. APRENDIZAJE 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Constitución de la soldadura. 
-Objetivo de la estañada. 
-Condiciones de aplicación de la 
soldadura. 
-Orden operacional. 
-Identificación y uso del equipo y 
herramientas. 
-Soldadura de empalmes grandes. 
-Fundentes y des-oxidantes. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ELECTRICIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL Estañado de empalmes 0 1 6 i 2 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en epqueños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno 
estará en capacidad de efectuar el encintado y aislamiento de terminales, de tal manera que identifique los 
materiales de encintado para empalmes, aísle correctamente los empalmes y fije correctamente los 
terminales soldados. 
SECTOR ELECTRICIDAD 2 
INDUSTRIA 2 6 O 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 
	
APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 2 O 4 9 1 1 6 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Encintado 
	 y 	 colocación 	 de 	 2 	 o 6 O 7 1 3 o 5 
terminales soldados 
OPERACIONES 
1. Pelar puntas. 
2. Limpiar puntas. 
3. Trenzar puntas. 
4. Aplicar pasta de soldar en puntas. 
5. Estañar puntas trenzadas. 
6. Encintar empalme. 
7. Introducir terminal en extremo pelado. 
8. Soldar terminal. 
9. Encintar unión. 
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• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
  
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 
 
        
      
INDUSTRIA 
 
         
MODULO INSTRUCCIONAL 
	 Encintado 
terminales 
y 	 colocación 	 de 	 2 0 	 6 	 0 	 7 1 3 0 	 5 
soldados 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Cintas de aislamiento. 
-Tipos de cintas: cintas spaguetti; 
usos y aplicaciones. 
-Encintado de cable grueso. 
-Normas de seguridad para mane-
jo de cuchillo, manejo de soplete y 
manejo de cautín. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 o 6  
• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
" 7ÁT APRENDIZAJE 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Contrucción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 o 4 9 1 1 6 
Elaboración de embornamientos 	 2 	 o 6 o 7 1 3 o 6 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de efectuar argollas, embornamientos de todos los tipos e instalar terminales en instalaciones 
residenciales, identificar las herramientas y elementos utilizados en los embornamientos, pelar los 
conductores en una longitud adecuada (5 veces el diámetro), conocer los diferentes tipos de 
embomamientos y su correcto uso, conocer los diferentes terminales, conectores y sus usos, elegir el 
terminal adecuado de acuerdo con el tornillo de sujeción y colocar correctamente terminales en los 
conductores. 
OPERACIONES 
1. Efectuar argollas en conductores de alambre. 
2. Efectuar argollas en conductores de cable. 
3. Efectuar argollas en conductores hilos cordones. 
4. Colocar terminales con manguitos abiertos y ce- 
rrados, por presión. 
5. Colocar terminal abierto y cerrado con soldadura. 
6. Colocar terminales de ojal por presión y tuercas 
aisladas ciegas. 
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• SERVICIO 	 ELECTRICIDAD 	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar 	
APRENDIZAJE 
	
2 o 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración de embornamientos 	 2 	 6 o 7 1 3 o 6 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Aplicación de las argollas. 
-Proceso para elaboración de ar- 
gollas en alambres, cables, hilos, 
cordones. 
-Tecnología del alicate tool grimpi. 
-Proceso de colocación de ter-
minales. 
-Constitución de las terminales. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de identificar, cortar y curvar ductos para una instalación residencial, seleccionar la segueta de 
acuerdo con el material por cortar y fijarla en el marco dándole el temple adecuado, cortar tubos 
metálicos, plásticos, corozol, BX en medidas exactas de acuerdo con el plano, emplear adecuadamente la 
prensa, al terminar el curvado el tubo no presente deformaciones, efectuar contra-curva o "housing" perfec-
tamente y observar las normas sobre curvas en los tubos, del código eléctrico nacional. 
SECTOR ELECTRICIDAD 2 
INDUSTRIA 6 2 
2 ESPECIALIDAD 	 Contrucción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/1 " 	 APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Curvado de tubo (metálico y 	 2 0 6 0 7 1 3 0 7 1  
plástico) 
4 9 1 1 6 
o 4 9 1 
OPERACIONES 
1. Corte de tubo metálico con segueta: 
- leer e interpretar cotas de ubicación; 
- seleccionar segueta; 
- fijar tubo a prensa; 
- cortar tubo; 
- quitar rebaba. 
2. Corte de tubo metálico con rodillo: 
- leer e interpretar cotas de ubicación; 
- seleccionar corta-tubo de rodillo; 
- fijar tubo a prensa; 
- cortar tubo; 
- eliminar rebaba. 
3. Corte de tubo plástico con segueta: 
fijar tubo a prensa; 
 
- leer e interpretar cotas de ubicación; 
- seleccionar segueta; 
- 
- cortar tubo; 
- eliminar sobrantes. 
4. Curvado de tubo metálico a 90 grados y doble 
curva con dobla tubo: 
- identificar trazado en plano; 
- trazar curva de control; 
 
- curvar tubo metálico; 
- verificar curvas. 
5. Curvado de tubo metálico con dobladora manual: 
- trazar curva de control; 
- curvar ducto metálico; 
- verificar curvas. 
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• SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 
	 SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1" " 	 APRENDIZAJE 	
2 O 16 
	
INDUSTRIA 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 2 O 4 9 1 1 6 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Curvado de tubo (metálico y 
plástico) 
2 O 6 O 7 1 3 O 7 
OPERACIONES 
6. Curvado de tubo metálico con curvadora hi- 
draúlica: 
- trazar curva de control; 
- curvar tubo metálico; 
- verificar curva. 
7. Ejecución de curvas diferentes de 90 grados con 
tubo metálico: 
- trazar curva de control; 
- curvar tubo metálico; 
- verificar curvas. 
8. Curvado de tubo plástico utilizando resorte o 
alma de caucho: 
- trazar curva de control; 
- calentar tubo; 
- curvar tubo PVC; 
- verificar curva. 
9. Curvar tubo plástico con plantilla: 
- trazar curva de control; 
- curvar tubo; 
- verificar curva 
10. Ejecutar doble codo o contra-curva para es- 
calonar (housing) en tubo metálico y PVC: 
- calentar tubo; 
- ejecutar contra-curva; 
- verificar contra-curva. 
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2 I O O 7 1 3 O 7 6 
2 SECTOR ELECTRICIDAD 
2 INDUSTRIA O 61 
MODULO INSTRUCCIONAL Curvado de tubo (metálico y 
plástico) 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Tubos metálicos: tipos, clases, u- -Actividades culturales y depor- 
sos, dimensiones. tivas. 
-Tubos plásticos: tipos, clases, u- 
sos, dimensiones. 
-Relaciones humanas 
-Corozos: tipos, clases, usos, di-
mensiones. 
-Medidas normales de los tubos. 
-Cantidad de conductores en un 
tubo (tabla). 
-Tubos metálicos flexibles. 
-Tubos plásticos flexibles. 
-Normas para tubos. 
-Canalizaciones prefabricadas. 
-Tecnología de aceiteras, aceites, 
puntas de trazar, seguetas, corta 
tubos de rodillo, prensas, sopor-
tes. 
-Dobla tubos manual: tipos, usos. 
-Dobladora manual: clases, tipos, 
usos. 
-Dobladora de plantilla. 
-Uniones y curvas para tubos. 
-Curvadora hidraúlica: tipos, usos. 
Control de curvas diferentes de 90 
grados. 
-Calentadores. 
-Lámpara de alcohol. 
-Mechero. 
-Soplete. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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MODULO INSTRUCCIONAL Curvado de tubo (metálico 
plástico) 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Hornilla. 
-Cómo evitar dañar el PVC. 
-Espiral de acero. 
-Tolete de caucho. 
-Curvas plásticas. 
-Cajas de inspección. 
-Cajas condulat. 
• SERVICIO ELECTRICIDAD SECTOR 2 
SENA NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
2 	 o 	 6 INDUSTRIA 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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• SERV 
SENA 	 NACIONAL DE 
7, 1 " APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 2 
      
1 
  
INDUSTRIA 
 
     
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 	 4 9 1 1 6 
MODULO INSTRUCCIONAL Preparación y fijación de ductos 	 8 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de fijar y preparar ductos para una instalación residencial, identificar sobre un plano la ubicación 
de las canalizaciones y trasladar las medidas; la ranura o regata debe tener la profundidad y el ancho 
apropiados al diámetro exterior del tubo por fijar y al tamaño de las cajas; la canalización sobre el muro 
debe quedar firmemente fijada, se observe un perfecto ajuste en las uniones entre ductos, utilice el equipo 
de seguridad adecuado para esta labores y aplique las normas de seguridad y el código eléctrico nacional. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1.Identificar el trazado de canalizaciones. 
2. Verificar medidas de canalizaciones. 
3. Efectuar trazado de la regata. 
4. Efectuar regata. 
5. Verificar regata. 
6. Efectuar trazado de chazos. 
7. Efectuar perforación en muro. 
8. Colocar chazo. 
9. Fijar tubería en regatas. 
10. Fijar tubería a cajas. 
11. Efectuar resane. 
12. Fijar tubería a la vista. 
13. Apretar tomillos de abrazaderas. 
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• 
	
SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 
	 SECTOR 	 2 SENA 	 NACIONAL DE 
7Angl. 
	
APRENDIZAJE 
	
2 
	 6 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Preparación y fijación de ductos 	 2 0 6 0 7 1 3 0 8 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Selección de tubería. -Normas de seguridad sobre ma- -Actividades culturales y depor- 
-Reglamento sobre utilización y u- sa y tierra. tivas. 
bicación de cajas. -Normas del código eléctrico na- -Relaciones humanas. 
-Herramientas para regatear. cional. 
-Barrenos. 
-Cinceles. 
-Máquina regateadora. 
-Barreno rawplug. 
-Barreno estrella. 
-Barreno hueco. 
-Brocas de tungsteno. 
-Taladros. 
-Taladro de precisión. 
-Pistola neumática. 
-Identificación y uso de las herra-
mientas. 
-Proceso y mezcla para cubrimien-
to de ductos. 
-Uniones, curvas y accesorios. 
-Cajas de inspección y registro. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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SECTOR ELECTRICIDAD 2 
INDUSTRIA 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
6 MODULO INSTRUCCIONAL Alambrado de ductos 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de alambrar cualquier tipo de canalización en una instalación eléctrica residencial; ubicar 
tramos en las canalizaciones, seleccionar los conductores por calibres según la instalación, pasar conduc-
tores por las canalizaciones o ductos, evitar rozamientos y golpes que causen deterioro al conducto; el 
conductor debe tener continuidad en todo el circuito y el aislamiento entre conductores y entre conductor 
y tierra se debe ajustar a las especificaciones de la respectiva electrificad ora. 
7 1 3 9 
4 1 9 1 6 
4 9 1 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Ubicar canalizaciones. 12. Realizar medidas de aislamiento entre conduc- 
2. Destapar cajas. tores y masa. 
3. Limpiar ductos. 13. Marcar conductores (identificar conductores). 
4. Preparar sonda. 
5. Utilizar talco. 
6. Introducir sonda. 
7. Seleccionar conductores. 
8. Preparar conductores. 
9. Sondear conductores. 
10. Realizar medidas de continuidad. 
11. Realizar medidas de aislamiento entre conduc- 
tores. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
	 SECTOR 	 2 
2 
	 6 
	 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Alambrado de ductos 	 2 
	 6 
	
7 1 3 	 9 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 
	 1 	 BASICOS (CIENCIAS) DE I NTEGRALI DAD 
-Identificación de canalizaciones. -Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor- 
-Identificación de ubicación de ca- -Código eléctrico nacional. tivas. 
jas. -Relaciones humanas. 
-Identificación de circuito de cana-
lización. 
-identificación y uso de herramien-
tas. 
-Proceso para limpiar ductos. 
-Características de las ondas. 
-Precauciones en el sondeo. 
-Proceso de sondeo. 
-Tabla de conductores por tubo. 
-Tabla de corriente admitida por 
conductor. 
-Resistencia de las sondas. 
-Caída de tensión. 
-Cálculo del calibre de los conduc-
tores. 
-Código de colores. 
-El megger: generalidades, partes, 
lectura. 
-Comprobación de continuidad y 
aislamiento. 
-Esquemas de medida. 
-Tabla de aislamiento. 
-Proceso 	 para 	 realizar 	 medidas 
eléctricas. 
-Prueba de aislamiento con con-
ductor húmedo y seco. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de dibujar un plano arquitectónico sencillo y proyectar en dicho plano una instalación; debe 
dibujar toda clase de esquemas, aplicar correctamente las normas y recomendaciones respectivas y 
diseñar el alambrado de una vivienda. 
ELECTRICIDAD SECTOR 2 
INDUSTRIA 2 0 6 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AVI APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 6 
Elaboración e Interpretación de 
esquemas eléctricos 
2 0 6 0 7 1 3 1 0 
ESPECIAUDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Dibujar plano arquitectónico. 
2. Localizar aparatos. 
3. Trazar recorrido de los conductores. 
4. Analizar plano arquitectónico. 
5. Verificar paso de conductos. 
6. Identificar calibre de conductores. 
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• SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 
	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaborac'ón e interpretación de 	 2 0 6 0 7 1 3 1 0 
esquemas eléctricos 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Esquemas eléctricos: clases. 
-Plano 	 arquitectónico: 	 concepto, 
proceso de elaboración. 
-Símbolos arquitectónicos. 
-Símbolos eléctricos para planos 
arquitectónicos. 
-Normas para la ejecución de ins-
talaciones eléctricas interiores 
-Tabla de calibre de conductores. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de conectar elementos (interruptores, lámparas, automáticos, etc.) en instalaciones eléctricas 
residenciales; seleccionar los elementos apropiados indicados en el esquema de conexión e identificar los 
circuitos de luz y fuerza; los elementos deben quedar perfectamente ajustados a la caja y debe efectuar 
las pruebas de continuidad y masa; al accionar el control el circuito debe funcionar y al medir la tensión en 
tomas, la caída de tensión se debe ajustar a las normas del código eléctrico nacional. 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/1 " APRENDIZAJE 
1 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
4 BLOQUE MODULAR 	 instalaciones Eléctricas 
MODULO INSTRUCCIONAL Conexión de elementos de una 
instalación eléctrica 
9 1 6 1 
OPERACIONES 
1. Interpretar esquemas. 
2. Utilizar megger. 
3. Marcar líneas. 
4. Conectar circuitos en caja de breakers. 
5. Efectuar alambrado y empalme eléctrico. 
6. Efectuar conexión de conductores a accesorios. 
7. Efectuar estañado y encintado. 
8. Fijar elementos. 
9. Efectuar aislamiento entre conductores. 
10. Efectuar medición de aislamiento entre conduc- 
tores y tierra. 
11. Probar tensión: 	 medir voltaje, 	 probar funcio- 
namiento. 
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• 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD SECTOR 2 
IL 
	
o INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Conexión de elementos de una 
Instalación eléctrica 
2 o 6 o 7 1 3 1 1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Identificación y caracterización de -Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor- 
los elementos. tivas. 
-Identificación y uso de las herra- 
mientas. 
-Relaciones humanas. 
-Formas de conexión. 
-Normas sobre tierra. 
-Código de colores. 
-Formas de identificar los conduc-
tores. 
-Conexión de elementos. 
-Comprobaciones con planos. 
-Identificación del funcionamiento 
del circuito. 
-Tabla sobre potencia de los apa-
ratos. 
-Normas y recomendaciones de 
prueba de circuitos. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
-Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 4 9 1 1 6 
Trazado 	 de 	 una 	 instalación 
eléctrica 
2 o 6 o 7 1 3 1 2 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de efectuar el trazado de una instalación de acuerdo con el plano y con todas las normas de 
seguridad; debe identificar y utilizar correctamente las herramientas y equipos que intervienen en el trazado 
de la instalación, realizar el planeamiento correcto, interpretar planos e identificar correctamente los 
símbolos eléctricos y arquitectónicos. 
      
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/1" APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD SECTOR 2 
     
   
INDUSTRIA 
 
      
OPERACIONES 
1. Identificar las canalizaciones sobre el plano de 
planta. 
2. Verificar las características de las canalizaciones. 
3. Observar plano de distribución. 
4. Leer e interpretar cotas de ubicación. 
5. Realizar trazado de canalizaciones. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
MODULO INSTRUCCIONAL Trazado de una instalación 	 2 o 6 o 7 1 3 1 2 
eléctrica 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Lectura e interpretación de pla- -Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor- 
nos. tivas. 
-Lectura de cotas de ubicación. -Relaciones humanas. 
-Interpretación de cotas y cortes 
auxiliares. 
-Normas Icontec sobre ubicación 
de elementos (código eléctrico na-
cional). 
-Identificación de las medidas.  
-Identificación y uso correcto de 
elementos para el trazado. 
-Plomada. 
-Nivel. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramienta y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de construir una lámpara de prueba y al mismo tiempo efectuar pequeñas instalaciones a 110V; 
debe realizar el trazado de una instalación sencilla, identificar los símbolos de los esquemas, identificar los 
elementos de acuerdo con su función, ubicar y fijar los elementos según el esquema de la instalación y 
seguir las condiciones de seguridad y al accionar los elementos de control, el circuito funcione. 
ELECTRICIDAD SECTOR 
INDUSTRIA 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 6 
Montaje de circuitos de alumbrado Incan- 
descante (lámpara, interruptor y toma-co-
rriente) y protección tubería PVC y metálica 
2 0 6 0 7 1 3 1 3 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1 " APRENDIZAJE 
OPERACIONES 
1. Construir lámpara de prueba: - probar funcionamiento; 
- conectar aparatos; - efectuar variantes del circuito anterior. 
- fijar y embornar aparatos; 
- probar funcionamiento; 
- utilizar la lámpara de prueba. 
2. Instalación de una toma-corriente y una lámpara 
accionada por un interruptor: 
- realizar esquema; 
- trazar la instalación; 
- localizar y ubicar aparatos y conductores; 
- cablear circuito; 
- conectar aparatos; 
- fijar aparatos; 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
77 V 	
APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 	 SECTOR 	 2 
2 	 6 
	 INDUSTRIA 
 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuitos de alumbrado fincan- 2 0 6 0 7 1 	 3 1 3 
descante (lámpara, interruptor y toma-co-
rriente) y protección tubería PVC y metálica 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE I NTEGRALI DAD 
-Materiales utilizados en las insta- -Ley de Ohm. -Actividades culturales y depor- 
taciones. tivas. 
-Simbología utilizada. -Relaciones humanas. 
-Clases y tipos de toma-corrientes, 
interruptores, porta- lámparas, ais-
ladores, fusibles. 
-Identificar uso correcto de las he-
rramientas. 
-Principios de esquemas. 
-Tipos de esquemas. 
-Circuitos. 
-Condiciones para que haya cir-
cuito. 
-Circuito abierto. 
-Circuito cerrado. ,  
-Corto circuito. 
-Normas para la construcción de 
circuitos. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno 
estará en capacidad de realizar el montaje de una lámpara accionada por dos interruptores sencillos, 
realizar el trazado de la instalación, identificar los elementos de acuerdo con su función, ubicar y fijar los 
elementos según el esquema de la instalación y según las condiciones de seguridad; el circuito debe fun-
cionar correctamente al accionar los elementos de control. 
ELECTRICIDAD SECTOR 2 
INDUSTRIA 2 o 6 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuito con una lám- 
para incandescente accionada des-
de dos puntos 
9 1 6 1 
OPERACIONES 
1. Realizar esquema. 
2. Efectuar el trazado. 
3. Localizar y ubicar aparatos. 
4. Cablear circuito. 
5. Conectar aparatos. 
6. Fijar aparatos. 
7. Probar funcionamiento. 
8. Efectuar variantes del circuito. 
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INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7,	 APRENDIZAJE 
DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (BASICOS) 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
-Interruptores dobles. 
7 3 1 4 1 2 6 o o MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuito con una lám- 
para incandescente accionada des-
de dos puntos 
CONTENIDOS 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de ensamblar e instalar equipo fluorescente de 20W, lx2OW y 2x20W, identificar los símbolos de 
los esquemas e interpretar su funcionamiento; identificar los elementos de acuerdo con su función, conec-
tar los elementos según el plano y atender las normas de seguridad y funcionamiento; la lámpara debe fun-
cionar al conectarla a la fuente de energía; debe detectar las fallas que pueda presentar un equipo 
fluorescente y cambiar los elementos defectuosos. 
2 6 
• 
SENA 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
ELECTRICIDAD 
Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 6 
Montaje de circuitos de alumbrado 
fluorescente con pantalla de un solo 
tubo (20W y 40W) 
2 0 6 0 7 1 3 1 7 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Instalar una lámpara fluorescente de 1 x2OW: - fijar soportes; 
- identificar elementos; - cablear circuito; 
- interpretar esquemas de conexión; - analizar funcionamiento. 
- fijar reactancia o balasto; 
- fijar soportes o sokeets; 
- cablear circuito; 
- analizar funcionamiento; 
- corregir deficiencias. 
2. Instalar una lámpara fluorescente sistema two 
Iamp: 
- identificar elementos; 
- interpretar esquemas de conexión; 
- fijar reactancia y balasto; 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
	 SECTOR 	 2 
2 o 6 
	 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuitos de alumbrado 
fluorescente con pantalla de un solo 
tubo (20W y 40W) 
2 o 6 o 7 1 3 1 7 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRAUDAD 
-Principio de funcionamiento de la -Actividades culturales y depor- 
lámpara fluorescente. tivas. 
-Constitución de la lámpara fluo- 
rescente. 
-Relaciones humanas 
-Características 	 y funciones 	 de: 
balasto, arrancador, porta- tubos. 
-Clases, tipos y usos de los tubos 
fluorescentes. 
-Simbología utilizada. 
-Esquemas de conexión. 
-Anomalías en el funcionamiento 
de las lámparas fluorescentes. 
-El factor de potencia- 
-Advertencias importantes. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 ELECTRICIDAD 	 SECTOR 
6 INDUSTRIA 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
e 	 SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración e interpretación de pla- 
nos eléctricos 
9 1 1 6 
OBJETIVO: 
Dado el equipo y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en capacidad de 
elaborar e interpretar planos de Instalaciones eléctricas y hacer distribuciones eléctricas a partir de dichos 
planos; debe conocer y distinguir los símbolos eléctricos y arquitectónicos, conocer las normas técnicas 
del código eléctrico nacional sobre planos, formatos, etc. y aplicar las normas de seguridad. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
  
OPERACIONES 
  
1. Dibujar plano arquitectónico. 
2. Localizar aparatos. 
3. Ubicar salidas de alumbrado. 
4. Localizar interruptores. 
5. Representar ductos. 
6. indicar comando para cada interruptor. 
7. Indicar número de conductores por cada tramo 
de ducto y calibre de los conductores. 
8. Ubicar toma-corrientes. 
9. Representar ductos. 
10. Indicar número de conductores por cada tramo 
de dueto y calibre. 
11. Ubicar toma-corriente tripolar para la estufa eléc-
trica, indicar número de conductores, el calibre y el 
diámetro del ducto. 
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• SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 
	
SECTOR 
	
2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV 	 APRENDIZAJE 	
2 0 6 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración e interpretación de pla- 2 0 6 0 7 1 3 2 4 
nos eléctricos 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Características 	 de 	 los 	 planos 
arquitectónicos para vivienda. 
-Contenido de los pianos de las 
instalaciones eléctricas domicilia-
rias. 
-Normas técnicas para la elabo-
ración de planos de instalaciones 
eléctricas domiciliarias. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en 
capacidad de efectuar el mantenimiento de una instalación eléctrica y los circuitos secundarios. 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 4 9 1 1 6 
Mantenimiento 
	 de 	 instalaciones 
eléctricas domiciliarias 
2 4 9 1 1 6 1 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Identificar partes de una instalación residencial. 12. Verificar línea a tierra. 
2. Limpiar conectores. 13. Revisar contactos de la caja de breakers. 
3. Envolver conectores en cinta aislante. 14. Ajustar conductores.  
15. Verificar capacidad de los conductores con 
4. Curvar conductores antes de la entrada al ca- 
respecto a la carga. 
pacete. 16. Afirmar los empalmes. 
5. Revisar empalmes a tierra. 17. Ajustar terminales de los conductores. 
6. Pintar caja del contador. 18. Verificar capacidad de los toma-corrientes. 
7. Revisar abrazadera y terminal del conductor. 19. Verificar que el número de salidas o derivaciones 
sea suficiente para las necesidades de la vivienda. 
8. Quitar óxido de la varilla. 
9. Hacer conexión entre conductor y la varilla. 
10. Cambiar el carbón, agregar un poco de sal y 
abundante agua. 
11. Pisar la tierra alrededor de la varilla. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 	 APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
MODULO INSTRUCCIONAL Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas domiciliarias 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Acometida. 
-Línea madre. 
-Circuitos. 
-Línea a tierra. 
-Caja de automáticos o breakers. 
-Corto circuitos. 
-Normas de seguridad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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SECTOR 2 ELECTRICIDAD 
INDUSTRIA 6 2 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuito incandescente 
con 2 o más lámparas en paralelo 
6 1 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno 
estará en capacidad de efectuar un montaje de lámparas en paralelo, comprobar sus características de 
tensión, intensidad y resistencia mediante la utilización de aparatos de medida; podrá resolver diferentes 
circuitos paralelos, 	 identificar los símbolos de los esquemas, interpretar su funcionamiento, ubicar y fijar 
los elementos según el esquema; el circuito debe funcionar al accionar los elementos de control y debe 
tomar lecturas de tensión e intensidad con un margen de error del 1%. 
REQUISITOS: 	 ..  . 
,...ty, 
.„, 	 ..: 
Habilidades y dest 	 - .61 proceso. 	 . 	 .:., : ,..i,,, ,I. 
.. 	 , 
.. 	 ,
, 
. 	 , 
	
,... .,. 	 , 	 , 	 , 
RACIONE 
1. Identificar esquema. 	 , 
2. Instalar circuito. 
3. Probar funcionamiento. 
4. Analizar funcionamiento. 
5. Realizar medidas de tensión. 
6. Realizar medidas de intensidad. 
7. Calcular resistencia. 
‘ 	 1 	 • 
~r,• 
. 	
Kr 
4 
-t-. 	 ... 
-44‹, 	 A • 
	
i 	 . 
	
!i''.1"'..11, 
.:1,111.1 I. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 
 
2 
       
    
INDUSTRIA 
  
        
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuito incandescente 
con 2 o más lámparas en paralelo 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Esquemas de conexión. 
-Características y aplicaciones del 
circuito paralelo. 
-Actividades culturales y depor- 
tivas. 
-Relaciones humanas. 
-Circuito mixto. 
-Resolución de circuitos mixtos. 
..: . 
.i. 
... 	 ', . 	 -,.. 
• 4,.,,t, 	 T.; 
, 
. 
- 	 4 
. t 
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... 
441  
9 . 
.. 
, 	 . 	
. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCI 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
el proceso. Habilidades y destrez 
— 	 ir 
 i44511 1R 	 °NES' 1- 	 • ,, - 
1. Instalación de una lámpara con indicaddr1 	 irí 
noso: 
- identificar esquema; 
- instalar circuito; 
- analizar funcionamiento; 
- realizar variantes del circuito. 
2. Instalación de dos lámparas que funcionan alter- 
nativamente: 
- identificar esquema; 
- instalar circuito; 
- analizar funcionamiento; 
- realizar variantes del circuito. 
3. Mando desde dos puntos de dos lámparas que 
	
uit 	 alter 
ins 
e 	 , .., 
- 
'
•• 
	
. 	 v 	 . 
	
- a 	 ii 
- realizar varia 
4. Mando desde 
funcionan ambas 
- identificar 
- instalar circuito; 
- realizar variantes. 
5. Instalación 
puntos: 
- identificar 
- instalar circuito; 
- analizar funcionamiento; 
- analizar funcionamiento; 
	
' 	 Mente: 
-sgyema; 
o; 
: 	 .; 	 nto; tt. 
" • - e e 
	 tito. 
so Jpurils de dos lámparas que 
a mknáltuz o una a luz normal: 
esquema; 
de una lámpara accionada desde dos 
esquema; 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 o 4 9 1 1 6 
Montaje de circuitos de alumbrado 
controlado por conmutables 
2 o 6 o 7 1 3 2 1 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, materiales y herramientas necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno 
estará en capacidad de efectuar el montaje de lámparas accionadas desde 2 o más puntos y algunas ins-
talaciones especiales como bodegas y cuartos oscuros, identificar los símbolos de los esquemas e inter-
pretar su funcionamiento, identificar los elementos de acuerdo con su función, ubicar y fijar los elementos 
según el esquema, efectuar los embornamientos y cumplir las normas de seguridad; el circuito debe fun-
cionar al accionar los elementos de control; debe también colocar las protecciones y los interruptores y 
buscar y corregir averías en este tipo de instalaciones. 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 
• SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
MODULO INSTRUCCIONAL 
	
Montaje de circuitos de alumbrado 
controlado por conmutables 
2 0 6 0 7 1 3 2 
2 0 4 9 1 1 6 
1 
OPERACIONES 
- realizar variantes. 
6. Instalación de dos lámparas accionadas desde 
dos puntos: 
- identificar esquema; 
- instalar circuito; 
- analizar funcionamiento; 
- realizar variantes. 
7. Instalación de varias lámparas accionadas en 
secuencia: 
- identificar esquema; 
- instalar circuito; 
	
4- 
- analizar funcionamiento; 
- realizar variantes, 
8. Instalación de una o más lámparas acaOtitideit 
desde cualquier número de puntos: 
li r4 
- identificar esquema; 	 .. 
-.4 
- instalar circuito; 
, 
- analizar funcionamiento; 
- realizar variantes; 
9. Búsqueda y corrección de averías en estas ins- 
talaciones: 
- efectuar esquema; 
- efectuar prueba con lámpara; 
- corregir avería. 
t ..
.. 
4. 
tii 
4,- 
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r. 
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re 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 
 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
       
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuitos de 	 2 0 6 0 7 1 3 2 1 
alumbrado controlado por 
conmutables 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Esquema de conexión. 
-El interruptor con piloto. 
-Ley de Joule: fuerza, trabajo, po- 
tencia. 
-El interruptor conmutable: cone- 
xiones, 
	
características 	 y 	 aplica- 
ciones del circuito. 
-El interruptor conmutable: cone-
xiones de tres vías; características 
y aplicaciones del circuito. 
-El interruptor conmutable: cone- 
xiones 	 de 	 cuatro 	 vías 	 o 	 cruz; 
características y aplicaciones del 
circuito. 
. 
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-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
t 
kt 
. 
• litj 
	
'x 
u, 	 • 
., Yt.l.h 7'
_ •; ¿V 
• ESTRATEGIAS INSTRUCCIO 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno 
estará en capacidad de instalar contadores y protecciones lo mismo que acometidas y conocer los diferen-
tes sistemas de distribución; identificar los conductores de fases y neutro; conocer las normas establecidas 
para las acometidas aéreas y subterráneas, conocer los esquemas de conexión de los contadores 
monofásicos y trifásicos, identificar las partes de un contador, conocer las normas generales para instalar 
un contador y efectuar la instalación de un contador eléctrico en una residencia. 
4 BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 
INDUSTRIA 
SECTOR ELECTRICIDAD • SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de contadores de energía 
1 6 1 9 
• 1 
	
ru 	 ..,A 
	
.:t• 	 'ONU
, 	
L '''  
	
. 	 1. 	 .. 
	
,.• 	 ... 	 . 
1. Instala acometida: 
- interpretar esquema de distribución; 
- regatear y fijar tubo y capacete; 
- calcular sección del conductor; 
- alambrar acometida; 
- identificar conductores de acometida. 
2. Localiza caja de circuitos: 
- regatear para caja de circuitos; 
- fijar caja en muro; 
- interpretar esquema de protección. 
3. Localiza caja de contador: 
- regatear para caja de contador; 
- fijar caja en muro; 
oración en caja; 
- aterrizar 
.,. 
i 	
z 
,t, 
4. hstall 
- interpretatt e 	 uems d 	 pontador; 
4,1 , 
- fijar contador á' 	 jal 
- conectar contador; 
- verificar contador. 
5. Conecta acometida o línea de BT: 
- identificar conductores; 
- derivar conductores; 
- verificar funcionamiento. 
255 
• 
	
SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 
	
SECTOR 
	
2 SENA 	 NACIONAL DE 
7A\-- 
	
APRENDIZAJE 
	
2 
	
s1 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de contadores de 	 2 0 6 0 7 1 3 3 0 
energía 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Sistemas de distribución: trifásica -Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor- 
de 3 hilos, trifásica de 4 hilos, mo- tivas. 
nofásica de 3 hilos, monofásica de -Relaciones humanas. 
2 hilos. 
-Acometidas residenciales: defini-
ciones, partes, soportes, capace-
tes, aisladores, tubos de bajada, 
cajas. 
-Clases 	 de 	 acometidas: 	 mono- 
fásica de 2 hilos, bifilar, trifásica, a-
cometidas aéreas y subterráneas. 
-Fusibles y 	 portafusibles: 	 clases, 
constitución, características. 
-Selección de fusibles. 
-Tipos de cajas. 
-Interruptores automáticos: con-
cepto, simbología, características, 
selección de automáticos. 
-Cajas de contadores. 	 ,,, 
-Normas de la energía-lóbre cajas. , 
-Aterrizaje de la caja 	 .-'-m  
-Contadores eléctricas monofási-, 
co, trifásico: características. 	 ill 
-Localización de contadores; nor-
mas. 
-Fijación del contador. 
-Fijación del interruptor principal. 
-Conexión del contador. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCI 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO 	 ELECTRICIDAD 
	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 	 APRENDIZAJE 	
2 o 6 
	 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de contadores 
energía 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Líneas de alimentación. 
-Sección mínima de acometida; 
normas. 
1-501 
. 	 ' 	 ••• 	 .`;1. 
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r 	 ill: 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCI ei 	 .it• sí... 1  ''!4' • 
257 
oilmtioN 	 wr- 
1. Instalar tableros de distribución: 
- interpretar plano; 
- identificar tipo de caja de circuitos monofásicos; 
-fijar caja y automáticos; 
- alambrar; 
- conectar líneas de alimentación; 
- montar interruptores automáticos; 
- separar líneas de circuitos especiales. 
2. Conexión para estufa monofásica: 
- identificar partes; 
- tabla de intensidad para aparatos; 
- interpretar esquemas; 
- calcular sección del conductor; 
1 
' 	 Ir 
- e- ircu o; 
.... .4. 
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. 	
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:: 
.1. 	 • * 	 éstico " 
3. Co......":x1 	 •  I. 	 ! 	 -1  or monofásico: 
- identificar pa 
	 , 	
.. 
	
- interpretar esque 	 . 	 : 4 
- calcular sección del conductor; 
- cablear circuito; 
- identificar terminales; 
 
- conectar toma; 
- verificar funcionamiento; 
- conectar calentador; 
- efectuar prueba final. 
4. Conexión para lavadora: 
- identificar partes; 
- interpretar esquemas; 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno 
estará en capacidad de efectuar la instalación de estufas, calentadores, planchas y otros 
electrodomésticos de mediana potencia, identificar los símbolos de los esquemas e Interpretar su fun-
cionamiento; identificar los elementos de acuerdo con su función; las conexiones deben estar de acuerdo 
con el esquema y atender las condiciones de seguridad respecto a masa, tierra, etc.; calcular la sección de 
los conductores y las protecciones de acuerdo con la carga; ubicar dentro del plano los tomacorrientes 
especiales según las normas de seguridad y las emanadas del código eléctrico nacional y conectar las 
protecciones de acuerdo con las normas. 
• 
SENA 
7/kNum 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 2 o 6 
ELECTRICIDAD 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 o 4 9 1 1 6 
Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza 
(tablero de distribución, contador monofli-
sico y salidas para estufa, calentador...) 
2 o 6 o 7 1 3 3 1 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD SECTOR 2 
INDUSTRIA 7/ 1 " 	 APRENDIZAJE 2 0 6 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 	 ' 2 0 4 9 1 1 6 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza 2 0 6 0 7 1 3 3 1 
(tablero de distribución, contador monofá-
slco y salidas para estufa, calentador... 
OPERACIONES 
- calcular sección del conductor; 
- cablear circuito; 
- identificar terminales; 
- conectar toma; 
- verificar funcionamiento; 
- conectar aparato; 
- efectuar prueba final. 
5. Conexión para plancha y nevera: 
- interpretar esquema; 
- calcular sección (nevera y plancha); 
- cablear circuitos; .44.1 
- identificar termina{ 
. 	 1. 	 I 
- conectar toma.  • '1,  , 	 • 
- verificar funcionami:4. • 	 `i+" 
- conectar aparatos; 	 '‘iildi> 
-efectuar prueba final. 
id 
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2 6 o 
ESTRATEGIAS INSTRUCCI 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
" 	
APRENDIZAJE 
2 ELECTRICIDAD SECTOR 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza 
(tablero de distribución, contador monofá-
sico y salidas para estufa, calentador,..) 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Interpretación de pianos. 
-Simbología sobre tomas especia- 
les. 
-Interruptores automáticos. 
-Normas de la energía sobre to-
mas especiales. 
-Capacidad admisible de los con-
ductores. 
-Selección de conductores para 
circuitos. 
-Caídas de tensión. 
-Estufas: tipos, usos, placa carac-
terística, conexiones, clavijas para 
tomas epeciales. 
-Normas. 
-Conductores asbestados. 
-Cables siliconados. 
-Sección, tipos, usos. 
-Interruptor 	 para varjpk calores: 
conexión, tipos, usos "w 
-Medidas de seguridic40:; 	 - 
-Tipos de calentacfere' ' 	 , 
-Resistencias tubular 	 n., •-, 	 , 
-Controles de temperatura. 
-Capacidad del calentador. 	 - 	 .. 
-Placa característica. 
-Determinación de la potencia y • 
energía. 
-Costos por KWH. 
;.' 
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-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas 
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MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuitos as alumbrado y fuerza 
(tablero de distribución, contador rnonofá-
sico y salidas para estufa, calentador...) 
 
CONTENIDOS 
BASICOS {CIENCIAS) 
   
    
TECNOLOGICOS DE INTEGRALIDAD 
  
-Tipos de lavadoras. 
-Ubicación, capacidad, placa ca- 
racterística 
-Potencia. 
-Normas eléctricas. 
-Seguridad. 
-Potencias: tipos de carga, tablas 
de carga, tablas de símbolos. 
-Localización de tomas especiales. 
 
-Normas de seguridad. 
-Aterrizaje de aparatos. 
-Funcionamiento de la puesta a 
tierra. 
-Verificación con el megger. 
ESTRATEGiAS INSTRUCCIONWS  
6 o 7 
       
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7j " 	 APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
 
SECTOR 2 
  
17:16  
   
   
INDUSTRIA 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destr 	 .el procesó 
1. Instalar tablero de distribución: 
- interpretar plano; 
- seleccionar caja de circuitos trifásico; 
- fijar caja; 
- alambrar; 
- conectar líneas de alimentación; 
- montar automáticos; 
- seleccionar líneas de circuitos especiales. 
2. Conexión para estufa trifásica: 
- verificar plano; 
- identificar partes; 
- calcular sección del conductor; 
- cablear circuito. 
r circ 
estufa. 
ra calentador de agua: 
- interpreta e 
- calcular seccilfild'é 
- cablear circuito; 
- identificar terminales; 
- conectar toma; 
- verificar funcionamiento; 
- efectuar prueba final. 
4. Conexión para nevera y plancha: 
- interpretar esquemas; 
- calcular sección (nevera y plancha); 
- cablear circuitos; 
- identificar terminales; 
OBJETIVO: 
Dado el equipo, herramientas y materiales necesarios, al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno 
estará en capacidad de instalar la acometida, contador y tomas trifásicas para un circuito de hasta 4.5KW; 
identificar los símbolos de los esquemas e interpretar su funcionamiento, identificar los elementos de 
acuerdo con su función, las conexiones deben estar de acuerdo con el esquema y atender las condiciones 
de seguridad respecto a masa, tierra, etc.; calcular la sección de los conductores, las protecciones y 
automáticos de acuerdo con la carga; ubicar dentro del plano los tomacorrientes especiales según las nor-
mas de seguridad, el código eléctrico nacional y el de cada electrificadora y conectar las protecciones de 
acuerdo con las normas. 
• 
SENA 
7/ks- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
	
2 
INDUSTRIA 2 
	
6 
ELECTRICIDAD 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Instalaciones Eléctricas 2 4 9 1 1 6 
Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza 
(tablero de distribución, contador trifilar bi-
fásico y trifásico, salidas para estufa, ...) 
2 0 6 0 7 1 3 3 2 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
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• SERVICIO 
	
ELECTRICIDAD 
	
SECTOR 
	
2 
SENA 	 NACIONAL DE 7Ar APRENDIZAJE 	
INDUSTRIA 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 	 2 
	
4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Instalaciones Eléctricas 	 4 9 1 1 6 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza 
(tablero de distribución, contador trifilar 
bifásico y trifásico, salidas para estufa, ...) 
OPERACIONES 
- conectar toma; 
- verificar funcionamiento; 
- conectar aparatos; 
- efectuar prueba final. 
5. Conexión para lavadora: 
- identificar partes; 
- interpretar esquema; 
- calcular sección del conductor; 
- cablear circuito; 
- identificar terminales; 
- verificar funcionamiento; 
- conectar aparato; 
	 ,  
- efectuar prueba final. 
6. Conexión para aire acondicionado: 	 . 
- identificar partes; 
	 h 4  
44 14; I; ...0 
- interpretar plano; 
- calcular protección; 	 . 
- calcular sección del conductor: 
- cablear circuito; 
- verificar circuito; 
- conectar aparato; 
 
- efectuar prueba final. 
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6 7 1 3 3 2 
2 
2 o 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7ATI. APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD 
6 
SECTOR 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Montaje de circuitos de alumbrado y fuerza L2 
(tablero de distribución, contador trifilar 
bifásico y trifásico, salidas para estufa, ...) 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
__. 
-Simbología. 
-Automáticos trifásicos. 
-Normas de la energía sobre tri- 
fásica. 
-Caídas de tensión. 
-Toma a tierra. 
-Placa característica, toma a tierra. 
-Conexión de resistencias para va- 
riar calor. 
-Medidas de seguridad. 
-Previsión de cajas. 
-Tipos de cargas. 
-Tablas de cargas. 
-Factor de potencia. 
-Tabla de símbolos. 
-Normas de seguridad. 
- 	 . 
' 
45.; g' 	
.., 
e 
, 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES $U4ERIPAS 
,  
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
t 0'414  •...  
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SECTOR 2 
INDUSTRIA 
         
 
• 
	
SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7AX" 
	
APRENDIZAJE 
  
ELECTRICIDAD 
 
       
       
         
BLOQUE MODULAR Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada ' 2 0 4 9 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Banco de trabajo. -Barreno de mano. -Interruptor de cuchillas con 
-Fuente de corriente continua. -Martillo de peña. portafisuble. 
-Reglillas graduadas en MM y pul- -Destornillador de pala 6". -Alambre TW No.14 AW6. 
gadas. -Alicate universal aislado. -Interruptor sencillo de sobre 
-Escuadras de 30 y 45 grados. -Pinza de punta redonda. pared. 
-Escuadra universal. -Cortafrío. -Portalámpara de porcelana. 
-Yunque Otos. -Cuchillo de electricista. -Grapas aisladas No.5. 
-Ganiómetro. -Voltímetro 0-250 V. -Tornillos para madera 3/4 x 8. 
-Escuadra fija de precisión. -Amperímetro 0-10 A. -Fusibles de 15 A de tapón. 
-Calibrador. -Flexómetro de 3M caja metá- -Bombillos de 50W - 110V. 
-Regla de trazar. lica y cinta esmaltada. -Bombillos de 100W - 110V. 
-Prensa de banco. -Martillo de bola. -Tablero de madera de .60 x 
-Galga o calibrador de alambres. -Rayador de metales. .50 x 1 mt. 
-Soplete de 1/2 galón y cuatín de -Compás de puntas. -Cinta aislante (mts). 
llama. -Compás mixto. -Lámparas de 110V. 
-Pistola para soldar. -Granete. -Tornillos golosos de 1 	 1/2" x 
-Cautín eléctrico. -Gramil 6. 
-Crisol o caldero. -Machos. -Alambre No.12. 
-Dobladora manual. -Volvedor de machos. -Alambre No.14. 
-Dobladora hidraúlica. -Terrajas. -Tornillos de 3/4". 
-Dobladora de plantilla. -Porta-terrajas. -Aisladores o grapas aisladas. 
-Pistola neumática. -Calibrador de roscas. -Láminas. 
-Pistola de percisión. -Galgas de verificación. -Sulfato de cobre. 
-Taladro eléctrico. -Aceitera pico flexible. -Tinta para trazado. 
-Máquina regateadora eléctrica. -Lima plana. -Minio. 
-Escalera de tijera. -Pinzas pela-cables o navaja. -Tiza. 
-Casco plástico. -Llaves 	 planas 	 de 	 2 	 bocas -Tuercas. 
-Gafas plásticas. abiertas. -Tornillos. 
-Megger de 500 V. -Destornillador de punta plana. -Varillas. 
-Guantes de cuero. -Destornillador de estrella. -Piezas metálicas. 
-Aparejo. -Alicate "grimpi". -Tubo de 1/2". 
-Andamio modular. -Prensa con trípode. -Unión de 1/2". 
-Pinza voltiamperimétrica. -Marco con segueta. -Aceite lubricante SAE 30. 
-Fuente de corriente alterna. -Corta-tubos de rodillos. -Brocha. 
-Prensa de cadena. -Bayetilla. 
-Lima plana de 6". 
-Barreno rowplug. 
-Alambre de cobre Nos. 10, 
12, 14, 16. 
-Barreno punta de estrella. -Cables y cordones de dife- 
-Barreno horco. rentes secciones. 
-Rompemuros. -Alambre TW Nos. 10, 12, 14. 
-Cincel de 6". -Cables TW No. 6 - 4 - 2 AWG. 
-Maceta de 1.000 grs. -Cable 6-8. 
-Palustre. -Cinta aislante 	 plástica y de 
-Sonda. caucho. 
-Soldador eléctrico. -Soldadura de estaño. 
- 
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• 
SENA 
7AVa 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
ELECTRICIDAD SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 2 1 0 6 
BLOQUE MODULAR Instalaciones Eléctricas 2 0 4 9 1 1 6 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Guantes. -Fundente. 
-Plomada. -Des-oxidante. 
-Nivel. -Gasolina. 
-Regla. -Alcohol. 
-Nivel de manguera. -Terminales y conectores. 
-Hilo. -Tuercas aisladas y ciegas. 
-Terminales de ojete u orme- 
Ila. 
-Tubo metálico. 
-Tubo plástico. 
-Hojas de segueta. 
-Manual de dibujo. 
-Plano arquitectónico. 
-Plano eléctrico. 
-Alma de caucho. 
-Resorte. 
-Lámpara de alcohol. 
-Uniones y codos plásticos. 
-Cajas para instalación. 
-Puntillas. 
-Abrazaderas. 
-Limpiador 	 y 	 pegante 	 para 
PVC. 
-Cemento. 
-Arena. 
-Brocas punta de tungsteno. 
-Chazos plásticos 5 MM. 
-Cinta de mascarilla. 
-Alambre conductor. 
-Talco. 
-Plano de alambrado. 
-Terminales 	 para 	 conduc- 
tores. 
-Porta-lámparas. 
-Timbres. 
-Plano de montaje terminales 
para conductores. 
-Equipo fluorescente. 
-Corta circuitos. 
-Fusibles. 
-Toma-corriente. 
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• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE  
CONSTRUCCION SECTOR 2 
_ 	 INDUSTRIA 
7/ 	 APRENDIZAJE 
2 0 4 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 
Duración: 400 Horas 
2 0 4 9 1 1 8 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 01 + 02 + 03 + 07 
SALIDA PARCIAL OUE 2 0 4 9 __ 	 1 3 5 
OFRECE: 	 Monitor en 
acabados 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Con los conocimientos adquiridos en este bloque modular, el alumno estará en capacidad de aplicar revo-
ques, enchapes, estucos y pinturas sobre muros, ejecutar diferentes clases de acabados, preparar super-
ficies para aplicar pintura y realizar acabados en madera. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 Revoques 44 Horas 204031603 
02 Aplicación de enchapes 102 Horas 204031901 
03 Aplicación de estucos y pulimentación 68 Horas 204011302 
04 Limpieza y preparación de superficies para pintura 35 Horas 204011103 
05 Aplicación de pinturas sobre muros 50 Horas 204011601 
06 Medición, trazado y verificación 16 Horas 212011101 
07 Aserrado manual 15 Horas 212011102 
08 Labrado y cepillado manual 12 Horas 212011103 
09 Taladrado manual 6 Horas 212011104 
10 Elaboración de uniones en la madera 12 Horas 212011105 
11 Colocación de herrajes 26 Horas 212011106 
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• SERVICIO 
	 CONSTRUCCION 
	 SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1 " 	 APRENDIZAJE 	 INDUSTRIA 
Duración: 400 Horas 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 
	
10 4 9 1 1 8 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
12 Ujado manual 14 Horas 212011107 
OT Ejecución de acabados 118 Horas 204031902 
OT Aplicación de perlita o marmolina 25 Horas 204011201 
OT Aplicación de pintura a brocha sobre superficies de madera 100 Horas 204011701 
OT Aplicación de pintura a pistola sobre superficies de madera 204011702 
OT Aplicación de pintura a pistola sobre superficies metálicas 204011803 
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OBJETIVO: 
A partir de los muros, pisos y cielos rasos y dados los materiales, herramientas, equipos y las instrucciones 
necesarias, el alumno podrá aplicar revoques lisos o rústicos en superficies planas o curvas, de tal manera 
que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en relación con: proporción de la maula, 
planitud, verticalidad, dilataciones, ángulos, textura y cumpla las normas de seguridad. 
• SENA 
7AXI.  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
	 2 , 
INDUSTRIA 4 2 o 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 
MODULO INSTRUCCIONAL Revoques 
4 9 1  
8 
3 
9 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Aplicación de revoques lisos en muros, pisos y 
cielo rasos: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- construir o armar andamios; 
- preparar superficie; 
- colocar puntos maestros; 
- hacer fajas maestras; 
- llenar espacios entre fajas maestras; 
- tallar mortero entre fajas con boquillera; 
- afinar revoque con llana de madera; 
- afinar revoque con llana metálica; 
- terminar filos, rincones y hacer juntas de dilatación. 
2. Aplicación de revoques lisos en superficies 
curvas: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- construir o armar andamios; 
- preparar superficie; 
- colocar puntos maestros; 
- hacer fajas maestras; 
- tallar con molde entre fajas; 
- afinar revoque con llana de madera especial; 
- terminar filos, rincones y hacer dilataciones. 
3. Aplicación de revoques rústicos: 
- comprobar planitud de la superficie; 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- construir o armar andamios; 
- aplicar rústicos dando la textura indicada; 
- terminar filos, rincones y dilataciones. 
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DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
MODULO INSTRUCCIONAL Revoques 2 0 4 0 3 1 6 0 3 
CONTENIDOS 
-Revoques: concepto, funciones y 
usos. Tipos de revoques. 
-Manejo y mantenimiento de he-
rramientas y equipo. 
-Sistemas para revocar. 
-Filos, rincones y dilataciones: ca-
racterísticas y aplicaciones. Pro-
cesos de ejecución. 
-Manejo y mantenimiento de he-
rramientas empleadas en revo-
ques curvos. 
-Construcción de fajas maestras 
en superficies curvas (horizontales 
y verticales). 
-Rústicos: características, aplica-
ciones, mallas. 
-Sistemas de ejecución. 
-Regla de tres. 
-Proporciones. 
-Porcentajes. 
-Sistemas lineales de medida y 
conversiones. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costo. 
-Clases y medidas de ángulos: 
operaciones con ángulos. 
-Triángulos: clases y pendientes. 
-Líneas de la circunferencia. 
-Arco. 
-Horizontalidad, perpendiculari-
dad. 
-Areas: concepto, fórmulas bási-
cas. 
-Mezcla y combinación. 
-Cambio de estado de los cuer-
pos. 
-Palancas. 
-La materia: propiedades. 
-Normas de seguridad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
• 
SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
      
     
INDUSTRIA 
 
        
        
270 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
A partir de los muros o pisos listos para el revestimiento, las instrucciones sobre el trabajo por realizar, he-
rramientas, equipo y materiales necesarios, una vez estudiado el contenido técnico de este módulo, el 
alumno podrá enchapar con cualquier tipo de revestimiento cerámico muros y pisos, de tal manera que la 
nivelación y plomado sean correctos, las juntas queden uniformes y mantengan su estética; se tengan en 
cuenta los diseños decorativos del material; los rincones, ángulos y remates queden bien acabados; se 
evite el desperdicio de material y se cumplan las normas de seguridad. 
o 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Acabados 2 o 4 9 1 1 8 
Aplicación de enchapes 	 2 	 o 4 o 3 1 9 o 1 
OPERACIONES 
1. Enchapes en baldosín de porcelana: 
- alistar materiales; 
- alistar herramientas y equipo; 
- preparar o verificar superficie; 
- trazar plomo y nivel y modular según indicaciones; 
- colocar y verificar primera hilada según trazos; 
- rectificar hiladas y completar enchapes; 
- recortar piezas y hacer remates; 
- emboquillar y limpiar. 
2. Enchapes en cristanac y paños cerámicos: 
- alistar materiales; 
- alistar herramientas y equipo; 
- preparar superficie; 
- hacer trazos; 
- aplicar paños; 
- lavar y rectificar papel; 
- hacer remates y corregir defectos; 
- emboquillar y limpiar superficie. 
3. Enchapes en baldosa de cemento, tablón y 
tableta: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- preparar superficie; 
- trazar niveles y pendiente; 
- colocar puntos y hacer hiladas guías con base en 
instrucciones; 
- completar enchape; 
- preparar pulidora; 
- cortar piezas y hacer remates, 
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2 o 
SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 1 2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 	 o 	 4 INDUSTRIA 
• 
SENA 
7AV 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 2 o 4 9 1 	 1 	 8 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de enchapes 4 3 1 1 o 9 o 
OPERACIONES 
- hacer juntas o emboquillar uniones; 
- hacer o pegar guarda-escoba; 
- hacer limpieza en pisos y ventanas. 
4. Enchape de pisos en madera: 
- alistar materiales, equipo y herramientas; 
- trazar niveles; 
- repartir y fijar estructura de apoyo o aplicar pe- 
gante sobre superficie; 
- clavar listones o pegar baldosas según esquemas; 
- pulir y resanar superficies. 
5. Enchapes de muros en madera: 
- preparar materiales, herramientas y equipo; 
- preparar superficie: plomar, trazar; 
- aplicar pegante y colocar enchape; 
- hacer remates. 
6. Enchapes en granito: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- preparar superficie; 
- instalar elementos de dilatación o pirlanes; 
- preparar mezcla según instrucciones; 
- aplicar mezcla; 
- lavar y pulir granito; 
- resanar y limpiar superficie. 
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• SERICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONST RUCCION SECTOR 
 
2 
       
    
INDUSTRIA 
 
        
        
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de enchapes 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Enchapes: conceptos, clases, a- -Proporciones y porcentajes. -Actividades culturales y depor- 
plicaciones. -Determinación de áreas. tivas. 
-Materiales: clases, medidas, apli- -Determinación de volúmenes. -Relaciones humanas. 
raciones. -Cálculo de materiales: cantidad y 
-Manejo y mantenimiento de he- costos. 
rramienta y equipo. -Convenciones de acabados. 
-Sistemas para preparar diferentes -Interpretación de planos de aca- 
superficies. bados. 
-Incrustaciones y sus especifica- -La materia. 
ciones (ubicación). -Cambios de estado. 
-Enchapes en cristanac y paños -Dilatación de los cuerpos. 
cerámicos: especificaciones, colo-. -Mezcla y combinación. 
res, clases, usos de los materiales. -Palancas. 
-Manejo y mantenimiento de he- -Esquemas y gráficos de pisos. 
rramienta y equipo. -Normas de seguridad. 
-Sistemas de aplicación de paños. 
-Sistemas de lavado y rectificado 
de papel. 
-Sistemas de remates. 
-Enchapes 	 de 	 pisos: 	 concepto, 
clases, 	 características, 	 aplicacio- 
nes. 
-Manejo y mantenimiento de ma-
teriales, herramienta y equipo. 
-Sistemas de corte de materiales 
para pisos. 
-Sistemas 	 de 	 juntas: 	 caracterís- 
ticas y aplicaciones. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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2 0 4 0 3 1 9 0 1 MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de enchapes 
• SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 2 	 4 
CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Elementos para limpieza de pisos, 
ventanas, etc. 
-Pisos en madera: concepto, cla- 
ses, características, 	 aplicaciones, 
ventajas y desventajas. 
-Madera para pisos: clase, usos, 
almacenamiento. 
-Sistemas de inmunización de pi-
sos en madera. 
-Herramienta, equipo y materiales 
para enchape de pisos en madera: 
manejo y mantenimiento. 
-Sistemas de fijación de estructura 
base. 
-Pegantes: clases y formas de apli-
cación. 
-Procedimiento para el enchape 
de pisos en madera. 
-Sistemas de pulimento. 
-Madera para enchapes de muros: 
clases, 	 dimensiones, 	 característi- 
cas, usos, formas comerciales. 
-Herramientas y equipo: manejo y 
mantenimiento. 
-Preparación de superficies para 
enchapes de madera. 
-Pegantes: características, aplica-
ciones. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
77 V 	
APRENDIZAJE 
SECTOR 1 CONSTRUCCION 
2 o 4 INDUSTRIA 
2 
 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de enchapes 	 2 	 4 o 3 1 9 	 1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Procesos de ejecución de encha-
pes. 
-Materiales, 	 clases, 	 aplicaciones, 
sistemas de corte. 
-Sistemas de fijación de placas. 
-Enchapes en granito: concepto, 
clases, 	 características, 	 aplicacio- 
nes. 
-Materiales para enchapes en gra-
nito: clases, colores, dimensiones, 
usos. 
-Herramienta 	 y 	 equipo 	 para 
enchapes en granito: manejo y 
mantenimiento. 
-Dilataciones: clases, usos, siste-
mas de fijación. 
-Mezclas 	 de 	 granitos, 	 colores, 
dosificaciones, aplicaciones. 
-Sistemas de aplicación de mez-
clas según superficie por encha-
par. 
-Tiempos de secamiento para la-
var o pulir granito. 
-Procedimiento para pulir granito. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
275 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dadas las herramientas adecuadas, así como la descripción del trabajo por realizar, una vez estudiado el 
contenido técnico de este módulo, el alumno estará en capacidad de pulir superficies en mampostería con 
materiales de estuco o yesos y preparar las mezclas para tal fin, de manera que utilice los materiales en la 
proporción correcta y la mezcla obtenida sea homogénea y apropiada a la tarea. 
• 
SENA 
W 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 2 
INDUSTRIA 
SECTOR 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Acabados 2 O 4 9 1 1 8 
Aplicación de estucos y pulimen-
tación 
2 O 4 O 1 1 3 O 2 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Aplicar amortizado con yeso-cola, estuco: - adecuar superficie; 
- preparar superficie; 
- aplicar mano de mezcla; e, pula, aprete, brille; 
 
- aplicar mezcla: amacise, rellene, empareje, desbro-
s 
- limpiar sobrante; 
- dejar secar; 
- verificar; 
- aplicar segunda pasada; 
- ordenar elementos de trabajo. 
- dejar secar; 3. Estucar directo muro de bloque con mezcla pre- 
- emparejar y pulir; parada: 
- verificar. - preparar materiales; 
- adecuar sitio de trabajo; 
2. Estucar con mezcla preparada sobre pared revo- 
- armar andamio; 
cada lisa: 
- preparar superficie; 
- preparar materiales y herramientas; - aplicar mano #1; 
- preparar mezcla; - aplicar mano #2; 
- armar andamio; - aplicar mano #3; 
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CONSTRUCCION SECTOR 2 
4 INDUSTRIA O 2 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7 1 " APRENDIZAJE 
ESPECIAUDAD 
	 Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 2 O 4 9 1 1 8 
MODULO INSTRUCCIONAL 
	 Aplicación de estucos y pulimen-2 O 4 O 1 1 3 O 2 
tación 
OPERACIONES 
- emparejar; 
- limpiar sobrantes de material; 
- verificar. 
4. Hacer acabado de filos y dilataciones en muros: 
- preparar materiales; 
- preparar superficies; 
- colocar reglilla guía; 
- rellenar con estuco, masilla o yeso los espacios; 
- raspar con plantilla; 
- pulir; 
- retirar reglilla y limpiar sobrantes; 
- verificar. 
5. Pulir con yeso puro: 
- preparar materiales; 
- armar andamios; 
- preparar superficie; 
- preparar mezcla húmeda; 
- aplicar yeso; 
- pulir; 
- verificar. 
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• SENA 
W 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
2 o INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de estucos y pulimen- 
tación 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 
 
BASICOS (CIENCIAS) 
 
DE INTEGRALIDAD 
-Proceso de aplicación del yeso-
cola: usos, adhesivos, tipos. 
-Tipos de rocas, la arena, el calcio, 
el yeso. 
-Fraguado, adherencia, capilari-
dad, dilatación. 
-Proporciones, mezclas, compo-
nentes: yeso, caolín, agua, cemen-
to. 
-Manejo adecuado de materiales y 
herramientas. 
-Sistemas en la aplicación de es-
tucos: proceso. 
-Estucos y masillas: tipos, usos. 
-Normas técnicas en aplicación de 
estucos húmedos. 
-Filos y dilataciones: tipos. 
-Sistemas técnicos en la 
elaboración de tilos y dilataciones. 
-Yesos: tipos, usos, proceso de 
aplicación. 
-Proporciones y porcentajes. 
-Determinación de áreas. 
-Determinación de volúmenes. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costo. 
-Convenciones de acabados. 
-Interpretación de planos de aca-
bados. 
-La materia. 
-Cambios de estado. 
-Dilatación de los cuerpos. 
-Mezcla y combinación. 
-Palancas. 
-Precauciones en la aplicación de 
estucos. 
-Seguridad: prevención de cor-
taduras, buena alimentación 
(leche y gelatinas como protec-
tores para el pintor). 
 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
   
   
     
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
     
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
1 3 o 
278 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dada una superficie, una vez estudiado el contenido técnico de este módulo, el alumno podrá adecuada 
debidamente para ser pintada, haciendo resanes pequeños y limpiándola. 
SECTOR 2 
INDUSTRIA 4 o 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7j 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
fí- 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Acabados 2 o 4 9 1 1 8 
Limpieza y preparación de super-
ficies para pintura 
2 o 4 o 1 1 1 o 3 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
OPERACIONES 
1. Limpieza de muros: - verificar mezcla. 
- alistar materiales y equipo; 3. 	 Aplicación de resanes lisos con 	 mortero en 
-  armar andamio; muros, cielos rasos y pisos: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- rasquetear defectos, cáscaras y partes flojas; 
- armar andamios; 
- lavar y eliminar grasa y suciedades; 
- remojar superficies: 
- secar; - preparar mezcla; 
- verificar; - llenar espacios con mezcla; 
- reparar superficies; - tallar a boquillera el mortero a ras con los bordes; 
- afinar revoques con buseto; 
- lijar; 
- terminar filos, rincones y hacer juntas de dilatación; 
- limpiar polvo. 
- verificar. 
2. Preparación de mezclas de morteros: 4. Aplicación de resanes rústicos en muros y cielos 
- alistar materiales; rasos: 
-mezclar proporcionalmente arena, cemento y agua; - alistar materiales y herramientas; 
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• SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 2 
SENA NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
2 	 o 	 4 INDUSTRIA 
ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 2 4 9 1 1 8 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Umpieza y preparación de super- 
ficies para pintura 
2 4 o 1 1 1 3 
OPERACIONES 
- construir andamios; 
- limpiar superficies; 
- preparar mezclas; 
- remojar superficies; 
- llenar espacios; 
- igualar rústico adyacente; 
- verificar. 
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DE INTEGRAUDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
• SENA 
7A,V.  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 2 
INDUSTRIA 
SECTOR 
2 o 
MODULO INSTRUCCIONAL Limpieza y preparación de super- 
ficies para pintura 
CONTENIDOS 
2 o 4 o 1 1 1 o 3 
-Tipos y características de super-
ficies. 
-Manejo de herramientas de lim-
pieza. 
-Reconocimiento de defectos de la 
superficie para escoger tipo de 
trabajo. 
-Condiciones de las superficies 
para ser pintadas. 
-Elementos para limpieza de 
mamposterías. 
-Morteros: proporciones, compo-
nentes. 
-Manejo y mantenimiento de equi-
pos y herramienta. 
-Filos, rincones, dilataciones, agu-
jeros. 
-Proceso de aplicación de resane 
liso. 
-Boquillas o reglas: sistemas, ca-
racterísticas. 
-Sistemas de afinado de revoque. 
-Rústicos de mortero: tipos, ejecu-
ción. 
-Acidez, PH, 
-Proporciones y porcentajes. 
-Determinación de áreas. 
-Determinación de volúmenes. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Convenciones de acabados. 
-Interpretación de planos de 
acabados. 
-La materia. 
-Cambios de estado. 
-Dilatación de los cuerpos. 
-Mezcla y combinación. 
-Palancas. 
-Seguridad y precauciones. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
281 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Después de estudiar el contenido técnico de este módulo, el alumno quedará capacitado para pintar 
adecuadamente a brocha o rodillo, con vinilos o esmaltes, superficies de cemento. 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestlonada 2 4 9 1 
Acabados 2 4 9 1 1 8 
Aplicación de pinturas sobre muros 2 I O 4 1 1 6 o 1 
OPERACIONES 
1. Pintar enyesados a brocha o rodillo: 
- preparar materiales; 
- preparar superficies; 
- determinar proceso a brocha o rodillo; 
- aplicar imprimantes; 
- resanar imperfectos; 
- lijar; 
- aplicar segunda capa; 
- detallar; 
- desparchar detalles; 
- aplicar tercera mano o dar acabado; 
- retocar; 
- verificar. 
aplicar fondo; 
 
alistar materiales; 
 
2. Pintar con rodillo impresor de figuras: 
- alistar materiales y equipos; 
- 
- determinar contraste; 
- cargar rodillo; 
- aplicar impresión; 
- verificar. 
3. Pintar ladrillo rojo a la vista, con barniz a brocha: 
- 
- armar andamios; 
- aplicar imprimante; 
- aplicar barniz (una a dos manos); 
- verificar. 
4. Retocar o refaccionar rústicos a brocha y con 
vinilo o esmalte: 
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• 
SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
      
      
  
2 1_0 
  
INDUSTRIA 
 
       
ESPECIALIDAD Construcción AULOWISUCIXICIIII 2 4 9 1 
BLOQUE MODULAR Acabados 2 4 9 1 1 8 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pinturas sobre muros 2 0 4 0 1 1 6 0 1 
OPERACIONES 
- alistar materiales; 
- armar andamios; 
- adecuar superficie; 
- aplicar mano de vinilo en rústico o marmdlna per- 
lita; 
- aplicar mano de esmalte en rústico durita o 
carapiast; 
- verificar proceso. 
5. Aplicar Imitaciones sobre muros: 
- alistar materiales y equipos; 
- armar andamio; 
- adecuar superficie; 
- aplicar fondo dos manos; 
- determinar acabado final: imite granito, Imite ma- 
dera, imite piedra, Imite ladrillo; 
- verificar. 
6. Aplicar pinturas sobre revoque rústico o liso: 
- alistar materiales y herramientas; 
- armar andamios; 
- adecuar superficies; 
- imprimar; 
- determinar tipo de pintura; 
- aplicar pintura dos manos; 
- verificar. 
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• 
SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR 
2 
	
4 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pinturas sobre muros 2 0 4 0 1 1 6 0 1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRAUDAD 
-Vinilos, 	 esmaltes 	 y 	 barnices: -Proporciones y porcentajes. -Actividades culturales y depor- 
tipos, usos, características. -Determinación de áreas. tivas. 
-Brochas, rodillos: tipos, usos, ca- -Determinación de volúmenes. -Relaciones humanas. 
racterísticas. -Cálculo de materiales: cantidad y 
-Disolventes. costos. 
-Normas sobre aplicación de pin- -Convenciones de acabados. 
turas. -Interpretación de planos de aca- 
-Pinturas: 	 características, 	 tipos, 
contrastes, 	 uso de materiales y 
bados. 
-La materia. 
herramientas. -Cambios de estado. 
-Criterio estético. -Dilatación de los cuerpos. 
-Rodillo Impresor: tipos, manejo. -Mezcla y combinación. 
-Barniz, 	 laca, 	 disolventes: 	 carac- -Palancas. 
terísticas, tipos. -Precauciones, seguridad. 
-Normas de aplicación de pinturas 
sobre ladrillos. 
-Pinturas siliconizadas, impermea-
bilizantes: tipos, usos, aplicación. 
-Pinturas, vinilos y esmaltes: 
	 ca- 
racterísticas, tipos, usos. 
-Refacciones: tipo, materiales, ca-
racterísticas. 
-Acabados 	 especiales: 	 granito, 
madera, 
	 piedra, 	 ladrillo; 	 carac- 
terísticas, tipos. 
-Pinturas: características, usos. 
-Disolventes: características, usos. 
-Barnices: características, usos. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO 
	
CONSTRUCCION 
	
SECTOR I 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7J 
	
APRENDIZAJE 
	
2 0 4 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pinturas sobre muros 2 0 4 0 1 1 6 0 1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRAUDAD 
-Vinilos: características, usos. 
-Esmaltes: características, usos. 
-Teoría del color: contrastes, com-
binaciones, mezcla, brochas, rodi-
llos; características, usos. 
-Criterio estético. 
-Pinturas: 	 características, 	 tipos, 
usos; disolventes. 
-Sistema de pintar sobre revoque 
rústico. 
-Defectos 	 de 	 la 	 pintura 	 sobre 
mampostería. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
285 
• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
MADERA SECTOR 
INDUSTRIA 
               
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
            
BLOQUE 
          
9 1 
 
8 
           
      
df. 
    
               
               
MODULO INSTRUCCIONAL Medición, trazado y verificación 
         
1 
               
               
OBJETIVO: 
Dadas cartas de producción o modelo, los instrumentos y materiales necesarios y el banco de trabajo, una 
vez concluido el estudio de este módulo instruccional, el alumno deberá programar, trazar y verificar en la 
madera, dando a las herramientas de medición, trazado y verificación el uso indicado y aplicando las nor-
mas de seguridad. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Medir según cartas de prodi.'7c:un o modelo y 
proceso. 
3. Trazar y verificar. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
MADERA SECTOR 2 
INDUSTRIA 
7AX" 	 APRENDIZAJE 
2 	 1 	 2 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Medición, trazado y verificación 	 2 1 	 2 	 0 1 	 1 	 1 	 0 1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Concepto 	 de 	 dimensionado 	 y 
denominación de la madera según 
la escuadra. 
-Concepto de medición, trazado y 
verificación. 
-Herramientas de medición, traza- 
do y verificación: 
	 características, 
tipos y usos. 
-Proceso por seguir. 
-Proceso para trazar y verificar. 
-Normas de seguridad en el ma- 
nejo de las herramientas de me- 
dición, trazado y verificación. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
 
MADERA 
 
SECTOR 2 
     
   
INDUSTRIA 
 
      
ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 	 4 9 
	 1 8 
MODULO INSTRUCCIONAL Aserrado manual 
OBJETIVO: 
Dadas cartas de producción o modelo, puesto de trabajo, diferentes tipos de serruchos, limas triangulares, 
mordazas, triscador y materiales, una vez concluido el estudio de este módulo instruccional, el alumno 
deberá aserrar manualmente la madera en cualquier sentido, de tal manera que asierre las piezas de 
madera utilizando las herramientas de aserrado según lo indicado, los cortes sean ejecutados según las 
cartas de producción o modelo, afile y mantenga las diferentes clases de serruchos según su función y 
aplique las normas de seguridad. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Aserrar manualmente: 
- preparar puesto de trabajo; 
- medir, trazar puntos de referencia y trazar según 
cartas de producción o modelo; 
- aserrar y verificar cortes en diferentes ángulos. 
2. Afilar y mantener herramientas manuales para 
aserrado de la madera: 
- comprobar y enderezar hoja de serrucho; 
- igualar dientes; triscar dientes; 
- afilar dientes; 
- verificar triscado y afilado; 
- mantener herramientas manuales para aserrado de 
la madera. 
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2 SECTOR 
INDUSTRIA 
• 
	
SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AX- 
	
APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Aserrado manual 2 1 2 0 1 1 1 0 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Clases de serruchos. -Normas de seguridad 	 para el -Actividades culturales y depor- 
-Aserrado manual de la madera en manejo 	 de 	 las 	 herramientas tivas. 
diferentes tipos de corte: carac- 
terísticas, tipos, usos. 
manuales para aserrar la madera. -Relaciones humanas. 
-Proceso para aserrar y verificar 
cortes. 
-Concepto de afilado y su impor-
tancia. 
-Concepto de triscado y trisca-
doras: características, tipos, usos. 
-Materiales para mantenimiento de 
herramientas manuales. 
-Concepto de limas, cepillos de 
acero: características, usos. 
-Proceso para comprobar y en-
derezar hojas de serrucho, igualar 
dientes y asentar con piedra de 
afilar. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría 
MADERA 
2 1 2 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dadas las cartas de producción o modelo, banco de trabajo, diferentes tipos de cepillos y materiales, una 
vez estudiado el contenido técnico de este módulo instruccional, el alumno deberá labrar y cepillar manual-
mente la madera, mantener los cepillos y afilar cuchillas, de tal manera que las piezas de madera cepilladas 
y labradas tengan la escuadra y las medidas según el plano, las superficies de las piezas estén alisadas, 
emplee las herramientas según lo indicado, el ángulo de corte de las cuchillas sea el indicado y no 
presente redondeado ni retabas, el corte del cepillo no presente defectos y aplique las normas de 
seguridad. 
INDUSTRIA 
SECTOR MADERA • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
ESPECIAUDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Acabados 2 0 4 9 1 1 8 
Labrado y cepillado manual 	 2 	 1 2 0 1 1 1 0 3 
OPERACIONES 
1. Cepillar manualmente la madera: - armar y mantener cepillo. 
- preparar puesto de trabajo; 
- labrar, cepillar y verificar primera cara y primer can- 
to de una pieza de madera; 
- medir o trazar según piano o modelo; 
- cepillar y verificar caras, cantos y testas de una 
pieza de madera. 
2. Afilar cuchillas de las herramientas para cepillar la 
madera y mantener cepillos: 
- verificar filo de escuadra y ángulo de corte de la 
cuchilla; 
- desbastar o despalmar cuchilla a ángulo requerido; 
- asentar o afinar cuchilla; 
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MADERA 
12  2 
• SERVICIO SENA 
	 NACIONAL DE 
7Ar 
	
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
SECTOR 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRAUDAD 
-Concepto de labrado y cepillado -Normas de seguridad para el -Actividades culturales y depor- 
de la madera. manejo de herramientas manua- tivas. 
-Herramientas manuales para la- les para labrar, cepillar y sujetar -Relaciones humanas. 
brar y cepillar la madera: caracte- 
rísticas, tipos y usos. 
piezas de madera. 
-Conocimiento de los símbolos de 
establecimiento para identificar las 
piezas de madera labradas y cepi-
llas. 
-Herramientas para sujetar piezas 
de madera: características, tipos, 
usos. 
-Procesos para labrar y cepillar ca-
ras, cantos y testas. 
-Concepto de afilado de cuchillas 
para cepillos y herramientas de la-
brar. 
-Concepto de piedra de afilar y u-
sos. 
-Procesos 	 para 	 verificar 	 escua- 
drado y ángulo de corte de la cu-
chilla. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
MODULO INSTRUCCIONAL Labrado y cepillado manual 2 2 1 o 1 1 1 o 3 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dadas cartas de producción o modelos, materiales y herramientas, una vez estudiado el contenido técnico 
de este módulo instruccional, el alumno deberá hacer perforaciones en la madera de diferentes ángulos 
según lo indicado, mantener y afilar las herramientas de taladrado y aplicar las normas de seguridad. 
2 ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Acabados 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Taladrado manual 
• SERVICIO SENA 
	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
MADERA 
1 2 O 1 1 1 O 4 
4 O 9 1 1 8 
O 4 9 1 
OPERACIONES 
1. Taladrar manualmente la madera: 
- preparar puesto de trabajo; 
- medir y marcar puntos de referencia para taladrar 
manualmente la madera; 
- ejecutar y verificar perforaciones en la madera en 
diferentes ángulos y profundidades. 
2. Afilar y mantener las herramientas de taladrado: 
- verificar ángulos de corte y salida; 
- desbastar conservando el ángulo de inclinación; 
- asentar o afinar; 
- mantener taladros. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE  
MADERA 
  
SECTOR 2 
      
 
2 
  
INDUSTRIA 
 
       
       
MODULO INSTRUCCIONAL Taladrado manual 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Concepto de taladrado manual de -Normas de seguridad para ma- -Actividades culturales y depor- 
la madera. nejar las herramientas manuales tivas. 
-Herramientas manuales para ta- 
ladrar la madera en diferentes án-
gulos y profundidades. 
para perforar la madera. -Relaciones humanas. 
-Proceso para ejecutar y verificar 
perforaciones en la madera. 
-Proceso para ejecutar y verificar 
perforaciones en la madera en di- 
ferentes ángulos y profundidades. 
-Concepto de afilado y ángulo de 
corte de los diferentes tipos de 
brocas. 
-Proceso para verificar ángulos de 
corte y salida, desbastar y asentar 
o afinar. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dadas cartas de producción o modelo, puesto de trabajo, materiales y herramientas, una vez estudiado el 
contenido técnico de este módulo instruccional, el alumno deberá unir diferentes piezas de madera con-
struyendo una estructura física estable, usando diferentes técnicas de uniones, de tal manera que en-
samble, acople y empalme las piezas de madera en la construcción de la estructura según las normas 
establecidas, las piezas presenten el ajuste requerido, la estructura ensamblada, acoplada y empalmada no 
presente defectos de construcción, la estructura corresponda a las exigencias de construcción y dimen-
siones de la carta de producción o modelo, los clavos y tornillos usados conformen una unión estable de 
las piezas de madera, una las piezas según las normas establecidas, al extraer los clavos y tornillos no 
deteriore las piezas y aplique las normas de seguridad. 
2 1 2 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR MADERA 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Acabados 2 O 4 9 1 1 8 
Elaboración 	 de 	 uniones 
	 en 	 la 
madera 
2 1 2 O 1 1 1 0 5 
ESPECIAUDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Trazar ensamble, acople y empalme. 
3. Armar la junta. 
4. Verificar la junta. 
5. Preparar puesto de trabajo. 
6. Afilar cortantes. 
7. Preparar superficies por encolar. 
8. Prensar piezas encoladas. 
9. Verificar unión. 
10. Marcar puntos de referencia y ejecutar guías 
para introducir clavos en la madera. 
11. Extraer clavos de la madera. 
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MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración de uniones en la 
madera 
2 1 12 10 1 1 	 1 	 1 5 
• SERVICIO 
	
MADERA 
	
SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 	 APRENDIZAJE 	 2 1 1 2 	 INDUSTRIA 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Concepto de ensamble. -Cuidados y normas de seguridad -Actividades culturales y depor- 
-Los ensambles en la madera. en la preparación de encolados. tivas. 
-Diferentes tipos de ensamble se- -Normas de seguridad en el ma- -Relaciones humanas. 
gún la estructura. nejo de herramientas manuales 
-Normas para el trazado de los en- para extraer e introducir clavos y 
sambles. tornillos en la madera. 
-Procedimientos para ejecutar en-
sambles. 
-Concepto de empalme. 
-Los empalmes en la madera. 
-Diferentes tipos de empalme.  
-Procedimientos 	 para 	 realizar 	 el 
empalme. 
-Trazado de empalmes. 
-Concepto de acople. 
-Los acoples en la madera. 
-Diferentes tipos de acoples. 
-Procedimiento para realizar aco-
ples. 
-Normas para el trazado de aco-
ples. 
-Concepto de uniones pegadas. 
-Tecnología de cortantes. 
-Concepto de pegantes: caracte-
rísticas, tipos. 
-Las colas: caseína, gelatina, re-
sinas sintéticas. 
-Preparación de los encolados. 
-Proceso para preparar superficies 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO 
	
MADERA 
	
SECTOR 
	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7,i " 	 APRENDIZAJE 	
2 1 2 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Elaboración de uniones en la 12 1 2 l 0 1 1 1 	 1 0 5 
madera 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
por pegar y aplicar los pegantes. 
-Concepto de clavado manual en 
la 	 madera: 	 características, 	 tipos, 
usos. 
-Herramientas manuales para in-
troducir y extraer clavos en la ma-
dera: características, tipos, usos. 
-Herramientas manuales para in-
troducir y extraer tornillos en la 
madera: características. 
-Concepto de tornillo y tira fondos: 
características, tipos, usos. 
-Proceso para introducir manual-
mente clavos en la madera. 
-Proceso para introducir manual-
mente tornillos en la madera. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso.  
OBJETIVO: 
Dadas cartas de producción o modelo, puesto de trabajo, materiales, herramientas y equipos, una vez es-
tudiado el contenido técnico de este módulo instruccional, el alumno deberá colocar herrajes en estruc-
turas de madera, de tal forma que coloque el herraje según las especificaciones establecidas, la colocación 
del herraje no presente fallas y aplique normas de seguridad. 
2 1 2 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/1" APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 MADERA 
ESPECIAUDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Acabados 2 o 4 9 1 1 8 
Colocación de herrajes 
	
2 	 1 2 o 1 1 1 o 6 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Efectuar medición y trazado para colocar el herra-
je. 
3. Ejecutar mortaja, entalles y perforaciones. 
4. Fijar herraje. 
5. Verificar funcionamiento del herraje. 
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• SERVICIO 
	
MADERA 
	
SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
k'S " 	 APRENDIZAJE 	
2 1 2 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Colocación de herrajes 2 1 2 0 1 1 1 0 6 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Concepto de herraje. 
-Los herrajes y su fijación. 
-Tipos de herrajes. 
-Métodos para ubicar y colocar 
herrajes. 
-Herramientas utilizadas para colo- 
car herrajes. 
-Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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OPERACIONES 
1. Pulir manualmente la madera: 
- preparar puesto de trabajo; 
- ejecutar y verificar lijado inicial de superficies de la 
madera; 
- ejecutar y verificar lijado final de superficies de la 
madera; 
- ejecutar y verificar rasqueteado inicial y final de su-
perficies de madera. 
2. Acabar la madera: 
- pulir manualmente con lija superficies de madera; 
- emporar, sellar, mordentear, entintar la madera pa- 
ra el acabado; 
- pintar la madera. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dados puesto de trabajo, materiales, herramientas y una estructura, una vez estudiado el contenido 
técnico de este módulo instruccional, el alumno deberá pulir y acabar una estructura de madera, de tal 
forma que las superficies pulidas no presenten defectos, utilice las herramientas y materiales según lo in-
dicado, el acabado en la estructura no presente ondulaciones ni desigualdades y cumpla las normas de 
seguridad. 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR MADERA e 
SENA 
7AX.- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Acabados 2 o 4 9 1 1 8 
Lijado manual 	 2 	 1 2 o 1 1 1 o 7 
ESPECIAUDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
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2 	 1 1 2 10 1 1 o 7 1 MODULO INSTRUCCIONAL Lijado manual 
SECTOR 
INDUSTRIA 1 	 2 2 
• SENA 
7A\-- 
MADERA SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Concepto de pulido manual de -Normas de seguridad para el ma- -Actividades culturales y depor- 
superficies de madera con lija y nejo 	 de 	 las 	 herramientas 	 ma- tivas. 
rasqueta: características, tipos, u- nuales y materiales para pulir las -Relaciones humanas. 
sos. superficies de madera. 
-Herramientas manuales para pulir 
y rasquetear superficies: caracte-
rísticas, tipos, usos. 
-Lijas para pulir madera: caracte-
rísticas, tipos, usos. 
-Proceso para pulir la madera ma-
nualmente con lija. 
-Proceso para pulir la madera ma-
nualmente con rasqueta. 
-Proceso para sellar los poros de 
la madera. 
-Concepto de acabado de la ma-
dera: características. 
-Tipos de acabado. 
-Materiales empleados para dar el 
acabado. 
-Proceso para pulir superficies de 
madera. 
-Proceso para pintar la madera. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 	 'i-,v4, 
.0k 
Habilidades y de sj t o el procesos=, Je  
o 
1. Aplicación de marmolina: 
- alistar materiales; 
- alistar herramientas y equipo; 
- construir o armar andamios; 
- preparar o verificar superficies; 
- preparar y aplicar marmolina; 
- limpieza de residuos en pisos, ventanas, etc. 
2. Aplicación de rústicos y revestimientos en resinas 
(granipiast): 
- alistar materiales, herramientas y equipos; 
- armar o construir andamios; 
- preparar superficies; 
- trazar figuras sobre muro con base en esquemas; 
icar mezcla de acuerdo con el tipo 
ejecutar; 
y dilataciones; 
- limpiar reeid 
3. Aplicación de estup.,9s: 
- alistar materiales, haiWentas y equipo; 
- armar o construir andamios; 
- preparar superficie; 
- aplicar capas de estuco; 
- pulir, alisar superficie y hacer remates; 
- limpiar residuos. 
4. Aplicación de pinturas (vinilos): 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- armar o construir andamios; 
- preparar superficie; 
e 
OBJETIVO: 
Dado un muro interior o exterior, las instrucciones o gráficos sobre el tipo de trabajo por realizar, la he-
rramienta, equipo y materiales necesarios para su ejecución, una vez estudiado el contenido técnico de 
este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de ejecutar el acabado indicado (marmolina, 
rústicos, estucos, pinturas, papeles), de tal manera que cumpla las especificaciones técnicas establecidas 
en cuanto a acabado, nivelado, plomado, materiales utilizados y su composición. 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR • 
SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
4 BLOQUE MODULAR 	 Acabados 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Ejecución de acabados 
1 1 8 9 
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• SENA 
7/ \N- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
 
     
    
INDUSTRIA 
 
       
ESPECIAUDAD 	 Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 2 4 9 1 1 8 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Ejecución de acabados 	 2 4 3 1 9 o 2 
OPERACIONES 
- aplicar primera capa; 
- detallar con pasta; 
- hacer remates; 
- aplicar capas necesarias hasta lograr la 
neidad requerida. 
5. Aplicación de papeles: 
- alistar materiales, herramientas y equipo; 
- armar o construir andamios; 
- preparar superficie; 
- hacer trazos sobre superficie según esquemas; 
- aplicar pegantes y, 	 osar papel; 	 .4rT 
- hacer remates. 	 ' 
•Fttn, 	
. 
, 	 141 
-,i. 	 • 	 14, 
homoge- 
, 
, 
ff  
. 	 - 
41 	 . 
013. 
-Mb- 
. 	 . 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Marmolina: 	 tipos, 	 dosificación, 
mezclas, colorantes, aplicación. 
-Manejo y mantenimiento de he- 
rramienta y equipo. 
-Sistemas de construcción y arma- 
do de andamios, 
-Sistemas para preparar diferentes 
superficies. 
-Sistemas para aplicar marmolina. 
-Elementos para limpieza. 
-Rústicos: concepto, tipos, aplica- 
clones. 
-Materiales: clases, proporciones, 
usos. 
-Herramientas: manejo y manteni- 
miento. 
-Proceso de ejecución de rústicos. 
-Estucos: concepto, 	 es, usos. 
-Materiales: clases, 
	
orciones, 
aplicaciones. 	 ., 	 -, 
-Sistemas y procédirrifilikk de apli- 
catión de estucos. 
	 -t'...;:z: 
-Sistemas y procedimiento de puli- 
mento de superficies y remates. 
-Pinturas y vinilos: clases, colores, 
mezclas, aplicaciones. 
-Materiales, herramientas, equipo: 
manejo y conservación. 
-Cálculo 
costos. 
bados. 
-Cambios 
-Mezcla 
guras 
a • qm, •44.  
•• 
'' • 	
, 
_ 
-Proporciones 
-Determinación 
-Determinación 
-Convenciones 
-Interpretación 
-La materia. 
-Dilatación 
-Palancas. 
-Interpretación 
-Interpretación 
y porcentajes. 
de añreas. 
de volúmenes. 
de materiales: cantidad y 
de acabados. 
de planos de aca- 
de estado. 
de los cuerpos. 
y combinación. 
de esquemas de fi- 
decorativas. 
de esquemas para 
, 	 ón de papel decorativo. 
. • • e seguridad. 
  	 :. 
4, -11, 
1 	 ' 	.:  
.04194, 
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-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIOÑALE TS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Ejecución de acabados 2 0 4 0 3 1 9 0 2 
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9 2 2 o 4 3 1 o 
• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7j 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Ejecución de acabados 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRAUDAD 
-Sistemas 	 y 	 procedimientos 	 de 
aplicación de vinilos. 
-Papeles 	 decorativos: 	 concepto, 
clases, usos. 
-Manejo y mantenimiento de he-
rramientas y equipo. 
-Proceso 	 de 	 ejecución 	 en 	 la 
aplicación de papeles. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destOlaeutel proceso. 
, 
:41 
n 
re 
1. Alistar materiales y equipos. 
2. Preparar superficie: resane, fondo, enmascare. 
3. Armar andamio. 
4. Hacer mezcla seca o hacer mezcla directa en 
vasija con agua. 
5. Cargar máquina. 
6. Esparcir primera mano. 
7. Aplicar acabado. 
8. Dejar fraguar. 
9. Desenmascarar límites. 
10. Limpiar superficies adyacentes y el piso en ge-
neral. 
11. Limpiar herramientas y equipos. 
ecer acabado a intervalos de tiempo. 
2 4 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Acabados 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de perlita o marmolina 
• SERVICIO SENA 
	 NACIONAL DE 
7j 	 APRENDIZAJE 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION 
4 1 2 1 1 
4 1 1 9 8 
4 9 1 
OBJETIVO: 
Dados un muro o un cielo raso, herramientas y materiales apropiados, una vez estudiado el contenido 
técnico de este módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de aplicar diferentes tipos de mar-
molina, de tal manera que el acabado quede con la textura especificada con el mínimo de desperdicio de 
material. 
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2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7j " APRENDIZAJE 
2 10 14 10 11 	 1 	 2 0 1 MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de perlita o mar- 
molina 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Técnicas 	 de 	 coloreado 	 de 	 las -Proporciones y porcentajes. -Actividades culturales y depor- 
marmolinas: 	 mezclas, 	 proporcio- -Determinación de áreas. tivas. 
nes. -Determinación de volúmenes. -Relaciones humanas. 
-Procesos de aplicación de las -Cálculo de materiales: cantidad y 
marmolinas. costos. 
-Marmolinas: 	 tipos, 	 usos, 	 carac- -Convenciones de acabados. 
terísticas, acabados (puro, a color, 
jaspeados, 	 imitaciones, 	 achata- 
-La materia. 
-Cambios de estado. 
dos, policromados). -Dilatación de los cuerpos. 
-Máquinas salpicadoras: tipos. -Mezcla y combinación. 
-Poleas. 
-Precauciones, seguridad. 
-Interpretación de esquemas de 
figuras decorativas. 
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ID S ESTRATEGIAS INSTRUCCI~ 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 2 
SENA NACIONAL DE 
" 
7j APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas ad proceso. J111., 
1143111 "P' 
1. Pintar con barniz: 
- alistar materiales; 
- preparar superficie: limpiar, lijar, imprimar (tapapo- 
ros o mordentado); 
- aplicar primera mano; 
- dejar secar y lijar; 
- aplicar segunda mano de barniz o dar el acabado; 
- verificar. 
2. Pintar al barniz con adición pigmentada: 
- alistar materiales; 
- preparar superficie; 
- aplicar tapaporos a color o tintas; 
- lijar; 
pintura (dejar secar 24 horas); 
mano o acabado; 
-v 
3. Pinidr ci1 	 IzL, 
- alistar mater 
- preparar superficie; ,4 
- Imprimar; 
- aplicar única mano de preparado; 
- verificar. 
4. Pintar a brocha con esmalte alquídico, mate o bri-
llante: 
- alistar materiales; 
- preparar superficie; 
- aplicar base imprimante y selladora en vinilo; 
- lijar; 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 	 2 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 	 2 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pintura a brocha 2 
sobre superficies de madera 
o 4 o 1 7 1 1 o 
4 1 1 8 o 9 
4 9 1 o 
OBJETIVO: 
Al finalizar el estudio del presente módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de pintar correcta-
mente superficies de madera con esmaltes, barnices o vinilos, empleando el sistema a brocha y cumplien-
do con el acabado establecido. 
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SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
2 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Acabados 2 0 4 9 1 1 8 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Aplicación de 	 pintura a brocha 
sobre superficies de madera 
2 0 4 0 1 1 7 0 1 
OPERACIONES 
- aplicar a brocha primera mano de esmalte (dejar 
secar); 
- aplicar acabado o segunda mano de esmalte; 
- verificar. 
5. Pintar con vinilo a brocha o rodillo: 
- alistar materiales; 
- preparar superficie: resanar, limpiar, lijar; 
- enmascarar; 
- lijar; 
- aplicar acabado a brocha o rodillo; 
- verificar. 
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• 
SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
2 O 14 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pintura a brocha 
sobre superficies de madera 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
2 
	 4 	 1 1 7 	 1 
-Barnices: tipos, características, 
disolventes, usos. 
-Tintes, selladores, inmunizantes. 
-Teñido y mordentado. 
-Clases de superficies de madera. 
-Sistemas de limpieza de la ma-
dera. 
-Normas técnicas sobre procesos 
de pintado al barniz. 
-Proporciones. 
-Pinturas, barnices: tipos, caracte-
rísticas, usos. 
-Disolventes, selladores, tapapo-
ros, imprimantes: tipos, usos, ca-
racterísticas. 
-Procesos de pintado a brocha so-
bre madera. 
-Tipos de secamiento. 
-Normas técnicas 	 manejo 
de materiales y equi 
-Barniz-cera: usQl» 	 acte- 
rísticas. 
-Proceso de aplicación. 
-Esmaltes, masillas, disolvent 
pos, características, usos. 
-Inmunización. 
-Normas sobre manejo de mate-
riales y equipo. 
-Aplicación de teoría del color: 
-Proporciones y porcentajes. 
-Determinación de áreas. 
-Determinación de volúmenes.  
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Convenciones de acabados. 
-Interpretación de planos de aca-
bados. 
-La materia. 
-Cambios de estado. 
-Dilatación de los cuerpos. 
-Mezcla y combinación. 
-Poleas. 
-Precauciones, seguridad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIO 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
contrastes, combinaciones, tonali-
dades. 
-Vinilos: 	 tipos, 	 ciases, 	 caracte- 
rísticas, usos. 
-Brochas, rodillos. 
-Tipos de superficie de madera. 
-Proceso de pintado al vinilo en 
madera. 
-Aplicaciones de teoría del color. 
-Criterio estético. 
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7 1 1 1 2 4 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pintura a brocha 
sobre superficies de madera 
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O RÁCIONW:91/0"  
1. Masillado en superficies de madera: 
- alistar materiales; 
- preparar superficie; 
- aplicar fondo (si es necesario); . 
- masillar con espátula plástica o metálica; 
- dejar secar; 
- lijar; 
-  revisar; 
- masillar imperfectos; 
- dejar secar y lijar con lija fina; 
- aplicar base; 
- verificar. 
2. Pintar a pistola con esmalte alquídico: 
- 	 - 	 -,.• • 	 e 
- ad 	
4 
e 	 icie: limpiar, lijar, enmascarar; 
- aí:4I w: , : 	 - • 	 *!- 
- masUlar; 	 • 	 " 
- lijar; 	 ki 	 P: /1sik 
- aplicar fondo o base; '-- ,,, r.'54f 
- verificar superficie; 
- aplicar primera mano de esmalte (dejar secar); 
- aplicar segunda capa de esmalte o acabado; 
- dejar secar y pulir con pasta; 
- verificar acabado. 
3. Pintar a pistola con laca o barniz transparente (al 
natural): 
- alistar materiales; 
-preparar superficie: tapaporos o tintillas o morden- 
OBJETIVO: 
Al finalizar el estudio del presente módulo instruccional, el alumno podrá pintar correctamente superficies 
de madera con laca, esmaltes o barniz, empleando el sistema a pistola y cumpliendo con el acabado es-
tablecido 
4 2 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 7, 	 APRENDIZAJE 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
sobre superficies de madera 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
Acabados 2 4 9 1 1 8 
Aplicación 	 de 
	
pintura 	 a pistola 2 0 4 0 1 1 7 0 2 
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• 
SENA 
7A.5"  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 2 	 4 
CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
BLOQUE MODULAR Acabados 2 4 9 1 1 8 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación 	 de 	 pintura 	 a pistola 2 0 4 0 1 1 7 0 2 
sobre superficies de madera 
OPERACIONES 
tado, lijar y limpiar; 
- armar y cargar pistola con sellador; 
- sellar superficie; 
- dejar secar y lijar; 
- cargar pistola con pintura; 
- aplicar primera mano de pintura (barniz o laca); 
- dejar secar y lijar; 
- aplicar acabado o segunda mano; 
- verificar. 
4. Pintar a pistola con laca pigmentada: 
- alistar materiales: 	 zclar, disolverSi ,Ohator canti- 
dades;  
- preparar superficie: 14 	 lijar, sellar 	 illár, 	 ',11 
- enmascarar;  
el 
- cargar con base la pistola; 	 ., . 
... 
- aplicar fondo o base;  
- revisar el masillado y corregir; 	 II 
- cargar con laca la pistola; 
- aplicar rociado o sopleteo de primera capa de` 
laca; 
- dejar secar y lijar; 
- aplicar acabado con segunda capa; 
- desenmascarar con cuidado; 
- verificar acabado; 
- corregir defectos; 
- dejar secar y brillar o 	 pulir con 	 pasta 	 (si 	 es 
necesario); 
- verificar trabajo. 
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CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS 
	
BASICOS (CIENCIAS) 	 DE INTEGRALIDAD 
-Tipos de masillado en madera: 
selladores, masillas. 
-Tiempo de secado para lijar. 
-Lijado de la masilla. 
-Esmaltes: tipos, características, u-
sos; masillas, bases, acondicio-
nadores. 
-Normas sobre aplicación de pin-
turas al óleo. 
-Pistolas para pintar: tipos, usos, 
características, manejo, funciona-
miento, limpieza y mantenimiento. 
-Compresores: tipos, funciona-
miento, mantenimiento. 
-Equipo de seguridad: caretas. 
-Normas técnicas en el proceso de 
pintado a pistola. 
-Cabinas de pintura: característi- 
cas. 	 41 
-Acabados: tipos. 
-Nociones de electricidad 	 rna y 
continua y sus apticadptioy 
ticas en el área de pintüttill 
-Tejidos vegetales: absorción. 
-Mantenimiento y manejo del equi- 
Pa 
-Lacas: características, clases, ti-
pos, usos. 
-Tipos de secado. 
-Proporciones y porcentajes. 
-Determinación de áreas. 
-Determinación de volúmenes. 
-Cálculo de materiales: cantidad y 
costos. 
-Convenciones de acabados. 
-Interpretación de planos de aca-
bados. 
-La materia. 
-Cambios de estado. 
-Dilatación de los cuerpos. 
-Mezcla y combinación. 
-Poleas. 
-Precauciones, seguridad. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
.4„ 
ESTRATEGIAS INSTRUCCI 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
2 o 4 1 7 2 o 1 o 
• 
SENA 
7Ar 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 2 o 4 
CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pintura a pistola 
sobre superficies de madera 
313 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Técnicas en la aplicación de la-
cas. 
-Pastas 
	 pulidoras: 	 tipos, 	 aplica- 
ciones, usos. 
-Técnicas de lijado. 
-Defectos de aplicación o acaba-
dos: causas y correcciones. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIÓÑALESZ 
7 0 2 MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pintura a pistola 	 2 0 4 0 1 1 
sobre superficies de madera 
CONSTRUCCION 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/y' APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
314 
REQUISITOS: 
Habilidades y destr 
-41" 
15  
el procesolth  
RONE ., 	 Y 140# 
r.7 
1. Alistar materiales. 
	
, 
2. Adecuar superficies: limpiar, masillar, lijar, enma .:,:: 
 
tarar. 
3. Aplicar base anticorrosiva. .. 
4. Verificar superficie. 
5. Aplicar primera mano de pintura esmalte. ...,:.: ' •i•3.  
6. Lijar. 
7. Aplicar segunda capa de esmalte o acabado. 
Construcción Autogestlonada 2 o 4 9 1 
Acabados 2 o 4 9 1 1 8 
Aplicación de pintura a pistola 
sobre superficies metálicas 
2 o 4 o 1 1 8 o 3 
ESPECIAUDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
OBJETIVO: 
Al finalizar el estudio del presente módulo, el alumno estará en capacidad de aplicar satisfactoriamente pin-
turas sobre superficies metálicas, de acuerdo con normas establecidas en cuanto a materiales, 
procedimientos y acabado. 
• SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 2 
SENA NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
2 	 o 	 4 INDUSTRIA 
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S 
• SERVICIO 
	
CONSTRUCCION 	 SECTOR 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Aplicación de pintura a pistola 	 2 0 4 0 1 1 8 0 3 
sobre superficies metálicas 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Sistema de aplicación a pistola de -Proporciones, porcentajes. -Actividades culturales y depor- 
alta presión. -Determinación de áreas. tivas. 
-Sistema de aplicación a pistola de -Determinación de volúmenes. -Relaciones humanas. 
baja presión. -Cálculo de materiales: cantidad y 
-Normas de aplicación de pintura costos. 
a pistola. -Convenciones de acabados. 
-Mantenimiento del equipo y ma- -Interpretación de planos de aca- 
nejo del mismo. bados. 
-Defectos de acabado: 	 descrip- -La materia. 
ción, causas, prevención, correc- -Cambios de estado. 
ción. -Dilatación de los cuerpos. 
-Mezcla y combinación. 
-Poleas. 
-Seguridad y precauciones de ti-
po personal y de equipo. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCI 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Jornadas de trabajo. 
- Formación en la obra. 
- Visitas de asesoría. 
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• 
SENA 
7Ar 
SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 	 -1 2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 	 0 	 4 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Acabados 
ESPECIAUDAD Construcción Autogestionada 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Andamio tubular h:1.50 M (seccio- 10 -Flexómetro de 3M caja me- 20 -Dilataciones de cobre (M). 
nes). tálica y cinta esmaltada. -Dilataciones de bronce (M). 
-Escalera 	 de 	 aluminio 	 plegable 1 -Manguera 	 plástica 	 transpa- 20 -Incrustaciones 	 para 	 baño 
"tipo tijera" con longitudes de 2M, rente 3/8". ML (juego). 
3M y 4M (juego). -Doble decámetro cinta métri- 1 -Color mineral en polvo (rojo, 
-Carretilla metálica con rueda de 5 ca esmaltada de 20M. amarillo, verde) (kgr). 
caucho. -Pala de acero punta cuadrada 5 -Mosaico de vidrio (cristanac) 
-Taladro 	 universal 	 reversible 	 con 1 (garlancha). (M). 
juego de brocas para metal y punta -Nivel de burbuja metálico de 5 -Guarda escoba de caucho 
de tungsteno. 12". (M). 
-Cortadora manual de porcelana. 3 -Plomada de nuez (albañil). 5 -Guarda escoba de cemento 
-Máquina cortadora de baldosa y 2 -Balde de caucho de 12 litros 10 (M). 
tablón, disco de tungsteno. (tipo campero). -Lija para madera Nos. 1, 1 
-Compresor 	 portable 	 de 	 mem- 2 -Palustre de 5". 10 1/2, 2 y 3 (pliego). 
brana. -Palustre de 8". 10 -Pegante 	 para 	 baldosín 	 de 
-Pistola de alta presión con tornillo 2 -Palustre de 10". 5 caucho (gal). 
regulador de aire, vaso, por suc- -Artesa 	 metálica 	 (batea) 	 1/2 5 -Yeso (bul). 
ción-mezcla externa y manguera caneca de 55 galones. -Caolín (bul). 
de presión 15 mts. -Serrucho de costilla de 16". 5 -Arena lavada de peña (M3). 
-Bancos de carpintería con sus ac- 10 -Serrucho de tendido de 24". 5 -Malla para chazos (M). 
cesorios. -Escuadra 	 metálica 	 de 	 12" 5 -Papel de colgadura (M). 
-Banco de trabajo. 10 (carpintero). -Graniplast diferentes colores 
-Caja de ingletes o sierra de mar- 1 -Zaranda (cernidor) con malla 5 (gal). 
quetería. No.4. -Escobas 	 de 	 fibra 	 plástica 
-Caladora de arco. 1 -Rodillo de espuma para pin- 5 (und). 
-Tronzador de mano. 1 tura. -Jabón antigrasa (und). 
-Sierra de marco. 3 -Espátula metálica flexible de 5 -Arena semilavada (M3). 
-Taladro de pecho. 5 3". -Arena lavada de río (M3). 
-Taladro manual. 3 -Vana metálica lisa de 8" x 11". 10 -Baldosa de arcilla vitrificada 
-Acanalador y cuchillas. 3 -Vana metálica dentada de 8" 10 (M). 
-Prensas (sargento y en c). x 11". -Baldosa vinisol (M). 
-Compresor. 1 -Vana de madera de .10M x 5 -Baldosín de porcelana (azu- 
-Pistola. 1 .25M. lejo) (M). 
-Vana de madera de .15M x 
.30M. 
5 -Baldosa insolux de vidrio pa-
ra piso (und). 
-Boquillera de aluminio (codal) 
de 2M. 
5 -Baldosa de cemento (M). 
-Baldosa insolux de vidrio pa- 
-Boquillera de aluminio (codal) 
de 2.5M. 
5 ra muro de 20 x 20 cros (und). 
-Cemento 	 portland 	 (gris) 
-Boquillera de aluminio (codal) 
de 3M. 
5 (bul). 
-Cemento blanco (bul). 
-Boquillera de madera de .02M 
x .09M y largo variable de 1M 
a 3M. 
5 -Cal en polvo blanca (bolsa). 
-Puntilla 	 galvanizada 
	
con 
cabeza de 2" (lib). 
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SENA 
7AV 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Acabados 2 0 4 9 1 1 8 
ESPECIAUDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOUDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Cincel punta plana 1/4" x 6". 5 -Puntilla galvanizada con ca- 
-Cincel punta plana 3/8" x 8". 5 baza de 2 1/2" (11b). 
-Cincel punta plana 1/2" x 10". 5 -Puntilla galvanizada con ca- 
-Puntero de 1/2" x 10". 5 beza de 3" (lib). 
-Puntero de 5/8" x 12". 5 -Granito 	 de 	 varios 	 colores 
-Cincel de estrella 3/8" x 8". 5 Nos. 1, 2, 2 1/2 y 3 (bul). 
-Maceta de 3 libras. 5 -Dilataciones de plástico (M). 
-Brocha de nylon de 3". 10 -Lija de agua Nos. 220 a 400 
-Piola. (plg). 
-Estriador para juntas. 2 -Tablón de 20 x 20 cms (und). 
-Portamortero. 5 -Tableta rectangular de arcilla 
-Tenazas para corte de porce- cocida (M). 
lana. -Pintura vinilo (gal). 
-Guantes de caucho negro. 20 -Madera en tabla burra de 2.5 
-Llana plástica. 10 x 25 x 300 cms (und). 
-Martillo de uña de 900 grs. 5 -Marmolina (bul). 
-Espátula metálica de 2". 5 -Colbón universal (gal). 
-Brochas de nylon de 2". 15 -Concentrados 	 para 	 vinilos 
-Brochas de nylon de 5". 15 (gal). 
-Marco para segueta mango 3 -Madera en planchones de 5 x 
de fibra reforzado. 25 x 300 cms (und). 
-Hojas para segueta de 24 15 -Pirlanes en cobre (M). 
dientes por pulgada. -Pegante para papel de col- 
-Cimbra (caja metálica o Os- 5 gadura (gal). 
tica). -Rodillos 	 para 	 pegar 	 papel 
-Urna 	 para 	 afilado triangular 5 (und). 
ancho 3/8" x 6". -Cepillos 	 de 	 fibra 	 plástica 
-Reglas y reglillas metálicas y (und). 
de madera. -Elementos de aseo: jabón en 
-Tijera corta lata. polvo, 	 bayetilla 	 (M), 	 estopa 
-Máquina salpicadora de mar- (kgr). 
mol ina. -Lápices de carpintero (und). 
-Espátulas mezcladoras metá- -Guarda 	 escobas 	 de 	 arcilla 
licas. cocida (und). 
-Alicate o pinzas. 3 -Muestras de acabados. 
-Cepillos de cerdas aceradas 10 -Masilla (gal). 
(gratas). -Estuco en 	 pasta de color 
-Hachuela. 12 (gal). 
-Nivel de colgar sobre piola. 2 -Cinta 	 de 	 enmascarar 	 1" 
-Rodillo de felpe para pintar. 5 (rollo). 
-Bandeja plástica para pintar 5 -Impermeabilizante 	 integral 
con rodillo. para mortero (sika 1) (gal). 
-Careta o mascarilla para apli- -Masilla gris para vidrio (IGAS) 
car pinturas. (kgr). 
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• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
 
      
      
 
1 
  
INDUSTRIA 
 
       
BLOQUE MODULAR Acabados 2 .  0 4 9 1 1 8 
ESPECIAUDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Serruchos de corte transver- 20 -Pegante porcelana (pegacor) 
sal. (kgr). 
-Regla graduada milimetrada. 20 -Esmalte 	 sintético 	 exteriores 
-Regilllas graduadas milimetra- 6 (gal). 
das. -Piedra esmeril No.5. 
-Rayador. 20 -Barniz transparente para ex- 
-Cordel entizado. tarimas (gal). 
-Escuadra de 90 grados. 20 -Disolvente varsol (gal). 
-Falsa escuadra. 6 -Caretas desechables contra 
-Escuadra de combinación. 6 polvo. 
-Compás de puntas rectas. 6 -Acido oxálico. 
-Compás de varas. 6 -Laca 	 transparente 	 brillante 
-Gramil sencillo. 20 (gal). 
-Gramil doble. 6 -Sellador para madera 43% 
-Compás de exteriores. 6 sólidos (gal). 
-Escuadra de ajustar o de car- 6 -Thinner, disolvente de marca. 
pintaría. -Laca piroxilina (gal). 
-Nivel con piolas horizontales 6 -Talco industrial (bul). 
y verticales. -Resina acrílica (gal). 
-Plomadas. 6 -Imprimante (kgr). 
-Transportador de ángulos. -Tela fibra (M). 
-Escuadra de 40 grados. 6 -Wash primer (gal). 
-Compás de Interiores. 6 -Pintura cromato zinc amarillo 
-Serruchos de costilla. 20 anticorrosiva (gal). 
-Serruchos de precisión. 3 -Malla para zaranda (M). 
-Serruchos de punta. 6 -Angeo plástico (M). 
-Serrucho de chapa. 1 -Piezas de madera en diferen- 
-Serrucho para clavija. 1 tes dimensiones. 
-Piedras de afilar. 20 -Láminas de triplex de 4MM. 
-Aceitera. 10 -Láminas de madeflex. 
-Limas triangulares de 4" y 6" 20 -Vaselina. 
bastardas. -Lija de agua No. 360/400. 
-Limas triangulares de 4" y 6" 20 -Sebo. 
semifinas. -Láminas de tablex. 
-Limas triangulares de 4" y 6" 20 -Láminas de fórmica. 
finas. -Aceite SAE 30. 
-Triscadores. 3 -Piedras de afilar doble grano. 
-Prensa para afilado de serru- -Hilaza o bayetilla. 
chos. -Lijas de agua No.150. 
-Prensas deslizables. -Clavos de diferentes tama- 
-Urna plana de 8" semifina. 10 ños. 
-Garlopas metálicas No.6 y 7. 6 -Tornillos de diferentes tipos y 
-Garlopines No.5. 6 medidas. 
-Cepillos pulidores No.4. 20 -Grasa (jabón o sebo). 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
2 
       
 
¡ o 
  
INDUSTRIA 
  
       
BLOQUE MODULAR Acabados 2 0 4 9 1 1 8 
ESPECIAUDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Cepillos pulidores No.3. 20 -Cola sintética. 
-Cepillos de vuelta base plana. 20 -Cola marina. 
-Cepillos de vuelta base curva. 20 -Cola animal (gelatina). 
-Guillamen. -Solución de caucho. 
-Cepillo de cimbra. -Estructura en madera. 
-Esmeril. -Herrajes. 
-Berbiquí. 3 -Cuñas en madera. 
-Brocas de expansión. 3 
-Brocas de espiral, juego 1/4" 
hasta 1". 
20 
-Brocas de espiral, juego de 3 
6MM a 20MM. 
-Brocas planas de tres puntas. 3 
-Limas planas semifinas de 4". 6 
-Formones (corrientes y esco-
plos). 
-Cepillos No.4 y 6. 20 
-Mazo. 20 
-Piedras para afilar. 20 
-Atornilladores (pala y estrella). 20 
-Martillo de uña. 20 
-Patecabra. 5 
-Barrenos (juego). 3 
-Brocas para madera, diferente 
diámetro. 
3 
-Avellanadores. 6 
-Punzón (botador). 6 
-Encolado al baño maría. 
-Palas 	 (destornilladores 	 para 
berbiquí). 
-Espátulas. 20 
-Plantillas. 6 
-Lima escofina semifina. 
-Rasquetas diferentes dimen- 
siones (juego). 
20 
-Recipientes. 20 
-Brochas. 
-Guantes. 20 
-Mascarilla purificadora de ai- 
re. 
6 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA 
APRENDIZAJE 7/y' 
j2 0 4 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Obras Civiles 
Duración: 135 Horas 
2 0 4 9 1 1 7 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
REQUISITOS PARA SALIDA: 
Bloques No. 
SALIDA PARCIAL QUE 
OFRECE 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Con los conocimientos adquiridos en este bloque modular, el alumno estará en capacidad de participar en 
la planeación, presupuestación y ejecución de obras civiles menores. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MÁXIMA 
CODIGO 
01 Suelos 15 Horas 204911701 
02 Interpretación de planos de obras civiles 40 Horas 204911702 
03 Presupuesto de obras civiles 20 Horas 204911703 
04 Planeación y programación 20 Horas 204911704 
05 Localización y replanteo 40 Horas 204911705 
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OBJETIVO: 
Brindar los parámetros básicos de la mecánica de suelos que permitan al alumno conocer propiedades 
importantes del suelo cuando se le solicita como material de excavación, relleno, fundación o como 
material de construcción. Además, posibilita al alumno para llevar a cabo pruebas rutinarias del suelo en el 
campo y ejecutar la toma de muestras. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Ubicar el sitio para la toma de muestras. 
2. Preparar puesto de trabajo. 
3. Realizar apiques. 
4. Tomar muestras. 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA o 4 2 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7An APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Básico de Obras Civiles 2 o 4 9 1 1 7 
Suelos 	 o 4 9 1 1 7 o 1 
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SECTOR 2 
MODULO INSTRUCCIONAL Suelos 2 0 4 9 1 1 7 0 1 
CONSTRUCCION 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades de los suelos: cla- 
sificación, características, clases. 
-Nociones básicas de matemá- 
ticas. 
-Medio ambiente: 	 agua, fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Composición de los suelos. -Glosario de términos técnicos. -Manejo y tratamiento de suelos. 
-Clasificación de los suelos. -Conocimientos básicos de geo- -Actividades culturales y depor- 
-Capacidad portante de los suelos. metría. tivas. 
-Clasificación de los suelos según 
su capacidad portante. 
-Normas de seguridad. -Relaciones humanas. 
-Procesos en la toma de muestras. 
-Herramientas y equipo. 
-Características generales de los 
suelos. 
- 
-Pruebas para el reconocimiento 
de suelos. 
-Nivel freático. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
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OPERACIONES 
1. Interpretar simbolos. 
2. Identificar el equipo auxiliar requerido para la 
comprensión de planos. 
3. Identificar los diferentes tipos de planos: 
- localización; 
- estructuras de edificios; 
- estructuras de puentes. 
- vías; 
- urbanismo; 
- redes de acueductos; 
- redes de alcantarillados; 
- redes eléctricas; 
- planos topográficos; 
- curvas de nivel. 
4. Interpretar medidas de un plano. 
5. Manejar equipos necesarios para la comprensión 
del plano. 
        
• 
SENA 
7A\-- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
 
12 jo  I.41 
 
INDUSTRIA 
 
     
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Básico de Obras Civiles 2 4 9 1 1 7 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Interpretación 
	 de 	 planos 	 de 
obras civiles 
2 0 4 9 1 1 7 0 2 
OBJETIVO: 
Preparar al alumno para que dadas las indicaciones, los planos y los elementos necesarios, esté en 
capacidad de interpretar y desarrollar algunos planos de obras civiles menores. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
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• SERVICI 
SENA 
	 NACIONAL DE 
sitiara 	
APRENDIZAJE 
       
CONSTRUCCION 
  
SECTOR L 2 
     
  
1 
    
    
INDUSTRIA 
 
       
        
MODULO INSTRUCCIONAL Interpretación de planos de 	 2 o 4 9 1 1 7 o 2 
obras civiles 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Planos: concepto, clasificación, 
características, aplicaciones. 
-Nociones 
	 básicas 	 de 	 mate- 
máticas. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Escala. -Conocimientos básicos de geo- -Relaciones humanas. 
-Interpretación 	 de 	 las 	 dimensio- metría. 
nes. -Cálculo de áreas y volúmenes. 
-Plantas de distribución. -Glosario de términos técnicos. 
-Plantas de cimientos. -Convenciones. 
-Plantas de desagües. 
-Cortes transversales y longitudi-
nales. 
-Detalles constructivos. 
-Plantas de redes de acueducto: 
detalles, cortes. 
-Plantas de redes de alcantarilla-
do: detalles, cortes. 
-Planta de redes eléctricas: deta-
lles. 
-Vías: cortes transversales, cortes 
longitudinales, detalles. 
-Simbología. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
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OPERACIONES 
1. Hacer la descomposición de actividades. 
2. Efectuar análisis unitario de materiales, equipo, 
mano de obra. 
3. Sacar cantidades de obra. 
4. Totalizar cantidades de materiales y costos. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Preparar al alumno para que dadas las indicaciones, planos y especificaciones técnicas, esté en capacidad 
de entender y elaborar presupuestos de obras civiles menores. 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1" " APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
Básico de Obras Civiles 2 O 4 9 1 1 7 
Presupuesto de obras civiles 	 2 	 O 4 9 1 1 7 o 3 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
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DE INTEGRALIDAD TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) 
MODULO INSTRUCCIONAL Presupuesto de obras civiles 	 2 o 4 9 1 1 7 O 3 
CONTENIDOS 
-Presupuestos: concepto, clasifi-
cación de costos. 
-Cubicación de cantidades: siste-
ma inglés, sistema de eje univer-
sal, sistema de recintos; análisis. 
-Concepto de actividad. 
-Concepto de capítulo. 
-Materiales: cuantificación, conver-
siones, desperdicios. 
-Equipo: tiempos, rendimientos, 
precios. 
-Mano de obra: clasificación, sala-
rios, prestaciones, rendimientos, 
valor total. 
-Gastos generales: conceptos, 
equipos, instalaciones, personal. 
-Formatos de presupuesto: forma-
tos de análisis unitario, cálculo de 
insumos, descomposición de acti-
vidades. 
-Pliegos de condiciones. 
-Conocimientos básicos de arit-
mética y geometría. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
      
• SENA 
7AX"  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
	
2 
INDUSTRIA 
 
2 O 4 
  
     
     
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
1 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
4 BLOQUE MODULAR 	 Básico de Obras Civiles 
o MODULO INSTRUCCIONAL Planeación y programación 
2 CONSTRUCCION 
12 
4 
9 1 1 7 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Con los conocimientos adquiridos en este módulo instruccional y dado el material necesario, el alumno 
estará en capacidad de planear y programar obras civiles menores. 
OPERACIONES 
1. Determinar actividades, tiempos y recursos. 
2. Identificar componentes de la planeación: 
- factibilidad; 
- recursos disponibles; 
- definición de la obra; 
- definición de actividades; 
- redes; 
3. Realizar programación: 
- fecha de iniciación; 
- fecha de terminación; 
- ruta crítica; 
- holguras; 
4. Definir reportes de control de tiempo y recursos. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7A\- APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
2 INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Planeación y programación 	 2 o 4 9 1 1 7 o 4 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRAUDAD 
-Planeación: concepto, proceso. 
-Programación: concepto, proce- 
so. 
-Definición de actividades. 
-Sistemas de programación: CPM, 
PERT y GANTT. 
-Análisis costo-tiempo. 
-Reportes de control: conceptos, 
tipos, papeles para reporte. 
-Elementos de programación de 
obra: 	 capital, 	 tiempo, 	 recursos 
materiales y recursos humanos. 
-Metas, costo, tiempo. 
-Componentes de la planeación. 
-Recursos disponibles. 
-Definición de actividades. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Simbología. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Visitas de asesoría. 
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[ 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 
	
NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
OBJETIVO: 
Con los conocimientos adquiridos en este módulo instruccional y los equipos y herramientas necesarios, el 
alumno estará en capacidad de entender y ejecutar la localización y el replanteo de obras de infraestruc-
tura de menor escala cumpliendo con las normas técnicas. 
2 
Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
Básico de Obras Civiles 2 O 4 9 1 1 7 
Localización y replanteo 	 2 	 0 4 9 1 1 7 0 5 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Interpretar plano. 
2. Preparar puesto de trabajo. 
3. Confeccionar estacas. 
4. Localizar puntos de referencia. 
5. Localizar terreno. 
6. Efectuar mediciones. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 2 
INDUSTRIA 
7/ 1 " 	 APRENDIZAJE 
2 	 0 	 4 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Localización y replanteo 	 2 0 	 4 	 9 1 	 1 	 7 	 0 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades. 
-Normas técnicas. 
-Métodos para la medición de án- 
gulos. 
-Materiales, equipos y herramien- 
tas. 
-Nociones básicas de matemá- 
ticas. 
-Conocimientos básicos de geo- 
metría. 
-Dibujo. 
-Concepto de escala. 
-Simbología y abreviaturas. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
-Ecología. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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• 
	
CONSTRUCCION 
	
SECTOR 
	
2 SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 	
2 I O 4 	 INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Básico de Obras Civiles 2 0 4 9 1 1 7 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Teodolito (tránsito). 1 -Flexómetro de 5M, caja y cin- 12 -Crayolas de diferentes colo- 
-Nivel de precisión. 1 ta metálica. res, caja. 
-Mira telescópica. 3 -Decámetro, cinta métrica me- 5 -Lápices de diferentes dure- 
-Calculadora electrónica. 5 tálica esmaltada de 20M. zas, un. 
-Manguera 	 plástica 	 transpa- 
rente 3/8". 
-Pica de acero, cabo de ma- 
dera. 
60h, 
5 
-Papel para dibujo, hoja. 
-Papel bond tamaño oficio, 
un. 
-Borrador para lápiz, un. 
-Pala de acero punta redonda, 
cabo de madera. 
4 -Arcillas orgánicas (muestras). 
-Arcillas 	 inorgánicas 	 (mues- 
-Pala de acero punta cuadra- 
da, cabo de madera. 
3 tras). 
-Arcillas 	 expansivas 	 (mues- 
-Nivel de burbuja metálico de 3 tras). 
12". -Rocas (muestras). 
-Serrucho de tendido de 24". 3 -Areniscas (muestras). 
-Martillo de uña de 900 grs. 3 -Arenas de peña (muestras). 
-Machete de 18". 3 -Arenas de rlo (muestras). 
-Barra de acero 16 lbs. 3 -Gravas (muestras). 
-Maceta de 3 lbs. 3 -Limos (muestras). 
-Guantes de caucho (pares). 5 -Formato de análisis unitarios, 
-Guantes de carnaza (pares). 5 hoja. 
-Piola, madeja No.10. 3 -Formatos 	 de 	 presupuesto, 
-Hachuela de 3 1/2". 3 hoja. 
-Barretón. 3 -Estacas (juego). 
-Pala hoyadora. 3 -Alambre negro No.18. 
-Regla de 30 cros. 20 
-Taja lápiz. 20 
-Jalón. 3 
-Piquetes. 5 
-Escala Plástica. 15 
-Barreno. 2 
-Cajas para muestras. 2 
-Planímetro. 5 
-Plomada de centro. 6 
-Urna para afilado plana Far- 
mer o Musa (Ancho 7/8 puig 
por 8 pulg. 
4 
-lima 	 triangular 
	 (ancho 
	 3/8 
pulg por 6 pulg ). 
4 
-Trabador de diente automátl- 
co de serrucho. 
1 
-Escuadra metálica de 16" x 2 
24". 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 
INDUSTRIA 7Ar 	
APRENDIZAJE 
2 0 4 
BLOQUE MODULAR 	 Obras de Urbanismo 
Duración: 280 Horas 
2 0 4 9 1 1 9 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 01 + 02 + 08 + 09 
SALIDA PARCIAL QUE 2 0 4 9 1 3 0 
OFRECE: Monitor en 
Obras de Urbanismo 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Una vez desarrollados los contenidos del bloque modular, el alumno podrá ejecutar partes de la 
construcción de vías, loteos, alcantarillados, acueductos, canalización de redes eléctricas y participar en su 
planeación y programación. Además, podrá ejecutar el mantenimiento de parques y zonas verdes. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 Movimiento de tierras 20 Horas 204911901 
02 Vías 60 Horas 204911902 
03 Aparceiamiento o loteo 40 Horas 204911903 
04 Alcantarillados 40 Horas 204911904 
05 Acueductos 40 Horas 204911905 
06 Canalización de redes eléctricas 40 Horas 204911906 
07 Parques y arborización 40 Horas 204911907 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dadas las instrucciones, las herramientas, materiales y equipos, al concluir este módulo instruccional, el 
alumno estará en capacidad de hacer cortes, rellenos y movimiento de tierras para obras civiles menores. 
2 0 4 
• SERVICIO 
SENA NACIONAL DE 
- 7Av APRENDIZAJE 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Obras de Urbanismo 2 9 4 9 1 1 9 
Movimiento de tierras 	 2 	 0 4 9 1 1 9 0 1 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Descapotar terreno. 
3. Nivelar terreno. 
4. Cortar terreno. 
5. Rellenar terreno. 
6. Transportar y limpiar terreno. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
       
MODULO 1NSTRUCCIONAL Movimiento de tierras 2 0 4 9 1 1 9 0 1 
  
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Materiales, 	 equipos, 	 herra- 
mientas: concepto, caracteristicas 
y utilización . 
-Concepto de pendientes. 
-Estabilidad de taludes. 
-Angulos de reposo. 
-Cálculo de volúmenes. 
-Porcentaje de compactación. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Normas de seguridad. 
-Medio ambiente: 
	 agua, 	 fauna, 
flora, fuego. 
-Manejo y tratamiento de suelos. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Obras de Urbanismo 2 o 4 9 1 1 9 
Vías 	 2 	 o 4 9 1 1 9 o 2 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
       
• SERVICI 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
    
INDUSTRIA 
 
       
OBJETIVO: 
Con los conocimientos adquiridos en este módulo instruccional, con los planos del proyecto, ex-
planaciones, cortes, terraplenes, el diseño geométrico de la vía, las especificaciones, recomendaciones y 
secuencia de construcción, los alumnos estarán en capacidad de participar en la construcción de la vía en 
actividades como cortes, rellenos, afirmados, configuración de terraplenes y construcción de obras de 
arte. 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Localizar el corredor de la vía. 
3. Descapotar el terreno. 
4. Nivelar. 
5. Conformar cortes y terraplenes. 
6. Conformar base. 
7. Conformar sub-base. 
8. Conformar obras de arte. 
9. Conformar capa de rodadura.  
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
      
 
4 1 
 
INDUSTRIA 
 
       
MODULO INSTRUCCIONAL Vías 	 2 0 4 9 1 1 9 0 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Herramientas, materiales y equi- 
pos. 
-Generalidades de vías. 
-Elementos de topografía. 
-Obras de arte. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Topografía básica. 
-Suelos básica. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
-Medio ambiente: agua, fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Manejo y tratamiento de suelos. 
-Manejo y tratamiento de aguas. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños gupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Dadas las instrucciones, materiales, herramientas y equipos, al concluir el estudio del presente módulo ins-
truccional, el alumno estará en capacidad de colaborar en el loteo en actividades como localización de 
puntos, toma de medidas, ubicación de mojones y trazado de las manzanas. 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Obras de Urbanismo 
1 2 0 4 9 1 
4 
• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 7Ar APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
2 
1 4 9 1 9 
4 9 1 
MODULO INSTRUCCIONAL Aparcelamiento o loteo 9 3 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Interpretar los planos de urbanismo y subdivi-
siones. 
3. Localizar puntos de referencia. 
4. Tomar medidas. 
5. Colocar mojones. 
6.Trazar. 
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• 
SENA 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
  
SECTOR 2 
         
           
         
o  
    
           
INDUSTRIA 
 
               
MODULO INSTRUCCIONAL Aparcelamiento o loteo 	 2 	 4 9 1 1 
 
               
               
       
CONTENIDOS 
      
               
 
TECNOLOGICOS 
   
BASICOS (CIENCIAS) 
 
DE INTEGRALIDAD 
 
- Planos de urbanismo: criterios 
sobre subdivisiones y distribución 
de vías. 
-Medidas con cinta. 
-Aparatos de precisión: tránsito, 
nivel de precisión. 
-Estacas. 
-Materiales , herramientas y equi-
pos. 
-Normas y especificaciones. 
-Conocimientos básicos de arit-
mética y geometría. 
-Conocimientos básicos de topo-
grafía. 
-Escala. 
-Simbología. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
-Medio ambiente: agua, fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Manejo y tratamiento de suelos. 
-Manejo y tratamiento de aguas. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
               
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Con los conocimientos adquiridos en este módulo instruccional y con los planos y especificaciones del 
tipo de alcantarillado específico para la zona, el alumno estará preparado para participar en su 
construcción y mantenimiento en actividades como trazado, nivelación, excavación, etc. 
1 SECTOR 2 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ k'S - APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
Construcción Autogestionada 2 o 4 9 1 
Obras de Urbanismo 2 O 4 9 1 1 9 
Alcantarillados 
	
2 	 O 4 9 1 1 9 O 4 
ESPECIAUDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Interpretar plano. 
3. Localizar. 
4. Trazar. 
5. Nivelar. 
6. Excavar. 
7. Entibar. 
8. Colocar base. 
9. Preparar y colocar tubería. 
10. Conectar redes domiciliarias. 
11. Atracar y anillar tubería. 
12. Construir cámara de inspección. 
13. Rellenar zanjas. 
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l 
SERVICIO CONSTRUCCION SECTOR 1 2 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
• 
SENA 
7/ x'S " 
MODULO INSTRUCCIONAL Alcantarillados 	 2 O 4 9 1 1 9 O 4 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades. 
-Clases de alcantarillados: aguas 
lluvias, aguas negras. 
-Materiales, 	 herramientas y equi- 
pos. 
-Normas y especificaciones. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Interpretación de planos. 
-Símbolos. 
-Escalas. 
-Pendientes. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
-Medio ambiente: 	 agua, fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Manejo y tratamiento de aguas. 
-Manejo y tratamiento de suelos. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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CONSTRUCCION SECTOR 2 
2 INDUSTRIA 4 O 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
A partir de las obras de infraestructura sanitaria proyectadas para satisfacer necesidades de una población 
y dados los conocimientos del presente módulo instruccional, el alumno estará en capacidad de participar 
en la construcción de un acueducto cumpliendo con las normas de construcción y las especificaciones del 
diseño. 
• SERVICIO SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
BLOQUE MODULAR 	 Obras de Urbanismo 
MODULO INSTRUCCIONAL Acueductos 
2 O 4 9 1 
2 O 4 9 1 1 9 
2 	 O 4 9 1 1 9 O 5 1 
OPERACIONES 
1. Alistar puesto de trabajo. 
2. Interpretar planos. 
3. Construir obras de captación. 
4. Construir obras de conducción. 
5. Construir desarenadores. 
6. Construir planta de tratamiento. 
7. Construir tanque de almacenamiento. 
8. Construir redes de distribución. 
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2 o 4 
O 5 9 1 9 2 O 4 1 MODULO INSTRUCCIONAL Acueductos 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades de los acueductos. -Conocimientos 	 básicos 	 de -Medio ambiente: agua, fuego, 
-Materiales, 	 herramientas y equi- aritmética y geometría. fauna, flora, energía. 
pos. -Conocimientos básicos de topo- -Manejo y tratamiento de suelos. 
-Interpretación 	 de 	 planos 	 espe- grafía. -Actividades culturales y depor- 
cíficos. -Interpretación de planos. tivas. 
-Normas técnicas. -Simbología. -Relaciones humanas. 
-Estructuras. -Hidraúlica básica. 
-Encofrados. -Glosario de términos técnicos. 
-Hormigones. -Normas de seguridad. 
-Instalaciones 	 especiales 	 como 
válvulas, hidrantes, etc. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
343 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
4 BLOQUE MODULAR 	 Obras de Urbanismo 
OBJETIVO: 
Con los conocimientos adquiridos en el presente módulo instruccional el alumno estará en capacidad de 
construir y canalizar ductos eléctricos como también ejecutar el incado de postes. 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
MODULO INSTRUCCIONAL Canalización de redes eléctricas 
9 9 1 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas del proceso. 
OPERACIONES 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Interpretar planos. 
3. Localizar y trazar redes. 
4. Excavar zanjas. 
5. Preparar zanjas. 
6. Colocar ductos. 
7. Rellenar zanjas. 
8. Incar postes. 
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CONSTRUCCION 
2 
9 I O 2 4 1 1 6 o 9 MODULO INSTRUCCIONAL Canalización de redes eléctricas 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
CONTENIDOS 
TECNOCLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Materiales, equipos y herramien- 
tas. 
-Generalidades 	 de 	 redes 	 eléctri- 
cas. 
-Normas técnicas. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Interpretación de planos. 
-Simbología. 
-Escalas. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
-Medio ambiente: 	 agua, 	 fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Manejo y tratamiento de suelos. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
1 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
OBJETIVO: 
Al terminar el estudio del presente módulo instruccional. el alumno estará en capacidad de participar en la 
construcción de parques, las áreas verdes y la arborización en el logro de un medio ambiente adecuado. 
Interviniendo en labores como nivelar terreno, construir senderos, sembrar árboles, etc. 
BLOQUE MODULAR 	 Obras de Urbanismo 
MODULO INSTRUCCIONAL Parques y arborización 
9 4 9 1 
7 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Preparar el sitio de trabajo. 
2. Interpretar planos de parques. 
3. Nivelar terreno. 
4. Localizar componentes. 
5. Construir senderos. 
6. Sembrar árboles, plantas ornamentales y gramas. 
7. Construir zonas deportivas. 
8. Construir piletas. 
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7 9 MODULO INSTRUCCIONAL Parques y arborización 1 1 o 2 4 9 o 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV. APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 1 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Teorías y criterios sobre paisajis- 
mo. 
-Interpretación de planos. 
-Simbología. 
-Medio ambiente: 	 agua, 	 fuego, 
flora, fauna, energía. 
-Arboles nativos según altura so- -Escala. -Manejo y tratamiento de suelos. 
bre el nivel del mar. -Glosario de términos técnicos. -Manejo y tratamiento de aguas. 
-Siembra de árboles y plantas en -Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor- 
general y sus cuidados. tivas. 
-Canchas en parques deportivos. -Relaciones humanas. 
-Piletas. 
-Atracciones en madera. 
-Area de arena. 
-Espacio público. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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2 
	
4 
CONSTRUCCION • 
SENA 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
   
SECTOR 
	
2 
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Obras de Urbanismo 
ESPECIAUDAD Construcción Autogestionada 
CONSOUDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Mezcladora de concreto de 9 pies 1 -Flexómetro de 5 M, caja y cin- 12 -Recebo, M3. 
cúbicos de capacidad, motor a ga- ta metálica. -Arena arcillosa, M3. 
solina, sobre llantas neumáticas. 
-Vibrocompactador (rana) con mo- 1 
-Decámetro, cinta metálica es- 
maltada de 20 M. 
5 -Arena semilavada de peña, 
M3. 
tor a gasolina. -Manguera 	 plástica 	 transpa- 60M -Arena lavada de río, M3. 
-Cilindro compactador manual. 1 rente. -Gravilla lavada de río, M3. 
-Pisón manual. 6 -Pica de acero, cabo de ma- 20 -Ladrillo tolete recocido. 
-Motobomba, motor a gasolina, 1 1 dera. -Cables conductores de dife- 
1/2" 	 de 	 succión 	 por 	 1 	 1/4" 	 de 
salida. 
-Pala de acero punta redonda, 
cabo de madera. 
20 rentes materiales y diámetros, 
M.L. 
-Vibrador de aguja para concreto, 
motor a gasolina. 
1 -Pala 	 de 	 acero 	 punta 	 cua- 
drada. 
12 -Poste de concreto, un. 
-Poste de madera, un. 
-Formaleta completa de diferentes 60M -Nivel de burbuja metálico de 4 -Aceite quemado, gI. 
tipos para sardinel. 12". -ACPM, gl. 
-Almádena de 16 lbs. 2 -Baldes de caucho. 18 -Gasolina, gl. 
-Caneca de 55 gis. 4 -Palustre de 5". 5 -Grasa, lb. 
-Cizalla de 18". 1 -Palustre de 8". 5 -Malla para zaranda de 4 x 4 
-Cizalla de palanca capacidad de 1 -Palustre de 10". 5 MM. 
corte hasta 1 1/4". -Martillo de uña de 500 grs. 6 -Escoba de fibra plástica, un. 
-Andamio tubular h =1.5 M (sec- 6 -Martillo de uña de 900 grs. 6 -Jabón antigrasa, un. 
clones). -Serrucho de tendido de 24". 5 -Crayolas de diferentes colo- 
-Teodolito (tránsito). 1 -Bichiroque. 12 res, caja. 
-Nivel de precisión. 1 -Escuadra metálica de 16" x 6 -Impermeabilizante para mor- 
-Nivel ( Abney ). 3 24". tero, kgr. 
-Mira telescópica. 3 -Machete de 18". 3 -Cemento Portland gris, kgr. 
-Jalón. 5 -Berbiquí. 1 -Tubería PVC aguas lluvias 2", 
-Piquetes. 20 -Juego de brocas para ma- 3 M.L. 
-Cascos plásticos de protección. 20 dera. -Tubería PVC aguas lluvias 3", 
-Escala plástica. 10 -Formón de 1". 3 M.L. 
-Adoquinera. 1 -Zaranda (cernidor) con malla 6 -Tubería PVC aguas lluvias 4", 
-Cono de Abrahams para control 1 No.4. M.L. 
del "slump" en el concreto (hor- 
migón). 
-Barra de acero 16 lbs. 
-Llana metálica lisa de 8" x 11". 5 
-Tubería 	 PVC 	 presión, 	 1/2", 
M.L. 
-Molde (camisa) para toma de ci- 
lindros de muestra de concreto 
4 -Llana de madera de .10 x .25 
M. 
6 -Tubería 	 PVC 	 presión, 	 3/4", 
M.L. 
(hormigón). -Llana de madera de .20 x .35 6 -Tubería PVC presión, 1", M.L. 
-Formaleta para cámaras de ins- 
pección. 
M. 
-Boquillera de aluminio de 2M. 5 
-Tubería PVC presión, 1 	 1/2", 
M.L. 
-Formaleta para sumideros. -Boquillera de aluminio de 3M. 5 -Tubería PVC presión, 2", M.L. 
-Cono de arena para control de 1 -Boquilleras de madera de .02 5 -Tubería PVC presión, 3", M.L. 
compactación (botellón, cono, pla- x .09 M y largo variable 1 a 3 -Accesorios PVC presión, un. 
ca base, arena normalizada). M. -Soldadura para PVC, gI. 
-Marco para segueta mango 
de fibra reforzado. 
5 -Limpiador PVC, gl. 
-Tubería 	 perforada 	 gres 	 4", 
M.L. 
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CONSTRUCCION • 
SENA 
7,\X"  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
r 
BLOQUE MODULAR Obras de Urbanismo 2 0 4 9 1 1 9 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Hojas de segueta de 24 dien- 
tes por pulgada. 
50 -Tubería 	 perforada 
	 gres 	 6, 
M.L. 
-Martillo de caucho. 12 -Tubería gres 6", M.L. 
-Puntero de 1/2" x 10". 6 -Tubería gres 8", M.L 
-Puntero de 5/8" x 12". 6 -Tubería gres 12", M.L. 
-Puntero de 3/4" x 12". 6 -Tubería gres 15", M.L. 
-Maceta de 3 lbs. 6 -Tubería de concreto 12", M.L 
-Brocha de fique. 12 -Tubería de concreto 14", M.L. 
-Batea metálica (1/2 caneca de 6 -Tubería de concreto 16", M.L. 
55 gls). -Yute, kgr. 
-Guantes de caucho (pares). 20 -Hierro redondo liso en chipa 
-Guantes de carnaza (pares). 20 1/4", kgr. 
-Piola No.10 (madeja). 6 -Hierro redondo liso en chipa 
-Piedra para afilar (grano grue- 7 3/8", kgr. 
so y fino). -Hierro 	 redondo 	 corrugado 
-Hachuela de 3 1/2" 5 recto, 1/2", kgr. 
-Carretilla metálica con rueda 12 -Hierro 	 redondo 	 corrugado 
de caucho. recto 5/8", kgr. 
-Aceitera pico flexible de 1/4 1 -Hierro 	 redondo 	 corrugado 
litro. 3/4", kgr. 
-Barretón. 6 -Alambre negro #18, kgr. 
-Tenazas de 8". 6 -Repisa de madera de 5 x 10 x 
-Pala hoyadora. 6 300 cms, un. 
-Trabador de dientes automá- 1 -Puntilla galvanizada con ca- 
tico para serrucho. baza 2", lb. 
-Cimbra (caja plástica o meta- 6 -Puntilla galvanizada con ca- 
lica). baza 2 1/2", lb. 
-Manguera con boquillas para 2 -Puntilla galvanizada con ca- 
agua. baza 3", lb. 
-Adoquines de concreto, un. 
-Adoquines cerámicos, un. 
-Madera rolliza en varas, un. 
-Jabón en polvo, caja. 
-Trapero, un. 
-Bayetilla, un. 
-Estopa, un. 
-Madera tabla burra de 25 x 
300 cms, un. 
-Madera durmientes de 5 x 5 x 
300 cms, un. 
-Asfalto, kgr. 
-Accesorios PVC, un. 
-Accesorios de gres, un. 
-Accesorios tubería concreto, 
un.. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 
INDUSTRIA 
7AV 	 APRENDIZAJE 
2 0 4 
BLOQUE MODULAR 	 Rehabilitación de Vías 
Duración: 125 Horas 
2 0 4 9 1 2 1 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 01 + 02 + 08 + 10 
SALIDA PARCIAL QUE 2 0 4 9 1 4 0 
OFRECE: Monitor en 
Rehabilitación de Vías 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Una vez desarrollados los contenidos del bloque modular, el alumno estará en capacidad de ejecutar el 
mantenimiento de las vías construidas como infraestructura en su comunidad. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE DURACION 
MAXIMA 
CODIGO 
01 Recuperación y reparación de la banca 25 Horas 204912101 
02 Drenajes 30 Horas 204912102 
03 Pavimentos 30 Horas 204912103 
04 Andenes y sardineles 10 Horas 204912104 
05 Pontones y pequeños puentes 30 Horas 204912105 
350 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OPERACIONES 
1. Evaluar daños. 
2. Preparar puesto de trabajo. 
3. Reparar fisuras. 
4. Reparar ondulaciones. 
5. Reparar irregularidades de la superficie. 
6. Reparar fallas de las orillas. 
7. Renivelar la base. 
8. Limpiar laderas. 
2 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION 
F i 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7Ar APRENDIZAJE 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
4 BLOQUE MODULAR 	 Rehabilitación de Vías 
OBJETIVO: 
Dados los conocimientos del módulo instruccional y los datos provenientes de la evaluación de daños de 
la banca, el alumno estará en capacidad de participar en su mantenimiento y rehabilitación en labores 
como reparación de fisuras, ondulaciones, irregularidades de la superficie, fallas de las orillas, etc. 
MODULO INSTRUCCIONAL Recuperación y reparación de la 
banca 
9 1 2 
O 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
 
     
 
¡ 2 	 O ¡ 4 1 INDUSTRIA 
 
    
    
MODULO INSTRUCCIONAL Recuperación y reparación de la 	 1 
banca 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades de la recuperación 
y reparación de la banca. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Medio ambiente: agua, fuego, 
fauna, flora, energía.  
-Identificación 	 y 	 explicación 
	 de -Simbología. -Manejo y tratamiento de suelos. 
cada una de las partes que com- -Glosario de términos técnicos. -Manejo y tratamiento de aguas. 
ponen la banca: sub-base, base, 
carpeta, cunetas, bermas. 
-Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Métodos de compactación. -Relaciones humanas. 
-Acordonado de material de relle-
no. 
-Procedimiento para la extendida 
del material. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, el alumno estará preparado para evaluar los daños 
ocurridos en la obra de drenaje y participar en la rehabilitación y mantenimiento de dichas obras para evitar 
el estancamiento de aguas. 
INDUSTRIA 
SECTOR • 
SENA 
W 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Rehabilitación de Vías 2 0 4 9 1 2 1 
Drenajes 	 2 	 0 4 9 1 2 1 0 2 
OPERACIONES 
1. Inspeccionar daños. 
2. Preparar puesto de trabajo. 
3. Hacer mantenimiento de desagües pluviales. 
4. Hacer mantenimiento de alcantarillas. 
5. Hacer mantenimiento de cunetas. 
6. Hacer mantenimiento de entradas de agua pluvial. 
7. Hacer mantenimiento de drenajes inclinados. 
8. Hacer mantenimiento de contenedores y disipa- 
dores de energía. 
9. Hacer mantenimiento de drenaje profundo. 
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SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 7, 
" 	
APRENDIZAJE 
MODULO INSTRUCCIONAL Drenajes 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades de los drenajes. 
-Pendiente longitudinal de la vía. 
-Pendiente 	 transversal 	 de 	 la 	 vía 
(bombeo). 
-Materiales, 	 herramientas y equi- 
pos. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Pendientes. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
-Medio ambiente: 
	 agua, fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Manejo y tratamiento de suelos. 
-Manejo y tratamiento de aguas. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Relaciones humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
354 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Definida la estructura del pavimento y hecha la evaluación de daños, una vez concluido el estudio del 
presente módulo, el alumno estará en capacidad de rehabilitar y mantener el pavimento en óptimas con-
diciones. 
2 4 O 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
" 7/ 1 ' APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
Rehabilitación de Vías 2 O 4 9 1 2 1 
Pavimentos 
	 2 	 O 4 9 1 2 1 O 3 
OPERACIONES 
1. Evaluar e identificar daños. - sellar rendijas; 
2. Preparar puesto de trabajo. - cambiar adoquines; 
3. Reparar pavimento asfáltico: - reparar base; 
- sellar fisuras; - reparar lecho de arena. 
- bachear áreas deterioradas; 
- realizar sello de pavimento; 
- reparar nivelación; 
- reparar base y sub-base; 
- limpiar pavimentos. 
4. Reparar pavimentos de hormigón: 
- sellar juntas; 
- efectuar sellado subterráneo; 
- levantar y restituir losas; 
- pulir superficies. 
5. Reparar pavimentos de adoquines: 
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CONSTRUCCION 
	
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
" 	
APRENDIZAJE 
 
 
MODULO INSTRUCCIONAL Pavimentos 	 2 
	
2 1 o 
    
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Herramientas, materiales y equi- 
pos. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Medio ambiente: 
	 agua, fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Generalidades de los pavimentos. -Simbología. -Manejo y tratamiento de suelos. 
-Pavimento: concepto, clases. -Glosario de términos técnicos. -Manejo y tratamiento de aguas. 
-Pavimento flexible (asfáltico): ba- -Normas de seguridad. -Actividades culturales y depor- 
se asfáltica, capa rodadura. tivas. 
-Pavimento rígido (concreto): for- 
mas de preparar las mezclas, cui- 
dados 	 y 	 curado 	 del 	 concreto, 
indicaciones sobre las formas de 
dar acabado final. 
-Relaciones humanas. 
-Adoquín: concepto, clases. 
-Adoquín en concreto: formas y 
características 	 técnicas 	 de 	 ins- 
talación. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, el alumno estará preparado para colaborar en la 
rehabilitación de andenes y sardineles en labores como remoción de vegetación, sellado de fisuras y jun-
tas, bacheo de superficies, etc. 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1 " APRENDIZAJE 
Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
Rehabilitación de Vías 2 O 4 9 1 2 1 
Andenes y sardineles 	 2 	 O 4 9 1 2 1 o 4 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OPERACIONES 
1. Identificar y evaluar fallas. 
2. Preparar puesto de trabajo. 
3. Limpiar vegetación. 
4. Sellar fisuras y juntas. 
5. Bachear superficies deterioradas. 
6. Reparar rejillas y tapas de contadores. 
7. Reparar bordillos. 
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2 o 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Andenes y sardineles 2 4 9 1 2 1 4 o o 
SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 2 • SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 7/ 
" 	
APRENDIZAJE 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades de los andenes y 
sardineles. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Medio ambiente: 	 agua, 	 fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Explicación 	 gráfica 	 del 	 alistado -Glosario de términos técnicos. -Manejo y tratamiento de suelos. 
del piso, relleno y compactación -Normas de seguridad. -Manejo y tratamiento de aguas. 
del recebo y fundido de un andén. -Actividades culturales y depor- 
-Afinado final y concepto de dila- tivas. 
taciones. -Glosario de términos técnicos. 
-Explicación 
	 gráfica 	 del 	 alistado 
del piso, armada y alineada de la 
formaleta y forma de asegurarla; 
fundida y vibrada del sardinel. 
-Relaciones humanas. 
-Muestra gráfica y explicación so-
bre los diferentes tipos de sardinel 
de acuerdo con su objetivo; for-
maletas que se usan. 
-Información sobre diferentes cla-
ses de mezclas (1:2:3 - 1:2:4) y 
métodos de mezclado a mano. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional y con la información producto del programa de 
inspección de puentes, el alumno estará en capacidad de participar en la rehabilitación de pontones y 
pequeños puentes en actividades como limpieza de la estructura, reparación de pilotes, superficies, aleros, 
tableros, etc, preservando la estructura y brindando niveles continuos y adecuados de seguridad a los 
usuarios de la vía. 
2 4 O 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ 1 " 	 APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
ESPECIALIDAD 
BLOQUE MODULAR 
MODULO INSTRUCCIONAL 
Construcción Autogestionada 2 O 4 9 1 
Rehabilitación de Vías 2 O 4 9 1 2 1 
Pontones y pequeños puentes 	 2 	 O 4 9 1 2 1 O 5 
OPERACIONES 
1. Identificar daños. 
2. Preparar puesto de trabajo. 
3. Limpiar la estructura. 
4. Reparar desgaste bajo las bases. 
5. Reparar pilotes. 
6. Reparar superficies de hormigón. 
7. Reparar muros. 
8. Reparar aleros. 
9. Lubricar y reparar soportes. 
10. Reparar tableros. 
11. Reparar aceras y bordes. 
12. Reparar barandas. 
13. Pintar superficies y señales de prevención. 
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2 4 
MODULO INSTRUCCIONAL Pontones y pequeños puentes 2 4 9 1 2 5 1 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV APRENDIZAJE 
SECTOR 	 2 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades de los pontones y 
pequeños puentes. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Medio ambiente: agua, fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Concreto 	 reforzado: 	 materiales -Interpretación de planos. -Manejo y tratamiento de suelos. 
que lo componen, características -Simbología. -Manejo y tratamiento de aguas. 
generales, proceso de ejecución, 
herramienta y equipo requerido. 
-Escala. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Actividades culturales y depor-
tivas. 
-Concretro 	 ciclópeo: 	 materiales 
que lo componen, características 
generales, proceso de ejecución. 
-Normas de seguridad. -Relaciones humanas. 
-Características y armado de for-
maletas. 
-Maderas 	 tratadas: 	 tipos 	 de 
maderas, 	 características 	 genera- 
les, proceso de ejecución, herra-
mienta y equipo. 
-Armado y anclaje de la madera. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7/ " APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
      
      
    
INDUSTRIA 
 
       
BLOQUE MODULAR Rehabilitación de Vías 2 0 4 9 1 2 1 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Vibrocompactador (rana) con mo- 1 -Flexómetro de 3M, caja y cin- 6 
• 
-Malla para zaranda de 4 x 4 
tor a gasolina. ta metálica. MM. 
-Cilindro compactador manual. 1 -Manguera 	 plástica 	 transpa- 60M -Escobas de fibra plástica. 
-Pisón manual. 3 rente. -Jabón antigrasa. 
-Motobomba, motor a gasolina de 1 -Decámetro cinta métrica es- 2 -Aceite quemado, gl. 
1 1/2" succión por 1 1/4" salida. maltada de 20M. -ACPM, gl. 
-Vibrador para concreto, motor a 
gasolina. 
1 -Pala de acero punta redonda, 
cabo de madera. 
12 -Gasolina, gl. 
-Grasa, lb. 
-Formaleta completa de diferentes 30 -Pala de acero punta cuadra- 6 -Crayolas de diferentes colo- 
tipos para sardinel. ML da. res (caja). 
-Almádena de 16 lbs. 2 -Pica de acero, cabo de made- 12 -Impermeabilizante para mor- 
-Caneca de 55 gls. 2 ra. tero, kgr. 
-Cizalla. 1 -Nivel de burbuja metálico de 2 -Recebo arenoso (M3). 
-Mezcladora de concreto de 9 pies 1 12". -Arena arcillosa (M3). 
cúbicos de capacidad, motor a ga- -Baldes de caucho. 10 -Arena semi-lavada (M3). 
solina sobre llantas neumáticas. -Palustres de 5". 3 -Arena lavada de río (M3). 
-Formaleta para placa (paral teles- 60 -Palustres de 8". 3 -Gravilla lavada de río (M3). 
cópico, cercha metálica, camilla de M2 -Palustres de 10". 3 -Cemento portland gris, kgr. 
madera). -Martillo de uña de 500 grs. 4 -Tubería PVC aguas lluvias 3", 
-Martillo de uña de 900 grs. 4 M. 
-Serrucho de tendido de 24". 3 -Tubería PVC aguas lluvias 4", 
-Bichiroque. 6 M. 
-Escuadra metálica de 16" x 
24". 
3 -Tubería perforada para filtros, 
gres 4", M. 
-Machete de 18". 2 -Tubería gres 6", M. 
-Berbiquí. 1 -Hierro redondo liso en chipa 
-Juego de brocas para made- 
ra. 
2 1/4", kgr. 
-Hierro redondo liso en chipa 
-Formón de 1". 3 3/8", kgr. 
-Zaranda (cernidor) con malla 3 -Alambre negro #18, kgr. 
No.4. -Repisa de madera de 5 x 10 x 
-Barra. 5 300 cros, un. 
-Uana metálica lisa de 8" x 11". 3 -Puntilla galvanizada con ca- 
-Uana de madera de .10M x 5 beza 2", Ib. 
.25M. -Puntilla galvanizada con ca- 
-Uana de madera de .20M x 5 beza 2 1/2", lb. 
.35M. -Puntilla galvanizada con ca- 
-Boquillera de aluminio de 2M. 3 beza de 3", Ib. 
-Boquillera de aluminio de 3M. 3 -Adoquines de concreto, un. 
-Boquillera de madera de .02 x 3 -Adoquines cerámicos, un. 
.09 M y largo variable 1 a 3 M. -Madera rolliza en varas, un. 
-Marco para segueta mango 
de fibra reforzado. 
3 -Jabón en polvo (caja). 
-Trapero, un. 
-Hojas de segueta de 24 dien- 
tes por pulgada. 
20 -Bayetilla, un. 
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• 
	
SERVICIO 
	
CONSTRUCCION 
	
SECTOR 	 2 
SENA 	 NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
2 
	
4 
	
INDUSTRIA 
BLOQUE MODULAR Rehabilitación de Vías 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 
CONSOUDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Martillo de caucho. 5 -Estopa, kgr. 
-Puntero de 1/2" x 10". 6 -Madera tabla burra de 25 x 
-Puntero de 5/8" x 12". 6 300 cms, un. 
-Puntero de 3/4" x 12". 6 -Madera durmientes de 5 x 5 x 
-Maceta de 3 lbs. 6 300 cms, un. 
-Brocha de fique. 6 -Asfalto, kgr. 
-Batea metálica (1/2 caneca de 5 -Codos de gres de 6". 
55 gls.). -Tela geotextil para filtros. 
-Guantes de caucho (pares). 20 -Alambre Negro No 18. 
-Guantes de carnaza (pares). 20 
-Piola, madeja No.10. 3 
-Piedra para afilar (grano grue- 
so y fino). 
6 
-Carretilla metálica con rueda 
de caucho. 
9 
-Manguera con boquilla para 
agua. 
1 
-Barras. 
-Barretones. 5 
-Hachuelas. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
CONSTRUCCION SECTOR 
INDUSTRIA 
7AV 	 APRENDIZAJE 
2 0 4 
BLOQUE MODULAR 	 Obras de Protección 
Duración: 100 Horas 
2 0 4 9 1 2 2 
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
REQUISITOS PARA LA SALIDA: 
Bloques No. 01 + 02 + 08 + 11 
SALIDA PARCIAL QUE 2 0 4 9 1 4 5 
OFRECE: Monitor en 
Obras de Protección 
OBJETIVO DEL BLOQUE MODULAR 
Una vez desarrollados los contenidos del bloque modular y hecha la localización, descripción y análisis de 
las formas, fenómenos y problemas de estabilidad y diseñada la estructura adecuada de protección, el 
alumno podrá participar en la construcción y mantenimiento de dicha obra cumpliendo con las normas 
técnicas que la orientan. 
MODULOS INSTRUCCIONALES QUE LO INTEGRAN 
No. NOMBRE ouRAcioN 
MAXIMA 
CODIGO 
01 Muros de contención 35 Horas 204912201 
02 Box culbert 30 Horas 204912202 
03 Canalizaciones 35 Horas 204912203 
OT Prefabricados 30 Horas 204912204 
2 0 4 
SECTOR 
INDUSTRIA 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
Obras de Protección 2 0 4 9 1 2 2 
Muros de contención 	 2 	 0 4 9 1 2 2 0 1 
ESPECIALIDAD 
MODULO INSTRUCCIONAL 
BLOQUE MODULAR 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, el alumno estará preparado para colaborar en la 
construcción de las diferentes clases de muros de contención cumpliendo con las normas técnicas que 
orientan dicha labor. 
• 
SENA 
7Av5.-  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 2 
r 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Interpretar planos. 
3. Localizar. 
4. Replantear. 
5. Excavar. 
6. Nivelar. 
7. Construir muro de gavión: 
- conformar base; 
- montar gavión; 
- llenar gavión; 
- colocar drenajes e impermeabilizar; 
- tensionar gavión y cerrar. 
8. Construir muro de concreto ciclópeo: 
- preparar solado; 
- fundir base;  
OPERACIONES 
- colocar encofrado; 
- colocar drenajes; 
- fundir muro. 
9. Construir muro reforzado en bloque: 
- fundir solado; 
- figurar y colocar refuerzo; 
- fundir base; 
- pegar bloque; 
- encofrar columnetas y vigas de amarre; 
- fundir columnetas y vigas; 
- colocar drenajes. 
10. Construir muros de concreto reforzado: 
- fundir solado; 
- figurar y colocar refuerzo; 
- colocar ductos; 
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• SERVICIO 
SENA 
	 NACIONAL DE 
7/ " 	 APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
  
SECTOR 
  
        
     
INDUSTRIA 
  
          
ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
BLOQUE MODULAR 	 Obras de Protección 2 0 4 9 1 2 2 
MODULO INSTRUCCIONAL 	 Muros de contención 2 0 4 9 1 2 2 0 1 
OPERACIONES 
- colocar encofrado; 
- fundir concreto; 
- desencofrar; 
- compactar soporte lateral 
365 
2 SECTOR 
INDUSTRIA 
CONSTRUCCION • 
SENA 
 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
    
     
MODULO INSTRUCCIONAL Muros de contención 2 0 4 9 1 2 2 0 1 
  
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Muros de contención: concepto. -Conocimientos básicos de arit- -Medio ambiente: agua, fuego, 
-Tipos de muros de contención: en mética y geometría. fauna, flora, energía. 
mampostería, en concreto cicló- -Interpretación de planos. -Manejo y tratamiento de suelos. 
peo, en concreto reforzado, gavio- -Simbología. -Manejo y tratamiento de aguas. 
nes. -Escala. -Actividades culturales y depor- 
-Cuidados al construir un muro de -Glosario de términos técnicos. tivas. 
contención; cómo evitar derrum- 
bes; cómo evitar represamiento de 
agua en los muros (presión del 
agua). 
-Normas de seguridad. -Relaciones humanas. 
-Formaleta y 	 preparación 	 de 	 la 
mezcla. 
-Figurado y amarre del hierro. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, el alumno estará preparado para colaborar en la 
construcción de Box Culbert en actividades tales como excavaciones, manipulación de formaletería, 
manejo de hierro, preparación y vaciado de mezclas. 
O 2 4 
2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Obras de Protección 
• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
7A" APRENDIZAJE 
SECTOR 
INDUSTRIA 
2 CONSTRUCCION 
MODULO INSTRUCCIONAL Box culbert L= 2 4 9 1 O O 
2 2 4 9 1 O 
4 9 1 O 
OPERACIONES 
1. Preparar el sitio de trabajo. 
2. Interpretar planos. 
3. Excavar la cimentación de la estructura. 
4. Fundir solado. 
5. Figurar y colocar armadura. 
6. Conformar encofrados para muros de cabeza y 
aletas. 
7. Fundir concreto. 
8. Desencofrar. 
9. Rellenar y compactar la zanja. 
10. Remover materiales sobrantes y limpiar. 
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• SERVICIO 
	
CONSTRUCCION 
	
SECTOR 
	
2 
SENA 	 NACIONAL DE 
7AV 	 APRENDIZAJE 	
2 o 4 
	
INDUSTRIA 
MODULO INSTRUCCIONAL Box culbert 	 2 o 4 9 1 2 2 o 2 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Box culbert: concepto. -Conocimientos básicos de arit- -Medio ambiente: agua, fuego, 
-Viga-cajón: concepto. mética y geometría. fauna, flora, energía. 
-Tipos de excavación: a máquina, 
a mano. Perfilado de la excava- 
-Interpretación de planos. 
-Simbología. 
-Manejo y tratamiento de suelos. 
-Manejo y tratamiento de aguas. 
ción. -Escala. -Actividades culturales y depon- 
-Figurado de hierro: medidas de -Glosario de términos técnicos. tivas. 
corte y de ganchos. -Normas de seguridad. -Relaciones humanas. 
-Proporciones en que se deben 
mezclar los materiales de acuerdo 
con su calidad y la resistencia re-
querida. 
-Vibrado y compactado de la mez-
cla en el momento del vaciado. 
-Manejo de formaleta: 
	 plomado, 
nivelado y aseguramiento. 
-Tiempo 	 que 	 debe 	 transcurrir 
después de haber fundido las pla-
cas verticales y horizontales para 
poder descimbrar. 
-Protección del concreto fresco. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos.  
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Obras de Protección 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Canalizaciones 
• SERVICI 
SENA 	 NACIONAL DE 7/ 
	
APRENDIZAJE 
INDUSTRIA 
SECTOR CONSTRUCCION 
4 9 1 2 2 3 
4 9 1 2 2 
4 9 1 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el proceso. 
OBJETIVO: 
Diseñadas las obras de drenaje superficial y profundo, las estructuras de entrada y salida de alcantarillas y 
los tipos de canales por utilizar, al concluir el estudio del presente módulo, el alumno estará capacitado 
para participar en obras de canalización cumpliendo con las normas técnicas que orientan esta labor. 
• 
• 
OPERACIONES 
1. Interpretar planos. 
2. Preparar sitio de trabajo. 
3. Desviar curso de agua. 
4. Localizar. 
5. Replantear. 
6. Nivelar. 
7. Excavar. 
8. Preparar sub-base. 
9. Figurar y colocar refuerzo. 
10. Colocar formaleta. 
11. Preparar y fundir hormigón. 
12. Curar hormigón. 
13. Desencofrar formaleta. 
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• SERVICIO 
SENA 	 NACIONAL DE 
71" APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 2 
      
i= lo  I<  1 
 
INDUSTRIA 
 
    
    
MODULO INSTRUCCIONAL Canalizaciones 	 2 	 4 9 1 2 2 
	
3 
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades 	 de 	 las 	 canaliza- 
ciones. 
-Conocimientos básicos de arit- 
mética y geometría. 
-Medio ambiente: 
	 agua, 	 fuego, 
fauna, flora, energía. 
-Concreto 	 reforzado: 	 caracterís- -Interpretación de planos. -Manejo y tratamiento de suelos. 
ticas generales, materiales que lo -Simbología. -Manejo y tratamiento de aguas. 
componen, aplicaciones en canali- -Escala. -Actividades culturales y depor- 
zaciones 	 abiertas 	 y 	 cerradas, 
proceso de ejecución, herramienta 
y equipo. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
tivas. 
-Relaciones humanas. 
-Concreto ciclópeo: características 
generales, materiales que lo com-
ponen, aplicaciones en canaliza- 
ciones, 	 proceso 	 de 	 ejecución, 
herramienta y equipo. 
-Mampostería: 	 características 
generales, materiales que lo com-
ponen, aplicaciones en canaliza- 
ciones, 	 proceso 	 de 	 ejecución, 
herramienta y equipo. 
-Encofrados: generalidades, mate-
riales, herramientas y equipos. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES SUGERIDAS 
- Se imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
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2 ESPECIALIDAD 	 Construcción Autogestionada 
2 BLOQUE MODULAR 	 Obras de Protección 
2 MODULO INSTRUCCIONAL Prefabricados 
REQUISITOS: 
Habilidades y destrezas en el Procesa', 
" ' Rf 0NÉg %I 
1. Preparar puesto de trabajo. 
2. Interpretar planos. 
3. Alistar formaleta. 
4. Cortar y figurar hierro. 
6. Armar canasta de refuerzo. 
7. Preparar mezclas. 
8. Fundir y vibrar prefabricados. 
9. Almacenar prefabricado. 
10. Curar prefabricado. 
:, 
.. 	 n. 
A:. 
4 2 4 9 1 2 
2 2 4 1 9 
4 9 1 
OBJETIVO: 
Al concluir el estudio del presente módulo instruccional, el alumno estará preparado para que, dados los 
planos, materiales, maquinaria, herramienta y equipo, pueda realizar tareas en la fabricación de 
prefabricados para su empleo en obras civiles. 
CONSTRUCCION 
27541.  
SECTOR 
INDUSTRIA 
• SERVICIO 
	
SENA 
	
NACIONAL DE 
	
" 	
APRENDIZAJE 
2 
CONSTRUCCION 2 
INDUSTRIA 
SECTOR • 
SENA 
7AX"  
12 lo 14 1 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
4 4 9 1 2 2 o 2 o MODULO INSTRUCCIONAL Prefabricados 
1. • r
CONTENIDOS 
TECNOLOGICOS BASICOS (CIENCIAS) DE INTEGRALIDAD 
-Generalidades 	 de 	 la 	 prefabrica- 
ción. 
-Concretos: 	 composición, 	 aplica- 
clones. 
-Concretos 	 reforzados: 	 aplicacio- 
nes, características generales, 
ceso 	 de 	 ejecución, 	 materiales, 
herramientas y equipo. 
-Formaletas. 
	
.. 	 •,:- 	 1  
• 44,,,,•-• 	 ..: 
•t,, • 	 ., „ 	 , 	 n .".ri 
1-,1',. 
pro- 
wir. 
t, 
N.. 
-Conocimientos básicos 
mética y geometría. 
-Interpretación de planos. 
-Simbología. 
-Escalas. 
-Glosario de términos técnicos. 
-Normas de seguridad. 
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I.  
.ir 
-Medio 
fauna, 
-Actividades 
tivas. 
-Relaciones 
ambiente: 	 agua, 	 fuego, 
flora, energía. 
culturales y depor-
humanas. 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES1:S9OEROAS 
-11" 
- Se Imparte la teoría en pequeños grupos. 
- Formación en la obra. 
- Jornadas de trabajo. 
- Visitas de asesoría. 
qtr.> 
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• 
SENA 
7/S5- 
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION 
 
SECTOR 
 
      
     
INDUSTRIA 
 
        
BLOQUE MODULAR Obras de Protección 2 0 4 9 1 2 2 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 12 0 4 9 1 
CONSOLIDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
- - 
-Mezcladora de concreto de 9 pies 1 -Flexómetro de 5M caja y cinta 6 -Recebo, M3. 
cúbicos de capacidad, motor a ga- metálica. -Arena arcillosa de peña, M3. 
solina, sobre llantas neumáticas. -Decámetro, cinta métrica me- 3 -Arena semilavada de peña, 
-Vibrocompactador (rana) con mo- 1 tálica esmaltada de 20M. M3. 
tor a gasolina. -Manguera 	 plástica 	 transpa- 30k1 -Arena lavada de río, M3. 
-Cilindro compactador manual. 1 rente de 3/8". -Gravilla lavada de río, M3. 
-Pisón manual. 6 -Pala de acero punta redonda, 12 -Ladrillo tolete recocido, un. 
-Motobomba motor a gasolina, 1 1 cabo de madera. -Cemento Potland gris. Sacos 
1/2" de succión por 1 	 1/4" de sali- -Pala de acero punta cuadra- 6 -Aceite quemado, gl. 
da. da. -ACPM, gI. 
-Vibrador de aguja para concreto, 
motor a gasolina. 
1 -Pica de acero, cabo de made- 
ra. 
12 -Gasolina, gI. 
-Grasa, lb. 
-Almádena de 16 lbs. 2 -Nivel de burbuja metálico de 3 -Malla para zaranda de 4 x 4 
-Caneca de 55 gls. 5 12". MM. 
-Cizalla de 18". 1 -Nivel (Abney). 3 -Escoba de fibra plástica, un. 
-Cizalla de palanca, capacidad de 1 -Baldes de caucho. 12 -Jabón antigrasa, un. 
corte hasta 1 1/4". -Palustre de 5". 3 -Crayolas de diferentes colo- 
-Andamio 	 tubular 	 h = 1.5M 	 (sec- 6 -Palustre de 8". 3 res, caja. 
ción). -Palustre de 10". 3 -Impermeabilizante para mor- 
-Teodolito (tránsito). 1 -Martillo de uña de 500 grs. 6 tero, kgr. 
-Nivel de precisión. 1 -Martillo de uña de 900 grs. 6 -Tubería PVC aguas lluvias, 2", 
-Mira telescópica. 2 -Serrucho de tendido de 24". 5 M.L. 
-Jalón. 3 -Bichiroque. 12 -Tubería PVC aguas lluvias, 3", 
-Piquete. 9 -Escuadra metálica de 16" x 6 M.L. 
-Cascos plásticos de protección. 20 24". -Tubería PVC aguas lluvias, 4", 
-Adoquinera. 1 -Machete de 18". 3 M.L. 
-Cono de Abrahams para control 1 -Berbiquí. 1 -Hierro redondo liso en chipa 
del "slump" en el concreto 	 (hor- -Juego de brocas para made- 3 1/4", kgr. 
migón). ra. -Hierro redondo liso en chipa 
-Molde (camisa) para toma de ci- 4 -Formón de 1". 3 3/8", kgr. 
lindros de 	 muestra de concreto -Zaranda (cernidor) con malla 4 -Hierro 	 redondo 	 corrugado 
(hormigón). No.4. recto 1/2", kgr. 
-Formaleta para placa (peral teles- 60M -Barra de acero 16 lbs. 9 -Hierro 	 redondo 	 corrugado 
cópico, 	 cercha 	 metálica, 	 camilla -Uana metálica lisa de 8" x 11". 5 recto 5/8", kgr. 
metálica o de madera). -Uana de madera de .10 x .35 6 -Hierro 	 redondo 	 corrugado 
-Formaleta para prefabricados de 20 M. 3/4", kgr. 
concreto. -Boquillera de aluminio de 3M. 3 -Alambre negro #18, kgr. 
-Boquilleras de madera de .02 
x .09 M y largo variable de 1 a 
2 -Repisa de madera de 5 x 10 
x 300 cros, un. 
3 M. -Puntilla galvanizada con ca- 
-Marco para segueta mango 
de fibra reforzado. 
5 beza de 2", lb. 
-Puntilla galvanizada con ca- 
-Hojas de segueta de 24 dien- 
tes por pulgada. 
50 beza de 2 1/2", lb. 
-Puntilla galvanizada con ca-
beza de 3", lb. 
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• 
SENA 
7/kX"  
SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE 
CONSTRUCCION SECTOR 
	
2 
INDUSTRIA 
 
2 J 0 4 
  
     
BLOQUE MODULAR Obras de Protección 2 0 4 9 1 2 2 
ESPECIALIDAD Construcción Autogestionada 2 0 4 9 1 
CONSOUDADOS 
MAQUINARIA/EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 
-Martillo de caucho. 12 -Piedra media zonga, M3. 
-Puntero de 1/2" x 10". 5 -Piedra boluda, M3. 
-Puntero de 5/8" x 12". 5 -Arcilla molida, M3. 
-Puntero de 3/4" x 12". 5 -Madera rolliza en varas, un. 
-Maceta de 3 lbs. 5 -Jabón en polvo, caja. 
-Batea metálica (1/2 caneca de 6 -Bayetilla, un. 
55 gis). -Estopa, un.  
-Guantes de caucho (pares). 12 -Madera tabla burra de 25 x 
-Guantes de carnaza (pares). 20 300 cros, un. 
-Piola, madeja #10. 6 -Prefabricado asbesto-cemen- 
-Piedra para afilar (grano grue- 6 to para canalización, un. 
so y fino). -Madera durmientes de 5 x 5 x 
-Hachuela de 3 1/2". 6 300 cros, un. 
-Carretilla metálica con rueda 15 -Malla para zaranda. 
de caucho. -Malla para gaviones. 
-Aceitera pico flexible de 1/4 It. 1 -Alambre 	 Galvanizado 	 para 
-Barretón. 6 amarre de gaviones. 
-Tenazas de 8". 3 
-Alicates. 6 
-Pala hoyadora. 3 
-Trabador 	 de 	 dientes 	 auto- 
mático para serrucho. 
1 
-Cimbra, caja plástica o metá- 
lica. 
3 
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